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VLiteraturam nuiversalem Hymenopteroi'iim tempore recenti
adhnc nemo edidit; ideo publicatione seqneiiti Imins amabilis
scientiae cnltoribus opus utile et iam pridem optatum praeben-
dum censeo.
Bibliographiam completam dare opusculo boc non habui in
animo; sed eo solummodo tendebam, ut notitiis meis, praesertim
in determinandis speciebus, etiam alii uterentur, adminimum
usque ad illud tempus, quum bibliograpbia comj^leta Hymeno-
pterorum a Clarissimo Domino Dalla Torre summa cum diligentia
elaborata et in lucem édita fuerit.
Publicationes asterisco (*) notatas nondum vidi.

Abeille, de Perrin, Elz., Synoijsis critique et synonymique des Chrysides de
France (Annal. Soc. Liunéenne de Lyon. XXVI. 1879. pag. 1.)
Adler, H., Beiträge zur Naturgescliichte der Cynipiden (Deutsche Entomolog.
Zeit. 1877, p. 218; Entom. Nachricht. III. 1877, p. 151.)
— Ueher das Eierlegen fon Parascas (Entom. Nachricht. V. 1879, p. 265.)
— Ueher den Generationswechsel de)- Eichen- Gallwespen (Zeitschr. f.
Wissensch. Zoologie. XXXV. Hft. II. 1881, p. 151.)
Adolf, G. E., *" Ueher Insectenflilgel (Nova Acta Acad. Caes. Leop. Carol.
Tom. XLI. 1879, p. 213.)
— Ueher das Fliigelgeäder des Lasius uinhratus Nyl. (Verhandl. naturhist.
Ver. d. preuss. Eheinlande ii. Westphalens. XXXVIII. 1880, p. 35.)
Agassiz, L., Nomenciator Zoologicus, continens nomina systematica generum
animalium tam viventium quam fossiliuni . Soloturi, 181'2^46.
Ahrens, A., Fauna Insectorum. Europa.e. Halae. Fase. I. 18J 2 ; fasc. II. 181 4>.
(Contin, per Germarem.)
Aichinger, V., Beiträge zur Kenntniss der Hymenopteren-Fauna Tirols
(Cimbex cuprea, Tenthredo poecilopus, halensis, Crabro [Thyreopns;
rhaeticus, Tachytes ruûpes n. sp.) (Zeitschr. d. Ferdinandeum's zu
Innsbruck. III. Folge, 1870, p. 293.)
Albin, Eleaz., * A natural history of English Insects etc London, 1720.
André, Edm., Encyrtus Triozae n. sp. (Annal Soc. Entom. de France. Sér.
5. tom. A^II. 1878, p. 84.)
— Species des Hyînénoptères d'Europe et d'Algérie etc. Tom. I. Tenthré-
dinides, Céphides, Siricides. Beaune, 1879—81. — Tom. IL Les Four-
mis par Ernest André. Beaune, 1881—82.
— Notes hymenopterologiques. I. Chalcidites. — II. Catalogue raisonné des
TentJirédines recueilles en Syrie et en Palestine en 1880 par Elzéar Abeille
de Petrin (Hylotoma proxima, sanquinicoUis, Emphytus tegulatus,
Blennocamjpa strigata, lugens, AUantus Abeillei, pictas, calcaratus, Naza-
reensis n. sp.) (Annal. Soc. Entom. de France. Sér. ü. tom. I. 1881, p.
333.) — ni. Description de quelques Tentlirédines orientales inédites (Di-
neura grandis (Sibnia or.), Hylotoma versicolor (Turkestania), Emphytus
albisternus (Sibir.), Dolerus fulvinotus (Turk.), persicus (Persia), tuber-
culatus (Turk.), Sciapteryx nigriventris (Turk.), Tarpa lamellata (Turk.),
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Lydairidoscens(Sibir. or.) n. sp. — IV. Blennocampn melanopyfjia Costa
(ibid. p. 437.)
André, Ernest, Description des Fourmis d'Europe pour servir â l'étude des
insectes myrinécophiles (Keviie et Magaz. d. Zoologie. Sér. H. torn. IL
1874, p. 152.)
— Catalogue raisonné des Formicides j)rovenant du. Voyage en Orient de M.
Abeille de Perrin et description den espèces nouvelles (Camponotus Liba-
nicus, Myrmecocystus altisquamis, Monomorium Abeillei, clavicorue,
Oxyopomyrmex [n. g.] oculatus n. sp.) (Annal. Soc. Entom. de. France
Sér. 6. torn I. 1881, p. 53.)
— Ponera Abeillei (Sicilia), Aphaenogaster Bland (Gallia), crocea (Algiria)
n. sp. (ibid. Bullet, p. XLVIIL)
Ankum, H. I., * Inlandsche sociale Wespen. Groning, 1870.
Assmus, Ed. Ph., Enumera fio Hymenopterorum Speciformiuni Gvhernii
Mosquensis (Bullet, de Moscou. XXXII. 1859. Nr. II. p. 604.)
— Enumeratio Hymenopterorum Chrysidiformium Gubernii Mosquensis
(ibid. XXXV. 1862, Nr. III. p. 264.)
— Die Parasiten, der Honigbiene und die durch derselben be 'ingten Krank-
heiten dieses Insects. Berlin, 1865; Stett. Ent. Zeit. XXVI. 1865, p. 295.
Baer, J. v.. De Mutillis nonnullis Rossicis (Bullet, de Moscou, XXXI. 1848,
Nr. I. p. 228.)
— Eucerae Rossicae (ibid. XXIII. 1850, Nr. II. p. 530.)
— Dasyjjodae Rossicae (ibid. XXVI. 1853, Nr. I. p. 69.)
Ballion, E., Ueber Tenthredo flavicornis ufid luteicornis (ibid. XLII. 1869,
Nr. II. p. 441.)
Bassett, H., * Description of a new species of Gynips (C. Rileyi) (Americ.
Naturalist, 1881, p. 149.)
—^Arrangement of North Americ. Cynipidae (Americ. Naturalist. XVI. 1882.
p. 246.)
Bates, H. W., * The Natursalist on the River Amazon. 2. edit. London,
1864. — Der Naturforscher am Amazonstrom. Leipzig, 1866.
Bechstein, J. M., * Vollständige Naturgeschichte aller schädlichen Forstinsek-
ien, etc. Leipzig, 1804—5.
Beijerinck, M. W., Ein Beleg zu der von Dr. Adler entdeckten Heterogonie
i;o?i Cî/mprcié?w (Zoolog. Anzeiger, III. Jhrg. 1880, No. 53, p. 179; Entom.
Nachricht. 1880, Nr. 5, p. 45.)
Belanger, Gh., Voyage aux hides- Orientales etc. Zoologie. Paris, 1834.
Insectes par F. E. Guérin (Megachile rufiventris, Odynerus dimidiatus,
Apis zonata Guér. n. sp.)
Bennett, G., Descriptions of a new species of Persia (P. Eucalypti) (Proceed.
Zoolog. Society London, XXVIL 1859, p. 209.)
Berlepsch, A., * Die Biene und die Bienenzucht. Mühlhausen, 1860.
Bertkau, Ph., Ueher die Lehensireise des Pompilus coccineus (Verhandl.
Naturhist. Vereins preuss. Rheinlande, XXXV. 1878. Sitzungsber.
p. 177.)
Beuthin, H., * Beitrag zw Kenntniss der Hymenopteren der Umgegend von
Hamburg {kh\i?a\à\. d. Vereins f. Naturw. Unterhalt. Hamburg, I. 187(),
p. 129; Nachtrag dazu, IL p. 226; Dritter Beitrag, IV. 1879, p. 239.)
—*Verzeichniss der um Hamburg beobachteten Grabwespen (ibid. IL p. 229.)
Bianconi, G., G., * Intomo ad alcuni Inselti perforatori dei metalli (Memo-
rie della accad. di Bologna. Sér. 2. torn. VI. 1860, p. 439.)
Bignell, G. C, * Odynerus pictus ; contribution towards its life-history (En-
tomologist. Vol. XIV. p. 188.)
—
^Parasites of Abraxas grossuluriata (Ichneum.) (The Entomologist. XIII.
1880, p. 245.)
Blackburn, T., et Kirby, "W. P., Notes of species (f Aculeate Hymenoptera
occuring in tlte Havaiian Islands (Pompilus flavifrous, Odynerus extra-
neus, Blackburni, Crabro stygius n. sp.) (Entomologists Monthly Magaz.
XVn. 1880—81, p. 85.)
Blake, C. A., *Synopsis of North- Amei-ican Mutillidae (Transact. Americ.
Entom. Soc. III. 1871, p. 217; et Additions to the Synopsi etc. ibid.
IV. 1872, p. 71.)
—*Mutilla Gabbii from Costa Ricea (^moceQà. Acad. Nat. Hist. Philadelphia
1879. Entom. Sect. p. 4.)
Blanchard, E., Historie naturelle des Insectes. Vol. III. Hyménoptères, p.
219. Paris, 1840.
—*Métamorphoses, moeurs et instinct des Insectes. Paris, 1866.
'Bohem.a.TO^C.,* Skandinaviska Pteromaliner (Vetens. Akad. Handling. 1833.
et 1836.)
Bole, F., Beobachtungen und Bemerkungen (Stett. Ent. Zeit. XVI. 1855, p.
47, 89, 97.)
— Entomologische Beiträge (Krögers Naturhistorisk Tidsskrift. III. 1 840—41
.
p. 315.) (Ichneumon.)
Bosc d'Antic, L. A. G. *Sur une nouvelle espèce de Tenthréde (Tenthredo
boleti) (Nouv. Bullet. Soc. Pliilom. 1818, p. 111.)
Bouche, P. F., Naturgeschichte der Insekten, besonders in Hinstellt ihrer
ersten Zustände als Larven und Puppen. Berlin, 1834.
Boudier, H. P., Observations sur les habitudes de larves d'Ichneumons (Crj^p-
tus Bombicis n. sp.) (Annal. Soc. Ent. de France, V. 1836, p. 357.)
Bowles, G. I., *Notes on the humble bees (Cauad. Entomolog. XI. 1880, Nr.
7. p. 134.)
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Bramson, K. L., Die Hymenoptera Mellifera der Umgegend von. Jekateri-
noslaw (Bullet, de Moscou, LIV. 1879, p. 253.) (HyJiPus nigrifacies,
Halictus Kessler!, Andrena holosericea, squamigera, Osmia minuta n. sp.)
Brandt, Ed., *'Rec}ierclies anatoviiques et morphologiques sur le système ner-
veux des Hymenopth-es (Comptes-rendus de 1' Acad. d. Scienc. LXXXIII.
1876. No. XII.)
— Vergleichend-anatomische UntersucJivngen des Nervensystems der Hyme-
nopteren (Horae Soc. Ent. liossicae, XV. 1879, p. Bl.)
Brauns, S., Ueher SirexfuscicornisF. (Entom. Nachricht. VIII. 1881, p. 74).
Brébison, L. A., * Sur une nouveau genre d'insecte de Vordre des HymenojJ-
tercs (Pinicola Julii) (Nouv. Bullet. Soc. Philom. 1818, p. 116.)
Breitenbach, W., Ucher Halictus quadricinctiis F. und Specodcs gibhiis L.
(Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 241.)
Bremi-Wolf, J. J., Beschreibung einiger Hymenopteren (Lyda Hartigii,
Synairema alpina, Nematus vesicator, Lophyrus pulchricornis, Schizo-
cera pallipes, inaequalis, Sphaetes crassicrus n. sj^.) (Stett. Ent. Zeit. X.
1849, p. 92.)
Bretton, S., Nogle jagttagelser over liumlerne (Naturhist. Tidskrift. 3. Raek.
I. 1862, p. 76.)
Bridgman, I. B., * Hymenoptera in Norfolk (The Entomologist. XII. 1879.
Nr. 189, p. 54.)
—*Fa%na and Flora of Norfolk; part. IX. Hymenoptera: Chrysididse and
Aculeate (Transact, of the Norfolk and Norwich Naturalits Society. II.
1879.)
—*Mesostenus ohnoxius Grav. (The Entomologist. XIII. 1880, ]3. 18.)
—
''^ Three new Ichneumons (Cecydonomus [n. g.] Westoni, gallicola et rufus)
(ibid. p. 263.)
— Some Additions to Mr. MarsltalVs Catalogue of British Ichnenmonidae
(Trans. Entom. Soc. Lond. 1881, p. 143.)
— Furtlier additions to Mr. Marshall's Catalogue etc. (ibid. 1882, p. 41.)
— and Fitsch, E. A., * Introductory Papers on Ichnenmonidae. (Entomolo-
gist, 1879—82.)
Brischke, C. G., Nematas helicinus n. sp. (Stett. Ent. Zeit. XI. 1850,
p. 409.)
— A bhildungen und Besclireihungen der Blattwespen- Larven etc., Berlin, 1 855.
—*Die Hymenopteren des Provinz Preussen (Schrift, d. Physisch.-Oeconom.
Gesellsch. zu Königsberg, 1861—71.)
— Hymenopterolog. Notizen (Entomol. Monatsblätter, 1876, p'. 11 ; Deutsche
Entom. Zeit. XXI. 1877, p. 285) (Ichneumonid).
—^Kürzere Mittheilungen über die Gattung Pezomachus Grav. (Schrift.
Naturforsch. Gesellsch. in Danzig. Neue Eolge, Bd. IV. Heft. IL 1877,
p. l;Heft. III. 1878, p. 201.)
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Brischke, C. G.,*Z)/tí Iclin.eanumidcn der Provinzen West- und Ost-Preussen
(ibid. (1878—8^.)
— Ueber das Eierlegen dir Ichneumonide ii (Entom. Nachriclit. V. 1879, p.
Í221.)
— BemerkWHgen zu TisrJihein's Zusätze etc. eiirop. Ichneumon. (Entomolog.
Naeliricht. 1881, p. 316.)
—*Die Blattniinirer in Danzigs Umgehung (Schrift, cl. Naturf.-Gesellsch.
Danzig. Neue Folge. 5. Bd. Nr. 1—2, 1881, p. 233.)
— und Zaddach, G., Bcohacldunyen über die Arten der Blatt- und, Holz-
wespi'.ti (Schrift, d. Physisch-Oeconom. Gesellsch. in Königsberg.), 4.
Al)handlungeu. I. CimbicidíB, Bd, III. J 862, p. 204; II. Hylotomidii",
Bd. IV 1863,p. 83 ; III. Lydidœ, Bd. VI. 1865, p. 104; IV. Nematidse,
Bd. XVI. J875, p. 23.)
Brogniart, Ch. J. E., Recherches pour servir a Vhistoire des Insecte.^fossiles.
Les Hjiménopteres fossiles. Vqxxb, 1881 —
Brullé, Aug., Expedition scientifique de Morée. 3 Vol. Paris, 1832—36. Zoo-
logie. Tom. III. l-re Partie. Deux',eme Section. Des animaux articulés par
"Qrvlle. Paris, 1832. Hiiménoptcres,p. 5-^6. (Formica pallidinervis, nodus,,
Anthophora eanescens, fulvitarsis, affinis, zonata, Macrocera alternans,
ruficollis, obscura, Eucera dimidiata, seminuda, trivittata, vulpes, Me-
gachile Nestorea, affinis, Anthidium rufiventre, Xylocopa cyanescens,
Ceratina decolorans, œnea, Melecta fasciculata Spin., plurinotata, No-
mada fulvipes, flavinervis, tricolor, intégra, Nomia bispinosa, Halictus
lateralis, bifasciatus, pallens, marginatus, pauperatus, semiieneus, Da-
sypoda subiuterrupta, Andrenamorio, dimidiata, quadricincta, limbriata,
fulvitarsis, tricincta, elypeata, cinerea, pallens, pallidi-cincta, dorsalis,
Prosopis punctata, Polistes interrupta, Eumenes dimidiata, Odynerus
gracilis, Pompilus annulatus Fabr., Aporus inermis, Sphex triangulum,
leuconota, rufo-cincta, argyria, emarginata, Ammophila dives, Mj^zine
geniculata, Tachytes argentata, bicolor, Cerceris flavicornis, Chrysis
pyrogaster, ignifrons, rufitarsis, sinuata, dorsata, semi-cyanea, Evania
punctata, Pimpla longicauda, Cryptus laticinctus, Trachynotus hume-
ralis, Bracon apicalis, pusillus Vipio pectoralis, maculator, femoralis,
cinctellus, annulipes, nigrita, flavipalpis, tibialis, Urocerus Feisthamelei,
Tenthredo postica, erythropus, flavipennis, villosa, unicincta, Allantus
albonotatus, laticinctus, Selandria albilabris, labialis, ruficruris, rufi-
tarsis, Emphytus nigritarsis, Hylotoma albicruris, Amasis lateralis
n. sp.)
— Sur les transformations du Cladiiis difformis (Annal. Soc. Entom. de
France I. 1832, p. 308.)
— Recherches sur les iransformations des appendices dans les Articulés
(Annal. Scienc. Naturell. Sér. 3. torn. XII. 1844, p. 271.)
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'Brullé, Aug.,*Etudes soologiques mir la famille des IcJmeumoiiides (Mém.
Acad Scienc. de Dijon. Sér. 2. torn. V. 1856, p. 171, 259.)
— Vide : Lepeletier.
— Vide : Webb et Berthelot.
Buckley, S. B., * TJie Cutting Ant of Texas (Myrmica [Atta] Texana n. sp).
(Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia, 1860, p. 233.)
—*Not.e on Ants in Texas (ibid. 1861, p. 9.)
—*T]ie Tarantula (M-jgole Kentzii Gir.) and its destroyer (Pompilus formo-
sus Say) (Proceed. Entom. Soc. Philadelphia. I. 1862, p. 138.)
—^Descriptions of new sj^ecies of North-American Formicidae (ibid. VI.
1867, p. 152.)
Burgsdorf, Fr. A. L., Von den verschiedenen Knoppern (Cynips calcis quer-
cus) (Schrift. Berlin. Gesellsch. Naturforsch. Freunde. IV. 1783, p. 1.)
Burmeister, H., Handbuch der Entomologie 5. Vol. Berlin, 1832—55. —
Manuel of Entomology, translated by W. E. Shuckard. London 1836.
— Uehersicht der Brasilianischen Mutillen (Abhandl. Naturforsch.
Gesellsch. zu Halle, 1854, p. 19.)
—
^Bemerkungen über den allgemeinen Bau und die Geschlechts unterschiede
hei den Arten der Gattung Scolia. (ibid. Tom. I. 1854, P. 4. p. 1.)
•
— Ueher die Pompiliden und Sphegiden des Im Plata-Gebietcs (Stett. Ent.
Zeit. XXXIII. 1872, p. 230.)
-
— Hymenopterologische Mittheilungen.l. Die Xylocopa-Ai'ten des La Plata-
Gebietes. II. Die Argentinische Centris-Arten. III. Ueher einige Myzine-
Plesia-Arten (Stett. Ent. Zeit. XXXVII. 1876, p. 151. 159, 166.)
—*Mutillae Argentínáé (Bol. d. 1. Acad. Nac. d. Cienccas exactas existente
en la Univers, d. Cardova. I. p. 461.)
Burque, F. X., * Un nouvel insecte (Trogus Provancheri e Cap Bouge) (Le
Naturalist Canad. Vol. XL 1879, p. 125.)
c.
Cameron, P., Tliree species oj Tenthredinidae new in Britain (The Ento-
mologists Monthly Magáz. X. 1873—4, p. 113.)
— Descriptions of two species of Tenthredinidae, nciv to science, from Scot-
land (Taxonus glottianus, Nematus graminis) (ibid. p. 220.)
— Description of a neio species of Eriocampa (E. testaceipes)/;'om Scotland
(ibid. XL 1874— 5, p. 128.)
— Notes on British Tenthredinidae, ivith descriptions of two new species)
(Strongylogaster femoralis, Dineura selandriiformis) (ibid. p. 250.)
— Description of a, new species of Nematus (N. Marshalli) from Corsica
(ibid. XIL 1 875—6, p. 9.)
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Cameron, P., Descriptions of ihree new species of Tenthrcdinidae (Nematus
Cadderensis, dorsatus, Phienusa albipes) from Scotland (ibid. p. 1127.)
— Descriptions ofßve new, or little known, species of Teuthredinidae (Nema-
tus flavipennis, baccarum, Scharpi n. sj).) (ibid., p. 1 89.)
— Descriptions of new genera and species of Tentiiredinidae and Siricidae,
chiefly from the East Indies, in the Collection of the British Museum.
(Transact. Entom. Society. 1876, p. 459.)
— Notes on British Teuthredinidae and Cynipidae (Entomolog. Monthly
Magaz. XIII. 1876—7, p. 173.)
— Descriptions of new (jenera> and species of East Indian Teuthredinidae.
(Transact. Entom. Soc. 1877, p. 87.)
— Descriptions of three new Britisli Saw- Flies (Doleius Chappelli, Dineura
simulans, Hoplocampa gallicola) (Entom. Monthly Magaz. XIV.
1877—78, p. 155.)
— Descriptions of two new species of Nematus (N. hibernicus, placidus) (ibid.
p. 325.)
— Notes on British Teuthredinidae (Taxonus Fletscheri n. sp.) (ibid,
p. 266.)
— On some new genera and sjjecies of Tenthredinidae (ex Brasilia) (Trans-
act. Entom. Soc. 1878, p. 141.)
— 0/Í. the larvae of three Teuthredinidae, with spacial reference do protective
resamhlance (ibid. p. 193.)
•
—
'^The Fauna of Scotland espec. of Clydesdale and of the West distt'ict.
Hymenoptera. (Nat. Hist. Soc. of Glasgow, 1878.)
—*Catalogue of the British Tenthredinidae (ibid. 1878.)
— On Parthenogenesis in the Tenthredinidae and alternations of generations
in the Cyjiipidae (Entom. Monthly Magaz. XV. 1878—9, p. 12.)
— On some new or little known British Hymenoptera (ibid. 1879, p. J 07.)
(Nematus nigrolineatus, Onychia nigricornis, Allotria pleuralis, Psichacra
Dalei n. sp.)
— Notes on the coloration and development of Insects, (ibid. 1880, p. 69.)
— Notes on Tenthredinidae and Cynipidae (ibid. XVI. 1879—80, p. 220;
XVII. 1880— 81, p. 66. (Athalia scutellarise n. sp.); XVHI. 1881—82
(Tenthredo scotica Nematus glutinosae, salicivorus n. sp.) p. 193. et
[Blennocampa sulcata n. sp.] pag. 271.)
— Description of a new species of Strongylogaster (Str. Sharpi) from Scot-
land (ibid. p. 63.)
— Description of a new species of Torymas (T. campanulae) from Scotland
with Notes on other BritisJt species of the genus (ibid. XVII. 1880—81
p. 40.)
— Notes on Hymenoptera, with descriptions of new species (Isobrachium
hispanicum, Sierola (n. g.) testaceipes (Ins. Sandwich), Psilloma caudata
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(Hisp.), Megaspilus punctulatiis, muUensis, Chelonus carinatus (Ins
Oahu), Monolexis ? palliatiis (Honolulu), Chalcis polynesialis (ibid.),
Crabro polynesialis, Nematus scoticus, Pachyprotasis albicincta (Hima-
laya), Tenthredopsis nigronotatus, flavomaculatus, picticeps,lividiventris,
albomaculatus, nigriceps, Saundersii, dorsivittatus, inornatus, Dolerus
tinctipennis, megapterus, intermedins (Anglia) n. sp. (Trans. Ent. Soc.
Lond. 1881. p. 555.)
Canestrini, G., * Sopra un organo poco noto degli Imenotteri (Bullet della
Soc. Venet. Trent. 1880, Nr. 4, p. 154.) — Ueber ein sonderbares Organ
der Hymenopteren (Zoolog. Anzeig. 3 Jahrg. 1880, p. 421.)
Capron, E., * 0)1 the preservation of parasitic Hymenoptera (Entomologist.
Vol. XHI. 1880, Nr. 201. Febr. p. 33.)
Chapman, Alg., Some Facts toivards a Life-History of Rhijnphoriis para-
doxus (Annals and Magaz. of Nat. Hist. Sér. 4, tom. VI. 1870,
p. 314.
Charsley, R. S., A neiv species of Ants found in Britain (Ponera tarda)
(Entomol. Monthly Magaz. XIV. 1877—8, p. 162.)
Chevrier, Fr., Description des Chrysides du bassin du Léman, Genève, 1862.
—*Essai monograpliique sur les Nysons du bassin du Léman. Genève, 1867.
— Essai monographique sur les Oxybelus du bassin du Léman. (Mit-
theilung. d. Schweitzer. Entom. Gesellsch. III. 1868, p. 381.)
— Description de deux Chrysides du bassin du Léman (Holopyga splendens,
Hedychrum Gerstgeckeri n. sp.,) (ibid. III. 1869, p. 44.)
— Description de quelques Hyménoptères du bassin du Léman (Chrysis
insperata, Hedychrum nanum, Pemphredon podagricus, Cemonus
stigatus, Psen distinctus, Hoplisus eburneus, punctulatus, Leucojîsis
lepida n. sp.) (ibid. III. 1870, p. 265.)
— Hyménoptères divers du bassin du Léman. (Cœlioxys mandibularis,
Ceratina cœrulea, chalybea, Anthidium decoratum, albidulum, sexline-
atum, sexmaculatum, Heriades casularum, angustata, intermedia, paxil-
lorum, Tachytes grandis n. sp.) (ibid. III. 1872, p. 487.)
Christ, J. L., Naturgeschichte
, CAassification und Nomenclatur der Lnsecten
von Bienen-, Wespen- und Ameisengeschlecht. Frankfurt a/M. 1791.
Comstock, J. H., ^'Report of the Entomologist of the United States Department
of Agriculture for the year 1879. Washington, 1880, p. 261. (Biológia et
Eurytoma funebris, Trioxys testaceipes, Polysphincta albipes, Trioxys
piceus n. sp.)
Coquebert, de Mombret, A. J., Illustratio Iconographica Lisectorum, quae
in Musaeis Parisinis observavit et in lucem edidit Joh. Chr. Fabricius
3. Decad. Parisiis, 1799—1804.
Coquerel, Ch., Sur les moeurs des' Oryctés de Madagascar, et sur deux espèces
de Scolia qui vivent aux dépens des Larves de ces Oryctés (Se. orycto-
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phaga et carnifex n. sp.) (x\nnal. Soc. Ent. de France. Sér. 3. torn. III.
i855, p. 167.)
Coquerel, Gh., Description de Parasites a)wrmaux d'un figuier de Vile
de Bourbon (Apocrypta paradoxa^ perplexa, Sycocripta cœca, Chalcis ?
explorator n. sp., (Eevue et Magaz. d. Zoolog. Sér. 2. torn. VII.
1 855, p. 365, 423.)
Courtiller, A., * E'^sai sur quelques familles d'Hyménopti'res (Annal. Soc.
Linneenne de Maine et Loire. III. 1859, p. ol.)
—^Descriptions des Chrijsides observées aux environs de Sauutur (Hedychrum
Solandii n. sp.) (ibid. p. 61.)
Costa, A., Fauna del Regno di Napoli. Imenotteri aculeati. Napoli. 1851.
—
—
^Richerehe entoniol. s. i. Monte Partenii, c. descrvpt. délie nouve specie.
Napoli, 1858.
— Imenotteri trivellanti sessiliventri. (Tenthredinidae et Siricidae). Napoli,
1860.)
— Sphex sumptosa. (Brasil.), chlorargyrica (Brasil.), Enodia pudibutula,
(Brasil.), Scolia (Lacosi) urochrysia, Elis (Campsomeris) /br/noseíí« n. sp.
(Annuario del Museo Zoologico délia R. Universita di Napoli. Anno I.
1862, p. 96.)
— Pelopoeus nigriventris (Amer, bor.), Pterogophora analis (Austral.),
Tenthredo aureola (iVmer. mer.), dorsilinea (Amer, mer.), Stilbtim vario-
lutum (India), Chrysis selenia (Mexico), vomerina (India), laboráns (Africa),
Smiera, quinquesignata, multínotata, lobata, capitulata, strigosa, Mutilla
sericeiventris (Italia), cinereifrons (Italia), Scleroderma mutilloides (Sici-
lia), Pimpla excelsa (Austral.), apicina (Brasil.), Joppa undatipennis,
Bracon longicauda, dijf'icilis, triangulum, Gnathobracon (n. g.) babirussa,
Dolerus rufotorquatus (Italia), Lyda fasciatipennis (Italia septenti*.),
Trichiocampns Garbiglettii (Ital. septr.), Blennocampa croceipes (ItaL)j
Aneugmenus coronatus (Ital.), Gerobractus facialis (Ital.), Sapyga rufipes
(Sardina.), Aiiunophila confusa (Senegalia), rnbriventris (Corsica), coro-
nata (Lucon), plumifera (Lucon), Grabro (Brachymerus) filigranus (Ital.)
n. sp.) (ibid. Anno II. [1862] 1864.)
— Dryudella Spinolae, Bembex Geneana, ^melanostoma, Lcstiphorus bilinea-
tus, Hoplisus Craveri, Cerceris scutellaris, Geneanna, Brachymerus fili-
grans (ibid. Anno VI. [1866] 1871, p. 93.)
—*Nuovi studii s. I. Entomologia della Calabria ulteriore. Naj^oli, 1863.
— Prospetto sistematico degli Imenotteri Italiani etc. (Annuario del Museo
Zoologico della E. Universita di Napoli. Anno IV. [1864] 1867, pag. 62;
V. [1865] 1869, p. 60; VI. [1866] 1871, p. 28.)
— Note sur quelques Foenus de Vltalie méridionale (F. vagepunctatus
n. sp.) (Comptes-rendus d. séanc. d. 1. Société Entom. d. Belgique. XX.
1877, p. XXL)
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Cresson, E. T., * A Catalogue of the desorihed Tenthredinidae und Uroceridae
inhahiting North-America (Proceed, Entomol. Soc. of Philadelphia. Vol.
I. 1861, p. 33.)
—*A Catalogue of the described species of several families of Hymenoptera
inhahiting North-America (ibid. I. 1862, p. 202, 227, 316.)
— *Description of several new Hymenoptera (ibid. p. 198.)
—*List of the N. -American species of Bomb us and Apathus (ibid, 1863.)
—*'0n the American species of several genera of Apidae (ibid, 1 864.)
—*Description of new N.-American Ichneumonidae (ibid. 1864.)
— *'0n the Hymenoptera of Cuba (ibid. IV. 1865, p, 1.)
—*Monograph of the Philanthidae of N.-America (ibid, V. 1865, p, 85,)
—*Catalogue of Hymenoptera in the Collection of the Entom. Society ofPhi-
ladelphia from Colorado Territory (ibid. IV. 1865, p. 242, 426.)
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^Descriptions of some new species of Mutilla from California (ibid. IV.
1865, p. 385.)
—*Notes on the Pompilidae of N.-America with descript. of new species
(Philadelphia, 1867.)
-
—
*List of Ichneumonidae of N.-America, tvith de'scriptioris of new species
(Philadelphia, 1868.)
—^Catalogue of a Collection of Hymenoptera made by Sumichrast near Cor-
dova, Mexico. (Ichneumon.) (Philadelph. 1868.)
• *Descriptions of new Pimplariae, with list of the N.-Americ. species (Phi-
ladelph. 1870.)
—
^'Synopsis of the N.-Americ. species of Leucopsis, Smiera and CJialcis
(Philadelph. 1870.)
—*Hymenoptera Texana (Philadeph. 1872.)
—-*Descriptions of Mexican. Ichneumonidae (Proceed. Academy Natural
Sciences Philadelphia. 1873, p. 104.)
— List of Hymenoptera, collected by J. Duncan Putnam, of Davenport Jowa,
with descriptions of two new species (Nomada Putnami, Anthophora
albata) (Proceed, of the Davenport Academj^ of Natural Sciences. Vol. I.
1876, p. 206.)
- *Notes on species of Ichneumon- found, in America North of Mexico (Phi-
ladelphia, 1877.)
— Descriptions of new species of N.-Americ. Bees (Bombus, Anthophora,
Melissodes, Tetralonia, Megacilissa) (Proceed, Acad. Nat. Scienc. Phila-
delphia. 1878, p. 181.)
—*Descriptions of netv North American Hymenoptera in the collection of the
American Entomological Society (Transact. Amer. Entom. Soc. Vol. VII.
1878. March. 1878, p. 61. Febr. 1879, p. 201 ; Vol. VIII. Jan. and Febr.
1880, p. 1.)
—
^Forty new species of Hymenoj)tera and one neiv genus nEiiparagian
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Island], Euparagia [n. g.] scutellaris, Ibalia rufipes, montana, Pterochei-
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Cresson, E. T., Descriptions of Ichneiimonidae, chiefly from the Pacific
Slope of the United States and British N.-America (ibid. 1879, p. 848.)
—
'"^Catalogue of N.-American Apidae, with descriptions oj new Spjeries
(Transact. Amer. Entom. Soc. Vol. VIL 1870, p. Í215.)
— Notice of three new Hynienopterous parasites (Anisopelma lycti, utilis,
minima) (American Entomologist. 1880, p. í24.)
—*Catalo(j. of Tenthredinidae and Uroceridae of N.-America, with descrip-
tions of new species (Trans. Amer. Entom. Soc. Vol. VIII. 1880, p. 53.)
— and Norton, *Report upon the collections of Hyynenoptera made in por-
tions of Newada, Utah, Colorado, New-Mexico and Arizona, during the
years 1872— 74, ivith list of Formicidae by Ed. Norton. Chapter VII. of
Weeler's Kep. Geogr. Explorât. W. of Jooth. Mev. V. 1875. Zoolog, p. 705.
Crtiger, C, Ueher Myrmecocystus mexicanns (Entom. Nachricht. II. 1876,
p. 154.)
Curtis, J., British Entomology etc. 16 vol. London, 18i23—40.
— Descriptions (f the Nest of two Hynienopterous Insects inhabiting Brazil
(Dielocerus [n. g.] Ellisii n. sp., Schizocerus nasicornis Curt., ochro-
stigma Curt., IMyraptera brunnea Curt., elegáns Curt.) (Transact. Linnean
Society. XIX. 1 845, p. 249.)
— On the genus Myrmica, and other indigenous Ants. (ibid. XXI. 1854,
p. 211.)
— On the Economy of a new species of Saw-fly (Selandria Eobinsonii)
(ibid. XXL 1855, p. 39.)
— Economy and figures of Cy nips aptera, umbraculus,Quercus tiarae, lenti-
cularis, Quercus-pedunculi, Quercus-ramuH, Quercus castaneae, Quercus-
folii, Qaercus-petioli (Gardeners Cronicle. — Transact. Entom. Soc.
London. Sér. 2. tom. III. Proceedings p. 35, 88.)
Cyrillo, D., ^Entomologiae Neapolitanae specimen primum. Napoli, 1787
—
1792.
Czeh, C, Ueber den Ursprung der Gallen am Pflanzentheilen (Statt. Ent.
Zeit. XV. 1854, p. 334.)
D.
Dahlbom, A. G., *Monographia Pornpilorum Sueciae. Londini Gothorum,
1829.
—^Monographia Chrysiduin Sueciae. Londini Gothorum, 1829.
Természetrajzi füzetek. VI. köt. I
—
H. füzet. -^
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Dahlbom, A. G., *Exercitaiioncs Hymenopterolo(iicae ad illustrandam fau-
nám. Suecicam. Londini Gothorum, 1831—33,
—*Boi)ibi Scandinaviae nonograj^hice tractati et iconibus illustrati. Londini
Gothorum, 1832.
—*Clavis nori Hynienopteroruin Systematis, adiecta Synopsi larvancm eitis-
dem ordinis Scandinavicarum Eruciformiuin. Lundas, 1835.
— Conspectus Tenthredinidum, Siricidum, Oryssinoritm Scandiuavïae.ïiiLY-
nise, 1835.
—*Prodromus Hymenopterologiae Scandinaviae (Tenthredo). Londini Gotho-
rum, 1836.
—*Bcohachtwiigen über das Eierlegen, den Embryo und die Larve der Cimhex
fasciata (Isis, 1837, p. 76.);.(ie.s Nematus coniugatus (ibid. p. 137.)
—*Species Aidaci generis in Scandinavia habitantes (ibid. p. 175.)
—^Examen historico-naturale de Crabronibiis Scandinavicis. Londini Gotho-
rum, 1838.
—*Synopsis Hymenopterologiae Scandinavicae. Limdse, 1839—40.
—*Dispositio methodica specierum Scandinavicarum pertinentium ad /ami-
lias insectorum ! ymenopterorum naturales Sphecidarum, Pompilidarum,
Larridariim, Nyssonidarum, Pemphredonidarum, Crabronidaram, Melli-
nidarwm et Bemhecidarum. Lund*, 1842.
—^Onychia och Callaspidia, tvenne for Scandinaviens Fauna nya Insect
slägter, horande till Galläple-Steklarnes naturliga Grappi. Lund, 1842.
— Hymenoptera europaea, praecipue borcalia ; formis typicis nonnullis
specierum generumque exoticorum aut extraneorum propter nexum
systematicum associatis etc. Tom. I. Sphex in sensu, Linneano, Lundœ,
1843—45; Tom. IL Chrysis i. s. L. Berolini, 1854.
—*Dispositio methodica. specierum Hymenopterorum secundum familias In-
sectorum naturales. Particula secunda. Lund. 1845.
—*Scandinavisk Hymenopter-Fauna. Lund. 1846. 1. Gruppen Galläple Flu-
gor, Figitis, Eucolia.
—*Sud-Afrikanska Chrysides (Oefvers. K. Vetens. Acad. P^örhandl. 1850,
p. 135.)
— Note sur le genre Ctenocerm Dhlb. (Clavelia Luc.) (Annal. Soc. Entom.
de France. Sér. 3. tom. IV. 1856, p. 345.)
— Remarques sur quelques espèces européennes du genre Sirex (ibid. tom.
VII. 1859. Bullet, p. LXXXIII.)
Dahm, 0. E. L., *Nâgra Jakttagelser rorande Getingar. (Entomolog. Tidskr.
1881, p. 97.)
—
^Quelques observations sur les moeurs des Guêpes (ibid. p. 115.)
Dale, C. W., Notes on Mr. Sounder's Synopsis of British Heterogyna and
Fossorial Hymenoptera (Entomolog. Monthly Magaz. XVII. 1881 . p. 236.)
Dalla Torre, K. W., Beitrag zur Kenniniss der Hymenopteren-Fauna Tirols.
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(Zeitschr. d. Ferdinandeum in Innsbruck. 3. Folge. Bd. XVIII. 1873,
p. ï?51 et Bd. XXI. 1878, p. 161.)
Dalla Torre, K. W., Ueher Beohachtuniien, der Wechselbeziehung zwischen
Tliier- und Pflanzenwelt (Bombas) (Entom. Nachricht. II. 1876, p. 170.)
— *Beiträge zur Phyto- ujid Zoostatistik des Egertandes : Entomoloyische
Notizen aus dem Egerlande. (Lotos. Bd. XXVII. 1877 [1878] p. 91.)
— Entomologischc Beobachtungen. (Entom. Nachricht, III. 1877, p. 33, 117.)
— Entomologische Alpenfauna (ibid. p. 169.)
— Bemerkungen zur Gattung Bombus. I. Die Bambus-Arten Tirols. II. Die
Bambus-Arten von Oesterreich. (Berichte d. naturwiss. medizinisch.
Vereines m Innsbruck. VIII. 1879. Hft. 3, p. 3. et Jahrg. 1883.)
— Die Tirolischc Sphecades-Arten. (Zoolog. Anzeiger. II. 1879, Nr. 43,
p. 623.)
—*Unserc Hummel- Arten. (Knauer, d. Naturhistoriker. 2. Bd. 1880, p. 30
et 40.)
— Habropoda ezonata Svi. bei Bozen in Tirol. (Bericht, naturwiss.-medic.
Ver. Innsbruck. X. 1880. Sitzungsberichte, p. 4.)
— Hymenopterolagisches. (Chalicodoma, Osmia bicornis, Megachile analis,
Anthidium montanum, Nysson spinosus) (Entom. Nachricht. VI, 1880,
p. 143.)
— üeber das Verhältniss von Bombus ligusticus Spin, zu B. ruderatus F.
(Zoolog. Anzeig, 1881. Nr, 86, p, 335,)
— Dasypoda rhodadactyla n. sp. (Entom. Nachr, VII, 1881, p. 11.)
— Vier n<ue Fossorien aus Frankreich, beschrieben von J. H. Fabré in dessen
Souvenirs eniomologiques (Cerceris Antónia-, Julii, Ammophila Julii,
Bembex Julii) (ibid. p. 1 52.)
— Alphabeti>iches Verzeichniss der in den Jahre}), 1869— 72 aufgestellten
Genus-Namen der Hymenoptcren (ibid, p. 330.)
—*Bemerkungrn zur Gattung Bombus Latr. II. Zur Synonymie und geo-
graphischen Verbreitung der Gattung Bombus. (Bericht, nat.-med. Ver.
Innsbruck. 1882.)
— Tenthredopsis Costa. (Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 169.)
— und Kohl, Fr. Fr., Die Chri/siden und Vesparicn Tirols. (Bericht, nat.-
med. Ver. Innsbruck. VIII. 1879, Hft. I. p. 52.)
— Vide : Rogenhofer.
Dalman, J. W., *Förs<')k tili uppstälning af Insect-Familjen Pteromalini.
(Vetensk. Akad. Handling. XLL 1820, p. 123, 340; Extract. Germar's
Magáz. d. Entomolog. IV. 1821, p. 351.)
— Annalecta entomolagica. Holmise, 1823.
Damianitsch, R., Hymenopteralogische Beiträge. (Cephus brachypterus,
Erl)eri n. sp.) (Verhandl. zoolog.-botan, Gesellseh. XVI. 1866, p, 993.)
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Decken, C. Vide : Gerstaecker.
Degeer, Gh., Mémoires pour servir a l'Histoire des Insectes. 7 Vol. Stock-
holm, 175^—78.
Desvignes, Th., Description of a new British species of Ichneumon. (I. palu-
dator) (Transact. Entom. Society. Sér. ± torn. III. 1854—56, p. 44.)
—*Catalogue of British lehneainonidae in the British Museiun. London, 1856.
— Descriptions of new species of the Genus Bassus. (Transact. Entom.
Society. Sér. 3, tom. I. 186^2-64, p. ^15.)
— Descriptions of two new species of Ephialtes (E. facialis, albicinctus),
(ibid. p. 2i36.)
— Tiüo species of Pimpla, neiv to Britain (P. opacellata n. sp.), (Entom.
Monthly Magazin. IV. 1867—68, p. 174.)
Dewitz, H., Ueber Bau und Entwickelimg d. Stachels der Ameisen. (Leipzig,
1877.)
— Beiträge zur postembryonalen Gliedmassenbildung beiden Insecten (Zeit-
schrift f. wissenschafl. Zoologie. XXX. Supplem. Hft. I. 1878, p. 78.)
—
*Hymenopteren von Portorico (Cœlioxys spinosa, Crocisa pentalon, Cer-
ceris Krngi, Crabro Mayeri, Trachypus Gersta'ckeri, Pompilus Cressont,
Evania ruficaput, Hyptia rufipectus, Ephialtes Cressoni, Pimpla nnbe-
cularia, Tryphon Cerberus, Schizoceras Zaddachi n. sp.) (Berlin. Entom.
Zeitschrift XXV. 2 Heft. 1881. p. 197.)
Dietrich, K., Beiträge zur Kenntmss der in Kanton Zürich einheimischen
Insekten. Hymenoptera. (Mittheil. Schweiz. Entom. Gesellsch. IL 1868,
p. 347.) (Hylotoma confasa, Emphytus dissiuiilis, vernalis, AUantiis
collaris n. sp.)
Donovan, E., Tlie Natural History of British Insects. 16 Vol. London,
1792—1813.
— Natural History of the Insects of India etc. A new edition by J. 0. West-
wood. London, 1842. (Chrysis imperialis Westw. [fasciata Don. nee.
Fabr.), Stilbum oculatum F., sj)lendidum F., Vespa cincta F., Eumenes
petiolata F., arcuata F., Polistes Macaensis F., tepida F., Xylocopa
nasalis Westw. [violacea Don., nee L.] pag. 87.)
Doubleday, E., Larva of Craesus septemtrionalis (Entom. Magaz. I. 1833,
p. 313.)
— Exhibition of specimens of the Larve, Pupa and p)erfect Insect of Sirex
gigas (Proceed. Zoologie. Society London. 1849, p. 95.)
Doumerc, A., Notice sur les moeurs de VIchneumon ruspator L. (Annal. Soc.
Entom. de France. Sér. 3, tom. VIL 1859, Bullet. CLXXII.)
— Notice sur les moeurs de VIchneumon fascialus Foucr. (ibid. VIII. 1860,
p. 317.)
Dours, A., Catalogue raisonné des Hyménoptères du département de la Somme.
I. Melliféres. Amiens, 186L
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Dours, A., Monoçirapliie iconographique da (jenre AniliopJioni La fr. Amiens,
18G9.
— Hyménoptères nouveaux du hassin méditerranéen. (Revue Zoologique.
Sér. 2, torn. XXIII. 1871—72, p. 293, 849, 496, 519; Sér. 3. torn.
XXIV. 1873, p. 274.)
— Catalogue synonymique des Hyménoptères de France. Amiens, 1874.
Drewsen, M., Note sur le Cimbex femorata (Annal. Soc. Entom. de France.
IV. 1835, p. 169.)
— Mutilla europaea L. (Stett. Ent. Zeit. VII. 1847, p. 210.)
— et Boie, Bidrag til Hymenopternes Naturhistorie (Kröyer's Naturhis-
torisk Tidsskrift. I. 1837, p. 305.).— Beiträge zur Geschichte der Hyine-
nopteren (Archiv f. Naturgesch. IL 1836, p. 35.)
— et Schiödte, Fortegnelse over danske Arter auf Schlögterne Bomhus og
Psithyrus (Kröyer's Naturhist. Tidsskrift. II. 1838—39, p. 105.)
Drury, D., Illustrations of natural history eïc. 3. Vol. London, 1770— 82.
—
Ahhildnngen und Beschreibungen exotischer Insekten. Aus dem Engli-
schen übersetzt von Georg Franz Panzer. Nijrnberg, 1785—88.
Dufour, Léon, ^'Recherches anatomiques sur les Scolies et sur quelques autres
insectes Hyménoptères. (Bullet. Soc. Philom. 1818, p. 101.)
— Observations sur une nouvelle espèce de Aiioplius, qui ne offre quune seule
ocelle (A.n. uniocellatus) (Annal. Soc. Bntom. de France. IL 1838, p. 483.)
— BechercJies anatomiques et j^hysiologiques sur les Orihoptères, les Hyme-
nop)tères et les Neuroptères (Annal. Scienc. Naturell. Sér. 2. tom. IV.
1835, p. 238; et Mém. Mathem. des Savants étrangers. Paris, 1841,
torn. VIL p. 265.)
— Recherches sur quelques entozoaires et- larves parasites des insectes Or-
thoptères et Hyménoptères (ibid. VI. 1836, p. 55; VIL 1837, p. 5.)
— Recherches sur VAndrena lagopus Latr. (Annal. Soc. Entom. de France.
VIL 1838, p. 281.)
— Observations sur le genre Stizus (St. Perrisii et nigricornis n. sp.), (ibid.
p. 269.)
— Notice sur VÂnimophila a.rm(ita Latr. (ibid. p. 291.)
— Observations sur quelques espèces de Crabro (ibid. 409.)
— Notice sur la Nomia diversipes Latr. (ibid. VIII. 1839, p. 583.)
— Mémoire pour servir à Vhistoire de Vindustrie et des métamorphoses des
Odyncres, et description de quelques nouvelles espèces de ce genre (Annal.
Scienc. Naturell. Sér. 2. tom. XL 1839, p. 85.)
— Observations sur les métamorphoses du Cerceris bupresiicida et sur Vin-
dustî'ie et Vinstinct entomologique de ces Hyménoptère (ibid. XV. 1841,
p. 353.)
— Histoire des métamorphoses des Chalcis, et description de d'une espccepeu
connue {Gh.. Fonscoloml)ei ])uf.), (Annal, tíoe. Entom. de Franco. X.
1841, p. 1 1 ; Revue Zoolog. 1840, p. 254.)
Dufour, iléon *Explications , liâtes, errata et addenda concernant les recher-
ches anatomiques et physiologiques sur les Orthoptères, Hyménoptères et
les Neuropteres. Saint-Sever, 1841.
— Mémoire sur les vaisseux biliaires ou le foie des insectes. (Annal. Scienc.
Naturell. Sér. ± torn. XIX. 1843, p. 145.)
— Sur quelques Hyménoptères nouveaux ou peu connus de VEspagne (Cerce-
ris quadrimaculata, tenuivittata, dorsalis, Sapyga 8-guttata, fiduciaria,
Lithurgus nasutus n. sp., Brachymeria pectinicornis Latr,) (ibid. Sér. 3.
torn. XL 1849, p. 91.)
— Quelques mots sur Vorgane de Voiiorat et sur celui de Vouie danfi les in-
sectes (ibid. Sér. 3. torn. XIV. 1850, p. 179.)
— Sur une nouvelle espèce de Celonites (C. dispar) (Annal. Soc. Entom. de
France. Sér. 2. torn. IX. 1851, p. 58.)
— Remarques sur la famille des Masarides (ibid. p. 61.)
— Encore Masaris et Celonites (ibid. X. 1852, p. 448.)
— Ichneum.ons. Mode descriptif, (ibid. p. 458.)
— Signaliments de quelques espèces nouvelles ou peu connues d'Hyménop-
tères Algériens (Sphex pubescens F., niveata, Tachytes ruficrus, Dinetus
niger, Bembex galactina, Palarus humeralis, Cerceris elegáns, nigro-
cincta, Philanthus ecoronatus, Odynerus rombiferus, Anthidium corona-
tum, Andrena Doursana n. sp.) (ibid. Sér. 3. toin. I. 1853, p. 375.)
— Masaris, Celonites, Ceramius (ibid. p. 385.)
— Les deux sexes de VAnthophora crassip)es Lep. (ibid. p. 386.)
— Cerceris straminea n. sp. (Alger.), (ibid. p. 388.)
•
— Recherches anatomiques sur les Hyménoptères de la famille des Uroccra-
tes (Annal. Scienc. Naturell. Sér. 4. torn. I. 1854, p. 201.)
— Quelques mots sur les Cerceris de M. Fahré (ibid. Sér. 4. tom. IV. 1855,
p. 261.)
— Note sur la Formica barbára (Annal. Soc. Entom. de France. Sér. 3.
tom. IV. 1856. Bullet. XCI.)
— Sur le Mycromyrma pygmaea, nouveau genre de Formicide (ibid. tom. V.
1857, p. 60.)
— Notices entomologiqu.es. I. Sur VEpeira sericea et le Pompilus croceicornis.
IL Sur rEuchalcis Miegii nouveau genre et nouvelle espèce de Chalci-
dite et sur quelques autres Hyménoptères de ce même genre. III. Siir une
nouvelle espèce d'Astata. (A. Miegii ex Hispan.). IV. Sur une nouvelle
espèce de Bembex (B. bipunctata ex Hispan.). V. Sur une nouvelle espèce
de Cephus (C. nigripennis Sich, ex Hispan.) (ibid. Sér. 4. tom. I.
1861, p. 1.)
— et Perris, Ed., Mémoire sur les insectes Hyménopitères qui nichent dans
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finférieur de: íigefi sèches de lu Rnnce (Osmia parvnla, tridentata,
ruborura, acnticornis n. sp., Ceratina cœrulea Leacli, albilabris Spin.,
Odynerus rubicola Duf., industrius, hospes, Solennins rubicola n. sp.,
vagus Lep., Prosopis signata Lep. et Serv., Stigmus ater Jur.; Pemphre-
don unicûlor Lep. et Serv., Clirysis obtusidens, indigotea n. sp., cyanea
F., Hedychrum minimum n. sp., Ichneumon gyrator, odoriferator, ody-
nericidus, Pimpla marginellatoria n. sj)., Formica truncata Spin.)
(Annal. Soc. Entom. de France. IX. 1840, p. 1.)
Dujardin, F., Mémoire sur le système nerveux des Insectes (Annal. Scienc.
Naturell. Sér. 3. torn. XIV. 1850, p. 195.)
— Quelques observations sur les Abeilles, et partieulièrement sur les actes
qui, chez les Insectes, peuvent étre rapportés à ^intelligence (ibid. Sér.
3. torn. XVIIL 1852, p. 213.)
— Mémoires sur les yeux simples ou stemmates des animaux artisulés (ibid.
Sér. 5. tom. VIL 1867, p. 104.)
Duperrey, L. J., * Voyage autour du monde, exécuté jKir ordre du roi, sur
la, corvette de S. M. Coquille, pendant les années 1822—25. Paris,
1828— 33. Sect. I. Zoologie. Insectes par Guérin.
Dutrochet, R. J., Réciterches sur les caleur propre des êtres vivant a basse
température (Annal. Scienc. Naturell. Sér. 2. tom. XIII. 1840, p. 5.)
Edgeworth, R. L., Notes on Irish Vespidae (Annals and Magaz. Nat His-
tory. Sér. 3. tom. XIIL 1864, p. 466.)
Emery, C, Bothriomyrmex (n. g.) Costae n. sp. (Annurio d. Mus. Zoolog.
Univers, di Napoli. Anno V. 1869, p. 117.)
— Formicidarum Italicarum species duae novae (Bulletino délia Societá
Entomol. Italiana I. 1869. p. 135.) (Crematogaster laestrygon, Epitritus
[n. g.] argiolus n. sp.)
— Studii myrmecologici (ibid. II. 1870, p. 135.) (Leptanilla Tn. g.j Revelieri,
Leptothorax melanocephalus, flavicornis, Tetramorium méridionale,
Macromischa Rottenbergii n. sp.)
— Ueber hypogaeische Ameisen und Beschreibung neuer oder minder be-
kannten unterirdischen Ameisen (Stigmatomma denticulatum Rog,, So-
lenopsis orbula n. sp., Epitritus argiolus Em., Baudueri n. sj).) (Stett.
Ent. Zeit. XXXVII. 1876, p. 71, 74.)
— Catcdogo delle formiche esistenti 7ielle collezioni del Museo Civico di Ge-
nova (Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. IX.
1876—77 p. 363.)
— Saqqio di un ordinamento naturale dei Myrmicidei e considerationi sulla
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filoíjencd délie Formiche (Bullet, délia Societá Entomol. Italiana. IX.
1877, p. 67.)
Emery, C, Excuraione m Calabria, Formicidei (ibidem. XIT. 1880, p. 12B.)
— Formiclie délia Spedizione Italiana neW Africa equatoriale (Annali Museo
Civico di Genova. XVI. 1881, p. 270.)
— et Forel, A., Catalogue des Forniicides d'Europe (Mittheil. Schweiz.
Entomol. Gesellsch. V. 1878, p. 441.)
Erichson, W. F. Vide Middendorf.
—
: Vide Schomburgk.
—
: Vide Wagner.
Eversmann, Ed., Die Bruistellea des Hylaeus quadricinctas F. (Bullet, de
Moscou. XIX, 1846, Nr. L p. 188.)
— Hymenopteroriun Rossicorani species novae vel parum cognitae (Bombus
altaicus, Anthopliora atricilla, falvipes, lepida, Stizus fulvipes, Scolia
Schrenckii, Pompilus rubellus, grandis) (ibid. 1846, Nr. II. p. 436.)
- Fauna Jiymenopterologica Volgo-UrcUensis. Fam. I. Tenthredinidae.
Fam. II. Uroceraiae (Bullet, de Moscou. XX. 1847. Nr. I. p. 3.) —
Fam. III. Sphegidae Latr. (ibid. XXII. 1849, Nr. IL p. 359.)— Fam. IV.
Anthrophilarum seu Apidarum (ibid. XXV. 1852, Nr. III. p. 3.)— Fam. V.
Chrysidarum. (ibid. XXX. 1857, Nr, IV. p. 544.)
— Die Brutstelle des Pelopoeus destillatorius (ibid. XXI. 1848, Nr. III.
p. 248.)
— Xylocopa fasciata, Eumencs fulva, tahida n. sp). e Eussia (ibid. XXVII.
1854, Nr. III. p. 198.)
r.
Fabré, J. L., Observations sur les moeurs des Cerceris etc. (Annal. Scienc.
Naturell. Sér. 4. torn. IV. 1855, p. 129.)
•
— Etudes sur Vinstinct et les métamorjjhoses des Sphégiens (ibid. tom.
VI. 1856, p. 137.)
—
• Notes suQ- quelques points de Vhistoire des Cerceris, des Bembex etc.
(ibid. p. 183.)
—
*Souvenirs entomologiques. Etudes sur VÍ7istinct et les moeurs des Insectes.
Paris, 1880. (Biolog. et Cerceris Antoni», Julii, Bembex Julii, Ammo-
phila Julii n. sp.) (Vide : Dalla Torre.)
— Etude sur les moeurs et la. parthénogenl'se des Halictes (Annal. Scienc.
Naturell. Sér. 6, tom. IX. 1880. Art. 4.)
— An on undefined faculty Í7i Insects (Entomolog. Monthly Magaz. XVII.
1880—81.p. lOo!)
Fabricius, J. Chr., Systema Entomologie etc. Flensburgi et Lipsiae, 1775.
— Species Insectorum. 2 Vol. Hamburgi et Kilonii, 1781.
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Fabricius, J. Fr., Mantissa Insectonim. -2 Vol. Hafnife, 1787.
— Ent'omnlogia systematica enirndata et aucta. 4 Vol. Hafniae, 1792^—94.
— Entomolofiiae Sijstematicae Supplementuiit. Hafuifp, 1798.
— Spstema Piezatoriim. Brunsvigge^ 1804.
Fairmaire, Léon, Rapport relaüvement au Masaris vespiformis (Annal. Soc.
Entom. France. Sér. 3, torn. I. 1853, Bullet. XVI.)
— Hyménoptères de Gabon (Thomson J., Archives entomologiqiies. Tom. II.
Paris, 1858, p. !363) (Mutilla porosicollis, Peloj)œus clypeatus, Philan-
thus tricolor, Dilobopeltis [n. g.] fuscipennis n. sp.)
Fallen, C. Fr., Försök till uppstiillning och beskrijning pa de i Sverige fanne
Arter af Insect sldgted Tenthredo (Vetensk. Acaci. Handlingar. Tom.
XXVII—XXVIII. 1807—8; XXXIII. 1813, p. 109.)
— Specimen novam Hymenoptera disponendi methodam exhibens. Lund. 1813.
— Monographia. Tenthredinidum Sueciae. 3 partes. Londini Gothorum, 1 829.
Fenger, H., Allgemeine Orismologie der Ameisen, mit besonderer Berücksich,-
tigung des Werthes der Classificationsmerkmale (Archiv f. Naturgeschichte.
XXVIIL lSß'2, p. 282.)
— Anatomie und Physiologie des Giftapparates bei den. Hymenopteren. (ibid.
XXIX. 1863, p. 139.)
'
Fintelmann, \j.*Zur Naturgeschichte einiger auf dem l\iefer lebenden Lopliy-
len (Acta Acad. Leopold. Carol. XIX. 1839, p. 245.)
Fischer, J. (j.^üeber die Eierlage der Bienenkönigin und die Theorie von
Dzierzon ; Bemerkungen über F. Perez Arbeit (Verhandl. d. Ver. f. Na-
turw. Unterhaltung in Hamburg. IV. Bd. 1879, p. 18J.)
Fischer de Waldheim, Ohservata qnaedam de Hymenopteris rossicis (Bom-
bus melinoides, Apis daurica, Eumenes venusta, Tenthredo nyctea,
grossularise, Ammophila elongata, nitida, Sphex obscura, Pompilus ses-
quialterus, alienus, Scolia rufiventris, Myzine spinosa, arcuata, Melecta
fasciculata, quatuordecimpunctata n. sp.) (Magaz. Zoologie. 1843,
Nr. 122.)
Fitch, Eáw.,"^Hymenoptera bred from Cynips Kollari Galls (The Entomolo-
gist. XIL 1879, Nr. 192, p. 113.)
—*Hymenopterous Parasites of Lepidoptera (The Entomologist. XIII. 1880,
p. 67.)
—-*Dolerus palustris bred. (Entomologist. Vol. XIV. 1881. p. 163.)
-
—
*Cladius viminalis larvae destructive to Nut-stubs (ibid. p. 188.)
—*Economy of Chalcididae (Entomologist. XV. 1882. p. 93.)
Fletscher, J. E., On Parthenogenesis in Tenthredinidae (Entom. Monthly
Magaz. XVn. 1880—81, p. 126. — Entom. Nachricht. VIII. 1882,
p. 24.)
—*List of Cynipides take7i in Wo i-cestersliirc (Entomologist. 1880. Nr. 200,
p. 10.)
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Flögel, J. H. L., Uehei- den einheitUchett Bau des Gehirjis in den verschie-
denen Insecten-Ordnungen (Zeitschr. f. Wissenschaft. Zoolog. XXX. Bd.
Supplem. Hft. III. 1878, p. 569.)
Foerster A., Beiträge zur Mojingraphie der PteromaUnen. Aachen 1841.
•
— Einige neue Arten aus der Familie der Blatticespen. (Monophadnus in-
quilinus, Dineura dorsalis, Cephus flaviventris, Perineura duális, Allan-
tus decipiens, omissus) (Stett. Entom. Zeit. V. 1844, p. 262, 287.)
— Ueber die Familien der Myrmaridén (Linna?a Entomologica. IL 1847,
p. 195.) .
— Hymenopteralogische Studien. Hft. I. Formw-arifle. Aachen, 1850; Hft. II.
Chalcididae et Proctotrujni. Aachen, 1856.
— Eine Centurie neuer Hymenopteren (Verhandl. Naturhist. Vereins preus-
sisch. Eheinlande. VII. 1850, p. 276, 484, 500; VIII. 1851, p. 1; X.
1853. p. 266.)
— Zweite Centurie (ibid. XIL 1855, p. 226; XVI. 1859, p. 87.)
— Monographie der Gattimg Pezomachus Grav. (Archiv f. Naturgesch. XVI.
1850, p. 49; XVII. 1851, p. 26.)
— Neue Blattuespen (Verhandl. Naturh. Ver. preuss. Kheinlande, XI. 1854,
p. 265, 421.)
—*Synoptische Uebersicht der Familien und Gattungen in beiden Gruppen
der Chalcidiae Spin, und ProctotrupH Latr. (Jahresber. d. höheren Bür-
gerschule in Aachen, 1856.)
— Eine Centurie neuer Hymenopteren (Verhandl. Naturh. Ver. preuss. Rheinl.
XVII. 1860, p. 90.)
— Synopsis der Familien und Gattungen der Braconen (ibid. XIX. 1862,
p. 225.)
— Synopsis der Familien und Gattungen der Ichneuuionen (ibid. XXV. 1868,
p. 135.)
— Monographie der Gattung Campoplex Grav. (Verhandl. zoolog.-botan.
Gesellsch.in Wien. XVIII. 1868, p. 761.)
— Ueber die Galhrespen (ibid. XIX. 1869, p. 327.)
— Monographie der Gattung Hylaeus (Prospis) (ibid. XXI. 187J, p. 873.)
— Uebersicht der Gattungen und Arten der Plectiscoiden (Verhandl. Naturh.
Ver. preuss. Rheinlande. XXVIII. 1871, p. 71.)
— Ueber den systematischen Werth des Flügelgeäders hei den Insekten und ins-
besondere bei den Hymenopteren (Programm dereRalschule J. 0. zu iVachen
für 1876—77.)
— Kleine Monographiert parasitischer Hymenopteren (ibid. XXXV. 1878,
p. 42.)
Fonscolombe (Boyer de). Description des Insectes de la famille des Diplo-
lepaires qui se trouvent aux emnrons d'Aix (Annal. Scienc. Naturell.
XXVI. 1832, p. 184.)
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Fonscolombe (Boyer de), MDiioijraphia Cludciditum, Galloj'rorinridr cirrn
AqnasSext'ds degentmm (ibid. p. 273; et Sér. 2. torn. XIII. 1840, p. 180.)
— MegacJnle scricans n. sp. (Magaz. d. Zoologie. IL 1832, Nr. 50.)
— Notice -S-M/- les (jenrcs Lit}i)irr/iis etc. (L. cornutus Oliv, et chrysiiniR n. sp.)
(Annal. Soc. Entom. de France. III. 1834, p. 219.)
— Description dii Ccraiiiius Fonscolomhii (ibid. IV. 1835, p. 421.)
— Espèces nouvelles d' Hi/ménoptères (ibid. Sér. 2. torn. IV. 1846, p. 39.)
(Agathis major, initiator, Formica cursor, Anthidium Lepeletieri, Mega-
chile eristata.)
— IcJmeumonologie Provençale, ou Catalogue des Ichneumonides qui se trou-
vent aux enrirons d'Aix (ïbid. Séi\ 2. torn. V. 1847, p. 51, 397; VIL
1849, p. 2J 1, 467 ; VIE. 1850, p. 361 ; IX. 1851, p. 103 ; X. 1852, p. 29,
427 ; Sér. 3. torn. IL 1854, p. 497.)
Forel, A., Observations sur les moeurs du Solenopsis fugax (Mittheiluug.
d. Schweiz. Entom. Gesellsch. IIL 1869, p. J05.)
— Notices myrmecologiques (ibid. IIL 1870, p. 306.)
— Les Founnis de la Suisse etc. Ouvrage couronné par la Société helvé-
tique des sciences naturelles. Genève et Lyon, 1 874.
— Sitten der Ameisen (Entom. Nachricht. I. 1875, p. 125.)
— Ameisen zu fangen und beobachten (ibid. p. 133.)
— Der Giftapparat und die Analdrilsen der Ameisen (Zeitschr. f. Wissen-
schaft. Zoologie. XXX. Bd. Supplem. Hft. L 1878, p. 28.)
— Études mijrmecologiques en i S TS (Bullet. Société Vaudoise d. scienc. na-
turell. XV. 1878, Nr. 80, p. 337) et en 1879 (ibid. XVI. 1879, Nr. 81,
p. 53.)
— Mittheilungen über einige Ameisen (Formicaria) (Mittheil. d. Schweiz.
Entom. Gesellsch. VI. 1880, p. 20.)
— Vide: Emery.
Förster, J. R., Novae species insectorum Cent. L Londini, 1781.
Foucroy, A. F. de, Entomolojia Parisiensis etc. 2 vol. Parisiis, 1785.
Frauenfeld, G. Dritter Beitrag zur Fauna von Dalmatien. Hymenoptera von
Giraud (Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. XL 1861, p. 102.)
French, G. ^.*Tivo new spec/es o/" /c/me;/mom(iae (Microgaster utilis, Macro-
centrus iridescens (The Canadian Entomologist. XII. 1880, p. 42.)
Frey-Gessner, E., Chrgsiden von Scluceiz. (Mittheilung. Schweiz. Entom.
Gesellsch. IV. 1877, p. 570.)
— Excursionen im Sommer 1879 (ibid. V. 1879, p. 515.)
— Berichtigungen zu der Osmien-Jagd (ibid. p. 587.)
— Meine Excursionen im Sommer 1880 (ibid. VI. 1881, p. 1 05.)
Frejmuth,*Beschreibung neuer Arten Blattwespen, die von Fedtsenko im
Thale Zaravschan gesammelt sind, riehst einer synoptischen Tabelle für die
asiatischen und europäischen Tarpa-Arten (Dolerus rugosus, lucidus.
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similis, Tarpa Skorniakowii, nitens, Allantiis pallipes n. sp.) (Protocoll.
d. 1. 47, Séance d. 1. Soc. imp, des amatem's d. scienc. naturell. Moscou,
29 Jan. 1870, p. 313.)
Frisch, J. L., Beschreibungen von allerley Insekten in Teutschland etc. 13 vol.,
Beroliui, 1720—1738.
Fritsch, 'K.,*Jährliche Periode der Insektenfauna von Oesterreich- Ungarn. III.
Htimenopfere». Wien, 1878.
Frivaldszky, Joann., Data ad faunám Hungáriáé meridionalis comitatuum
Temes et Krassó (Allantus nigrilabris, Tachytes discolor, Ammophila
Mocsáryi, Larra Hungarica, Pterochilus formosus, Osmia affinis n. sp.)
(Publicationes mathematicae et physicae, ab Academia Hungarica scien-
tiarum editse. Vol. XIII. 1876, p. 285.). — Adatok Temes és Krassó me-
gyék faunájához. Mathem. és természettud. Közlemények. XIII. köt. 1876,
p. 285.)
Funk Hr.*Die Sphegiden und Chrysiden aus der Umgehung Bambergs (Viertel-
Bericht d. Naturforsch. Gesellsch. zu Bamberg. 1859, p. 57.)
G.
Ganin, M..,*Ueber d. EmbryonalhüUe der Hymenopteren und Lepidopteren-
Embryonen. St. Petersburg, 1869.
Géné C. G,, Métamorphoses des Scolies (Eevue Zoolog, III, 1840, p. 26.)
Goeffroy, E. L., Histoire abregf'e des Insectes qui se trouvent aux emnrons de
Paris. 2. Vol. Paris, 1762.
Germar, E. F., Magazin der Entomologie. 4 Vol. 1813—21.
— Fauna Insectoruní Europae. (Vide : Ahrens). Fasc. III. cum F. Kaul-
fuss; fasc. IV—XXIV. Halie, 1817.
— Reise nach Dalmatien und. in das Gebiet von Ragusa. Leipzig und Alten-
burg, 1817. (ïenthredo liberta, Bracon mactator, irreptor, Chrysis niti-
dula, Sphex pruinosa, Stizus conicus, Mutilla rayrmecium, Hylaeus ful-
vipes, tetrazonius, Anthophora albisecta, Cœlioxys conoidea, Bombus
maxillosus n, sp. pag. 257.)
— Zeitschrift für Entomologie. 5 Vol. 1839—44.
Gerstaecker, C. E, A., '^'Diagnosen der von Peters in Mossambique gesam-
melten Käfer und Hymenopteren. (Bericht Verhandl. Akad. Berlin. 1855,
p. 460; 1857, p. 509; 1858, p. 261.)
— Ueher die Gattung Sapyga Latr. (Stett. Entom. Zeit. XXII. 1861,
p. 309, 456.)
—*Die Hautflügler von Mossambique. (Peters Eeise nach Mossambique.
Tom. IL 1862, p. 439.)
—*Ueber die geograpische Verbreitung und die Abäiiderungen der Honig-
biene, nebst Bemerkungen über die ausländischen Honigbienen der alten
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Welt. Zur XL Wanderversammlung deutscher Bienenwirthe, Potsdam,
1863; (Stett. Ent. Zeit. XXV. 1864, p. 397.)
Gerstaecker, C. E. j^,,Oxaea amtera n. sp. (Bericht über die wissenschaftliche
Leistungen imGebiete der Entomologie, wärend d. J. 1865—66, p. 318.)
— Lieber die Gattung Oxt/belus etc. (Giebel's Zeitsclir, f. d. gesammten Na-
turwissensch. XXX. 1867, p. \ .)
— Psenytliia, eine neue Bie^iengattung mit gezähnten Schiensporen. (Archiv
f. Naturg. XXXIV. 1868, p. 111.)
— Beiträge zur näheren Kenntniss einiger Bienen-Gattungen. (Stett. Ent.
Zeit. XXX. 1869, p. 139, 315.)
— Zwei neue von Herrn Prof. Zeller in Ober-Kärnthen gesammelten Chrysis-
Arten. (Chr. hirsuta et cribrata) (ibid. p. 185.)
— Hymenopterologische Beiträge. L lieber die Gattung Myzine Latr.
IL Ueber die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Dorylus F. et Dich-
nadia Gerst., nebst Beschreibung einer zuzeiten Dichnadia-Art. III. Die
Europäischen Arten der Gattung Xylocopa. IV. Nachträgliches über Bom-
bus. V. Die Europäischen Arten der Gattung Nomia Latr. (ibid. XXXIII.
1873, p. 350.)
— Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar. (Archiv f. Naturgesch. XXXVII.
1871. Hymenoptera, p. 349); et G. von d. Decken''s Reise in Ost-Africa.
Bd. IIL Abtheil. IL 1873, p. 313. (Apis mellifica L., Xylocopa nigrita F.,
caffra L., lateritia Sm., Megilla caligata n. sp., Eucera [Tetralonia] ma-
crognata n. sp., Allodape trochanterata, fiavitarsis n. sp., Megachile
larvata Gerst., Nomia amoenula n. sp., Eumenes tinctor Christ, Lepe-
letieri Sanss., Sjnagris tarsalis n. sp., Odynerus jocosus n. sp., Polistes
badia, plebeja, defectiva n. sp., Hemipepsis vindex Sm., prodigiosa,
coutumax n. sp., Priocnemis fatális Gerst., Pompilus Brétoni Guér.,
Pelopœus Spinolge Lep., Ammophila ponderosa n. sp., Sphey incompta
n. sp., Scolia ruficornis F., Elis [Dielisj hymeusea, soleata n. sp., My-
zine xanthocera n. sp., Mutilla straba, pygidialis, suavis n. sp., Oeco-
phillalonginodaLatr., Camponotus longipes Gerst., Kersteni, chrysurus,
erinaceus n. sp., Anomma molesta Gerst., Heptacondylus eumenoides
Gerst., Crematogaster cephalotes n. sp., Pheidole talpa, scabriuscula
n. sp., Bracon Kersteni n. sp.)
— Die Brutstätte einiger Bienenarten : Megachile maritima K., Osmia cae-
mentaria Gerst., Xylocopa bombylans F., einer CJudicodoma- und Heria-
des-Art von Gap. (Sitzungsber. Gesellsch. Naturforsch. Freunde zu
Berlin, 1873, p. 45.)
— Mutillarum Americae nieridionalis indigenarum synopsis systematica et
synonymica (Archiv f. Naturgesch. XL. 1874, p. 41, 399.)
— (Carrus et Peters), Handbuch der Zoologie. IL Bd. Arthropoda, bear-
beitet von C. E. A. Gerstaecker. Leipzig, 1863.
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Ghiliani, V., Note relative alia Tlialessa clavata. (Bullet, della SocietàEntom.
Italiana. IV. 187^, p. ;J5^ ; V. 1873, p. ^37.)
Gimmertlial, B. A., Einige in Ließand aufgefundene il iid benannte Sägewes-
peii (Teuthredinidse) (Nematus gracilis, annulatus, Allantus quinque-
cmctus, riiticornis, Dolerus lugubris) (Bullet, de Moscou. VIL 1834,
p. 132.)
— Beschreibung eiyáger neuen- in Ließand. aufgefundenen Insecten. II. Aus
der Ordnung der Hautßilgler (Allantus bimaculatus, Hellmanm, Ne-
matus Gravenhorstii, Cephaleia testacea, Oryssus albopunctatus, Crabrp
uigritus, scutellaris, Cemonus pilosus, Pemphredon ocellaris, Pilantlius
tricinctus) (ibid. IX. 1836, p. 431 et 437.)
— Beschreibung einiger neuen Blattwespen. (Nematus tiavus, Schmidtii,
Klugii, Dineura Hartigii, Eriocampa Livonensis aus Liefland.) (Stett.
Eni Zeit. V. 1844, p. 36.)
—*Einiges über die Blattwespen im Allgenteinen, nebst einer Uebersicht der
Gattungs-Charactere und die bis hiezu in Ließand und Kurland beobach-
teten Arien. (Arbeiten des Naturforsch. Vereins in Kiga. Bd. I. 1844.
Hft. I. p. 23.)
Girard, M., Études sur la caleur libre dégagée par les animaux invertébrés,
et part iculieremoit par les Insectes. (Annal. Scienc. Naturell. Ser. 5. torn.
IX. 186Í», p. 135.)
— Note sur les moeurs des Méliponès et des Trigones du Brésil. (Annal.
Soc, Entom. de France. Ser. 5. torn. IV. 1874, p. 567.)
Giraud, J., Note sur quelques Hijniénoptéres. (Pompilus viaticus Latr.,
Xyphidria dromedarius F. et ses parasites : Aiilacus exaratus Piatz.,
Ehyssa curvipes Grav., Bracon obliterator Nées. (Verhandl. zoolog.-
botan. Vereins in Wien. IV. 1854, p. 601.)
— Observations sur quelques espèces d'Hyménopié res rares ou peu connues
trouvées dans les environs de Vienne (ibid. VI. 1856, p. 179) (Pristocera
Kl. [Bethylus F.], Epyris Westw., Meria 111., Myrmosa Latr., Tiphia
femorata F., Elasmus Westw., Onychia Hal. et Callaspidea Dhlb., Ne-
matus abdominalis Pz.)
— Description de quelques Hjiniéiioptéres nouveaux ou rares (ibid. VIL 1857,
p. 163) (Euceros crassicornis, albitarsus, Metopius nasutus, Mesostenus
nubeculator, Anomalon fasciatum, Pezomachus tricolor, Pachylomma
buccata Breb., Cremieri Eom., Ischiogonus longicaudis, Aleiodes for-
mosus, carbonarius, grandis, Panurgus fasciatus, Anthidium quadri-
dentatum, Osmia cylindrica, spiniventris, Allantus Frauenfeldi,
Tenthredo Idriensis, Coryli Pz., Lyda aurantiaca, Cephus luteomar-
ginatus.)
— Note sur un Hyménoixtére nouveau du genre Ampidex, trouve aux environs
de Vienne (ibid. VIII. 1858, p. 441.) (A. europa^a.)
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Giraud, J., Signalements de quelques espèces nouvelles des Cynijndes et de
leîirs Galles {ihid. IX. 1859, p. 337.)
— Enumeration des Fif/itides de VAutriche (ibid. X. I860, p. 123.)
— Descrijjtion de deux Hyménoptères nouveaux du genre Lyda, accompagnée
de quelques observations sur les espèces connues de ce genre, qui se trou-
vent en Autriche (L. pumilionis et laricis), (ibid. XI. 1861, j). 81.)
— Fragments entoniologiques. I. Description de plusieurs Apides nouvelles et
observations sur quelques espèces connues (ibid. p. 447.) (Meliturga prae-
stans, Systropha planidens, Panurginus montanus, hispanicus, Andrena
Taraxaci, Megachile manicata, Osmia rhinoceros n. sp.)
— Hy)nénoptères recueilles aux environs de Suse, en Piémont, et dans le dé-
partement des Haut es-Alpes, en France (ibid. XIII. 1863, p. 11.) (Ich-
neumon amabilis, Heydenia formosa, Chrysis Segusiana, Tachytes spo-
liata, Andrena nasiita, elegáns, squamea, Megachile vestita, Anthidium
caturigense, eximium, Tetralonia fulvescens, Anthrophora larvata,
obesa. — Epeoloides [n. g.] ambiguus n. sp.)
— Mémoire sur les Insectes qui vivent sur le Roseau, commun (Phragnites
communis Triu., Arundo phragmites L.) (ibid. p. 1266) (Pimpla arun-
dinator F., Hemiteles Liparœ, Palemon [n. g.] Liparae, mêlas, Eupel-
mus Cordairii Eatz., Callimone Lasiopterae, Pachyneuron formosus
Walk., Pteromalus Liparse, Pleurotropis facialis, Tetrastichus légioná-
rius, arundinis, gratus, Platygaster phragmitis Sehr,, Agonioneurus lo-
custarum, Trypoxylon figulus L., Cemonus unicolor F., Osmia leucome-
lana K., Cephus arundinis, Mesoleius sanguinicollis Grav., Omalus aura-
tus Dhlb.)
— Notice sur les déformations galliformes du Triticum repens et sur les in-
sectes qui les habitent et description de trois espèces nouvelles du genre
Isosoma Walk. (Pimjjla graminellae Gr., Isosoma graminicoia, lineare
Walk., sociabile, eximium) (ibid. p. 1289.)
— Description et métamorphoses d'une nouvelle Tenthredine du genre Se-
landria (S. Xylostei) (ibid. p. 1297.)
— Notes sur quelques Hyménoptères très rares découverts en Autriche, et
description d'un Chalcidien nouveau (Dirrhinus imperialis, Ampulex
europaea Gir., Polochrum repandum Spin., Mutilla differens Lep., Pal-
mon pachymerus var. ruliventris Gir., Dryinus formicarius Latr.) (ibid.
p. 1306.)
— Mémoire sur les Insectes qui habitent les tiges sèches de Ui Ronce (Kubus
fruticosus). L Hyviénopt. nidificants : Osmia leucomelana K., acuticor-
nis Dut. et Perr., tridentata Dut", et Perr., ruborum Duf. et Perr., cyanea
F., cœrulescens K., Ceratina albilabris F., cœrulea Vill., callosa F.,
(chalcites Germ.), Prosopis confusa Schck., brevicornis Schck., Odyne-
rus lievipes Schuck., timidus Sauss., delphinalis n. sp., Pogonius hirca-
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nus F., Psen concolor Dhlb., iinicolor Dhlb., Passalœciis gracilis Curt.,
Stigmus pendulus Pz., Trypoxylon figulus L., Nitela Spinolee Latr.,
Crabro rubicola Duf. et Perr., Formica truncata Spin., marginata Latr.,
Leptothorax Nylanderi Forst. IL Parasites : Fœnus affectator F.,
Cryptus confector Gr., cyanator Duf. et Perr., odyferator Duf. et Perr.,
bimaculatus Grav., signatorius F., quadriguttatus Grav., Hemiteles man-
dibulator Duf. et Perr., Campoplex lugens Grav., Ephialtes divinator
Rossi, mediator Grav., Perilampus laevifrons Daim., Diomorus Kollari
Forst., calcaratus Nées, Eurytoma rubicola n. sj)., Omalus auratus Dhlb.,
Chrysis cyanea F., splendidula Rossi, indigotea Duf. et Perr., Stelis mi-
nuta Lep., Hemiteles aestivalis Grav., Pteromalus Boucheanus Ratz.
(Annal. Soc. Entom. de France. Sér. 4. torn. VI. 1866, p. 443.)
Giraud, J., Note sur trois Hyménoptères parasites (Sympiesis sericeicor-
nis Nées, Pteromalus Sieboldi Ratz., Pimpla Cheloniœ n. sp.) (ibid. Sér.
4. tom. IX. 1869, p. 145.)
— Observations hyménoptèrologiques. I. Hyménopth-e nouveaa de la famille
des fouissears (Ammoplanus [n. g.] Wesmai'li et Perrisii. IL Lyda pari-
siensis n. sp. III. Des galles d'un Lépidoptère sur le Limoniastrum Guyo-
nianum et des p)arasites qui les habitent (Hormiopterus Ollivieri n. sp.,
Microgaster gallicolus Gir., Callimone albipes« Gir., Arthrolysis Guyoni
Gir., Eupelmus Guenet^i Gir.) (ibid. Sér. 4. tom. IX. 1869, p. 476.)
— Note sur le Janus femoratus Curt. (ibid. Sér. 4. tom. X. 1870,
p. '27.)
— Miscellaiiées hyménoptèrologiques. I. Note sur les moeurs du Ceramius
lusitanicus. IL Observations sur les /anses chenilles épineuses qui vivent
sur le chêne et biologie de la Dineura verna Kl. III. Description d' Hymé-
noptères nouveaux avec Vindication des moeurs de la plupart d'entre eux
et remarques sur quelques espèces déjà connues, (ibid. Sér. 5. tom. L 1871,
p. 375.) (Heriades giutinosus, Prosopis Giraudi Forst., Ischnus tineida-
rum, nigrinus, truncator Grav., Plectiscus Tenthredinidarum, Perilissus
luteocephalus, Mesoleius formosus Grav., Tryphon lateralis, Tremato-
pygus Selandrivorus, aprilinus, Erromenus fasciatus Grav., Polyblastus
annulicornis, Echthrus populneus, Diplomorphus [n. g.] thoracicus,
Aglyphus [n. g.] nigripennis, Pliitodietus philosellus, Eupelmus Cicadae,
splendens, bifasciatus.)
Gmelin, J. Fr., Caroli a Linné Systema Naturae. Edit. XIIL 10. Vol. Lip-
sise, 1788—93.
Gorski, S. B., Annalecta ad entomographiam provinciarum occidentali-m.eri-
dionalium Lnperii Rossici. Fasc. L Berolini, 1852. (Alyson Pertbéesii,
Prosopis Rinkii n. sp.)
GoTireau, (Colonel) le, ^Histoire du Cerceris orné et du Téntlirede noir.
Besançon, 1833.
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Goureau, (Colonel) LE, Ohi-crvalious détachées jiour servir à l'histoire de
quelques insectes. I. Ev menés coarctafa La,tr. 11. Esquisse de Vhistoire
d'un insecte de la famille des Fouisseurs. III. Quelques traits de moeurs
des insectes F'ouisseurs. Pompiles. IV. Accouplement de quelques in-
sectes. (Annal. Soc. Entom. de France. Sér. 1. torn. VIII. 1839, p. 531.)
— Notes pour servir à l'histoire des Abeilles maçonnes et à aile de leurs
parasites (Megachile muraria et Osmia bicolor) (ibid. IX. 1840, p. 117.)
— Observations sur le mâle de Cynips Rosae (ibid. Sér. i^. tom. X. 185:2,
Bullet, p. LXXIV;)
— Observations sur les moeurs des Eulophites (Chalcid.) (ibid. Sér. 3, tom. I.
1853, Bullet, p. LXIX.)
— Note sur Is manières du vivre du Celia troglodytes (ibid. Sér. 3, tom. IV.
1856, Bullet, p. CVIII.)
— Note sur deux insectes nuisibles, Hylotoma enodei et Neniatus Ribis (ibid.
Sér. 3, tom. V. 1857, Bullet, p. XXVI.)
— Note sur les moeurs de divers Hyménoptères (Passalœcus gracilis et turio-
num) (ibid. Bullet, p. CLVII.)
— Note sur les Hyménoptères qui se trouvent dans l'intérieur des tiges de la
Ronce (ibid. Sér. 3. tom. VI, 1858, Bullet, p. XXXIX.)
— Note sur les moeurs du Gephus compressus (ibid. Bullet, p. CCXXXI.)
Gradl, H., Zu Macrophya, Varietäten und Variationen (Entom. Nachricht.
IV. 1878, p. 239.)
— Aus der Fauna des Egerlandes. I. Hymenoptera. (Cephosoma [n. g.]
syringiB, Dolerus rufipes, Phyllotoma nigrescens; Nematus superbus,
Holopyga imperialis n. sp.) (ibid. VII. 1881, p. 294.)
— Verzeichniss europäischer Havtßihjler. Tenthredinidae
,
Cephidae, Siricidae
(ibid. Vm. 1882, p. 129.)
Gravenhorst, I. L. C, Monoyraphia Ichueumonum pedestrium. Lipsiae,
1788—93.
— Addifaivenfa ad descriptiones Fabricianas Ichneumonidum etc. (Germar's
Magaz. de Entomologie. IV. 1821, p. 259.)
— Disquisitio de Cynipe psene auctorum, et descriptio Blastophagae, uovi
Hyiii enopterorum generis (Beiträge zur Entomologie, besonders in Bezug
auf die Schlesische Fauna etc. Heft I. Breslau, 1829, pag. 27.)
— Ichneumonidum genuinorium species cornvtae et calcaratae (ibid. p. 1.)
— lehneumonologia Europaea. 3. Vol. Vratislavia', 1829.
Gredler, V. M., *'Die Ameisen Tirols (Programm des Gymnasiums zu
Bozen. 1858.)
Greene, *Bund)us interruptus et occidentalis n. sp. (Annais of the Lyceum
of Nat. Hist, of New-York. VII. p. 11.)
—
*Review of the American Bombidae etc. (ibid. p. 168.)
Gribodo, G., Coiitribuzioni alia fauna Imeno.tterologica Italiana (Bulletino
Természetrajzi füzetek. VI. köt. I
—
H. füzet.
.
•"'
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Società Entom. Italiana. V. ÏS7',), p. 73) (Antliophora Segusina; mucida,
Eucera concinna; Spliex Sellae n. sp.)
Gribodo, G., Diagnosi di alcíme specie nuiwe del génère Chrysis (Chrysis
Krieclîbaumeri [Nova-HoUandia], halictula [California], Dorite [Amer.
bor.j, Gestroi [Algeria], macrostoma [Algeria], Australasias [Nova-
Hollandia] (Annali d. IMuseo Civico di Storia naturale di Genovia.
VI. 1874, p. 358.)
•
— Caccie ed Escursioni (Bulletino Oocietà Entom. Italiana.VI. 1 874. p. 150.)
— Note Iinenotterologiche (Pyria Drewseni [Australia], simillima [Africa
occid."!, Chrysis Smithii [Africa orient.], anceps [Brasil.], cognata [Amer.],
texana [Texas], imperforata [Cayenne], opaca [Africa i orient.], Abeille
[Syria], Frey-Gessneri [Texas], longirostris [Brasil.], Ghilianii [Port
Natal], Radoszkovszkyi [Austral.], resecta [IVlariposa], Californica [Ca-
lifornia], pruna [Alger.], Parnopes carnea Eossi var. unicolor Grib.
[Alger.], Hedychrum cirtanum [Alger.], Aulacus Galit* [Ins. Galita],
Trigona Beccari [Abyssin.] n. sp.) — Genus : Dynatas Spin. Lep.
(Stethorectus Sm.) (Annali d. ]\Iuseo Civico di Storia Naturale di Ge-
nova. XIV. 1879. p. 3^5.)
— Diagnosi precursorie di alcune specie iiouve d'Lmenotteri raccoLto nel
Regno di Scioa (Africa equatoriale). (JMegachile Antinorii, Cœlioxys
Sciœnsis, Belonogaster jVIenelekii, Chlorion funereum, Sphex Sciœnsis,
Cyphononyx Abyssinica, Agenia personata, Chrysis Sciœnsis, Platyla-
bus IVIassajse, Timpla ? Antonorii, IVIachalensis, Bracon IMartinii, ]\Iegi-
schus Antinorii, ' Athalia VoUenhoveni, Sciœnsis, fumosa, Hylotoma
IVlassajfe n. sp.) (ibid. XIV. 1879 et XVI. 1881.)
— Nuove specie d'Imenotteri raccolte in Calabria (Selandria Volenhoveni,
Perilissus VoUenhoveni, Proctotrupes meridionalis, Panurgus Cavennae
n. sp.) (Eesoconti adun. Soc. Entom. Italiana. 1880, p. 7.)
— Supra alcuni Imenotteri di Tunisia (Priononyx Isselii n. sp.) (Annali d.
IMus. Civ. di Storia Natur, di Genova. XV. 1880.)
— Exsursione in Calahria (Bullet. Soc. Entom. Italiana. XIII. 1881, p. 43,
145.) (Odynerus calabricus n. sp.)
— Contribuzione allô studio di alcune specie italiane del génère Tiphia (T.
femorata, morio, ruficornis, minuta) (Bullet, délia Società Entomologica
Italiana. XIII. 1881, p. 1Í4.)
— Sul génère Xenoglossa Sm. (X. fuliginosa n. sp. e Caracas) (Annal, del
]\Ius. Civico di Storia Naturale di Genova. XVIII. 1882.)
— Alcune nuove specie e nuovo génère di Imenotteri aculeati{Gosïl'à&,ïgeiiiteo-
cincta [Austral.], Chlorion columbianum [Columbia], Pelopœus made-
cassus [IMadagascar], japonicus, Eremochares [n. g.] Dorias [Tunisia],
Euglossa auripes [Cayenna], distinquenda [ibid.], Bombus Andamanus
[Ins. Andaman] n. sp.) (ibid.).
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Guensius, Ou the habits u/ the Hymenoptera of Natal (Transact. Entom.
Soc. London. Sér. ^l. torn. V. 1851), Proceed, p. 9.)
Guérin-Méneville, F. E., Iconoi/raphie du regne Animal de Cuvier. 7. Vol.
Paris, 18á9—44. (Hymenoptera, p. 398—466.)
— Magazin de Zoologie. Paris, 1831—48.
— ISIiUilla Senegalensis, Pimpla atrata n. sp. (Magaz. de Zoologie. I. 1831.)
— Urécents Lejehurei Guér. (ibid. III. 1833, Nr. (38.)
—*Prodrome d'lme Mutiographie des Myzines. Paris, 1837.
— Synopsis d'une Monographie du genre Plesie Jiir. (Revue Zoologie. 1838,
p. 56.)
— Sur le genre d' Hyménoptères nommé Trigonalys (Tr. melanoleuca, Lep-
rieurii et Hahnii) (ibid. p. 83, 131.)
— Note sur une nouvelle espèce de genre Myzine (M. Boiisselii ex Alger.)
(ibid. p. 103.)
— Notice Monographique sur les Méries (ibid. II. 1839, p. 361.)
— Matériaux sur les Thynnides (Magaz. d. Zoologie. HI. 1833, Nr. 68.)
— Description de quelques Chrysides nouvelles (Stilbum viride [Madagas-
car], sexdentatum [Senegal, et Alger.], Chrysis [Pyria] Monattii
[Madag.], Gheiidei [ibid.], bispilota [ibid.], orientális [Sumatra], trun-
cata [Amer, bor.], Brasiliana [Brasil.], carinata [Chili], Syriaca [Syria],
episcopalis [Chili], insularis [Cuba], Miegii [Portugaha], Grselsii [ibid.],
igniventer [Alger.], bellula [Madag.], Mionii [Senegal.], Polinierii [ibid.],
Pleurocera viridis [Chili], Hedychrum viride [Constantine]). (Eevue
Zoolog. 184^, p. 144.)
-
— Description de quelques espèces inédites d'Hyménoptèresfouisseurs (Pompi-
lus Graelsii [Hispan.], Bretonii [Senegal.], Paulinieri [ibid.], Sphex Pau-
linieri [ibid.], Ammophila cyaniventris [ibid.]) (Magaz. Zoologie. Sér. 2.
torn. V. 1843, pl. 114—116.)
— Note sur le genre Evania (E. Pœyi [Cuba], Servillei [St. Domingo] n. sp.)
(Eevue Zoolog. 1843, p. 333; J844, p. 39.)
— Revue et Magazin de Zoologie. Paris, 1849
—
— Formica Sallei n. sp. (St. Domingo). (Revue et Magaz. d. Zoolog. Ser. 2.
tom. IV. 1852, p. 73.)
— Note sommaire sur un fait d'hibernation des animaux articules (Revue
et Magaz. d. Zoolog. Sér. 2. torn. XVII. 1865, p. 56.).
— Vide: Belanger.
— Vide : Duperrey.
— Vide : Lefebure.
Guilding, B. A., The Natural History of Xylocopa Teredo and Horia niacu-
lata (Transact. Linnean Society London. XIV. 1825, p. 313.).
Guillou, le. Catalogue raisonné des insectes Hyménoptères recueilles dans le
voyage de circumnavigation des corvettes VAstrolabe et la Zélée (Evania
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affinis [Hamoa], Pimpla excavata [Hobart-Town], Formica armata
^Philippin.], grisea [Triton-Bay], affinis [Borneo], Amioti [Austral,
sept.], arcuata [Borneo], rubiginosa [ibid.], païens [Vavao], Pouera ara-
neoides [Ins. Salamonis], bispinosa [Ternate], rugósa [Borneo], Pepsis
fulvipennis [Chili], Ammophila Tydei [Teneriffa], Sphex cœrulescens
[Borneo], Pison Peletieri [Austral, sept.], Polistes Bernardi [ibid.], Lefe-
burei [Triton-Bay], Eomandi [Austral, sept.]. Apis Gronovii [Amboina]
n. sp.). (Revue Zoologique, IV. 1841, p. 322. — Annal. Soc. Entom. de
France. X. 1841, p. 311.)
H.
Hagen, H. A., Bibliotheca Entomologica. 2 Vol. Leipzig, 1862—63.
— Ueber die rationelle Benennung des Geäders in den Flügeln der Insehten.
(Stett. Ent. Zeit. XXXI. 1870, p. 316.)
Hagens, V., Ueher die Genitalien der männlichen Bienen, besonders der
Gattung Sphecodes. (Berlin. Entom. Zeit. XVIII. 1874, p. 25.)
— Ueber Genitalien der männlichen Bienen als vorzügliches Mittel zur Art-
bestimmung. (Verhandl. Naturforsch. Vereins d. Preussisch. Rheinlande.
XXXI. 1874. Corresp.-Blatt, p. 64.)
— Weitere Beiträge zur Kenntniss der deutschen Sphecodes-Arten. (Deutsche
Entom. Zeit. XIX. 1875, p. 315.)
— Die Bienen-Gattung Sphecodes. (Entom. Nachricht. III. 1877, p. 53, 70.)
Haimhoffen, G., lieber die Eichengalle von Cgnips coriaria Htg. (Verhandl.
zoolog.-botan. Gesellsch. in. Wien, XVII. 1867, p. 527.)
Haldeman, S. S., * On several new Hymenoptera of the genera Ampulex,
Sigalphus, Chelonus and Dorylus. (Proceed. Acad. Nat. Scienc. Philadel-
phia. IV. 1 849, p. 203.)
— Zoology of the Walley of the Great Salt Lake of Utah. Philadelphia,
1852. Hymenoptera, pag. 367. (Labidus Saji, Harrisii, Melshaemeri,
Ammophila Alberti n. sp.)
Haliday, A. H., An Essay on the Classification of the parasitic Hymenoptera
of Britain. (Entomological IVIagazine. I. 1833, p. 259, 333, 480; II. 1835,
p. 93, 225, 458; III. 1836, p.20, 121; IV. 1837, p. 38, 92, 203; V. 1838,
pag. 209.)
— Description of HymenojJtera collected by Capt. King in the Survey of
Straits of Alagellan (Ichneumon xanthorrhœus, plebejus, patricius,
Phygadeuon praelatus, Trachysphyrus [n. g.j imperialis, Cryptus belli-
cosus, Pimpla sponsa, Campoplex fugitivus, IVEegachile susurrans, squa-
iens, Cœlioxys prïetextata, AncylosceleR ursinus, Bombus nigripes,
Halictus rubellus, Andrena cyanescens, Colletés occidentalis, Polistes
ignobilis, multipictus, biguttatus, Actaeon, Odynerus vespiformis, labia-
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tus, hnmeralis, Dicœlius merula, P<irapilus Gravesii, biliinnlatns, ferru-
ginij^emiis, Chirodamus [n. g.] Kingii, Scolia argentea, Myrmecodes
scoliseiformis, M_yniiosa dimidiata, Atta quadriglumis, Formica strenua
n. sp,). (Transact. Linnean Society London. XVII. 1837, p. 316.)
Haliday, ü. H., Note on Dryinus, Epyris ; Addendatothc Genus Alysia.
(Entomol. Magaz. V. 1838, p. 518.)
— Hymenoptera Britannica. Fascic. I. Oxyura. Fas". IL Alysia. Lon-
don, 1839.
— Contributions towards the Classification of the Chalcididae. (Transact.
Entom. Society London, IIL 1843, p. 295.)
— Characteres de deux nouvelles genres d'Hyménoptères de la famille des
Chalcididae (Philomides, Chirolophus). (Annal. Soc. Entom. de France.
Sér. 4. torn. IL 1863, p. 115.)
Harrach, A., Zur Kenntniss der Wohnthiere einiger Schlupfwespen. (Entom.
Nachricht. IV. 1878, p. 233.)
Harris, M.,* Exposition of English Insects. London, 1782.
Hartig, Th., Ueher die gestielten Eier der Schhqjßrespen. (Wiegmann's
Archiv f. Naturgesch. IIL 1837, p. 151.)
— Die Familien der Blatt- und Holzwespen. Berlin, 1837.
— Hymenopterologische Mittheilungen. I. Gen. Trichiosoma. IL Uehersicht
der Nematiden. (Stett. Entom. Zeit. I. 1840, p. 19.)
— Ueher die Familien der Gallwespen. (Germar's Zeitschr. f. Entomologie.
IL 1840, p. 176.) — Erster Nachtrag (ibid. III. 1841, p. 322); Zweiter
Nachtrag (ibid. IV. 1843, p. 395).
•
—
*Ueber einige parasitische Hi/menopteren des Harzes. (Bericht d. Natur-
wiss. Vereins d. Harzes. 1846—7, p. 15.)
Hauser, G., Physiologische und histologische Untersuchungen über das
Geruchsorgan der Insekten. (Zeitschrift f. wissenschaftliche Zoologie.
XXXIV. Bd. IIL Heft. 1880, p. 367.)
Hellins, M. A., Ichneumonidac infesting larvae of Gyrinius natator. (Ento-
mologist's Monthly Magaz. XVIII. 1881. No. 208, p. 88.)
Henrich, C, Verzeichniss der im Jahre 1879 bei Hermannstadt beobachteten
Blumenwespen (Anthophila). (Verhandl. und Mittheil, d, Siebenbürgi-
schen Vereins für Naturwissensch. in Hermannstadt. XXX. 1880,
pag. 179.)
— Verzeichniss der im Jahre 1880 bei Hermannstadt beobachteten Blumen-
wespen etc. (ibid. XXXL 1881, p. 68.)
Hensel, A., Prosopis Gerstaeckeri, eine niuthmasslich neue Bienoi-Art.
(Berlin. Ent. Zeit. XIV. 1870, p. 185.)
Heer, 0.,* Die Insektenfnma der Tertiärgebirge von Oeningen und. Radoboj
in Croatien. (Neue Denkschrift. Allgem. Schweiz. Gesellseh. f. Natur-
wissensch. XII. 1850.)
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Heer, 0., *Ueher die TJaitsameisc ]\liidcira'>i (OecophtLora pusilla). Zü-
rich, 1852.— On the Ho a^e Ant of Madeira. Translated from the ori-
ginal by R. T, Lowe. (Annals and Magaz. Nat. Hist. Sér. 2. torn, XVII.
1856, pag. 209, 322.)
—
'*
Fossile Hymenopteren aus Oeningen und Radoboj. (Neue Denkschrift,
d. allgem. Schweiz. Gesellsch. f. die gesammt. Naturwissenschaft.
XXII. 1868.)
Herrich-Schaeffer, Gr. A. V., Fauna Insectorum, Germaniae initia. Heft
111—190. Regenshurg, 1829—40. (Vide: Panzer.)
— Die europäische Arten einiger Bienen-Gattungen. Nomada F. (Germar's
Zeitschr. f. Entomologie. I. 18B9, p. 267.)
— Nomenciator entoynologicu^. Verzeichniss der Europäischen Insekten.
Heft IL Hymenoptera. Regensburg, 1840.
Heyden, L., Ueher das seither unbekannte Männchen von Xyloterus fusci-
cornis F. (Berlin. Entom. Zeit. XII. 1868, p. 227.)
Hiendlmayr, A., Tarp i spissicomis Kl. (Lebensweise.) (Mittheilungen d.
Münchener Entomolog. Vereins. IL 1878, p. 163.)
Hofifer, E., Biologische Beobachtungen an Hummeln und ScJtviarotzer-Hum-
meln. (Mittheilnngen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steier-
mark. Jahrg. 1881.)
— Beschreibung eines instructiven Nestes i-^on Bombus confusus Schck. (ibid.)
— Verzeichniss der Hummelarten in der Umgehung von Graz (ibid.).
Holmberg, E. L., * Sobre las especies del género Bombus halladas en la
republica Argentina. (Anal. Soc. Cientif. Argent. VIII. Entr. 4. 1879,
pag. 154.)
—*Sobre las especies Argentinas del género Pompilus (ibid. XII. Entr. 3.
p. 131. et Entr. 6. p. 273.).
Holmgren, A. G., * Försök till uppstälning och beskrifning af de i Sverige
fumui Tryphonides. (Vetensk. Acad. Handling. 1855, tom. I. p. 93;
1856, tom. L p. 305.)
—*Monographia Tryphonidum Sueciae. Holmiie, 1856.
— *Ophionidslägtet Anomalon. (Oefvers. K. Vetens. Acad. Fórhandl. 1857,
tom. XIV. p. 157.) — Die Ophioniden- Gattung Anomcdon. (Zeitschr. f.
d. gesammt. Naturwissensch. XIV. 1860, p. 196.)
— Berichtigung zur Monogr. Tryphonidum. (Stett. Ent. Zeit. XIX. 1858,
pag. 433.)
—*Crotopus, nytt genus ibland Ichneumoniderna. (Oefvers. K. Vet. Acad.
Förhandl. 1858, tom. XV. p. 321.)
—*Conspectus generum Ophionidum Sueciae (ibid.).
— Beitrag zur Kenntniss der Lebensiveise der lehneumoniden. Uebersetzt
von Creplin. (Zeitschrift f. gesammt. Naturwissenschaft. XIII. 1859,
pag. 196.)
Ht)
Holmgren, A. G., *C(uiHppctnH (icurruiii Ph)ipl(iriitn(m Sufcinc. (Oefvers.
K. Vetens. Acad. Förhandl. XVI. 1860, p. 13J.)
— Monographia Ophionidmn Sneciae. Ilolmiae, 1861.
— Ichneumonologia Saecica. Tom. 1. Ichneumovides O-rypi/gi. 1864; Tom. IL
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Die Honigameise und die westliche Ameise, vou Dr. A. H. Hagen.
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p. 186.)
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Entom. Italiana. XIII. 188J, p. 3, 89, 213; XIV. 1882, p. 157.)
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1 ^^^, p. 239.)
Maindron, M., Observatio)is sur quelques Sphégiens (G. Pelopseus) de l'Archi-
pel Indien (Annal. Soc. Eutom. de France. Sér. 5. torn. VIII. 1878, p.
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Tachytes morosiis, Pison nitidus).
— Leucopsis Gambeyi (ibid. Bullet, p. CLXIV.), L, histrio (ibid. p. CXXX),
L. Moleyrei (ibid.' CXVIIL)
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Nouvelle-Guinée. 1-re Partie. — Historique, (ibid. Sér. 6. torn. I. 1881,
p. 69.)
— Odynerns Ponticeriantis n. sp. e Pondichéry (ibid. Bullet, p. XV.)
Malinovszky, Beytrag zur Naturgeschichte der Vespa Crahro (Magáz, natur-
forsch. Gesellsch. zu Berlin. IL 1808, p. 151.)
M' Lachlan, R., Additions to the British Teuthredinidae (Entom. Monthly
Magaz. 1867—68, p. 102, 105, 123.) (Phyllotoma aceris n. sp.)
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Marshall, T. A., Descriptions of British Hymenoptera (Proctotrnpidae) new
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liynchus nodicornis.)
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(Andricus Hartigii n. sp.)
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(ibid. V. 1868—9, p. 154.)
— Description of new "species of Braconidae belonging to a genus new to
Britain (Pambolus melanocephalus) (ibid. VI. 1869—70, p. 228.)
— Ichneumonidum Britannicorum Catalogus. Londini, 1870.
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Magaz. X. 1873—74, p. 207.)
— Description of a new European species of Oxyura. (Isobrachium maculi-
penne ex Corsica) (ibid. p. 222.)
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nidap, Braconidiv and Oxyura (Entomologits Annual for 1874, p. 114.)
— Descriptions of two new British Ichneumonidae (Limneria croceipes, Bas-
sus personatus) (Entomol. Monthly Magaz. XXII. 1875—76, p. 194.)
— Descriptions of Hymenoptera from Spitzbergen, collected hy E. Eaton (Meso-
lius arctophylax, Bassus hyperboreus, Orthocentrus reptilis, Mesochorus
dolorosus) (ibid. XIII. 1876—77, p. 241.)
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p. 220.)
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Sér. 5. tom. V. 1875, p. 77.)
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— Hyménoptère parasite du Colletés succinctus (Epeolus tristis) (ibid. p. 80.)
— Larve et nymphe de FEpeolus tristis (ibid. p. 91).
Mayr, G., Beschreibung einiger neuen Ameisen (Verhandl. zoologi. botan.
Vereins in Wien. II. 1852, p. 143; III. 1853, p. 277.)
— Beiträge zur Kenntniss der Ameisen (ibid. III. 1853, p. 100.)
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Mayr, G., Ueher die Ahtlieilung der Myrmeciden und eine neue Gattung
derselben (ibid. p. 887.)
— Beiträge zur Insecten-Fauna von Siebenbürgen (Verhandlungen und Mit-
theilungen d. Siebenbürg. Vereins für Naturwiss. IV. 1853, p, 141.)
— Ueber die Si/nonijmie der Mi/rmica rubriceps Nyl. oder Acrocœlia rufipes
Mayr. (Verhandl. zoolog.-botan. Vereins in Wien. VI. 1854. Sitzungs-
ber. p. 30.)
— Formicina Austriaca etc. (ibid. V. 1855, p. 273). — Separat : Wien, 1855.
— Beiträge zur ungarischen Form ieinen-Fauna (ibid. VI. 1856, p. 177.)
— Ungarns Ameisen (Drittes Programm der städtischen Oberrealsehule in
Pest. 1857.)
— Beitrag zur Aineisenfauna Russlands (Stett. Entom. Zeit. XX. 1859,
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Wien, 1861.
— Mgrmecologische Studien (Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien.
XII. 1862, p. 649.)
— Formicidarum Index sgnonymicus (ibid. XIII. 1863, p. 385.)
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— Neue Formiciden (Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. XX.
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botan. Gesellsch. in Wien. XXII. 1872, p. 669.)
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Wien. XXIV. 1 874, p. 53.)
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-^ Die Chalcidier- Gattung Olinx (Yerhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. in
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Gesellsch. in Wien. XXVIII. 1878, p. ^97.)
— Beiträge zur Ameisenfauna Asiens (ibid. p. (545.
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— Die ScJilupfwcspen-Gattung Telemoniis (ibid. XXIX. 1879, p. 697.)
— Beschreibung einer neuen Gallwespe (Andricus Adleri) (Verhandl. zoolog-
botan. Gesellsch. Wien. XXX. 1880. Sitzungsber, p. 5.)
— Die Genera der gallenbewohnenden Cgnipideti. Wien, 1881. (Separat-
Abdruck aus 30 Jahresber. de Communal-Oberrealschule im I. Bezirk.)
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London. Sér. 2. torn. I. 1851. Proceed, p. 83.)
—*Do Ichneumons pierce Insects in the pupa slate? (Morris Naturalist. Tom.
I. 1851, p. 154.)
Meinert, Fr., * Bidrag til de danske Myrers Naturhistorie (Kgl. danske Videns-
kab. Selsk. Skrifter. 5 Rsek. torn. V. 1859.) (Myrmica sabuleti n. sp.)
Menzel, A., Hgmenopterologische Beobachtungen I. Ueber die Geschlechtsverhält-
nisse der Bienen in Allgemeinen und über die Befruchtung der Königin,
über Varthenogenesis und Ztcitterbildung im Besondern. II. Ueber Zwitter-
bildung bei den Bienen (Mittheil. Schweiz. Entom. Gesellsch. 1862., p.
15; 1863. p. 41.)
Meyer, Ueber coconlose Ameisenpuppen (Stett. Entom. Zeit. XV. 1854, p. 131.)
Meyer-Dur, * Die Ameisen um Burgdorf eta. (Mittheil. Naturforsch. Gesellsch.
in Bern, 1859, p. 34.)
— Weitere Beiträge zur schweitz. Hymenopteren-Kunde. (Mittheil. Schweitz.
Entom. Gesellsch, 1863, p. 36.)
Middendorf, A. Th., * Reisen in den äussersten Norden und Osten Sibiriens.
Bd. IL Zoologie. Th. I. Wirbellose Thiere. Hymenoptera, bearbeitet ^on
Erichson. p. 60. — Ebenda : Insecten gesammelt von v. Bauer auf seinen
beiden. Reisen an das nördliche Eismeer, p. 74.
Mink, W., Springende Hymenopteren Puppen (Tijdschrift voor Entomolog.
XV. 1873, p. 385.)
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Mocsáry, A., Zur Htinumopteren-Fauna Sieheuhiirf/ens (VerliaiKll. und Mit-
tlieil. des Öiel)fiibürg, Vereins, f. Naturwissensch. in Hermannstadt.
XXIV. 1874, p. 117.)
— Trois espèces nouvelles d'Abeilles (Petit. Nouvell. Entom. 1877, Nr. 166.
p. 109.) (Chalicodoma Imnoarica, Dioxys pannonica, Encera Fri-
valdszkyi [Constatinop.J)
— Hymenoptera nova In collectione Musaei Nationalis Hungarici. (Allantus
unifasoiatiis [Hung.], Macrophya eximia [Hung.', Tarpa speciosa [Bos-
nia], Astata femoralis [Hung.] Odynerus [Leionotus^ aurantiacus
[Hung.], Celonites abbreviatus Vill. var. hungaricus) (Természetrajzi
Füzetek [Naturliistoriselie Hefte] Vol. I. 1877, p. 87.)
— Mellifera nova in collectione Musaei Nationalis Himgarici (ibid. p. 'i'.W)
(Colletés punctatus, Osmia dives, Tetralonia adusta ex Hung.) — (Ibid.
Vol. II. 1878, pag. 15). (Eucera paradoxa, pannonica, Anthopbora
tomentosa ex Hung.) — (Ibid. p. 118). (Pbiarus minutus, Macropis
Frivaldszkyi, Cilissa Budensis, Megachile l>ieoloriventris ex Hung.) —
(Ibid. Vol. III. J 879, p. 8). (Megachile vicina, Dacica ex Hung., squa-
migera [Syria], Andrena dilecta [Hung.]). — (Ibid. p. 233). (Tetralonia.
Birói, tenella, tarsata, Lyncea, Eucera curvitarsis, excisa [Slavoniaj,
favosa, nitidiventris ex Hung.)
— Drei neue Schlupfwespen aus Ungarn (Amblyteles Kriechbaumeri, puer-
peral et lethifer). (Entomolog. Nachricht. IV. 1878, p. 209.)
— Data acl faiinam Hungáriáé septentrionalis comitatuum : Zólyom et Liptó
(Adatok Zólyom- és Liptómegyék faunájáhozj. (Mathematikai és termé-
szettudományi Közlemények [Publicationes mathematicae et physica-.
Ab Academia Hungarica scientiarum editge]. Vol. XV. 187^8). (Chrysis
venusta n. sp. pag. 247 ; Hoplisus montivagus n. sp. pag. 250.)
— Data ad faunám Hymenopterologicam Sibiriae (Tijdschr. voor Entomolog.
XXI. 1877—78, p. 198). (Dolerus vulneratus, Tenthredo spectabilis,
Amblyteles Sibiricus, Ammophila striata n. sp.)
— Espèces nouvelles du genre Encera Latr. (E. Echu, Perézi, amplitarsis,
parvicornis ex Hungar.). (Petit. Nouvelles Entomolog. 1878, No. 208.)
— Eine kleine Notiz über das Genus Xenodocon Forst. — Osphrynchotus
Spin. (Entom. Nachricht. V. 1879, p. 11.)
— Hymenoptera nova e fauna Hungarica (Természetrajzi Fzetek [Natur-
historische Hefte], Vol. III. 1879, pag. 115). (Schizocera vittata, Em-
phytus Temesiensis, Athalia rufoscutellata, maculata, Páveli Asia
min.], Allantus Frivaldszkyi, Tenthredo gracilenta, Leucaspis parvi-
cauda, Holopyga similis, bellipes, Chrysis placida, Pompiius luctuosus,
laäsus, lateritius, Tachytes strigosus, Dryudella modesta, lineata,
Alyson festivum, Cerceris penicillata, cribrata, Hoplisus anceps, nigri-
mfaciès, miüutus, Ottomanus [Asia min.], Oxybelus elegáns, meridio-
nalis.)
Mocsáry, A., Data characteristica ad faunám Hymenopterologicam regi-
onis Budapesti nensis (Jellemz adatok Budapest környéhének hártyaröpü
faM>?«yaÄo^^.(Topographia medicináét physica regionis Budapestinensis
[Budapestés környéke természetrajzi, orvosi és közmívelödési leirása]^
Vol. I. 1879, p. 364—368.)
— Zur Biologie einiger Chrysiden. (Entom. Nachricht. V. 1879, p. 92.)
— Data nova ad faunám Hymenopterologicam Hungáriáé meridionalis comi-
tatus Temesiensis (Ujabb adatok Temesmegye hártyaröpü faimájához).
(Piiblicationes mathematicae et physicae. Ab Academia Hungarica scien-
tiarum éditas [Mathematikai és természettudományi Közlemények],
Vol. XVI. 1879, pag. 1-—70). (Pterochilus phaleratus Pz. var. formosus
Friv,, Anthophora bombylans n. sp., pipiens n. sp., Eucera Echii
]\ioc8., spectabilis Mocs. [tomentosa JVTor.j, sedula n. sp., Tetralonia
ScabiosaB n. sp., Ceratina Hungarica n. sp., Nomia femoralis Pall.,
Nomioides minutissimus Kossi, pulchellus Jur., Megachile [Chalico-
doma] hungarica ]\iocs., Lithurgus chrysurus Fonsc, fuscipennis Lep.,
Anthidium pubescens ]\lor., tenellum n. sp., nanum n. sp., Epeolus
tristis Sm., Cœlioxys hasmorrhoa Forst., erythropyga Forst., polycen-
tris Forst., afra Lep., emarginata Forst., fallax n. sp., Dioxys Panno-
nica IVlocs.)
— Hymenoptera nova e variis orbis terrarum partibus. (Természetrajzi F-
zetek [Naturhistorische Hefte], Vol. IV. 1880, pag. 367). (Amasis simi-
lis [Syria], Hylotoma Syriaca [ibid.], scita [Ins. Ehodus et Syria],
IMonoctenus Andrei [Asia m.], Emphytus zonarius [Persia], ruficrus
[Syria], IMonophadnus Japonicus [Japonia], Blennocampa sanguini-
coUis [Hungar.], Allantus fulviventris [Hispan.], Sabariensis [Hung.j,
similis [Persia], Caucasicus [Caucas.], obesus [Bulgaria], albiventris
[Caucas.], Tenthredo picticornis [Dobrudscha], Balkana [Bulgár.], basi-
macula [Dalmát., Asia min.j, propinqua [Syria], pœcilopus [Aastria],
fallax [Caucas.]). — (Ibid. Vol. V. 1881, pag. 29). (Dolerus Hispanicus
[Hispan.], IVTacrophya Ottomana [Asia min.], tricoloripes [Hispan.],
albimacula [Hungar.], cognata (Hung.), consobrina [Syria], marginata
[Dalmát.], tenella [Hung.], tibialis [Hung.], lineata [Syria], Tarpa orien-
tális [Asia min.]. Turcica [ibid.], gratiosa [Hispan.], Sirex Sah [Persia],
vates [China sept.]).
— Synonymische Bemerkungen. (Entom. Nachricht. VII. 1881, p. 18.)
— Heterogynidae faunae Hungaricae (A magyar fauna másníj darazsai).
(Publicationes mathem. et physicae, ab Academia Hungarica scientiarum
éditas [IMathematikai és természettudományi Közlemények], Vol. XVII.
1881, p. 1—96). (Monographia hungarice, et ex parte latine scripta.)
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Mocsáry, A., Drei neue Hijmenopteren (Ammophila egregia [Syria], Sphex
Syriaca [Syria] et Bembecinus Erberi [Corfu, Epiriis] ). (Entomologi-
sche Nachrichten. VII. 1881. No. 'l'l et 23, pag. \m .)
Moggridge, M. T., Nem Beobachtungen über die Sitten der Ameisen in Süd-
Frankreich. (Eutom. Nachricht. I. 1875, p. 3Í).)
Morawitz, A., Verzeichniss der um St. Petershirg aufgefundenpu Crabroniden.
(Bullet, de l'Académie Imperiale des Sciences de St Pétersbourg. VIL
1864, p. 638.)
— Ueber eine neue, oder vielmehr verkannte Form von Männchen unter den
Mtdillen, nebst einer Uebersicht der in Europa beobachteten Arten (ibid.
VIII. 1864, p. 671).
Morawitz, Fr., Ueber Vespa Austriaca Pz. und drei neue Bienen (Andrena
Nylanderi, Anthophora borealis, Anthidium montanum n. sp.). (Bullet,
de Moscou, XXXVII. 1864, p. 439.)
— Ueber einige Andrenidae aus der Umgebung von St. Petersburg. (Horae Soc.
Entom. Piossicse. III. 1865—66, p. 61.)
— Bemerkungen über einige von Eversmann beschriebenen Andrenidae (ibid.
IV, 1866—67, p. 3).
— Uebersicht der im Gouvernement von Saratow und um St. Petersburg vor-
kommenden Odgnerus-Arten (ibid. p. 109).
— Ein Beitrag zur Hgmenopteren-Fauna des Ober-Engadins (Neue Bienen-
Arten), (ibid. V. 1867—68, p. 39).
— Ueber einige Faltenwespen und Bienen aus der Umgegend von Nizza (ibid.
pag. 145).
— Die Bienen des Gouvernement von St. Petersburg (ibid. VI. 1869, p. 27). —
Nachtrag dazu (ibid. IX. 1872, p. 151).
— Beitrag zur Bienenfauna Busslands (ibid. VII. 1870, p. 305).
— Neue südeuropäische Bienen (ibid. VIII. 1871, p. 201).
— Ein Beitrag zur Bienenfauna Deutschlands. (Verhandl. zoo'.og.-botan.
Gesellsch. in Wien. XXII. 1872, p. 355.)
—
• Neue südrussiöche Bienen. (Horae Soc. Entom. Rossicae. IX. 1872, p. 45.)
— Faltenwespen aus Krasnodoosk (ibid. p. 294).
— Drei neue griechische Anthidium (ibid. X. 1873, p. 116).
— Die Bienen Dagestans (ibid. p. 129).
— Reise in Turkestan von Alexis Fedtschenko. Zoologischer Theil. MeUifera,
bearbeitet von Franz IVIorawitz. Moskau, 1875—76.
— Zur Bienenfauna der Caucasusländer (ibid. XIL 1876, p. 3).- Nachtrag
dazu (ibid. XIV. 1877, p. 3).
— Ein Beitrag zur Bienen-Fauna Mittel-Asiens. (Mélanges Biologiques Acad,
d. scienc. St. Pétersbourg. X. 1 880, p. 443.)
— Die russischen Bombiis-Arten in der Sammlung der k. Académie der Wis-
senschaften (ibid. XL 1881, p. 69).
Morris, G. K., * A new leaf-cutting Ant in New-Jersey (Pheidole mesace-
phahi). (Americ. Entomologist, 1880, p. 264.)
Motsulsky, v., Note sur VTJrocerus juvencus L. qui a perforé des halles
de plomb de Vannée française en Grimée. (Compt.-rend, XLVI. 1858,
pag. 1311.)
— Briefliche Notiz über springenden Ameisnt. (Stett. Ent. Zeit. XX. 1 85Í),
pag. 201.)
— Catalogue des insectes rapportés des enmrons du /?, Amour, depuis la Schilka
Jusqu'à Nikolaevsk. (Bullet, de Moscou. XXXII. 1859, No. IV. Hyménopt.
p. 499). (Cimbex villosus, Hylotoma nigronodosa, Pompilus amuren-
sis n. sp.)
— Essai d'un catalogue des Insectes de Vile Ceylan (ibid. XXXVI. i860,
No. m. Hyménopt. p. 11). (Formica pyrrhocephala, fuscicauda^ sub-
picea, Paratrichina {n. g. ! vagabunda, Ta]3Ínoma albitarse, Hypoclinea?
gracilis, Amblyopone? testacea, Myrmica pilinodis, obscurata, Lepto-
myrma gracilipes, Oecophthora ceylonica, Crematogaster apicalis, brun-
nescens, Cerapachys femoralis, ceylonica, Mutilla denticollis, Stigmus
niger, Ampulex? annulipes, HylaBus monilicornis, Figitis rutipes, Homa-
lus ? amplipeunis, Bethylus distigma, Dolus [n. g.] subnitidus, opaci-
collis, Porizon pallipes, Pachymerus unifasciatus, gracilipes, Ophion
triangularemaculatus, Spathius rufotestaceus, albonervosus, Rogas colo-
ratus, Agathis flavofasciatus, Microgaster annulipes, nigricornis, Calli-
pteroma j . g.j quinqueguttata, sexguttata, testacea, Cbelonus albofa-
sciatus, Brachymeria tarsalis, Chalcis providens, elongatula, Eurytoma
albitarsis, maculipes, gracilis, angustula, Decatoma pigra, Eucbaris ?
testacea, Diaphria impressicollis, longicornis, magnicornis, affinis, Cal-
limone ceylonica, Platyscapa ? frontalis, Roptrocerus testaceiventris,
Platyneura [n. g.i testacea, Marietta [n.g.J leopardina Nietn., Chiloueu-
rus paradisicus, rufescens, Encyrtus? Nietneri, adusfcipennis, corvinus,
Cacotropia jn. g.] echidna, Harmolitha |^n, g.] longicornis, Mnoonema
:n. g.] timida, Leptorliopala [n.g.J cuprifrons, Tetrarliopala in. g.] nigra,
Eulophus ? ventricosus, Paria, Brama, Vischnu, tardescens, Ceranisus "?
subconicus, semitestaceus, nigricornis, Corrospilus ? coccivorus, viridi-
frons, Tetrastichus Ellia, Patannas, Muscidea [n. g.] pubescens, Soleno-
derus Tn. g.] cyaniventris, Cardiogaster [n. g.] l'ulviventris n. sp.)
— Catalogue des Insectes reçus du Japon (ibid XXXIX. 1866. Hyménopt.
p. 182). (Dolerus coxalis, Tenthredo picta, adusta, Halictus unicolor,
Formica japonica n. sp.)
Möbius, K., Die Nester der geselligen Wespen. Beschreibungen neuer Nester
und einiger neuen We,spenarten des naturhist. Museums zu Hamburg, nebst
Betrachtungen über den Nesterbau im Allgemeinen. (Abbandl. Naturwiss.
Vereins in Hamburg. III. 1856, p. 117.)
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Müller, Alb., British Gall-Inseds. (Entomologists Annual for 187^2, p. 1.)
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— Sur les Abeilles hermaphrodites. Trad. p. E. Blanchard. (Annal. Scienc.
Naturell. Sér. 5. torn. III. 1865, p. 197.)
—*Beiträge zur Parthenogenesis der Arthropoden. Leipzig, 1871.
Sirodot, S., Recherches sur les sécrétions chez les insectes. (Annal. Scienc.
Natiu-ell. Sér. 4. torn. X. 1858, p. 141, 251.)
Smith, Emily, A., * Natural History of Euura salicicola n. sp. (North Ame-
ric. Entomologist. 1879, No. VI. p. 41.)
-
— Biological and other nothes on Pseudococcus aceris (Acerophagus [n. g.
Chalcid.j coccois n. sp. ex Amer, sept.), (ibid. No. X. p. 73).
Smith, Fred., Account of the natural history of one of the Cynipidae, ivhich
inhabits the small flat galls on the underside of oak-leaves. (Transact. Ent.
Society London. II. 1839. Proceed, p. 43.)
— Notes on the Habits of various species of British Ants (ibid. torn. III.
1842, p. 151).
— Notes on the Parasites of the genus Nomada and an other Insects (ibid,
tom. III. 1843, p. 293).
— Memoir on the genus Hylaeus, unth descriptions of several neu^ British spe-
cies. (Annals and Magaz. Nat. Hist. XI. 1843, p. 60.)
— Observations on the Synonymy of the Genus Nomada (ibid. p. 68).
—
'^Captures of Hymenopterous Insects at Hatvley and description of a neu^
British Bee. (Zoologist. I. 1843, p. 61.)
'^Descriptions of British Wasps (ibid. p. 161).
—
-*Description of a new British Bee (ibid. p. 261 ).
—^Nofes on Formica sanquinea and other Hymenoptera (ibid. p. 262).
—*0n various Hymenopterous Insects and descriptions of two new British Bee
(ibid. II. 1844, p. 405).
—*0n the British Humble Bees (Bombus Auct.), (ibid, p. 541).
Smith, Fred.,*BiUish Wasp-Bees (Nomada), (ibid. p. .-)87).
—
'''British Leaf- cutters Bees (Megachile), (ibid. p. 689).
—*British Mason-Bees etc. (Osmia Pz.), (ibid. p. 737),
—*Habits on fossorial Hymenoptera (ibid. torn. III. 1845, p. 847).
—*Descriptions of the British species of Bees helowjing to the Genus Antho-
phora and Saropoda, ivitii observations on their economy (ibid. p. 890).
—
*Descriptions of the British species of Bees belonging to the Genus Sphecodes
Latr. (ibid. p. 1011).
—
^'Descriptions of the British species of Bees belonging to the Genera Melecta,
Epeolus, Coelioxys and Stelis (ibid. p. 1146.)
—
'^Description of Astata jacidator (ibid. p. 1 157.)
— Descriptions of nine British species of the Genus Hylaeus, together ivith
some notes on the economy of Osmia leucomelana and Epeolus variegatus
(Transact. Eiit. Soc. Lond. IV. 1845, p. "29.)
— On the Hahits of Odynerus Antilop>e (Annals and Magaz, Nat, Hist. XVII.
1846, p. 60.)
— *Descriptions of tJie British species of Bees comprised in the Genera Colletés
Latr. and Macropis Kl, (Zoologist. IV. J 846, p. 1274.)
—
"^'
Descriptions of the British species of Bees belonging to the Genera Chelostoma,
Ueriades, Ceratina, Eucera, Panurgus and Anthidium (ibid. p. 1445.)
• *A Supplementary Paper containing descriptions of a few species of Bees
recently discovered, or omitted in the descriptions of the genera io which
they belong (ibid. p. 1566.)
—*Enumeration of British Bees (ibid. V. 1847, p. 1660.)
—
'^Descriptions of British Bees belonging to the Genus Andrena (ibid. p.
1662, 1732, 1916.)
— Description of a new species ofHymen- Insect belonging to the Family Sphe-
gidae (Stethorectus ingens e Brasil.) (Annals and Magaz. Nat. Hist. XX.
1847, p. 394.)
— Observations on the Sphex figulus of LinaBus (Trypoxyloü Latr. Fabr.) an
other Hymenoptera (Transact. Ent. Soc. London V. 1848, p. 57.)
—*Description of the British Species of Bees belonging to the genus Hylaeus F.
and Prosopis of same Author and also of the gemis Cilissa of Leacli (Zoo-
logist. VL 1848, p. 2200.)
—
'^'Description of the British species of Bees belonging to the genus Halictus
Latr. (ibid. p. 2037, 2100, 2167.)
*Appendix to the Descriptions of British Bees (ibid. p. 2241.)
— Observations on the synonymy of the genus Nomada F., belonging to the family
of Cuckoo or Parasitic Bees (Ann. of Nat. Hist. Ser. 2. torn. IV.1849, p. 436.)
— Descriptions of two new species of Exotic Hymenoptera (Transact. Entom.
Soc. London. Ser. 2. torn. I. 1850, p. 41) (Paragia tricolor et odynero-
ides ex Austral.)
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Smith, Fred., * On Die specific differences of the, Vespa vuhjaris and Vespa
(re/'Wicw/w (Zoologist. Appendix. 1851. torn. IX. p. CCLXXIII.)
— Descriptions of some new species of exotic Ht/menoptera in the British Mu-
seum and other collections (Trigonalys hipustnlata [Bras.], maculata
rAustral.
I,
Micropteryx bicolor [Africa], fasciata, Larraxena [n. g.] prin-
ceps [Brasil.], Trigonopsis affinis [Brasil.], violaceus [Bras.], Chlorion
splendidum [India], Gorytes scutellaris [Bras.], Sericophorus chalybaeus
[Austral.]) (Annals and IMagaz. Nat. Hist. Ser. 4. torn. VII. 1851, p. :28.)
— On the Nest of PoUstes Lanio F. (Transact. Entom. Soc. Lond. Ser. 2. torn.
I. Part. VI. 1851, p. 17G.)
— Notes on the Habits of Australian Hymenoptera. I. On the Habits of Lestis
bombylans (L. ieratus n. sp.) — 11. On the Habits of Abispa, a solitary
Australian Wasp. (ibid. p. 179.)
— On the Synonymy of Lestis bombylans, and description of L. aeratus (ibid.
Proceed, p. 93.)
— Remarks on the note on the Habits of Bombinatrices by H. W. Newman
(ibid. Proceed, p. 9.i.)
— Notes on the Nest of Bombus Derhamellus (ibid. Proceed, p. 111.)
—
*"0w the Habits of Osmia parietina (Zoologist. 1851. torn. IX. p. ;>253.)
— List of the British Animals in the Collection of British Museum. Part. 4.
Hymenoptera aculeata. London, 1851.
— Descriptions of some new and apparently undescribed species of Llymeno-
pteroiis Insects from North China, collected by Robert Fortune (Transact.
Ent. Soc. Lond. Ser. 2. torn. II. 1853, p. 33.)
— Descriptions ofsome Hymenopterous Insects from Northern India (ibid. p. 45.)
— Notes on the Development of Osmia parietina and other British Insects
(ibid. p. 81.)
—*Observations on the Habits of Vespa Norvegiaca and Vespa Germanica
Zoologist. X. 1852, p. 3699.)
— Descriptions of some Hymenopterous Insects captured in India, tvitli notes
on their Economy by Ezra P. Downes (Annals and jMagaz. Nat. Hist. Ser.
3. torn. XL 1852, p. 44.)
— Observations on a Paper by G. Neivport aoji the Anatomy etc. of certain
Chalcididae» loith Description of a neio genus of Bee-parasites (Transact.
Ent. Soc. Lond. Ser. 2. torn. II. 1852. Proceed, p. 18.)
— Monograph of the Genus Cryptocerus etc. (ibid. 213.)
—*Notes on the Hymenoptera of Southend and its Vicinity (Zoologist. XL
1853, p. 4077.)
— Notes on the Habits of a Bee-parasite Meliitobia Acasta (Transact. Ent.
Soc. Lond. Ser. 2. torn. H. 1853, p. 248.)
—*List of the British Animals in the Collection of the British Museum. P. I".].
Nomenclature of Hymenoptera. London, 1 853.
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Smith, Fred., Catalogne of Hymeno])teroiis Inserts in the Collection of the Bri
fish Musenm.Vnrt. I. Andrenidae. London. 185H. — Part TI. Apidae, 1854.
— Part III. Mutillidae and Pompilidae, 1855. — Part IV. Sphegidae, Lar
ridae and Crahronidae, 1856. — Part. V. Vespidae, 1857. — Part VI.
Formicidae, 1858. — Part VII. Dorylidae and Thynnidae, 1859.
— Observations on the Economy of Pompilus punctum, and other Hymenoptera
(Transact. Ent. Soc. Lond. Ser. 2. torn. III. 1854, p. 41.)
-
— Essay on the genera and species of British Formicidae (ibid. Ser. 2. torn.
III. 1855, p. 95). — Revision of an Essay (ibid. torn. IV. 1858, p. 374.)
—*Notice of the new British Hymenoptera detected in 1854; Notes in Expla-
nation of the new Species of Aculeate Hymenoptera in Stephens Systematic
Cataloge ; Notes on British Myrmicidae and Formicidae (Entomologists
Annual. 185.5, p. 87.)
— Descriptions of some Species of Brazilian Ants belonging to the Genera
Pseudomyrma, Eciton and Myrmica, with Observations on their Economy
by Mr. Bates (Transact. Ent. Soc. Lond. Ser. 2. torn. III. 1855, p. 156.)
— Catalogue of l-^ritish Hymenoptera in the Collection of the British Museum.
Part I. Apidae-Beef. London, 1 855.
— Notes of Hymenoptera from Port Natal (Transact. Ent. Soc. Lond. Ser.
2. torn. in. 1855. Proceed, p. 128.)
—^Economy of Brazilian Ant (Zoologist. XIII. 1 853, p. 4604.)
—* Toads long known to be Enemies of the Hive Bee (ibid. p. 4738.)
—*Notes on Aculeate Hymenoptera. Introductions in Collecting the Aculeate
Hymenoptera (Entomologists Anniinl. 1856, p. 93.)
—
*On the m,anner in ivhich Vespa rufa builds its Nest (Zoologist. XIV. 1 856,
13. 5169.)
*Notes and Observations on the (British) Aculeate Hymenoptera (Entomolo-
gists Annual. 1857, p. 27; 1858, p. 34.)
—*Description of Lamprocolletes bipectinatus (Austral.) (Transact. Ent. Soc.
Lond. Ser. 2. torn. IV. 1857. Proceed, p. 3 L)
— Catalogue of Hymenopterous Insects collected at Sarawack, Borneo ; Mount
Ophir, Malacca; and at Singapore by A. R. Wallace (Journal Proceed.
Linnean Society. Zoology. Vol. II. 1858, p. 42.)
— On Trigona laeviceps (Transact. Ent. Soc. Ser. 2. tom. IV. 1858. Pro-
ceed, p. 73.)
— Letter from Mr. R. T. Grant Wed Canada (Hym.) (ibid. Proceed, p. 74.)
— On the Habits of Chelostoma florisomnis ; Trypoxylon (ibid. Proceed,
p. 77.)
—
'^Catalogue of British fossorial Hymenoptera, Formicidae and Vespidae in
the Collections of British Museum. London, 1S58.
—*Notes on the Capdiire of Rare Species in 1858 (Entomologists Annual. 1 859
p. 109.)
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Smith, Fred., CaidJor/ifc of TJijmenopteyons hiseets collected (d Cclehrs hi/ A.
B. Wallace (Join-n. Proceed. Linnean Soc. Zoology. Vol. III. 1 SoO, p. 4.)
— Catalogue of Hym. Ins. coll. hi/ A. B. Wallace at the Islands of Am and
Key (ibid. p. J 32.)
— Ohservations of Uro species of fossor/al fíymenoptera ich/ch construct exte-
rior nests (Transact. Ent. Soc. Lond. Her. i2. tora. V. 1X59. Proeei d.
p. 55. — Zoologist. X. 1859, p. 6610.)
— Contribution to the history of Stylops, with an enumeration of such species
of exotic Hymenoptera as have been found attacked by thore Parasites
(Transact. Ent. Soc. Lond. Ser. i>. torn. V. 1859, p. 127.)
— Notes 0)1 the Economy of the Ichneumons constituting the Genus Pezomachus
Grav., and Observations on Pezomachus fasciutus ; icith a Description of a
New Species of Hemiteles (H. formosus) by Thomas Desvignes (ibid. p. 209.)
— Observâtionson Tlymenopterous Papers whicli have appared during the Year
1859 ; with Notes on the Captures of Bare Sp)e.cies which have occurred during
that Period (Entomologists Annual. 1860. p. 86.)
— Descriptions of new (Jenera and Species of Tenthredinidae in the Collection
of the British Museum (Hylotoma imperialis (China sept.), Lyda flagelli-
cornis (ibid.), Derecyrta (n. g.) pictipennis (Brasil.), Sirex cedrorum
(Mons Libanus), Cladomacra (n. g.) macropus (Celebes) (Annals and
Magaz. Nat. Hist. Ser. 3. torn. VI. 1860, p. 254.)
— Descriptions of new Genera and Species of Exotic Hymenoptera (Formica
cartifer, nidulans, Pseudomyrma perforator, agilis, concolor, atripes,
Eciton vastator, erratica, Stnmigenys (n. g.) mandibularis, Myrmicocrypta
(u. g.) squammosa, Pheidole diversa, Cryptocerus quadrimaculatus Kl.,
elongatns Kl., placidns, laminatus, grandinosiis, bimaculatus, Mera-
noplns striatuS;, snbpilosus, Ceratobasis singularis (Brasil.), Epomidiop-
teron elongatnm (Mexico), Planiceps concolor (ibid.), notabilis (ibid.),
Pison maculipennis (Brasil.), flavopictus (ibid.), laetus (ibid.), Philanthns
cemeutarius (ibid.), Nomada advena (Chili vel Columbia), Liogastra
quadriplagiata (Mexico), Trigonalys ornata (ibid.) (Journal Entom. Lon-
don, I. Nro IL 1860, p. 65.) — Augochlora flammea (ibid.) ignita
(ibid.), viridana (ibid.), .refulgeus (Brasil.), Megalopta janthina (Bra-
sil.), Apista (n. g.) opalina (Bras.), Megacilissa notabilis (St. Do-
mingo), eximia (Mexico), luctuosa (ibid.), Lagobata diligens (Brasil.)
Megaehile Tithonus (Africa mer.), Epicharis elegáns (Mexico), Bombus
festivus (India sept.), opulentus (China sept.), laboriosus (Mexico), modes-
tus (Mexico), diligens (Mexico), venustus (Brasil.), Apathus intrudens
(Mexico), insularis (Vancouver's Island) (ibid. I. Nro. III. 1861, p. 146.)
— Descriptions of neu- Species of Hymenopterous Insects collected by Mr. A.
B. Wallace at Celebes (Jouru. Proceed. Linnean Soc. Zoology. V. 1861,
p. 57.)
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Smith, Fred., Cafaloçpie of Hymenopterous Insects collected bt/ Mr, A. M.
Wallace in the Islands of Bachian, Kaisaa, Amhoyna, Gilolo and. at Dory
in New Guinea (ibid. p. 93.)
—
''^Observations on the effects of the late unfavourable Season on Hymenopterous
Insects ; Notes on fJie Economy of certain Species, on the Capture of others
of extreme Barity and on Species new to the British Fauna (Entomologists
Annnal. 1861, p. 33.)
— Descriptions of some New species of Ants from the Holy Land, unth a
Synonymic List of other preriously described (Journ. Proceed. Linnean
Soc. VI. 186l>, p. 31.)
— Catalogue of Hyme?iopterous Insects collected by Mr. A. R. Wallace in the
Islands of Ceram, Celebes, Ternate, and Gilolo (ibid. p. 36.)
— Descriptions of new Species of Aculeate Hymenoptera collected ad Panama
by B. W. Sketch, with a List of described Species etc, (Formica albofa-
sciata, striata, simillima, eorrusca, Tapinoma instabilis, Ectatomma
scabrosa, Pseudomyrma modesta, Myrmica reticulata, glabra, polita,
Mutilla araneoides, xantliocerata, Pomjjilus aiiceps, Odynerus produ-
ctns, Eumenes placidus, Polistes modestus, Polybia simillima, Halictns
Hesperus, Ceratina eximia, placida, Trigoua mellaria, laboriosa, Smiera
captiva, Leptofoenns (n. g.) peleciniformis, Megischus uiger) (Transact.
Ent. Soc. Lond. Ser. 3. tom. I. 186^. p. ^29.)
— Descriptions of Neiv Species ofAustralian Hymenoptera, and of a, Species
of Formica from New Zeeland (Formica advena, Pompilus raptor, mole-
stus, Gorytes bellicosus, eximius, Paragia deceptor, LamjDrocolletes
venustus, cladocerus , Euryglossa ephippiata, bicolor, DasycoUetes
rubellus, Anthoglossa sericea, Prosopis metallicus, Nomia argentifrons,
Andrena advena, Scapter carinata, bicolor, Megachile ustulata, senex,
modesta) (ibid. p. 53.)
—
'*'Nofes on Hymenoptera observed during the past Season; some Observations
on Hymenopterous Parasites, and a Monograph of the Family Chrysididae
(Entom. Annual. 1862, p. 69.)
— Descriptions of new Species of Mexican Pompilidae (Journal Entom. I.
Nro. VI. 1862, p. 395.)
— A Li t of the Genera and Species belonging to the J'^amily Cryptoceridae,
with Descriptions of New Species (Transact. Ent. Soc. Lond. Ser. 3. tom.
I. 1862, p. 407.)
— Obsercations on Ants of Equatorial Africa [\\)\à. ^eY. 3. tom. I. 1863 p.
470.)
— Descriptions of Brazilian Honey-bees belonging to the Genera Melipona and
Trigona (ibid. p. 497.)
— On the Construction of Hexagonal cells by Bees and Was2)s (ibid. Ser. 3.
tom. II. 1864, p. 131.)
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Smith, Fred., Cataloijne of Híjnienopteroas Insects collected hij Mr. A. R. Wal-
lace in the Islands of Mijsol, Cerain, Waigiou, Boaru, and Timor (Jour-
nal Proced. Linnean Soe. Zoology. VII. J 804, p. (5.)
— Notes on the Geograpltical Distribution of the Aculeata Hijmenoptera col-
lected by Mr. A. B. Wallace in the Eastern Archipela<io (ibid. p. 109.)
— Descriptions of neir species of Brazilian Pompilidae (Journal of Entom.
Vol. IL 1864, p. -im.)
— Descriptions of Neiv )Species of Hi/nienopterous Insects from the Istands of
Sumatra, Sula, Gilolo, Sahvatty, and New Guinea^ collected by Mr. A. li.
Wallace (Journ. Proceed. Linnean Soc. VIIL 1865, p. 61.)
— Descriptions of some New Species of Hymenopterous bisects., belonginy to
the lamilies Thynnidae, Masaridae and ^4p/c?ae (Thynnus ventralis jSwan
Kiver], Aelurus agilis [ibid. , Ehagigaster simillimus [ibid.j, tlavifrons
[ibid.], Paragia decipiens Shuck. [Austral.], calida [ibid.], venusta [ibid.],
vespilbrmis [ibid.], Thaumatosoma [n. g.J Duboulaii [x'^ustral. occ.j,
Psammotherma flabellata [Senegal.], Ctenocerus ramosus [Africa], Lam-
jirocolletes cladocerus Sm. [Austral.], Nomia Kirbyi Westw. [Brasil.],
Tetralonia mirabilis [Brasil.], Chalicodoma cœlocera Sm. [Africa])
(Transact. Ent. Soc. Lond. Ser. 3. torn. IL 1865, p. 389.)
— On the Species and Varieties of the Honey-Bees belonging to the Genus
Apis (Annals and IVIagaz. Nat. Hist. Ser. 3. torn. XV. 1865, p. 37ï^,)
— Notes on some Hymen opterous Insects collected by Mr. Peckolt at Catagcdlo,
Sout Brazil (Transact. Ent. Soc. Lond. Ser. 3. torn. V. 1866, p. 3:23.)
— Description of an undescrihed species of Wasps and its Nest ; received from
Hakododi in Japan (Vespa Japonica Sm. j , simillima n. sp.) (Entom.
Monthly ]\iagaz. IV. 1867—68, p. i79.)
— Observations on the Economy of Brazilian Insects, chiefly Hymenoptera,
from the Notes of Mr. Peckolt (Transact. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 138.)
— Descriptions of Aculeate Hynienoptera from Australia (Thynnus ochroce-
plialus, camJ)anularis, oblongus, conspicuus, impetuosus, audax, sedu-
ctor, subinterruptus, irritans, incensus , baccatus, Aelurus volatilis,
Tachypterus albopictus, Dimorphoptera (n. g.) scoliiformis, nigripennis,
morosa, clypeata, fastuosa, Dielis intrudens, Pompilus velox, lugubris,
distinctus, tricolor, diversus, irritabilis, infandus, vespoides, melan-
cholicus, Priocnemis aft'ectatus, defensor, Polydorus, ephippiatus, Ammo-
phila imjjatiens, ardens, Sphex argentifrons, Pison nitidus, Gorytes
ornatus, Crabro negiectus, nigromaculatus, tridentatus, Paragia vespi-
formis, morosa, concinna, nasuta, Lamprocolletes rubellus, Aestropsis
(n. g.) pubescens, Stenotritus smaragdinus, Liturgus cognatus, IMegachile
monstrosa, fabricator, fumipennis, sexmaculata, imitata, nasuta, Crocisa
albomaculata) (ibid. p. 231.)
Smith, Fred., Notes on Hymenoptera (ad Faun. Brit.') (Entom. Annual. 1868,
p. 81 ; 1869, p. 65; J 870, p. 19) (Halictus atricornis n. sp. 1870, p. i26.)
— Wasps and their Habits (Annals and Magaz. Nat. Hist. Ser. 4. torn. III.
1809, p. 389.)
— Observations on the Parasitism of RhipipJioras paradoxus (ibid. Ser. 4.
torn. IV. 1869, p. 893 : V. 1870, p. 198, 365.)
— Descriptions of new species of the Genus Fison ; and a Si/nonymic List of
those previously described (Transact. Ent. Soe. Lond. 1869, p. ^89.)
— Description of Neio Genera and Species of Exotic Hymenoptera (Methoca
mandibularis (China), Pterombns (n. g.) aenigmaticus (Brasil.), Doli-
churiis carbonarius (Austral.), Ignitus (Africa), taprobanee (Ceylon),
Larrada chysonuta (Austral.), Aulacophilus (n. g.) vespoides (Brasil.),
Acanthosthetus (n. g.) basalis (Austral.), Paragia excellens (ibid.), sob-
rina (ibid.), Rhynchium magniiicum (ibid.) (ibid. p. 30 J.)
— Catalogue of British Hymenoptera Aculeata. London, 1871.
— Notes on the Aculeate Hymenoptera of Sout Devon (Entom. Annual. 187:2,
p. 93.)
— Descriptions of New Species of Fossorial Hymenoptera in the Collection of
the British Museum (PompilidiB e Brasilia) (Annals and Magaz. Nat.
Hist. Ser. 4. torn. XI. 1873, p. 441 ). — (Pompilidae et Sphecidœ e Bra-
sil.) (ibid. Ser. 4. torn. XII. 1873, p. 49.) — (Sphecidte e Brasil.) (ibid.,
p. 99.) — Iswara fasciata (India), Salius bipunctatus (Tuscany), dorsalis
(Sibiria), Chirodamus distinctus (Chili), Mygnimia bellicosa (Bengal.),
sgevissima (India), beta (Birmah), intermedia (India, Ceylon), vitripennis
(Sumatra), purpureipennis (Java), momentosa (Borneo), pulchripennis
(Ins. Philipp.), Australasia' (Austral.), Ammophila spinosa (China),
laeviceps (Santiago), barbata (Mexico) (ibid. p. '.oo.) — Chlorion rega-
lis (Beludschistan, Afganistan et Sind), Sphex torrida (Madagascar),
tuberculata (Sierra Leone), Ampulex apicalis (Alrica mer.), Dolichurus
laevis (Brasil.), Larrada vestita (India sept.) cœlestina (China), ferox
(Africa), diabolica (Africa), clypeata (Nova Caledon.), crassipes (Austral,
mer.), Pison maculipennis (Bras.), pilosus (ibid.), Bembex albofasciata
(Africa mer.), crabroniformis (Port Essington), diversipennis (Angola),
severa (Austral.), palmata (Austral, sept.), tridentifera (Austr.), flavi-
ventris (ibid.), tlavilabris (Austral, sept.), multipicta (Mexico), pallidi-
picta (ibid.) (ibid. p. Í291.). — Larra agilis (Bras.), cornuta (India), Üavo-
maculata (Africa), Nysson pilosus (Bras.), Sericophorus bicolor (Austral.),
Megalomma politum (Bras.), elegáns (ibid.), nigriceps (ibid.), Gorytes
specialis (ibid.), vespoides (ibid.), triangularis (ibid.), facilis (ibid.), Cer-
ceris striata (ibid.), rostrata (Mexico), exsecta (ibid.), graphica (ibid.),
multipicta (Africa), fervens (India sept.), albopicta (India), fluvialis
(Austral.;, varipes (ibid.), venusta (ibid.), oj^posita (ibid.), saeva (ibid.),
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aurantiaea (Austral, mer.), Philouthus niloticns (Nilus x^lbus), elegáns
(India sept.), (ibid. p. 4()i>).
Smith, Fred., Descripfions of Aculeate Hymenopteru of Japan, collected by Mr.
George Lewis at Nagasaki and Hiogo (Transact. Ent. Soc. Lond. 187-!, p.
181.) (Mutillapustulata, insidiator, ardescens, pungens, ïipliia fuscipen-
nis, iDunctata, rufomandibulata, ordinaria, agilis, Discolia fascinatus,
japonica, ventralis, Pompilus fragilis, macnlifrons, arrogáns, consanqui-
neus, bilunulatus, exortivus, Erebus, reilexus, Priocuemis irritabilis, Atro-
pos, Agenia constructor, Ammophila infesta, Ampulex Novarse Sauss.,
Larrada docilis, nigricans, Tisiphone, amplipennis, Erebus, Bembex
Niponica, Trypoxylon obsonator, Cerceris uavitatis, Eumenes fraterna,
Kliyncbium ardens, Odynerus captivus, Prosopis iioralis, perforata,
Sphecodes simillimus, Halictus occidens, scitulus, tarsatus, *rarius,
Nomia japonica,, Osmia Taurus, Lithurgus collaris, Nomada japonica,
fervens, Cœlioxys feuestrata, Eucera sociabilis, Xylocopa circumvolans,
Bombus s]3eciosus, terminális, Ignitus n. sjd.)
— - A Reoision of the Genera Epicharis, Centris, Eulema and Euglossa, belon-
ging to the Family Apidae (Annals and Magaz. Nat. Hist. Ser, 4. torn.
XIII. 1874, p. 318, Vuyl, 440.)
— Monograpli of the Genus Xylocopa (Transact. Ent. Soc. Lond. 1874,
p. 347.)
— Descriptions of new species of Tenthredinidae^ Ichneumonidae, Chrysididae,
Chalcididae, Formicidae, Heterogynidae of Japan (ibid. p. 373.)
— Revision of the Hymenopterous Genera Clepfes, Farnopes, Anthracias, Fyria
and Stilbum,, with descriptions of new species of those genera, and also of
new species of the genus Chrysis fro?n North China and Australia (ibid.
p. 451.)
— Descriptions of new species of Indian Aculeate Hymenoptera, collected by
Mr. G. R. James Rothney (Transact. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 33.) (Me-
ranoplus bicolor Guer., Pseudomyrma bicolor Guér., Methoca orienta-
lis, Elis thoracica E., Agenia festinata, Priocnemis peregrinus, Mygni-
mia Atropos, Trypoxylon accumulator, Oxybelus squammosus, Astata
agilis, Gorytes amatorius, tricolor, Cerceris viscosus, ruhnodis, velox,
Nomia curvipes E., oxybeloides, aurifrons, Elliotii, simillima, scutellata,
thoracica, anteunata, Cyatliocera ii. g.l nodicornis, Cœlioxys argenti-
frons, basalis, cuneatus, confusus, Nomada adusta, Anthidium rasorium
n. sp.)
— Descriptions of new species of Bees belonging to the Genus of Nomia (38
spec.) (ibid. p. 53.)
— FraeUminary Notice of new species of Hymenoptera, collected in the Island
of Rodriguez by the Naturaliste accompanying the Transit-of- Venus Expe-
dition (Tapinoma pallipes, fragile, Monomorium Impressum, elougatum,
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Scolia rufa Lep., Pelopœus convexus, Paniscns perforator) (Annals and
Magaz. Nat. Hist. Ser. 4. torn. XYII. 1 876, p. 447
.)
Smith, Fred., Descriptions of new species of Hi/menopterous Insects of Neto
Zealand, collected hij C. M.Wakefield (Derecyrta decepta, Ichneumon perfi-
diosus, invectus, conspiratus, placidus, insidiator, consanqnineus, exhi-
laratus, deceptus, Mesostenus albopictiis, Ophion inutilis, peregrinus,
Paniscus ephippiatus, Rhyssaantipodum, Foenus crassipes, unquicularis,
Tetramorium nitidum, striatum, Priocnemis conformis, macuhpennis,
dihgens, marginatus, Ehoj^ahim perforator, Prosopis agihs, relegatus,
capitosus, Dasycolletes vestitus, Lamprocolletes fuhescens, HaHctus
famiharis) (Transact. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 473.)
— Description of three new species of Hymenoptera(Formicidae) of New Zea-
land (Ponera castanea, Amblyopone cephalotes, Orectognathus [n. g.]
perplexus [ibid. p. 489.])
— Descriptions of neiv species of Cryptoceridae, belonging to iheGeneraCrypto-
cerus, Meranoplus and Cataulacus (ibid. p. 603.)
— Descriptions of new species of tJte Genera Pseudomyrma and Tetraponera,
belonging to the family Mi/rmecidae (Transact. Ent. Soc. Lond. 1877,
p. 57.)
— Descriptions of four neio species of Ichneumonidae in the Collection of the
British Museum (Metopius sinensis, Dolicbomitus [n. g.] longicauda
[Bogota, Columbia], Perissocerus [u. g.] plumicornis [Brasil.], Bracon
penetrator [Japon.]) (Proceed. Zoolog. Soc. Lond. 1877, p. 410.)
— Descriptions of neio species of Hymenopderoos Insects from New Zealand,
collected by Prof. Hutton, at Otago (Xiphydria flavopicta, Cryptus pene-
trator, Ophion ferrugineus, inutilis, Paniscus ephippiatus, Scolobates
varipes, intrudens, Tryphon obstructor, Lissouota flavopicta, albopicta,
Khogas penetrator, Proctotrupes intrudens, Spilomicrus quadriceps, for-
mica Zoahxndica, Priocnemis nitidiventris, Bhopalum albipes, Dasycol-
letes hirtipes) (Transact. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 1.)
— Scientific Resultats of the Second Yarkand Mission. Based upon the Collec-
tions and notes of the late Perdinand Stoliczka. Hymenoptera. by Fred.
Smith. Calcutta, 1878. (Prosopi.s fervidus, Lamprocolletes peregrinus,
Andrena familiaris, floridula, Osmia laboriosa, IVIegachile rescindas,
fulva, dentiventris, serrata, vigilans, Anthidium vigilans, Crocisa intru-
dens, Authophora vigilans, senex, Xylocopa nitidiventris, dubiosa, con-
vexa, Bombus vallestris, longiceps, bizonatus, oppositus, Camponotus
basalis, Bacchus, simulata, fraterna, defensor, Candida, ]\iyrmica cursor,
luctuosa, breviceps, Crematogaster apicalis, Dorylus (Typhlopone) la'vi-
ceps, JVIutilla suspitiosa, sexmaculata Swed., Pompilus arrogáns, atripes,
divisus, Priocnemis rufofemoratus, IVIygnimia Alecto, Ammophila spini-
pes, Pterochilus albofasciatus, Hylotoma fumipennis, Allantus j)rovidus,
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multicolor, simillimus, terminális, Macrophya opposita, Tentbredo
simnlata, fallax, nigromaculatiis, Iclinenmon bimaciilatns, Cryptiis in-
sidiator, Campoplex longipes, Paniscns unicolor, quadrilineatus, Ophion
dentatns,albopictus n. sp.)
Smith, Fred., Descriptions of neiv species of Aculeate Hymenoptera collected
by the Bev. Thos Blackburn in the Sandwich Islands (Leptogenys insu-
laris, Pison iridipennis, hospes, Crabro affinis, mandibnlaris, dent'cor-
nis, Odyneriis localis, maurus, riibritinctus, montanns, congruus, dubio-
sus, agilis, Prosopis Blackburni, fuscipennis, facilis, hilaris, volatilis,
Megachile diligens, Xylocopa aeneipennis Deg.) (Tom-n. Linnean Soc.
Zoology. Vol. XIV. Nr. 79. J 879, p. 634.)
— Descriptions of new species of Hymenoptera in the Collection of British
Museum. London, 1879 (Apidœ, Spbecid*, PompilidcÇ, Heterogynidae,
Icbneumonidas ex omni Terra.)
— and Home, Notes on the Habits of some Hymenopterous Insects from
the North- West Provinces of India. By Charles Home. With an Appen-
dix, containing Descriptions of some new species of Apidae and Vespidfe
collected by Mr. Home : by Fr. Smith (Pompilus maculipes, Ageuia
mutabilis, Ammophila fuscipennis, Pelopœus curvatus, Parapison rufi-
pes, Trypoxylon intrudens, reiector, Eumenes Mainpuriensis, Pterochi-
lus pulchellus, Vespa vivax, flaviceps, structor, Megachile proxima,
Coelioxys angulata, Bombus atrocinctus, terminális, Trigona ruficornis
n. sp.) (Transact. Zoolog. Soc. Lond. Vol. VH. Part. HI. 1870, p. 161.)
— and Wallace, A Catalogue of the Aculeate Hymenoptera and lehne ti-
monidae of India and the Eastern Achipelago. By F. Smith, with Intro-
ductory Remarks by A. R. Wallace (Journal Linnean Society. Zoology.
Vol. XL 1878, p. ^85.)
Spinola, M., Insectorum Liguriae species novae vel rariores etc- Hymenoptera.
il. Vol. Genua-, 1806—8.
— Memoire sur les mœurs de la Ceratine albilabre (Annal, du Mus. d'Hist.
Nat. X. 1807, p. 336.)
— Essai d'une nouvelle classification des Diplolépaires (ibid. XVII. 1811,
p. 138.)
— Description de la Coniira (n. g.) ^a^'/cay^s (Brasil.) (GuérinMagaz. Zoolog.
VIL 1 837, p. 1 80.)
— Compte rendu des Hyménoptères, recueilles par M. Fischer pendant son
voyage en Egypte (Annal. Soc. Entora. de France. VIL 1838, p. 437.)
(Evania dimidiata, Ophiou Sphinx, Leucospis scutellata, Biguettina
Jur., Grohmanni, Pyria stilboides, Pieichii, Chrysis episcopalis, vari-
cornis, palliditarsis, distinquenda, bihamata, elegantula, pallidicornis,
singularis, incraesata, Hedychrum cœlestinum, Parnopes Fischeri, den-
ticulata, Mutilla Chiesi, Pompilus femoralis, Grohmanni, Fischeri,
Természetrajzi fzetek. 'W. köt. I—II. füzet. I
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Enigma de Cristof., AValtlii, Aporus sericeus, Cerojaales flavicoriiis, in-
terrupta, Ammophila ebenina, rubripes, Sphex trichargyra, Bembex
lusca KL, undulata KL, chlorotica KL, Fischeri, Westermanni, Stizus
Savignyi, bizonatas, Palarus histrio, rutipes Oliv., Lyrops Savignyi,
tarsalis, rufiventris, erytliropus, geniculata, Gastrosericus [n. g.l Walt-
lii, Philantlms variegatus, coarctatus, rutilus, Neetanebiis [n. g.l Fis-
cheri, histerisniciis, Cerceris rutila;, Iricolorata, Fischeri, llaviventris,
Waltlii, chlorotica, Hoplisus ferrugineus, Odynerus chloroticus, dimi-
diatus, impunctatns, Eumenes Savignyi, Celonites Fischeri, Prosopis
scutellata, Colletés pilosa, intricans, Dasypoda Panzeri, Andrena rutila,
ephippium, Savignyi, Sphecodes rubripes, hispanicus Wesm., Nomia
rufiventris, ruficornis, Systropha hirsuta, Panurgus nasutus, Xylocopa
pubescens, AntliidiumFischeri, Waltlii, ferrugineum Fabr., Grolimanni,
siculum, pulchellum KL, Megacliile flavipes, nigripes, patellimana,
gymnopygia, Cœlioxys rufiventris, elytrura, caudata, Phileremus nive-
atus, Crocisa dimiatipuncta, Eucera thoracica, afiinis, Tetralonia basi-
zona, atricornis, Grohmanni, tarsata, Saropoda uigrilabris, latizona,
humilis, Anthophora scopipes, nigrilabris n. sp.)
Spinola, M., Note sur les Stelides (Eevue Zoolog. IL LSol), p. 305, H;]l-.)
— Note sur les Odyaères des environs de Gênes (Annal. Soc. Entom. de France.-
VIII. IcSSy. Bullet, p. 37.)
— Observations sur les Apiaires Méliponides (Annal. Scienc. Naturell. Sor.
2. torn. XIIL J 840. p. 116.)
— Sur trois genres nouveaux de l'ordre des Hijiuéiioptères (Bévue Zoolog. III.
1840, p. 18). (Chalcid.)
— Description de trois Hpnénoptères nouveaux à Cayenne (Seminota [n. g.!
Leprieuri, Chryseida [n. g.] superciliosa, Lycisca in. g.] raptoria).
(Magaz. Zoolog. Sér. ^2. torn. IL 1840. Insect, pl. 41—43.)
— Trigonalys liahnii n. sp. (ibid. pl. 53).
— Nectanebus Fischeri n. g. et sp. (ibid. pl. 54).
— Note monographique sur le genre Evania (Bcvuu Zoolog. III. 1840,
pag. Í244.)
— Hyménoptères recueilles à Cayenne en 1839 par AL Leprieur. (Schizocera
axillaris, Hylotoma leucocephala KL, Plagiocera Leachii, Camptoprium
[n. g.l Leprieurii, Aulacomerus [n. g,] Buquetii, Pimpla tricolor, Cry-
ptus formosellus, Hemiteles spinosus, Mesostenus Gravenhorstii, macu-
licollis, dorso-striatus, Üavofasciatus, Polycyrtus [n. g.) histrio, Lepri-
eurii, sartor Fabr., capitator F., femoratus, rufiventris, quadrisulcatus,
Joppa picticollis, Ichneumon Leprieurii, Ophion morio, Bracon lan-
ceolator, subcornutus, melanoderes, Esenbeckii, Wesmislii, Leprieurii,
strigiventris, latiusculus, Buquetii, immaculipennis, ichneumoniformis,
nigrimanus, pachymerus, Agathis Latreillei, anceps, Esenbeckii, Wes-
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maeli, albitarsis, coxalis, Alysia Cayennensis, Smicra Leprienrii, Cbry-
sis puiictatissima, spinigera, fasciata) (Annal. Soc. Entom. de P'rance.
iX. 1840, p. 149). — Mutilla argyra, melana, zonata, bitfieniata, re-
ctangulum, incerta, singularis, 'J'iphia Cayennensis, Pepsis viridisetosa,
Pompilus bituberculatus, varicornis, compressus, Ampulex angusticol-
lis, Lyrops Leprienrii, chrysopyga, Larra distinquenda, Nysson mar-
ginatns, Oxybelns Americanus, Hojilisns scutelJaris, Cayennensis, Cer-
ceris binodis, dilatata, cribrosa, Philanthus petiolatus, Brachygastra
dorsilineata, bilineolata, velutina, Odynerns Leprienrii, Enmenes?
nigrieeps, Zethus gigas, didymogaster, pyriformis, biglnmis, globicollis,
Halictns nigromarginatus, Leprienrii, Ceratina Iseta, chalcea, punctulata,
Anthidinm costatnm, bilineolatnm, Megacliile Inctifera, nigripennis,
eonica, Cœliox3^s Cayennensis, Mesocheira ornata, Hemisia Leprienrii,
laticincta, pyropyga, bombiformis n. sp.) (ibid. X. 1841, p. 85, 309.)
Spinola, M., Osphrijnchotus capensis n. </. et sp. (Magaz. Zoolog. Sér. "i.
torn. IIL 1841, pi. 75.)
— Note supplémentaire sur le genre Felecinus (P. clavator Latr. ? et Gnérinii
Rom. 5). (Revne Zoolog. IV. 1841, p. 196. — Magaz. Zoolog. Sér. i2.
torn. IV. 1842, pl. 93.)
—*Nota relativa alla singolare organizzazione cVun Imenottero della Niiova
Olanda (Colletés). (Atti della terza Rinnione degli Scienziati Italiani.
Firenze, 1841, p. 345.)
•
— Description de trois espèces du genre Evania (R vue Zoolog, V. 1844,
pag. 189). (E. fascialis Î^Mexicoj, Chilensis [Chili], crassicornis [Co-
ItimbiaJ).
— Note sur les Hyménoptères de la trihu des Méliponides (ibid. p. 416, 467).
— Lettre sur la synonymie de diverses espèces d'Hyménoptères. (Annal. Soc.
Entom. de France. XI. 1844. Bullet, p. XXXV.)
— Considerazioni sopra i Costumi degV Imenotteri del génère Sirex F., e sopra
il miglior posto dei Sireciti nel metodo razionale. Genova, 1843. (Revue
Zoolog. VI. 1843, p. 443.)
— Observazioni t-opra i caratteri naturali di tre famiglie d'insetti Imenotteri
cive le Vesparie, le Masari et le Criside. Genova, 1843 (ibid. p. 444).
— Notes sur quelques Hyménoptères peu connus, recueilles en Espagne, par V.
Ghiliani (Tenthredo rufimana, xanthopus, Btetica, limbalis, erythro-
gaster, Cephus Parreyssii, Tarpa Hispanica, Bassus Hispanicus, Pimpla
Ghilianii, Cryptus Andalnsiacns, Ichneumon melanopterus, nigricornis,
Bracon Bœticus, bicolorator^ Agathis Bfetica, Crysis crassiraargo, Hedy-
chrum aulicum, Mutilla octomaculata, Ghilianii, fasciaticollis, angusti-
collis, Myzine Hispanica, Dryudella Ghilianii, Oxybelus Andalusiacus,
Andrena lanuginosa, Sphecodes collaris, Dasypoda Bgetica, Carapto-
peum interruptum, Ammobates muticus, Megachile Ghiliani, Xylocopa
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sinuatifrons, Hellenica n. sp.). (Annal. Soc. Entom. de France. Sér. 2,
torn. I. 1848, p. J 11.)
Spinola, W.,* Bapporto suWopera del Dahlhom: Hymenoptera Europaea prae-
cipuehorealia. I. Sphex-iG^iom. dell'Instit. Lomb. Milano.V. 1844. p. 407.)
—*Les Hyménoptères dans Gay história fisica de Chile. Zoolog, lom. IV
—
VI. 1851.
— Compte rendu des Hyménoptères inédits provenants du voyage entomolo-
(jique de Ghiliani dans le Para en 1846. (Mém. de l'Acad. des scienc. de
Turin. Sér. 1\ tom. XIII. 1853, p. 19—94. — Separat, Torino, 1853.)
.
(Didymia verticalis, Gymnia apicalis, tibialis, Tenthredo nigriceps,
rubricollis, appendiculata, Evania Paraensis, Iseura [n. g.^ Gliilianii,
Eubadizon nigriventre, Cnrtisella (n. g.) Pimploides, Opius Pardensis,
Wesmifilella (n. g.) rubricollis, Bracon Para-nsis, iucisus, Gliilianii,
loppa bimaculata, Mesostenus trichromus, transverso-striatus. Cryp-
toides, Anomalon? apicipenne, Figites picea, Eucharis dicerodera,
Smicra annulipes, Gliilianii, Cleonymus collaris, Eupelmus? America-
nus, Diapria Parcfiisis, Podium nitidum, ha-matogastrum, Sphex niti-
fliventris, costipennis, difficilis, Pompilus disj)ilotus, niveo-fasciatus,
Agenia dimidiaticornis, Pisoii Paraensis, Larra laterisetosa, Trypoxylon
rufimanum, Scolia hexaspilota, conformis, Mutilla denticeps, bilinei-
punctata, Cryptocerus oculatus, rimosus, Leptalsea mandibularis, Po-
nera ruficornis, Cosmaecetes (n. g.) homalinus, Mesitius (n. g.) Gliili-
anii, Chartergus zonatus, Brachygastra scutellata, Polistes apicipennis,
irina, Paraensis, angulicollis, minutissima, Didymogastra geniculata,
Eumenes Ghilianii, Odynerus ? azurescens, carinulatus, infernalis, Ha-
lictus amœnus, semi-auratus, Megachile xanthura, Ancyloscelis ornata,
lineata, nigripes, Exomalopsis (n. g.) auropilosa, fulvopilosa, analis,
Trigona Ghilianii, testacea, j)altata n. sp.)
-
—
* Verzeichniss der von Oscidati am Amazonfiuss gesammelten [Käfer und]
Hymenopteren. (Osculati Esplorazione. Milano, 1854, j). !30i3—304.)
Staveley (Miss), Observations on the Neuration of the Hind Wings of Hyme-
noptero'us Insects, and on the Hooks which join the Fore and Hind Wings
together in flight. (Transact. Linnean Soc. Lond. XXIII. 1860, p. 125.)
— Notes on the form of the comb (pecten) in different Andrenidae and Apidae,
and on the alar hooks of the species of Sphecodes and Halictus. (Proceed.
Zoolog. Soc. London. XXX. 1 862, p. 1 1 8. — Annals of Nat. Hist. Sér.
3. tom. X. 1862, p. 152.)
Stein, J. E. P. Fr., Eine neue Art der Gattung Homonotus Dhlb. (H. affinis
ex Hung.). (Berlin. Entom. Zeit. III. 1859, p. 60.)
— Einige neue dalmatinische, griechische und kleinasiatische Tenthredoniden.
(Cimbex scapularis, Amasis Krüperi, concinna, Tarpa albicincla, Leo-
wii, Lyda maculipennis, Xyela grijeca, Cephus spectabilis, albomacula-
tus, variegatiis, Paehycephus "n. g.J Sinyrüonsis.) (Stett. Ent. Zeit.
XXXVTI. 1870, p. 53.)
Stein, R., Beitrag zur Blattwespenzucht. (Eutom. Nachricht. V. 1870, p.
304, 317, 344.)
— FAn neuer Fall von Parthenogenesis bei den BlatUvespen (ibid. p. 393).
— Beitrag zur Kenntniss der lehnemnoniden- Gattung Scolobates Grav. (ibid.
VI. 1880, p. 103).
— Neue oder wenig bekannte Afterraupen (Emphytiis cingulum Kl., patel-
latus Kl., Tenthredo scalaris Kl., Selaudria luteola Kl., serva Kl.), (ibid.
pag. 346).
— Beitrag zur Kenntuiss der Neinatiden (Nematiis smaragdiniis et nebulo-
siis 11. sp., Diphadniis fusciconiis Hart.), (ibid. VII. 1881, p. fiO).
— Beitrag zur Kenntniss der Gattung Dasgpoda (ibid. p. 107).
Stephens, J. F., Illustrations of British Entomology etc. 11 Vol. London,
1838—1835. Mandibnlata.-Vol. VIL 1835 et Supplem. 1846.
—*A Systematical Catalogue of British Insects etc. London, 1839.
Stoll, 0., TJeber die Zucht der Chalcidier. (Mittlieil. Schweiz, Ent. Gesellsch.
V. 1878, p. 377.)
Straus-Duerkheim, H. E., Sur Vanatomie des Hyménoptères et spécialement
sur les organes de mouvement du frelon. (Feriis. Bullet. XXII. 1830,
pag. 347.)
Sulzer, J. H., Abgekürzte Geschichte der Insekten nach dem Linneischen
System. Winterthur, 1 776.
Swederus, N. S., * Et nytt Genus, och femtio nya species of Insekter beskrifne
(13 Hyui.). (Vetensk. Acad. nya Handl. VIIL 1787, p. 181, 376.)
—
*Beskrifning pä et nytt Genus Ptfromalus ibland Insecterna, hoerande tili
Hymeno2}tera (ibid. XVI. 1795, p. 300).
Sykes, W. H., Descriptions of new species of Indian Ants (Myrraica Kirbyi,
Atta providens, Formica indefessa). (Transact. Ent. Soc. Lond. I. 1835,
pag. 99.)
Taschenberg, E. H,, Schlüssel zur Bestimmung unserer heimischen Blatt-
und Holz'wespen- Gattungen., und Verzeichniss der hi-her in der Umgegend
von Halle aufgefundenen Arten. (Zeitschr. f. d. gesammt. Naturwissensch.
X. 1857, p. 113.)
— Schlüssel zur Bestimmung der bisher in Deutschland aufgefutideneti Gat-
tungen und Arten der Mordwespen (Sphex L.), (bid. XII. 1858, p. 57).
— Sammelbericht (Hym.). (Berlin. Ent. Zeit. V. 1861, p. 194.)
— Bemerkungen über die Arten Pinipla bei Durchsicht der Gravenhorst'sehen
Typen. (Zeitschr. f. d, gesammt. Naturwissensch. XXL 1863, p. 50.)
UH
Taschenberg, E, H., Die Schlupfwespenfamilie Pimplariae der deutschen
Fauna (ibid. p. :245).
— Die Schlupfivespenfamilie Cryptides mit besonderer Berücksirhti(/un(j der
deutschen Arten (ibid. XXV. 1865, p. 1).
— Die drei ersten Sectionen der Gattung Ichneumon Grav. (anter Durchsieht
der Typen aus Gravenhorst Sammlang), (ibid. XXVII. 1806, p. í2:28).
•
— Die Hymenopteren Deutschlands nach ihren Gattungen und theilweise nach
ihren Arten. Leipzig, 1866.
— Die Pompäiden des zoologisfhen Museums der ünioersität zu Halle. (Zeit-
scbr. f. d. gesammt. Natarwissenscb. XXXIV. 1869, p. 25.)
— Die Sphec/iden des zooloy. Mus. der Univers, zu Halle (ihid. p. 407).
— Die Larridae und Benihecidae des zoolog. Mus. der Univers, zu Halle (ibid.
Neue Folge. Bd. IL rXXXVI.j 1870, p. 1).
— Die Arten der Gattung Ichneumon Grav. mit finealen oder lineal- elliptischen
Luftlöchern des Hinterrückens (ibid. p. 209, 369, 449).
— Einige neue südeuropäische Hymenopteren (ibid. -IV. [XXXVIII.l 1871,
p. 305). (Ceplius Helleri j^Ins. Lésina), tabidu^ F., Ichneumon opalen-
tus [Tirolia], Kastneri [ibid.], Hoplismenus septemguttatus [ibid.]).
— Ueher einen Zwitter von Amhlyteles hermaphroditus, einer neuen Ichneumo-
nen-Art. (Berlin. Ent. Zeit. XIV. 1870, p. i-25.)
— Biologische Notizen über einige zum Theil neue Hymenopteren aus Port
Natal (Atracfcodes Guenzii, Megacbile aruudinacoa, Pompilus natalen-
sis, Agenia domestica). (Zeitschr. f. d. g sammt. Naturwiss, Neue Folge.
Bd. V. [XXXIX.] 1872, p. 1.)
— Nijssonidae et Crabronidae des zoolog. Museums der hiesigen Universität
(ibid. XL [XLV.] 1875, p. 359).
— Zur Kenntniss der Gattung Ophion (ibid. XII. [XLVI.] 1875, p. 421).
— Einige neue tropische, namentlich südamerikanische Cryptiden (ibid. XIV.
[XLVIII.l 1876, p. 61).
— Die Arien der Gattung Xylocopa des Halle sehen zoolog. Museums (ibid.
Dritte Folge. IV. [LIL] 1879, p. 563). — Nachtrag dazu (ibid. p. 897).
— Hymenopterologische Ergänzungen zu früheren Arbeiten (ibid. V. [LIII.l
1881, p. 769).
Templeton, R., Sphex aurocapillus n. sp. (Rio -Janeiro). (Transact. Entom.
Soc. m. 1841, p. 56.)
Thomson, C. Gr., * Scandinaviens Proctotruper. (öfvers. K. Vet. Acad. För-
handl. XIV. 1857, p. 411 ; XV. 1858, p. 155, 287, 359, 417; XVIIL
1861, p. 169.)
— *P'örsÖk tili uppstälning och beskrifning af Sveriges Figiter (ibid. XVIII.
1862, p. 395.)
—*Entomologiska Bidrag (ibid. XIX. 1862, p; 611.)
— Opuscida Entomologica. Fase. I. Lund, 1869. Försök tili gruppering af
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Sveriges Apiarier ; Genus Cwlioxys. Conspectus specierum Svecise ;
Ofversigt af Sveriges Vespariae. — Fasc. II. Lund, 1870. Öfversigt af
de i Sverige funna arter af Epeolus, Nomada och Sphecodes ; Öfversigt
af de i Sverige funna arter af Slägtet Chrysis Linn. ; Öfversigt af de i
Sverige funna arter af Genus Andrena ; Öfversigt af Sveriges Crabro-
ner ; Öfversigt af Sveriges Eofsteklar (Specidae); Öfversigt af Sveriges
Humlor (Bombus) ; Öfvers. af Sver. Tenthrediner. — Fasc. III. Lund,
1870. Öfvers. af de i Sver. funna arter af Hylaeus, Hcdidus, Colletés och
Bhophites. — Fasc. V. Lund, 1873. Försök till gruppering och beskrif-
ning af Crypti. — Fasc. VI. Lund, 1871-. Öfvers. af Sver. Sigalpher ;
Försök till gruppering och beskrifning af Crypti (Contin.). — Fasc.
VIII. Lund, 1877. Bidra.g till kaennedom om Sveriges Pimpler.
Thomson, C. G., Hymenoptera Scandinaviae.Tom. I. Tenthredo et Sirex L. Lun-
. dae^ J 87 1 .— Tom. II. Apis L. Lundae^ J 873. — Tom. III. Vespa, Sphex et
Miitilla L. Lundœ,1874.^ Tom.IV— V. Pteromalns Swed. Lund8e,1875— 8.
Thunberg, C. P., * Novae Insectorum species descriptae (3 Hym.). (Nova
Acta Upsal. IV. 1784, p. 1.)
—*Generis Philantlii monographia (ibid. VII. 1815, p. 104). — (Exfcr. Ger-
mar's Magaz. d. Entomol. III. 1818, p. 408.)
—*IcJmeumonidea Insecta. Pars I. (59:2 sp.). (Mém. Acad. St. Pétersbourg.
Vm. 1822, p. 249. — Pars II. (ibid. 1824, p. 285).
Tischbein, Verzeichniss der in den Fürstenfhümern Lübeck und Birkenfeld
von mir aufgefundenen Blattivespen (Stett, Ent. Zeit. ^'11. 1846, p. 73,
113). (Nematus minutus_, rufipes, leucaspis, fiavicornis, variabilis, Em-
phytus bucculentus, Kaliosysphinga [n. g.] Dohrnii, Eriocampa crassi-
cornis, nitida n. sp.)
— Ceplins pygmaeus L. Männchen zu C. spinipes (ibid. IX. 1848, p. 160).
— Verzeichniss der bei Herrstein im Fürstenthum Birkenfeld aufgefundenen
Mordwespen (ibid. XL 1850, p. 5). (Pompilus incisus u. sp.)
— Zwitter der Formica sanquinea (ibid. XII. 1851, p. 295).
— Hijmenopterologische Beiträge (Abia mutabilis [Turcia], Hylotoma Fri-
valdszkyi [Hung.], Blennocampa bicolor [Turcia sec. spec. typ. et non
Hung.], Monophadnus thoracicus [Dalmát.], rufoniger [Hung.], Allan-
tus rufocingulatus [Hung.]). (Stett. Ent. Zeit. XIII. 1852, p. 103.) —
IVTacrophya Eatzeburgii [Hung.], superba [Asia m.], flavipes [Germ.],
Tenthredo albopunctata [Asia min. sec. spec. typ. et non Hung.], Hun-
garica [Hung.], Cephus orientális [Asia m.], pulcher [Hung.], Dolichu-
rus Dahlbomi [Germ.], Pediaspis [n. g.] Sorbi (ibid. p. 137). — Nema-
tus WesmEBÜ, Tryphon utilis, Campoplex convexus (ibid. XIV. 1853,
p. 347). — Beschreibung neuer Arten des Genus Ichneumon (I. seti-
cornis [Hung.], bicoloripes [ibid.], atrocœruleus LLalüiat.], jucundus
[German.], laetus [ibid.], interfector [ibid.], Amblyteles regius [Dalm.],
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Wesmoeli [Grei'ii^î'i'ii.], hungaricus [Hung.], malignus LAustria], Psilo-
masta.x [n. g.] pyramidalis [Hnng.j^ Platylabus Erberi [Dalm.], Platy-
mischos bassicus [Germ.]; Ischniis elegáns (ibid. XXIX. 1868, p. Í248).
— Die Iclmeumonen in Winterquartier (ibid. XXXII. 1871; p. 155).
Tischbein, Ichneumon luctatorius L. mit ziveifachen Tarsen am rechten
Hinterbein. (Stett. Ent. Zeit. XXII. 1801, p. 428.)
— UehersicM der europäisch. Arten des Genus Ichneumon etc. (Stett. Ent.
Zeit. XXXIV. 1873, p. 345, 417; XXXV. 1874, p. 104, 133, 228.—
Zusätze und Bemerkungen : XXXVII. 1876, p. 273, 413; XL. 1879, p.
20; LH. 1881, p. 166.)
— Mittheilungen über Amblyleles uniguttatus und Ichneumon aulicus (ibid.
XXXVI. Í875, p. 274).
— Amblyteles Diasemae n. sp. (ibid. XXXVIII. 1877, p. 497).
— Ein neuer Ichneumon aus Jaspidea celsia (,-Vmbly teles celsiœ). (Entomol.
Nacbricbt. IV. 1878, p. 258, 277.)
Tomaschek; A., Ein Schwärm der amerikanischen Bienenart Trigona Jineata
Lep. lebend in Europa. (Zoologischer Anzeiger. III. Nro. 48. 1880,
pag. 60.)
Tournier, H., Tableau synoptique des espèces européennes du genre Fœnus F.
(F. Goberti, pedemontanus, terrestris, laticeps, opacus, granalithorax,
nigripes, Freyi, minutus n. sp.). (Comptes rendus d. seanc. d. 1. Société
Entomolog. de Belgique. XX. 1877, p. VI.) — Note sur quelques Fœnus
de l'Italie méridionale par A. Costa (F. vagepunctatus n. sp.), (ibid. p.
XXI.)
— Nouvelle addition aux Chrysides du bassin du Léman (IMittheilungen
Schweiz. Entom. Gesellsch. V. 1878, p. 305). (Hedychrum obscurum,
suave, scutellare, Stilbum Siculum, Euchrœus Beckeri n. sp.)
— Descriptions d'Hyménoptères nouveaux appertenant à la famille des Chry-
sides (Cleptes semicyanea [Sarepta], Omalus curtiventris [ibid.], Noto-
zus rufitarsis [ibid.], bipartitus [Peney], Chrysis lativentris [ibid.], simi-
laris [ibid.], aeneipes [ibid.], superba [ibid.], brevidens [ibid.], Chryso-
gona tarsata [Syracusa], Spintharis paliipes [Sarepta] n. sp.). (Annal.
Soc. Entom. de Belgique. XXII. 1879, p. 87.)
— Note sur le Trigonalys nigra. (Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXII.
1879, p. X.)
—*Notes on a new carpenter-bee (Xylocopa virginica). (Amer. Natural. Vol.
XIL Nro. 9. p. 627.)
Trentepohl, J. J., '^ Revisio critica generis Ichneumonis specierum, quae
Kiliae in Cl. Fabricii Museo adhuc superstites sunt. Sectio I. Kiliae, 1825.
— (Nova Acta Acad. Nat. Curios. Xlil. p. 31. — Feruss. Bullet. IX.
1826, pag. 1 17. — Keimpress. Isis. L 1826, pag. 55; IL pag. 216; III.
pag. 293.)
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Trente-polü^J. J., Kritische Revision der Gattumj Cri/ptiis F. (81 spoc). (Isis.
Vin. IS29, p. 817; IX. p. 039.)
— Zehn Arten der Gattung Ichneumon F. in seinem Sijstema Fiezutorum
beschriebenen nach den Originalexemplaren in der Toender Lundschen
Sammlung in Kopenhagen. (Isis. VIII. 18:^9, p. SOi.)
Treviranus, G. R., * Bemerkungen über das Nervemystem der Moosbiene des
E. Home. (Zeitschr. f. Physiologie. IL 18:2G. Heft I. — Feruss. Bullet.
X. 1827, p. BIG.)
—
* Ueber die Entstehung der geschlechtlosen Individuen bei den Hgmenopteren,
besonders bei den Bienen. (Zeitschr. f. Physiolog. Itl. \'!:^il'?,, p. i20. —
Feruss. Bullet. XXI. 1830. p. 178.)
Tschek, C, Beiträge zur Kenntniss der oesterreichisclien Pimplarien. (Ver-
handl. zoolog.-hotau. Gesellsch. in Wien. XVIII. Í868, p. i269.)
— Beiträge zur Kenntniss der oesterr. Trgphoniden (ihid. p. \'M).
— Ueber eine neue Galle auf Eichen (Spathegaster Giraudi), (ibid. XIX.
1869, p. 559.)
— Beiträge zur Kenntniss der oesterreich. Crgptoideii (ibid. XX. 1 870, pag.
1 09, 403).
— Ichieumonolog . Fragmente (ibid. XXI. 1871, p. 37).
— Ztvei neue oesterreich. Cynipiden und deren Gallen (ibid. p. 797).
— Ueber einige Gryptoiden (ibid. XXII. 1873, p. 331).
ü.
Udmann, J., '^' Novae Insectorum Species. 1753. — Eeimpr. a Panzer. No-
rimbergaE', 1790 (100 spec).
V.
Vaillant, * Communications sur les balles de plomb jjerforées par un insecte
(Sirex juvencus). (Comj)t. rend. XLV. 1857, p. 360.)
Vallot, J. N., Observations sur les Hyménoptères. (Annal. Soc. Entom. de
France. Ser. 3. torn. VIT. 1849. Bullet, p. 74.)
Van der Linden, P. L., Observations sur les Hyménoptères d'Europe de la
famille des Fouisseurs. (Nouv. Mém. Acad. Scienc. Bruxelles. Tom. IV.
1837, p. 373; V. 1839, p. 1.)
— Note sur deux insectes de Vordre des Hyménoptères, dont l\m est le mâle et
Vautre la femelle, et qui ont été placés dans deux familles différentes (Ten-
gyra Sanvitali et Methoca icbneumonides). (Annal. Sciene. Naturell.
XVI. 1839, p. 48.)
Villaret, Foulques de, Mémoire sur quatre nouvelles espèces de Tentkredines
(Schizocerus Peletieri, Nemaius latipes, varus, laticrus). (Annal. Soc.
Entom. de France. 1. 1833, p. 303.)
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Villers, Ch. J., Caroli Linnaei Entomologia; Faunae Suecicae desr.riptionihus
*^ aucta etc. 4 Vol. Lugduni Batavorum, 1789. Hymenoptera. Vol. III. p.
(39_34i.
VoUenhoven, Snellen van, S. C, * Over de larve van Chnhex lucormn.
(Van der Hoev. Tijdscbr. X. ISl:!, p. 97.)
—*Beschrijvingen eeniger Larven van Tenthredinetae (ibid. XI. 1844, p. 1.j7).
—*Nederlandxche Blad en Houtwespen (Tcnthredo, Sirex). (Hevklots Bouw-
stoffen. I. 1853. P. i>. p. 104.)
— De inlandsche Bladwespen etc. (Tij^lschrift voor Entomologie. I. 1858^ p.
133, 171; II. 1859, p. 63, 134; III. I860, p. 99; IV. 1861, p. 65; V.
1 862, p. 49 ; VI. 1 863, p. 65, 1 79 ; VII. 1864, p. 59 ; VIII. 1 865, p. 73;
IX. 1866, p. 189; X. 1867, p. 165; XL 1868, p. 197; XIII. 1870, p. 55;
XIV. 1871, p. 237; XVI. 1873, p. 1 ; XVIIL 1S75, p. 33; XIX. 1876,
p. 258; XXII. 1879, p. 1 ; XXIII, 1880, p. 4.)
—*Naamlijst van Nederlandsche vUesvleugelige Insecten (Hym.). (Kerklots
Bouwstoffen. II. 1858. P. 3. p. 221.)
—*Over de Verdédigingsmiddelen der Blattwespenlarven. (Jaarb. Kgl. Zoolog.
Genootsch. Amsterdam, 1859, p. 125.)
— Beschrijving van eenige nieive soorten van Bladivespen (Hylotoma similis,
bnmeralis, flava e Ja23onia, H. microcepbala e -Tava). (Tijdscbr. voor
Entom. III. 1860, p. 128.)
— Bij de afheeldmg der larve en pop van BJigssa perstiasoria (ibid. IV. 1861,
pag. 176.)
— Drie nieive soorten van inlandsche Hymenoptera (Nemutus poctoralis,
Eucoila iuflata, Een nicuwe Proctotrupide), (ibid. X. 1867, p. 222).
— Schetsen ten gebruike bij de Studie der Hymenoptera. I. Ichnemnoniden.
S'Gravenshage, 1868; "IL Braconiden, 1869; II F. Pteromalinen, 1871;
IV. Proctotrupiden, 1873.
— Nieuwe naamlijst van Nederlandsche vliesvliugeUge Hymenoptera (Tijdscbr.
voor Entom. XII. 1869, p. 89), (Tenthredinidea, Siricidea, Cynipidea,
Evaniidea) — et XVI. 1873, p. 147, (Icbneuraonidea, Braconidea, Cbal-
cididea, Pteromalidea.)
— Trois espèces nouvelles du genre Rhyssa (E. fractiuervis [Auckland], lani-
aria [Amboina], Doreica [Nova Guinea' ), (ibid. XVI. 1873, p. 67).
— Description d'un Bombiis nouveau de Vile de Sumatra (B. sonex.), (ib!d.
pag. 229).
— Systematische lijst der in dit Tijdschrift besclireveii gedaantewisselingen van
Bladweqmi (ibid. XVIII. 1875, p. 50).
— Pinacographia Illustrations of more than 1000 species of North West-Euro-
pean Ichnenmonidae sensu Linnaeuno. Afbeeldingen van meer dan 1000
soorten van Nordwest-Europeesche Sluipwespen. 9 Partes. S'Gravensbage,
1875—11
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Vollenhoven, Bijroegsel tot de Nieuice Naamlijst van Nederlnndsche Vliesv-
leiigeUge Hymenopiera (ib'd. XiX. 1<S7C), p. :2I1).
— Un Ephialtes de Java (E. raelanomerus rle Haan), (ibid. XXT. 1878,
pag. 48).
— Espaces nouvelles ou peu connues d'H/fménoptrres téréhrants (ibid. p. 15?)).
(Amasis sanqninea [Marocco], Macropliya liisirionica L^jria], Tentbredo
Colon KL, Exephaues occupator Grav., PJatylabus pictiis (Gallia), Cryp-
turus iiiger (ibid.), Euceros luiifasciatus (Holland.), Tricbomastix (n. g.)
polita, (Holland, Silez.), Bassus cinctus Grav., Phytodictus exareolatus,
Phidias Ln. g.] aciculatus (Anglia), Acx-nites nigripennis Grav., Scolo-
bates Marshalli (Gallia), Ophion unicallosus (Hispan.), Anomalon me-
lanocneme (Gallia), Cremastus balteatus (Holland.), sabulosus (ibid.),
iVtractodes spiniger (ibid.), Laccophrys Villte nova? (ibid.), Medenbachii
(ibid.), Microdus comj)etiitus, Alysia Theodor! (Holland.), Mesora ana-
lis (ibid.), Hetroxys Gribodoi (Ital. sejjt.), Goniozus tibialis (Hollandia)
n. sp.)
— Einige neue Arten von Pimplarien aus Ost-Indien. (Stett. Ent. Zeit. XL.
1879, p. 183.)
Voss, W., * Die Niederoesterreich . Blamenwespen (Anthophiln). Wien, 1873.
w.
Wachtl, Fr., Miftheilungen über neue und einige wenig bekannten Cgnipiden.
(Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. in AVien. XXX. 1880, p. 539.)
"Wagner, M., Reise in der Eegentschaft Algier, in den Jahren 1836— 38. Ijeip-
7Ág, IS41. Hynmioptera, bearbeitet von Erichson W. F. (Pompilus ar-
duns, Andrena lugubris, discors, Xylocopa Taurica, Meleeta albovaria,
^fegilla quadricolor, Eiieera pyrrlmla.) III. Bd. p. 191.
Wahlberg, * Jakttagelser och anmärkningen öfmr de nordiska Humlorna.
(Öfvers. K. Vet. Acad. Förhaudl. XI. 1854, p. 199. — Uebersetzt von
Creplin : Zeiischr. f. d. gesamint. Naturwissensch. IX. 1855, p. 13:2.)
Walles, G., Economg of the Hive Bee. (Entoui. Magaz. I.. 1833, p. 5:24.)
— Hymenopterous Insects parasitic on the Egg of a Spider (ibid. IT. 1 834,
pag. 3i>4).
— Ueber einen parasitischen Platymischus. (Berlin. Ent. Zeir,. II f. 1 859^ p. 98).
— Tlie Hiljernation of Vespa vulgaris. (Tr;iusact. Entora. Soc. Lond. Sér. 3.
tora. V. I8í;0. Proceed, p. 109.)
Wakefield, E,., On some of the habits of Ants. (Proceed. Linn. Soc. Lond. II.
1854, Nro. 50, p. ^293.)
Walckenaer (Baron), C. A., de. Fauna Parisienne. Histoire abrégée des
Insectes des environs de Paris eio,. •2 Vol. Piezatea. Tom. IL p. 'li^)— 168.
Paris, 1802.
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Walckenaer (Baron), C. A., de. Mémoires jjour servir à l' Histoire naturelle
des Abeilles solitaires, qui composent le genre Halicte. Paris, J817.
Walcott, W. H. L., Note on the scarcer Species of Andrena heiny found on
the Catkins of the Willow. (Zoologist. XL 1853.. p. 3780.)
Walker, F., Monographia Chalciditum. (Entom. Magaz. I. 1833, p. 12, 115,
367, 455; II. 1835, p. 13, 148, 286, 340, 476; III. 1836, p. 94, 182,
465; IV. 1837, p. 9, 349, 439; V. 1838, p. 35, 102, 418.) — Separat.
London, 1839.
— Descriptions of some British Species of Anacharis (Cynip.), (ibid. 11.
1835, p. 518.)
— Observations on the British Cynipites (ibid. III. 1836, p. 159).
— Agriotypus armatus descends under the surface of the Water ^ notes on
some Insects of Teneriffe (ibid. IV. 1837, p. 83).
— Descriptions on some Oxyuri. (Entora. Magaz. V. 1838, p. 453).
— Descriptions of some Chalcidites discovered by C. Darwin (ibid. p. 469).
-
— Species of Encyrtus (ibid. p. 518).
— Description of British Chalcidites. (Annals of Nat. Hist. I. 1838, p. 307,
381, 449; IL 1839, p. 198, 350; 111. 1839, p. 177, 415; IV. 1840, p.
29, 232.)
—*Descriptions of some new species of Chalcidites in the collection of J. Curtis.
(Entomologist. 1841, p. 133, 217, 334.)
— Descriptions of Chalcidites discovered by C. Darwin near Valparaiso
(Annals and Magaz. Nat. Hist. X. 1842, p. 113); in Valdivia (p. 271);
near Conception in Sout America (Vol. XL 1843, p. 30); near Lima (jp.
115) ; in the Isle of Chonos (p. 184) ; in Coquimbo (p. 185, et torn. XII.
1843, p. 45).
— Descriptions of Chalcidites discovered in St. Vincents Me by the Rev. Lans-
down Quilding (ibid. XII. 1843, j). 46).
— Descriptions of some new species of Chalcidites (ibid. p. 103).
— Description de Chalcidites trouvées au Bluff de St. Jean dans la Floride
orientale par Mr. E. Doubleday et F. Forster. (Annal. Soc. Entom. de
France. Sér. 2. tom. L 1843, p. 145.)
— Descriptions of some Chalcidites of North America, collected, by George
Barnston. (Annals and Magaz. Nat. Hist. XIV. 184Í-, p. 14.)
— Descriptions of some British Chalcidites (ibid. p. 18, 181).
— On the species of Chalcidites inhabiting the Arctic Begiofi (il)id. pag.
331, 407).
—*0n the Habits of some Chalcidites. (Zoologist. HI. 1845, i}. 848.)
—* Parasitism of the Chalcidites (ibid. p. 1010, 1092, 1142, 1158; IV. 1846,
pag. 1233).
— Characters of undescribed Species of British Chalcidites. (Proceed. Linn.
Soc. Lond. L 1845, Nro. 27, p. 261.)
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Walker, F., Notes on the Variations of structure in the British species of
Eurytomiclae. (Annals and Magaz. Nat. Hist. XV. 1845, p. 496. —
Proceed. Linn. Soc. Lond. 1. J 845, Nro. ï?4, ]). !38r].)
— CJiaractert> of some imdescrihed species ofChalciclites. (Annals and Magaz.
Nat. Hist. XV [1. 1846, p. 108, 177, ^70.)
— Descriptions of the. Myrmaridae (ibid. XVIII. 1847, p. 49).
—*Description of Enlophus Agathyllus, (Zoologist. IV. 1846, p. 1458.)
— List of the specimens of Hymenopterous Insects in the collection of the Bri-
tish Museum. H Partes. Chalcidites. London, 1846—48.
— Notes on some Chalcidites and Cynipites in the collection of the Rev. F. IV.
Hope. (Annals and Magaz. Nat. Hist. XIX. 1847, p. Ml.)
— Characters of nndescrihed Chalcidites collected by North America by E.
Douhleday and non- in .the British Museum (ibid. pag. :292 ; XX. 1847,
pag. 19).
— Notes on Chalcidites^ and descriptions of various new species (ibid. Sér. IL
torn. m. 1849, p. ^04; V. 1850, p. 1^5; VIL 1851, p. ^10; IX. 1854,
p. 39; X. 1854, p. 45).
— Descriptions of Chalcidites. (Transact. Linn. Soc. Lond. XX. 1851. P. I.
Nro. VIIL p. 153.)
— Characters of undescribed Species of the Genus Leucospis (spec, exot.)-
(Journal of Entom. I. 1860, p. 16.)
— Characters of some apparently undescribed Ceylon Insects (Odynerus tincti-
pennis, intendens, Stigmus congruus, Larrada extensa, Andrena exa-
gens, Nomia vincta, Trigona prgeterita, Enictus porizonoides, Pimpla
albopicta, Cryptus ? onustus, Hemiteles ? variuS; Porizon domináns,
Microgaster detractus, recusans, significans, subductus, bisignatus,
Spathiiis signatipennis, Heratemis [n. g.] filosa, Nebartha [n. g.l macro-
poides, Psyttalia [n. g.l testacea). (Annals and Magaz. Nat. Hist, Sér. 3.
torn. V. 1860). — Chalcis dividens^ pandens, Halticella rufimanus, infi-
cienS; Eurytoma contraria, indefensa, Eucharis convergens, deprivata;
Pteromalus magnlcepS; Encyrtus obstructiis, Diapria apicalis (ibid.
Sér. 3. torn. VI. 1860, p. 357).
— Characters of undescribed species of the Ehmily Chalciditae. (Journal of
Entomolog. L 1861, p. 174.)
— Notes on Chalcidites, and Characters of undescribed Species. (Transact.
Entom. Soc. Lond. Sér. 3. torn. I. 1864, p. 345.)
— Characters of undescribed Species of Smiera (ibid. torn. II. 1864, p. 181).
— Characters of a New Genus and Species of Chalcidites (Myrmecopsis
nigricans ex Austral, sept.). (Transact. Entom. Soc. Lond. Sér. 3. torn.
IL 1866, p. 441.)
— Notes on Chalcididae, and Description of a New Species of Meyastigmus
(ibid. 1869, p. 313).
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Walcker, F., Lid of Hi/menoptera rollerfed hi/ J. K. Lord in Egypt, in
the Neighbourhood of the lied Sea, and in Arabia. With Descriptions of
the new species. London, J 871 (!ii03 spec.)- (Cryptus lencopygus, Cam-
poplex tarsalis, ijosticus, Xoiddes Aegyptius, Bracon senli^turatns, mela-
narius, ardens, concolor, determinatus, congruus, signifer, indecisus,
xanthomelas, spilogaster, Phylax? nigricornis, Figitis inai^terus, dial-
eis insolita, Parnopes apicalis, Euchraeus jjallispinosus, Chrysis Sinaica,
seminigra, multicolor, electa, communis, Hedychrum stilboides, For-
mica aequalis, Camponotus i:)lueogaster, CataglypBis bicoloripes, Aphd-
nogaster debilis, pallescens, Mutilla aureiventris, Myzine flavicollis,
l)unctifascia, Discolia luteicornis, atratula, Dielis longispina, Tij)bia
latipes, Bompilus innitens, melanophilus, Agenia bizonata, terminális,
decora, tristis, Evagetbis bicolorifer, Ferreçla divisa, carbonaria, Am-
mophila strenua, filata, nigritaria, areolata, Sjjliex argentifera, Chlorion
bicolor, Larrada nigricans, subfasciata, coniungens, diversa, Tachytes
plagiatus, contractus, lugubris, decoratus, cephalotes, albonotatus,
mutilloides, brevis, Larra vespoides, subapicalis, latifascia, annulata,
Crabro granulatus, continis, perj^usillus, Cerceris alboatra, contigua,
Zethus favillaceus, Eumenes bisignatus, leptogaster, signicornis, dile-
ctula, Ehynchium ardens, fervens, zonatum, Odynerus flavus, torridus,
tinctus, seleetus, privatus, diversus, donatus, cognatus, exustus, stipatus,
albifer, guttulosus, cingulifer, inornatus, rotundatus, fumipennis, con-
cinnulus, notabilis, disiunctus, alienus, Prosopis albonotata, uigritula,
rufocincta, Halictus determinatus, nigrinus, distinctus, tibialis, decorus,
Nomia zonaria, vespoides, bicolorijjes, ruiiventris, femoralis, ampla,
scriptifrons, eburneifrons, pallicornis, A ndrena partita, disparilis, mun-
da, brevipennis, venusta, Osmia contracta, Megachile fulvescens, adusta,
inornata, iniiciata, conficiata, despecta, Stelis dimidiatus, Anthidium
subochraceum, signiferum, AllodajDC syrphoides, Epeolus nigriventris,
Cœlioxys antica, rufispina, Eucera fulvescens, cinerascens, ampla, pi-
losa, Teiralonia blanda, vetusta, invaria, amœna, decora, spoliata,
Antbophora annulifera, senilis, bimaculfera, melaleuca, lutescens, ca-
na, pauperata, illepida, bimaculifera, punctifrons, puiverea, inclyta,
superans n. sp.)
— Abstract of Dr. Mayrs Monograph of the Synergi of the Oakgalls. (Cistula
Entomologica. X. 1874, p. 271.)
— Descriptions of some Japanese Hymenoptera (Ichneumonidae), (ibid. XI,
1874, p. 301.)
— Descriptions of Amurland Chalcidiae (ibid. p. 311).
— Notice of Dr. May r's Essay v Die Europäischen Torymiden» (ibid. p. 3ï^5).
—
^Fompilus comparatus and pyromelas, Chrysis smaragdicolor n. sp. (K. Lord's
The Naturalist in Vancouver Islands and British Columbia. II. p. 341.)
Ill
,
Walsh, B., *' On Dimorphism in the Hymenopt. Genus Ci/nipS: ivith descri-
ptions of new species. Philadelphia, 1 864.
—*0n the group Eiir/jtomides of Chcdcididae etc. (Amer. Entom. and Botan.
IL JS70, p. ±07, ':m), 36Í).)
— *Descriptions of North American liijmenoptera. With Notes Ijy E. T.
Cresson. (Transact, of the Acad. of. Scienc. of St. Louis. Vol, IIL Nro.
L p. 65.
Waltl, * Reise durch Tirol, Oberitcdien und Piémont nach dem südlichen Spa-
nien. PassaU; LS35. — Des Insectes d'Andalousie. Traduit de l'allemand
par G. Silbermann. Hyménoptères. (Silbermann, Revue Entomologique.
IV. 1837, p. 158.) (Amasis jucunda KL, Mesostenus cruentator KL,
Agathis caesa Kl., Elampus cribratus KL, micans KL, Mutilla 9-guttata
KL, partita KL, pusilla Kl
,
tristisKL, egregia KL, elegáns PalL, lepida
KL, saLulosa KL, Scolia lucosa KL, Pompilus operculatus KL, Bembex
zonata KL, Larra pubescens KL, continua KL, Oxybelus subspinosus
KL, Cerceris media KL, signata KL, bicincta KL, sesquicincta KL, in-
terrupta KL, Odynerus duplicatus KL, Dichroa ruficrus Erichs., Colletés
ligata 111., Hylseus vii-ens Erichs., geminus Erichs., puUus Erichs., An-
drena fuscosa 111., puber 111., pruinosa Erichs., exigua Erichs., Dasypoda
cingulata Erichs., Panurgus arctos 111., venustus Erichs , Osmia corrusca
Erichs., signata Erichs., rutila Erichs., Anthidium infuscatum Erichs.,
Eucera tricincta Erichs., clypeata Erichs., Megilla personata 111.)
Waterhouse, G. R., A few Observations of the Habits of some Species of
Bees. (Entom. Magaz. III. 1836, p. 496.)
— Descriptions of some new species of Exotic Insects (Thoracantha Latreillei
ex Brasil.). (Transact. Entom. Soc. Lond. II. 1839. HymeD. p. 196.)
—
*0/^ tiie Habits of 0,<mia atricapilla. (Zoologist. 11. 1844, p. 403.)
— On the Formation of the Cells of Bees and Wcisps. (Transact. Entom. Soc.
Ser. 3. torn. IL 1864, p. 115.)
"Webb et Berthelot, Animaux articulés recueilles aux îles Canaries. Insectes
par BruUé. Hyménoptères, p. 84. (Formica carinata, Osmia [Cbalico-
domai canescens, Osmia [Megachile] cincta, albohirta, Colletés dimi-
diata, Andrena xanthoscelis, bipartit«; cha.lcogastra, Halictus chalcodes,
viridis, laîtus, concinnus, Sphecodes semiaeneus, Melecta nigra, Cerceris
lepida, concinna, Myzine gracilis, Scoli;i elegáns, Crabro rSolenniusj
rutipes, Pompilus ater, dichrous, violaceipennis, Ammophila ap calis,
concolor, nigra n. sp.)
Weber, Frid., Observationes Entomologicae etc. Kilia-', 1801. (Ichneumon
cingulatorius [Hollandia', Vespa Taliitensis, ocreata ^India or.j, cruci-
gera [Cap. Bona' Spei], sesquicincta
i
India or.], colopol>tera i Surinam.]^
irimaculata Sibiria], Sumatrœ [Sumatra:, daedalea Amer.l, chryso-
thorax [ibid.], ochrosticta [ibid. j^ scutellata [India or.[ u. sp.)
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Wesmael, C, Monographie des Odynères de la Belgique. Bruxelles, 1833. —
(Aannl. Scienc. Naturell. XXX. 1833, p. 426.) — Siqyplem. (Bullet. Acad.
Brux. in. 1836, p. 44.) — Deuxieume Siqyplem. {ihid. IV. 1837, p. 389).
— Monographie des Braconides de Belgique. (Nouv. Mém. Acad, de Bru-
xelles. IX. 1835, p. 2-53; X. 1837, p. 68; XI. 1838, p. 166. — Extract.
Annal. Soc. Entora. de France IV. 1835, p. XLI. p. 65.)
—*Observations sur les esp)èces du genre Sphecodes. (Bullet. Acad. Bruxcll. II.
1 835, p. 279.)
—*Sur un Ichneumon gynandromorphe (il)id. III. 1836, p. 337 ; VI. 1839.
P. IL p. 448.)
-
—
'*
Notice sur le Bracon initiator Vennemi du Scohjtus 'estructor (ibid. IV.
183S, p. 220). — (Revue Zoolog. I. 1838, p. 144.)
—*Sur la Vespa muraria L. (ibid. IV. 1838, p. 389). — (Bévue Zoolog. I.
1838, p. 145.)
—*Notice sur une nouvelle espèce de fourmi de Mexique (Myrmococystus Mexi-
canus). (Bullet Acad. Bruxell. V. 1838, p. 766.)
—*Notice sur les Chrysides de Belgique (ibid. VII. 1839, p. 167).
— * Notice sur la Synonymie de quelques Gorytes (ibid. VI. 1839, P. I. p. 71).
—
^Note sur les Charactères d' h'uceros Grav. genre d'Ichneum. (bid. VII.
1840. P. I p. 360).
— Tentamen dispositionis methodicae Ichneumonum Belgiae. (Nouv. Mém.
Acad. Bruxell. XVIII. 1844, p. 238.)
—^Mantissa Ichneumonum Belgii. (Bullet. Acad. Braxell. XV. 1848. P. I. p.
138, 292.)
—
^'Adnotationes ad descriptionem Ichneumonum Belgii (ibid. XVI. 1849. P.
I.p. 35).
—*Notice sur les Ichneumonides de Belgique appartenant au genre Metopius,
Banchus etc. (ibid. p. 621).
—*Remarques au sujet d'une pluie de fourmis (ibid. P. II, p. 115).
—*Revue des Anomalons de Belgique (ibid. p. 115).
— Revue critique des Hyménoptères Fouisseurs de Belgique (ibid. XVIII.
1851. P. IL p. 362, 415; XIX. 1852. P. L p. 82, 261, 589).
— Ichneumones platyuri Europaei (ibid. XX. 1853, p. 287).
— Ichneumones amhlypygi Europaei. (Bullet. Acad. Bruxell. XXI. 1854,
pag. 77).
— Ichneumonologica Miscellanea (ibid. XXII. 1855. P. IL p. 362).
— Ichneumonologica Otia (ibid. XXIV. 1857. P. IL p. 355).
— Remarques critiques sur diverses espèces cVIchneumons de la collection de
feu le Prof. J. L. C. Gravenhorst etc. (Mem. couron. Acad. Belg. Collect.
VIII. 1859, p. 99.)
— Ichneumonologica documenta. (Bullet. Acad. Bruxell. Sér. 2. torn. XXIV.
1867, p. 441. Note Addit. p. 537.)
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Westwood, J. 0., * Note on Psilus Boscii et Dryimis formicarius. (Literary
Gazette. 1827. 24 March.)
—*0n the Chalcididae. (Zoloog. Journ. TV. 1828, p. 225.)
-—* Insedoriim AracJinoidumque novorum Decades duo (ibid. V. 1830, p. 440).
—*OnIchneumonidae; Wasps nest. (Magáz. Nat. Hist. III. 1830, p. 452, 476).
— Dei^cription du genre Cerocephala (C. cornigera n. g. et sp. ex Anglia).
(Magaz. Zoolog. 1832. Ins. pi. 4.)
— *Parasites (Microgaster glomeratus) upon the Cabbage Caterpillars. (Magaz.
of Nat. Hist. V. 1832, p. 301.)
—*Description of several new British forms among the Parasitic Hijmenoptera.
(Philosoph. Magaz. Sér. 3. torn. I. 1832, p. 127; II. p. 443; III. 1833,
pag. 342.)
—*Fourther Notice of the British parasitic Hymenopterous Insects ; together
ivith the Transactions of a Fig with a long Tail observed by Mr. E. W.
Lewis, and additional observations by Westwood. (Magaz, of Nat. Hist.
VI. 1833, p. 414.)
—*0n the probable number of species of Insects in the Creation, with descri-
ption of several Hymenoptera (ibid. p. 116, 414, 880).
—
^Notice of the Habits of a Cynipideous Insect parasitic upon the Aphis
Rosae, ivith descriptions of several other parasitic Hymenoptera (Allotria
victrix), (ibid. p. 491).
— On Leucospis, a genus of Hymenopt. Insects (Entom. Magaz. II. 1835, p.
212), (7 spec).
— Pertinaci of attaks by Ants. (Transact. Ent. Soc. Lond. I. 1834. Pro-
ceed, p. 21.)
— Notice of the Habits of Odynerus Antilope (ibid. I. 1835, p. 78).
—
• Characters of new genera and species of Hymenopterous Insects (Plagiocera
apicalis [Amer, mer.] , Prionopelma [n. g.] viridis [Brasil.] , Fœnus
Australis [Austral.] , Thoracantha flabellata [Bras.] , Campylonyx [n. g.]
ampulicornis [Gallia] , Trigonalys [n. g.] melanoleuca [Amer, mer.],
Diamina [n. g.] bicolor [Austral.] , Meria Klugii [Sierra Leone] , Spi-
nolœ [ibid.]
,
Dirhinus Mauritianus [Ins. Mauritii] , Metapelma [n. g.]
spectabilis [Georgia in Amer.l , Schizaspidia [n. g.] furcifer [Bengaha]
,
Pentacladia [n. g.l elegáns, Chalcitella [n. g.] Evanoides [Ins. Mau-
ritii]
,
Macrotelia [n. g.] Cleonymoides [ibid.] , Anodontyra [n. g.] tri-
color [ChiH] , Sericogaster [n. g.] fasciatus [Austral.], Dorylus orien-
tális [India or.] ). (Proceed. Zoolog. Soc. Lond. III. 1835, p. 51, 68.)
— Notes upon the Habits of various British Insects (Ammophila hirsuta,
vulgaris, Oxybelus uniglumis, Osmia bicornis, Odynerus spinipes, Fœ-
nus jaculator, Sapyga punctata, Methoca ichneumonides, Miscophus
bicolor, Cerceris Ifeta, Crabro [Corjaiopus] tibialis, Trypoxylon figulus).
(Transact. Entom. Soc. Lond. L 1836, p. 198.)
Természetrajzi füzetek, yi. köt. I—II. füzet. 8
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Westwood, J. 0., Note sur les habitudes de certaines espèces d'Hyménop-
tères fouisseurs (Annal. Soc. Entom. de France. V. 1836, p. 297). (Pom-
pilus petiolatus, Ti-ypoxylon figulus, Miscophus bicolor.)
— Chalcis (Brachymeria) Euplœae (India occid.). (Transact. Entom. Soc.
Lond. II. 1836. Proceed, p. 6.)
— Insectorum nonnuUorum exotica um e família Cijnipidanim descriptiones
(Leiopteron compressum Perti [Bras.] , Peras [n. g.j nigra [Cayenne]
,
Ibalia scalpellator [Anglia] n. sp.). (Magaz. Zoolog. YII 1837-. Ins.
pi. 179.)
-
—
*Descriptions of some neiv species of British Hijmenopterous Insects (Philos.
]Magaz. Sér. 3. torn. X. 1837, p. 440.)
— Descriptions of two new Genera belonging to the family Chalcididae (Platy-
nocheilns Erichsonii [German. 1, Pleuropachus costalis [Entedon cos-
talis Dalm]
,
[German.]). (Ebtom. Magaz. IV. 1837, p. 435.)
— Description of a new genus of British parasitic Hymenopterous Insects
(Tetracnemis), (ibid. p. 257).
—*Nomenclature of the Subgenera separated from Odynerus. (Magaz. of Nat.
Hist. Sér. 2. torn. I. 1837, p. 554.)
—
- Description of a new genus of Exotic Bees (Mesotrichia torrida ex Africa
tropicali-orientnli). (Transact. Ent. Soc. Lond. II. 1838, p. 112.)
— On the Apod Larvae of Hymenoptera, with reference to the Segmental Tlie-
cry of Annulose Animals (ibid. p. 121).
—*Gynandramorphous Hymenopterous Insects. (Magaz. of Nat. Hist. Sér. 2.
tom. II. 1838, p. 393.)
— Die Hjmenopteren-Gattimg Leucospis monographisch behandelt (36 spec).
(Germars's Zeitschr. f. Entomolog. I. 1839, p. 237.)
•
— Monograph upon the Hymenopterous genus Scleroderma (10 spec). (Trans-
act. Entom. Soc. Lond. II. 1839, p. 164.)
— Notice of a minute Parasitic inhabiting the Larva of the Stylopidae ; and
upon the Anhnal produced from the Eggs of Meloe (ibid. p. 184).
—*An^ Introduction to the modern classification of insects. 2 Vol. London,
1 839—40.
— On Caprification as practised upon the Figs in the Sout of Europe and the
Levant, with Descriptions of the Insects employed for that Purpose ; and
Observations upon the Agaon paradoxum of Dolman (Blastophaga Syco-
mori, Sycophaga [n. g.] crassipes n. sp.). (Transact. Entom. Soc Lond.
11. 1839, p. 214.)
— Observations on the genus Typhlopone, witJi Descriptions of several exotic
species of Ants. (Annals, and Magaz. Nat. Hist. VI. 1840, p. 81. —
KevLie Zoolog. IV. 1841, p. 57.)
— Descriptions of some new Species of Exotic Hymenopterous Insects (Tri-
rogma [n. g.] coeriilea [India or.] , Aphelotoma [n. g.j tasmanica [Terra
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Van Diemeaii^, Chlorion cyanipes rProinont. Boníu Spei ). (Transact.
Ent. Soc. Lond. III. 181"2, p. á^H. — Annals and Magáz. Nat. Hist.
VIL 1841, p. \ö±)
Westwood, J. 0., AmbUjoso))ia (n. g.) Latreillei (Brasil.), Anodontyra (n. g.) tri-
color (Chili), L//m(a//owf/«tiif/ (Cayenne et Brasil.) n.sp. (Magaz. Zoolog.
Ser. ï>.tom. III. I8il, pl. 80,81, 84.)
—*Note on Mr. Shiickards Memoir on the Aulacidae etc. at page 115 of the
Entomologist. (Entomologist, 1841, p. 139.)
— Arcana Entomologica; or Illustrations of neir, rare, and interesting Insects.
2 Vol. London, 1845. Tom. I. Tenthredinidae of New Holland, p. 33;
Revision of the Dorylides, p. 73. — Tom. XL Mutillidae of New Holland,
p. 17; Thijnnidae of New Holland, p. 101; New Genera of Sphegidae,
pag. 65. (Chlorion purpureum [Africa Austr.j, Trirogma [n. g.j cœrulea
rindia central.], Aphelotoma [n. p.j Tasmanica [Terra van Diemenii[,
Khinopsis [n. g.l Abbottii [Georgia ximer. sept.l n. sp.)
— On the Nomenclature of the genus Chlorion of Latreille. (Annals and Ma-
gaz. Nat. Hist. VII. 1841, p. 435.)
— On tJie Evaniidae and some allied genera (ibid. p. 535).
— Pompilus audax (Austral, mer.). (Transact. Entom. Soc. 184:2. Jan. 7.
Proceed, p. 44. — Annals and Magaz. Nat. Hist. X. 1843, p. 69.)
— On Evania and some allied Genera of Hgmenopterous Insects (Monogr.
gen. Evania, Pelecinus, Monomacbus, Fœnus^ Aulacus, Megalyra, Tri-
gonalys, Stephanus). (Transact. Ent. Soc. Lond. III. 1843, p. 237. et
Supplem. Sér. 2. tom. I. 1851, p. 213.)
— Note on the Saw Fly (Lyda inanita). (Annals and Magaz. Nat. Hist. XL
1843, p. 376.)
— Memoirs on various Species of Hymenopterous Insects. I. On the Economy
and Relations of the Genus Xiphydria. IL On the Proceedings of a Colony
of Polistes gallica. III. Some account of the Habits of a new Species of fos-
sorial Hymenopterous Insect from Sout Australia. (Transact. Ent. Soc.
Lond. IV. 1845, p. 123.)
—^The Rose Caddice Saw Ely (Lyda inanita). (Gardeners Chronicle. 1847.
Nro. 42, p. 684.)
— Description of a new Dorylideous Insect from Sout Africa (Aenictus
inconspicuus). (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. 1847, p. 237.)
— On tJie Economy of the Genus Palmon Dalm., with Descriptions of several
Species belonging theredo (ibid. IV. 1847, p. 256.)
— Description of the Driver Ants (Anomma arcens ex Africa occidentali-
tropicaU), (ibid. V. 1847, p. 16).
— On Melittobia Audouini (Chalcid.). (Transact. Ent. Soc. Lond. V. 1848.
Proceed, p. 65; 1849. May. — Proceed. Linn. Soc. IL 1849, p. 37.)
8^=
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Westwood, J. 0., *The Saiv-Flies of the Pear and Eose-Leaves (Seiandria
íBthiops). (Gardener Cronicle. XXXII. 1848, p. 524.)
—*The Raspberrtj-Leaf Miner (Fœnusa pumila), (ibid. 1849, Nro. 38,
pag. 597.)
—*Cemonus unicolor (ibid. 1850. Nro. 3, p. 35).
—*The House Ant (ibid. 1850. Nro. 22, p. 340).
—*Sirex gigas (ibid. 1850. Nro. 33, p. 517).
—*Pear-Tree Ltjda (L. fasciata), (ibid. 1851. Nro. 3, p. 36).
— Descriptions of some new Species of Exotic Hymenoptera belonging to Eoa-
nia and the allied Genera, being a Supplement to a Memoir on those Insects
published in the Third Volume of the Transact. Ent. Soc. Lond. (Evania,
Monomachus, Fœnus, Anlacus, Capitonius, Megalyra, Steplianus, Me-
gisclmg, Trigonalys — et Iswara [n. g.] luteus ex India or.). (Transact.
Ent. Soc. Lond. Sér. 2. torn. I. 1851, p. 213.)
— *0n the Insects obnoxious to the Rose (Lyda inanita, Megachile centuncu-
laris). (Gardeners Magaz. of Botany. III. 1851, p. 273.)
—*The Bee-like Sawfly (Tenthredo lucorum). (Gardeners Cronicle. 1852.
Nro. 5, p. 68.)
—*The Early Spring Wild Bee (Anthophora retusa), (ibid. 1852. Nro. 22,
pag. 341).
•
—
* Tenthredo Cerasi. Pear Insects (ibid. 1852. Nro. 33, p. 517).
—*The Feather horned Pine-Saw Fly (Lophyrus pini), (ibid. 1852. Nro. 45,
pag. 708).
—*The Cock Roach Parasite (Evania appendigaster), (ibid. 1854. Nro, 33,
pag. 533).
— Species of Trochilium and Cynips reared from American Oak-galls: Eco-
nomy of Evania. (Transact. Ent. Soc. Lond. Sér. 2. torn. III. 1854.
Proceed, p. 21.)
—
'^The British Ink Gall (Cynips terminális). (Gardeners Cronicle. 1855.
Nro. 12, p. 189.)
—*Note on Oak-galls (Cynips Quercus petioli). (Extr. from, the Gardeners
Cronicle. 1855. •— Transact. Entom. Soc. Lond. Sér. 2. tom. III. 1855.
Proceed, p. 119.)
—*The Rose Stem Roring Saw-fly (Emphytus cinctus). (Gardeners Cronicle.
1856. Nro. 25, p. 421.)
*0n the Caterpillars of the Saw-flies (Tenthredo). (Entomologists Annual
for 1858, p. 122.)
— Descriptions of New Genera and Species of Exotic Hymenoptera (Trygo-
nalys pulchélla [Ceylon], jucunda [Bras.j, lugubris [ibid.], Nomadina
[n. g.] Smithii [Bras.], Sibyllina [n. g.] {«nigmatica [Ins. St. Dominici,
Hayti], Aulacus nobilis [Bras.], formosus [Austral.], stigmaticus [Sin-
gapore], rufitarsis [Terra Van Diemenii], hiBmorrhoidellus [Bras.], spi-
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nifer [ibid.], mœrens [Austral.]). (Transact. Eat. Soc. Lond. Il
pag. 327.)
Westwood, J. 0., Thesaurus entomologicus Oxoniensis ; or Illustrations ofnew,
rare and interesting Insects, for the most part contained in the collections
presented to the University of Oxford by the Rev. F. W. Hope. 4 Part. Oxford,
1873—4. Hymenopt. Part II—III. 1874, p. 109—172. (Perautherix [n.
g.] pumilio [Amazonia], Brachytoma [n. g.] nigriceps (ibid.), fumipen-
nis (ibid.), picea (ibid.), vitellina (Bras.), Lyda frontalis (Amer, sept.),
apicalis (ibid.), Cephus 4-guttatiis (ibid.), Xiphydria orientális (India
or.), rufipes Sm., Walsbii (Amer, sept.), Sirex fulvocinctns (ibid.), lati-
fasciatus, gracilis, dimidiatus, morio, Abaddon, melancholicus, (ibid.)
Tremex Pandora (India or.), maurus (Amer, sept.), rugicollis (Ins. Phi-
lippin.), insignis (Ins. Arn.), purpureipennis (IMalacca), insularis Sm.
(Borneo, IMalacca), Oryssus imperialis (Gold Coast, Africa), plumicornis
Guér. (Natalia et Abyssin.), Batesianus (Amazonia), fulvostigma (ibid.),
maculipennis Sm. (Aru), unicolor Latr. (Gallia), Sayi Westw. (Amer,
bor.), Amazoniens (Amazon.), Derecyrta pictipennis Sm. (ibid.), bicolor
(Chili), liigubris (Amaz.), lachrymosa (Ins. Philipp.), ornata (Mexico),
jucunda (Amaz.), Thwaitesii (Ceylon), marginata (Venezuela), pictifrons
Sm. (Macassar, Celebes), Monomachus antij^odalis (Austral.), Stephanus
Damellicug (Austral.), Natalicus (Port Natal), Salomonis (Ins. Sala-
mon), Ophionellus (n. g.) fragilis (Bras.), Aulacus nobilis, formosus
(Austral.), moerens (ibid.), Nomadina Smithii (Amazon.), Rhopalosoma
Pœyi Cress. (Amer, centr.), Leiopteron bifasciatum (Amazon.), nigri-
penne, fuscicorne, abdominale, apicale, subpetiolatum, clavicorne,
unifasciatum (ibid.), Polistomorpha Surinamensis (Surin. et Amazon.),
fasciata (Amaz.), sphegoides (Bras.), Leucospis Darlingii (Austral.),
cupreo-viridis (Nova Granada), regalis (Ins. Philipp.), anthidioides
(Amaz.), Metamorpha leucospoides (Pemberton, Assam), Eudoxinna
transversa (Amaz,), Choetospila [n. g.] elegáns (Europa), Theocolax
formiciformis (ibid.), Philomides Paphius (Ins. Cyprus et Albania),
Eurytoma mellea (Bras.), Euchrysia cleptidea (Austral.), gemmea (ibid.),
prasina (ibid.), Chryseida Amazonica, Polychroma (u. g.) histrionica
(Bras ?), regalis (Amaz.), 16-dentata (Bras.), 7-dentata (Amaz.), cupre-
scens (Austral.), Pelecinella Phantasma (Amaz.), Thaumasura terebrator
(Austral.), Solenura telescopica (Java), Eucharissa speciosa (Cap. Bonae
Spei), Natalica, stigmatica (Caffraria), cuprifrons (ibid.), Prionopelma
viridis (Bras.), longicaudata (ibid.), Oodera (n. g.) gracilis (Ai-u), rufi-
mana (Cambogia), Belonea (n. g.) Australica (Austral, mer.), femoralis
(Waigiou), bravicauiata (Mysol), Episteaia cieruleata (Gaorgia Amsr.),
imperialis (Borneo), Lycis^a Roma,'idi (Ciyeaae), igaiciulita (Bi'as,),
NavaleusL.?, maculipennis (Chili), Eap3lmus excellens (Br is,), Metapelma
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spectabilis (Georgia Amer.), gloriosa (Ins, Philipp.), rufimana (Borneo),
Taprobane (Ceylon), obsciirata (India or.), Chizaspidia furcifera (Ind.
or.), rudis (Austral, mer.), plagiata (Bras.), Caffra, macnlata (Bras.),
Thoracantha ajita (Amaz.), flavicornis (ibid.), aculeata (Bras.), coronata
(Amer, mer.), Batesella (Amaz.), Eucharis deprivata (Ceylon), Stilbula
peduncularis (Austr. mer.), Calyoza staphylinoides (Natalia), Epyris
niger (Eiirop.), fraternus, sseva, Halidaii (ibid.), lathrobiodes (Ceylon),
muscarius (Amaz.), platycephalus (Austral, sept.), piceiventris (Austral.),
Eganus (Amaz.), Eganellus (ibid.), Smithanus (Bras.), aurichalceus
(Cuba), Amazoniens, planiceps Fabr. (Amer.), Fabricii (ibid.), serricollis
(Africa austral.), nasalis (Bras.), Pristocera dejjressa F. (Europ.), atra
Kl. (Georgia, Florida), Columbana (Columbia), crassicornis (Amaz.),
Drewsenii (Ceylon), fulvicollis (Amaz.), ruficaudata (Natalia), Burchel-
lana (Bras.), haemorrhoidalis (ibid.), Mesitius Carcelii (Orient), nigri-
ventris (Algeria), rufithorax (Italia?), Halidaii (Ital,), Halidaiellus (ibid.),
Eupsenella (n. g.) agilis (Austral, sept.-occ.), Gonozius Audouinii (Gal-
lia mer.), antipodum (Austral.), Scleroderma Sidneyana (Albania), Ape-
nesia (n. g.) Amazonica, modesta (Mysol, Nova Guinea), Loboscelidia
(n. g.) rufescens (Sula) n. sp.)
Westwood, J. 0., Description of a new species of Proctotrnpidae from Ceylon
(Myrmar taprobanicus). (Entomologists Monthly Magaz. XI. 1874— 75,
.
p. 197.)
— Descriptions of some new species of short-tongued Bees helomjing to the
genus Nomia Latr. (Transact. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 207.)
— Descriptions of some minute Hymenopterous Insects. (Transact. Linn. Soc.
Lond. Sér. 2. torn. I. 1879, p. 584.)
— A Monograph of the Sawflies composing the Australian Genus Perga Leach.
Proceed. Zoolog. Soc. Lond. 1880, p. 359.)
— Observations on the Hymenopterous genus Scleroderma Klug, and som,e
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ADDENDUM
ad pag. 61.
Mocsáry, A., Chrysididae faunae Hungaricae. Opus ab Academia Hunga-
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APPENDIX.
Liiteratnra Hymenopterornm pure Hungarioa.
Frivaldszky János, A magyarországi hangijafélék (Formicidae). (A magyar
orvosok és természetvizsgálók XIII. nagygylésének munkálatai. Eger,
1869.)
— Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Kurniareva vidékein. (A ma-
gyar orvosok és természetvizsgálók XYI. Herkules-fürdben tartott
nagygylésének munkálatai. Pest, 1873.)
— Adatok Mármarosmegye faunájához. (Magy. Tud. Akad. Mathematiküi
és természettudományi Közlemények. IX. köt. 1871. Budapest, 1873.)
Herman Ottó, A Mezség. II. A mezö-záh-tóháti, továbbá méh esi, báldi és
mezö-sályi tósorozat természetrajzi, jelesen állattani szempontból tárgyalva.
(Erdélyi Múzeum-Egylet Evkönyvei. VI. kötet. 1871—73. Kolozsvár,
1873.)'
Mocsáry Sándor, Adatok Biharmegye faun íjához. (Magy. Tud. Akad.
Mathematikai és természettudományi Közlemények. X. kötet. XI. sz.
1872. Budapest, 1873.)
— A hangyákról. (Természettudományi Közlöny. 1875. júniusi száma.)
— A fürkészfélék szerepe a természetben. (Természet. 1876. 6— 7. sz.)
— A rovarvilág kolibrijei. (Fvárosi Lapok. 1876. 103. sz.)
— Adatok Zemplén- és TJngmegyék faunájához. (Magy. Tud. Akad. Mathe-
matikai és természettudományi Közlemények. XIII. köt. V. sz. 1875.
Budapest, 1876.)
— A diszdarázsok életébl. (Természettudományi Szemle. Nagyvárad. 1876.
23. sz.)
— A gubacsdarazsak életébl. (Természet. 1876. 16— 17. sz.)
— A rét méhei. (Fvárosi Lapok. 1876. 210—211. sz.)
— A darázsok életébl. (Orvos-természettudományi Szemle. Nagy-Várad.
1876. 7—8. sz.)
— A mézel méh életébl. (Természet. 1877. 3—4. sz.)
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Tud. Akad. Mathematikai és természettudományi Közlemények. XIV.
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Mocsáry Sándor, A hártyaröpü rovarok életjelenségeinek rövid vázlata.
(Természet. 1878. 24. sz!)
Paszlavszky József, A gubacsokról. (Természettudományi Közlöny. XIII.
köt. 14 6. fz. 1881, október.)
Török József, dr., Debrecsen rovarfaunájának ismertetése. II í. közlés.
Hártyaröpüek (Hymenoptera). (A magyar orvosok és természetvizs-
gálók Rimaszombatban tartott XII. nagygylésének munkálatai. Pest,
18G8.)
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ENDOMYCHID^
IN ASIA orientai;! A J. XÁNTUS COLLEGTAE. KELET-ÁZSIÁBAN GYJTÖTTE XANTUS JÁNOS
Enuraei-avit : Ismerteti :
Joannes Frivaldszky. Frivalpszky János.
.4j EUMOBPHINI.
I. Ainphistemus Germ.
1. A. tuterifer n. spec. Tab. I. fig. 1., 1. a. a latere visus.
Ovatus, niger, opaeiis
;
pronoti disco sat dense snbtiliterque, elytris
vero subdisperse joiinctatis, his supra humeros alte carinatis, prope basin
et ante apicem pustula rubra, corallino-carinata, disco vero protuberantia
bi(a11osa, nigra, carinata, oblique sita, medio profunde sinuata instructis.
$ Tibiis anticis infra medium dente compresso acutoque, trochan-
teribus anticis mucrone conico, segmento ventrali ultimo bituberculato et
apice leviter exciso.
Î Elytrorum ajiice porrecto et ventris segmentis duobus ultimis pal-
lide fiavis.
Long. 9—10 ^%,.
Ah. Ampli. liamato corpore latiore, dorsi protuberantia diversa ma-
risque tibiarum dente ab apice remotius sito distinctus. Supra niger, opa-
cus, marginibus brunncsceiitibus. Capite sparse punctate ; antennis dimidio
corpore paulo lougioribus, articulo tertio sequentibus duobus simul sumtis
longitudine, apicali truncato. Pronoto transverso, lateribus leniter arcuatis,
basin versus vix sinuatis, angulis anticis mediocriter j^roductis, subacutis,
posticis vero, propter basin utrinque sinuatam, breviter retrorsum promi-
nentibus; disco vix convexo, sat dense punctulato, uirinque foveola plus-
minusve distincta, canalicula longitudinali leniter impressa, sulco basali
transverso profundo, lateralibus vero antrorsum versus subtilioribus et
medium non attingentibus inslructo; lateribus late explanatis, tenuiter mar-
ginatis, pariim reflexis et utrinque medio callositate parva notatis. Scutello
semicirculari, opaco, medio impresso et obsolete punctulato. Elylris ovatis,
nigris, opacis, feminw apice modice porrectis ; dorso intra protuberantias
planatis, apicem versus declivibus, sparsim sed distincte- punctatis; bumeris
tumiditate alta, carinata instructis, carina liöec ante medium obtuse angu-
lata et retrorsum verpus humilis est; prope basin et suturam, nee non
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intra medium et aj^icem pustula rubra notatis, ilia callum oblongo-angus-
tum corallinum; hœs vero carinulam tenuem eiusdem coloris ferens ; dorso
medio vero protuberantia, e callis duobus altis, sinu profundo junctis et
supra nitide carinatis composita, sita est, callo antico propius ad latéra
sito et modice inclinato, postico vero e sinu suturam versus assurgente et
apice breviter obtuseque hamato. Subtus fuscus vel brunneus ; abdominis
segmento basali pupillatim, reliquis vero subdis})erse punctatis ; feminie
segmentis duobus ultimis pallide flavis ; maris segmento apicali medio
tuberculis duobus obtusis instructo, apice vero leviter exciso ; femoribus
apice valde clavatis ; coxis maris tuberculo conico, tibiis anticis infra
medium dente compresse acutoque armatis.
In Insula Borneo in Monte Matang detectus.
Felül fekete, homályos, szélei pedig kissé barnásak. Feje szétszórtan
pontozott; csápjai a féltestnél valamivel hosszabbak, harmadik ízök olyan
hosszú, mint a két következ együttvéve s a végs csonkított. Torja haránt,
szélei csekélyen íveltek s alapja felé alig hissé kimetszettek; elöszögletei
középszeren kiszögellk s hegyesdedek ; korongja csekélyen domborodott,
meglehetsen sürün, de gyöngén j)ontozott, mindkét felén többé-kevésbbé
jól látható gödörcsével s hosszában sekély csatornával jelölt; oldalai szé-
lesbedettek, vékonyan párkányoltak, kevéssé felhajlók s középen kissé duz-
zadtak; az alap melletti harántbarázda mély, az oldaliak pedig fölfelé seké-
lyebben bevésettek s a törj közcjDét nem érintik. A paizs félkör, homályos,
középen bemélyedett s enyészetesen pontozott. A röptyk feketék, homá-
lyosak, széleik csak kevéssé tágultak, felületök szétszórtan, de jól látható-
lag pontozott, a dudorok közötti ter lajDÍtott, hátul pedig lejtsek; váü-
szögleteik duzzadt, ormós emelkedettséggel ellátvák, mely ormó közepe
eltt tompa szöglet s hátrafelé alacsony; továbbá tövük és varrányuk
közelében, valamint közej)ük és végeik közt egy-egy csöpalakú vörös s
homályos foltocska van, mely elbbin hosszúkás és keskeny, korállszín
dudor, az utóbbin pedig ugyanoly szín vékony ormócska látható ; a röp-
tyk közép részén pedig két magas dudor emelkedik, melyek ferdén álla-
nak, mély hajtással összekötvék s ormójuk fényes ; a mells az oldalak
közelében van helyezve, s ezek felé kissé hajlik, a második pedig kissé
hátrább s beljebb emelkedik s hátrafelé rövid, tompa horogban végzdik.
Alul barna vagy barnás; hasának els szelvénye szemercsésen, a többi
pedig kissé szétszórtan s egyszeren pontozott ; a nstény két utolsó szel-
vénye halványsárga; a hímé végs középen két dudorkával jelölt s hegyén
sekélyen kimetszett; a czombok vége nagyon vastagodott, a hím mells
csíj)öi hegyes dudorkával, mells lábszárai pedig közepük alatt hegyes,
összenyomott fogacskával fölszereltek.
Borneo szigetének Matang nev hegyén födöztetett fel.
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2. A. sexeristatus n. sp. Tab. I. f. 2.
Oblongo-ovatiiSj niger, subnitidus; pronoti disco densius, e]ytris vero
subdisperse punctatis, his crista humerali alta, et duabus dorsalibiis humi-
libus aeque altis, obliquis, callo rufo inchoatis, intra medium et apicem
vero i^ustula rufa, carinula obsoleta, nitidaque notata, instructis.
Long. 8 %.
A reliquis speciebus elytrorum dorsi carinis diversis differt. Niger,
subnitidus; capite disperse, clypeo densius et subtilius punctato; antennis
dimidii corporis longitudine. Pronoto longitudine laterali modice latiore,
basin et apicem versus parum angustaio ; lateribus ante medium tantum
leniter rotundatis; angulis anticis mediocriter productis, apice obtusius-
culo, posticis vero fere rectis ; disco modice convexo, sat dense punctato,
obsolete canaliculato et utrinque foveola notato, ante sulcum basalem pro-
fundum, praesertim ad latéra profunde, transverse impresso ; sulcis latera-
libus antice impressione oblonga junctis. Elytris ovatis, lateribus anguste
explanatis et tenuiter marginatis, apice singulatim rotundatis; supra con-
vexis, sudisperse punctatis, punctis majusculis leviter impressis, crista
humerali infra medium sinuata et duabus dorsalibus œque altis, callo
parvo rufo inchoatis, nee non intra medium et apicem callo rufo, parum
convexo et carinula obsoleta nitidaque notato, instructis, crista antica
prope basin et suturam sita, retrorsum divergente et ad unam quartam
elytrorum extendente, secunda vero mox infra medium desinente. Subtus
niger, nitidus, segmentis duobus ultimis ventralibus pallide flavis, his et
basali sat dense, intermediis vero obsoletius disperseque punctatis. Pedibus
nigris, nitidis ; femoribus clavatis, tibiis subtus apice flavosericeo pilosis ;
ungviculis rufis.
In Insula Borneo ad Sarawak unica tantum femina inventa est.
Fekete, fényesded; feje szétszórtan, sisakja srbben és fínomabbúl
pontozott; csápjai féltest hosszaságúak. Torja oldali hosszánál valamivel
szélesebb, elre és hátra kevéssé keskenyedett, oldalai közepök eltt csak
kevéssé szélesbedettek, elöszögletei középszeren kiállók s hegyük tompa,
a hátsók pedig majdnem egyenszögek ; korongja dombordad s meglehet-
sen srn pontozott, hosszában enyészetes csatornácskával s mindkét felén
gödörcsével; az alapjánál lev mély barázda eltt harántan benyomott,
oldalbarázdái elül hosszbenyomással összekötöttek. Köptyi tojásidomúak,
széleik keskenyen tágultak s vékonyan párkányoltak, közepök mögött végeik
felé lassudadan keskenyedettek s hegyeik kerekítettek; felül domborodottak,
ritkásan pontozottak, a pontok nagyocskák, de nem mélyek ; vállszögleteik
ormója közej)én túl hajlott, a hát két-két ormója hosszúkás, egyenlen
emelkedett s elül kis röt duzzadással kezdd ; a mells közel a röjjtyk
alapjához és a varrányhoz helyezett, hátra és kifelé irányúit s a röptyük
egynegyedéig terjed; a hátsó kevéssé kijjebb az els mögött kezddik.
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kissé befelé irányúit s a röptyíík közepén tiil végzdik ; a röptyuk közepe s
vége közt egy rt, enyészetes ormócskával ellátott, foltocska vau. Alul
fekete, fényes s két végs liasszelvénye halvány-sárga, melyek, valamint az
els meglehetsen sríín, a közbeesk pedig gyöngébben és szétszórtan
pontozottak,
A lábak feketék, fényesek, czombjaik bunkósak, lábszáraik alsó
hegyén selyemfény sárga szrösekkel borítottak és karmaik rötszínüek.
Borneo szigetén, Sarawak mellett, csak egy nstény találtatott.
^. A. mucronatus G erst. — Burneo : Sarawak, M.-Mataug et ad. fluv. Lundu.
4. A. Satanas Tlioms. — Borneo : Sarawak.
5. A. acnleatns Gerst. — Borneo: M.-Matang.
6. A. auricnlatus Gerst. — Borneo: Sarawak et M.-Matang.
7. A. hystricosns Gerst. var. Borneensis. Intra medium et apiceni macula sangvinea
tantuin mia, extus tuberculo corallino, basali simili, notata ; femorum clava
brmineo-rnfa.
Specimen unicum in Borneo ad Sarawak inventum.
A röptyíík közepe és vége közt csak egy vörös folt van, melynek küls
Fzélén korai] -szín dudor emelkedik; a czombok bunkója rötbarna.
Borneo szigetén, Sarawak mellett, egy példány találtatott.
II. Spathomeles Gerst.
1. S. anaglyptus Gerst. Variât maculia anticis, mediis vei etiam pojticis elytria
concoloribus.
Borneo : M.-Matang.
2. S. tnrritns Gerst. var. dispar. Elytris virescentibus, macula basali miniata
destitutis.
Borneo : M.-Matang, unum individuum.
III. Engoriius Gerst.
1. E. sexguttatus Ger^t. Borneo: M.-Matang.
IV. EiniVOrpllUS Weber.
1. E. marginatas Fabr. Borneo: M.-Matang.
2. E. tnrritns Gerst. Borneo : M..Matang.
3. E. qnadriuotatns Gerst. Java: Palaboën, Sindanglaja.
4. E. qnadripnstnlatns nov. sp.
Niger, pronoto polito, obsolete disperse punctulato ; elytris subviola-
ceis, subopacis, subtiliter punctulatis, griseo-pubescentibus, maculisque
duabus subrotundis, ílavis, ornatis.
$ Pronoti angulis posticis lateraliter productis, spina compressa deor-
sum vergente terminatis; tibiis anticis extus medio in laminam altam
acutamque extensis, intus infra medium ver dente mediocriter longo arma-
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tis, tibiis mediis valde curvatis et apice modice dilatatis ; segmento ventrali
ultimo apice leviter exciso et medio denticulo parvo instructo.
? Pronoti angulis posticis aciitis, tibiis extus longitudinaliter cari-
natis, anterioribus apice modice incrassatis, mediis pariim curvatis.
Long. 11—13 %.
Euin, cjiancsccnti et Fnjaiio, speciebus mihi ignotis, proximus; a
prioré pronoto obsoletissime punctulato, tibiarum anteriorum lamina alta,
acuta denteque maris infra medium sito, margine elytrorum in utroque
sexu aiqualiter ampliato ; a posteriore vero maris pronoti angulis posticis
apice defiexis, elytris punctulatis j^ubescentibusqe distinctus. — Capite
nigro, fronte evidenter puuctulata; antennis dimidii corporis longitudine.
Pronoto Iransverso, nigro, valde obsolete disperseque punctulato, longitudine
fere adhuc semel latiore, a medio angulos aniicos versus sensim augustato,
angulis anticis parum productis et apice obtusis; disco modice convexo,
fere jDolito ; sulco basali profundo, utrinque plica parva terminate, impres-
sionibus lateralibus usque ad medium extensis ; lateribus mediocriter expla-
natis, subopacis et modice reflexis. Scutello semicirculari convexo, obsolete
punctulato. Elytris late ovatis, subviolaceis, subtiliter sat dense punctula-
tis, cinereo-pubescentibus et subopacis (in detritis exemjjlaribus dorso
nitido) ; marginibus a humeris usque ad unam tertiam elytrorum sensim,
hinc vero œqualiter explanatis et modice reflexis, explanatione latitudinis
elytri unam tertiam efficiente ; disco planato-convexis, marginem explana-
tum versus subito, apicem versus vero sensim declivibus ; maculis duabus
flavis, subrotundisque ornatis, anteriore infra versus latéra obtuse suban-
gulata et antice versus humeros plerumque sinuata, utraque propius ad
explanatum marginem quam ad suturam desinente. Subtus nitidus, pro-
sterni lateribus opacis ; abdominis segmento basali medio sparsim, anali
ad latéra dense, reliquis vero obsolete punctatis.
Borneo : M.-Matang.
Feje fekete, homloka láthatólag pontozott; csápjai feltest hossza-
ságúak. Torja haránt, fekete, nagyon enyészetesen és szétszórtan pontozott,
hosszánál majdnem még egyszer szélesebb, közepétl elöszögletei felé
lassanként keskenyedett, elöszögletei kevéssé kiállók s hegyök tompa;
korongja kissé domborodott, majdnem fényesített; alapjánál lév baráz-
dája mély s kis redöcskével határolt, az oldalvásti benyomások a törj köze-
péig terjedk; oldalai középszeren tágultak, majdnem homályosak s kissé
felhajlottak. Paizsa félkör, domborodott s enyészetesen pontozott. Eöp-
tyi szélesen tojásidomúak ; ibolyakék tünetüek, finomul ós meglehetsen
srn pontozottak, hamvas szrösekkel födöttek és kissé homályosak
(a lekoj)ott példányok korongja fényes); széleik a vállszögletektl kezdve a
röptyk egyharmadáig lassanként, innentl pedig egyenlen tágultak és
kissé felhajlottak; korongjuk laposdadan domborodott, a tágult szélek felé
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hirtelenül, bütüjök felé pedig lassanként lejtsek; két sárga, kerekded folt-
tal jelöltek, az els folt alul, az okialak felé kissé szögletes, felül j^edig a
vállszögletek felé többnyire kissé kimetszett, mind a kett közelebb helye-
zett a tágult szélekhez, mint a varrányhoz. Alul fényes, az elömell oldalai
homályosak, hasának els szelvénye közepén szétszórtan, a végs oldalvást
stírün, a többi pedig enyészetesen pontozott. — A hím torjának hátsó szög-
letei oldalvást kiállók, hegyeik összenyomottak s lefelé irányultak ; mells
lábszárai kívül közepén magas és éles lemezként összenyomottak, belül
közepeik alatt pedig középhosszaságú foggal fegyverzettek ; közép-lábszárai
nagyon görbültek s hegyök kissé szélesbedett; a has utolsó szelvénye
hegyén sekélyen kimetszett s közepén kis fogacskával ellátott. A nstény
torjának hátsó szögletei hegyesek s lábszárai hosszában keskeny ormócská-
val ellátvák, a mellsk hegye kissé vastagodott s a középsk kevéssé gör-
bültek.
Borneo szigetének Matang nev hegyén találtatott.
5. E. politns Gerst. — Borneo : M.-Matang. Unicuni masculinum individuum.
6. E. tetraspilotns Hope. — Borneo: M.-Matang. Unum exemplar.
7. E. ocnlatns Gerst. — Java: Palaboën, Sindanglája.
8. E. qnadrignttatas Illig. — Borneo : Sarawak, M.-Matang ; Singapore, Malacca.
9. E. snbgnttatas Gei'st. — Borneo : Sarawak, M.-Matang.
V. Encymon Gerst.
1. E. violacens Gerst. — Borneo: Sarawak, M.-Matang.
A) COBYNOMALINI.
VI. DryO/dites nov. gen. a Spuá; (Nympha sylvatica).
Tab. n. fig. 4. labrum ; 5. mandibula; 6. maxilla ; 7. labium ; 8. antenna ; 9. pro- et mesosternum.
Labrum transversum, apice leniter emarginatum, dense pilosum.
Mandibulae apice acutae, infra apicem dente interno arixiatae.
Palpi maxillares articulo ultimo ovato, apice trunctato.
Palpi labiales articule ultimo transverso, apice excavato-
Ligula transversa, medio subrecta.
Antennarum clava dilatata, subcompressa, articulis duobus ultimis arete junctis.
Prosternum mediocriter dilatatum, coxas non superans, apice triangulariter
excisum.
Inter Corynomcdum et Acinacem inserendum; a prioré prosterno
inter coxas non abbreviato, mandibnlis apice acutis, palporum labialium
articulo ultimo transverso tarsisque brevibus latioribusque ; a posteriore
vero prosterno apice exciso, jDalporum labialium articulo ultimo transverso,
antennarum clava latiore distinctus. — Antennae dimidii corporis longitu-
dine, articulo primo incrassato, latitudine longiore, secundo brevi, tertio
quarto fere adhuc semel longiore, 4—8 aequalibus, longitudine tantum
parum decrescentibus et apice incrassatis, 9— 11 clavam latam, subcom-
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pressam formantibus et quidem nono triangularis angulo interno paulo
magis producto, ultimis duobus transversis arcteque jimctis. Oculi oblongi,
dense granulati. Labium transversum, dense pilosum, antice parum emar-
ginatum. Mandibulge latœ, extus rotundatœ, ante apicem acutum sinuatíB,
intus infra apicem dente parvo, apice obtusiusculo ai'mataa et ab hoc basin
versus membrana angusta, pilis longis ciliata instructae. Maxillarum mala
interior apicem versus angustata, apice pilis ciliata ; exterior multo longior
apice membranacea, valde dilatata, securiformi et dense tomentosa
;
palpis
maxillaribus parum elongatis, articulo secundo curvato et versus apicem
incrassato, latitudine modice longiore, tertio transversO;, prioris latita-
dine, ultimo auguste ovato, apice truncato. Mentum transversum, antice
late arcuatum, basin versus angustatum et hic recte truncatum ; ligula
transversa, antice subrecta, medio membranacea puisque vestita, late-
ribus membraneis
;
palpis labialibus valde brevibus, articulo secundo
transverso, brevi, ultimo longitudine duplo latiore, apice excavato. Pro-
sternum mediocriter dilatatum, coxas non superans, apice pro receptioné
mucronis mesosterni triangulariter excisum ; mesosternum transverse pen-
tagonum, apice mucrouatum, medio elevatione lineari angulata, angulo
apicis mucronem tangente, instructum. Pedes breves, femoribus modice
incrassatis, tibi is anticis intus, posterioribus vero extus cannula lineari
instructis ; tarsis brevibus, dilatatis, duobus primis œqualiter latis, subtus
scopaceis, articulo ultimo elongato, valde curvato, ungviculis simplicibus.
Corpus breviter lateque ovatum ; abdomen e segmentis quinque composi-
tum, segmento basali fere sequentium trium longitudine,
A csápok féltest hosszaságúak ; els ízök vastagodott, szélességénél
kevéssé hosszabb ; a második íz rövid, a harmadik a negyediknél majdnem
még egyszer hosszabb, a 4—8. egymáshoz hasonló s alig kifelé kissé rövi-
dülök s hegyök vastagodott, a 10— 11. kissé összenyomott bunkót képez és
pedig a kilenczedik háromszög s bels szöglete valamivel hosszabb, a két
utolsó harántak s egymáshoz szorosan kapcsoltak. A szemek hosszúkásak
és srn szemerkéltek. A fölajk haránt, sr szrözettél s elül kissé kimet-
szett. A rágok szélesek, külszéleik kerekítettek s hegyesen kinyúlt hegyök
eltt csekélyen kiíveltek, belül pedig kis, tompahegy foggal fölszereltek,
melytl lefelé keskeny, de szélesen j)illás hártyával ellátottak. Az állkap-
csok bels karélycsája kifelé vékonyodott s hegye bels oldalán szrös ; a
küls pedig sokkal hosszabb, vége nagyon bárdidomúau szélesbedett,
hártyanem s molyhos szrösséggel borított ; falámai kissé hosszabbodot-
tak ; második ízök görbült, hegye felé vastagodott és szélességénél valamivel
hosszabb ; a harmadik íz haránt s oly széles, mint az elbbi ; a végs kes-
keny-tojásdad s hegye csonkított. Az áll haránt, elül íves, alapja felé kes-
kenyedett 8 itt egyenes ; a nyelvecs haránt, középen szilárdabb és szrös,
oldalai pedig hártyanemek ; falámai nagyon rövidek ; a második íz igen
Természetrajzifzetek. VI. köt. I—II. füzet. ''
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rövid, haránt, a végs hosszánál még egyszer szélesebb s vége kivájt. Az
elömell a csípk közt kissé szélesbedett, ezeken túl nem terjed s végén
háromszögén kimetszett ; a középmell haránt ötszögüded, elül egy kis fog-
gal, mely az elömell kimetszésébe hatol, közepén pedig egy haránt, szög-
letes vonalidomú emelkedettséggel, mely szögletével a fogacskánál végz-
dik. A lábak rövidek, közepén vastagodott czombokkal ; a mells lábszárak
bel-, a hátsók pedig küloldalukon hosszemelkedett vonalkával ellátottak ;
a kocsák rövidek, szélesek, két els ízök egyenl széles s alól kefeidomú
szrökkel borítottak, a végs íz hosszú, nagyon görbült, s karmai egyszerk.
A test rövid, széles, tojásidomú; a potroh öt szelvénybl álló, melyek elsje
majdnem oly hosszú, mint a három következ.
1. D. Borneensis . sp. Tab. I. fig. 3.
Breviter lateque ovatus, nitidus ; capite antennisque nigris ; pronoto
transverso, disperse punctulato, rufo-testaceo, disco longitudinaliter nigro,
angulis posticis acutis ; elytris obion go-rotundatis, mediocriter convexis,
disco abbreviatim striato-punctatis, maculaque magna, oblonga rufa, antice
posticeque sinuata, decoratis
;
pectore castaneo, prosterni lateribus ven-
treque testaceis ; pedibus brunneo-castaneis.
Long, 5V2 '%,.
Caput nigrum, subtiliter punctulatum et pubescens ; antennis nigris,
pubescentibus. Pronoto transverso, longitudine adhuc semel fere latiore,
nitido, rufo-testaceo, medio plaga longitudinali basin versus dilatata nigra ;
angulis anticis mediocriter productis, lateribus ad angulos anticos tenuiter,
dein ver modice crassius marginatis ; a medio antrorsum versus angustato,
basin profunde bisinuatam versus ver recto, angulis posticis acutis ; supra
fere piano, tantum disco leniter convexo, disperse leviterqe punctulato,
impressione transversa basali tenui leviterque impressa, lateralibus profun-
dis, medium non attingentibus. Scutello parvo, semicirculari, nigro. Elytris
oblongo-rotundatis, latitudine una quarta longioribus, nitidis, nigris, disco
macula magna, oblonga, rufa, margines non attingente, externe antice posti-
ceque emarginata notatis; marginibus anguste explanatis et tenuiter mar-
ginatis, a humeris, modice callosis, ad unam tertiam partem versus ampliatis,
hinc apicem versus arcuatim angustatis ; disco mediocriter convexis, obso-
lete disperseque punctulatis et punctorum seriebus quinque abbreviatis
instructis, quatuor internis infra basin inchoatis et infra medium desinenti-
bus, quinta vero punctis tantum paucis iudicata. Subfcus nitidus, pectore
castaneo, prosterni lateribus ventreque testaceis; metasterno postice et
ventre basi disperse punctatis; pedibus brunneo-castaneis, tibiis apice ilavo-
sericeo pilosis.
Borneo : Sarawak, M.-Matang.
Feje fekete, finomul pontozott és gyönge, ritkás szörcsékkel födött;
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csápjai feketék, szintén finom szrözettél. Torja haránt, hosszánál körül-
belül még egyszer szelesei)!), fényes, rotsárgás, közepén hosszában fekete
terelylyel, mely az alap felé szélesbedett ; el öszögletei középszeren kiállók,
oldalai az elöszögieteknél vékonyan, azután hátrafelé kissé vastagabban
párkányoltak ; közepétl elre Ívesen keskenyedett s kétszer mélyen
kikanyarított, alapja felé egyenes, s hátsó szögletei hegyesek ; felül majd-
nem lapos, csak korongja kissé domborodott, szétszórtan és sekélyen pon-
tozott; az alajD eltti harántbenyomás vékony és sekély, az oldalvástiak
pedig mélyek s a törj közepéig nem terjedk. Paizsa kicsiny, félkör és
fekete. Köptyüi hosszkerekdedek, szélességöknél egy negyeddel hosszabbak,
fényesek, feketék, korongjukon egy nagy hosszúkás rt folttal, mely a szé-
leket nem érinti s kifelé alúl-felül ki van kanyarítva ; oldalszélei keske-
nyen tágultak s vékonyan párkányoltak ; a kissé havadályos vállszögletektl
egy harmadáig szélesbedettek, azután bütüjök felé ívesen keskenyedettek,
enyészetesen és szétszórtan pontozottak; korongjuk középszeren dombo-
rodott, és öt soros, elül-hátúl rövidített, pontozottal ellátott, a négy innens
soraröptyük töve alatt kezddik s hátrafelé azok közepén túl végzdik, az
ötödik pedig csak néhány ponttal jelölt. Alul fényes, melle gesztenyeszín
8 az elmell oldalai és hasa rtsárgák; utómelle hátúi, hasa pedig tövén
szétszórtan pontozottak. Lábai barna-gesztenyeszínek s lábszárai hegyö-
kön selyem -sárga szrözettél borítottak.
Borneo szigetének Sarawak városánál és a Matang hegyen találtatott.
Cj LYCOPEBDININI.
VII. dncylopus Costa.
I . A. melauocephalns Oliv. var. pictus Wied. — Borneo : M.-Matang et ad fluviiim
Simiinjon ; Japonia : Nagasaki.
VIII. Saula Gerst.
1. S. nigripes Gerst. — Borneo: M.-Matang et ad fl. Simunjon et Sadong.
IX. Mycetina MuU..
1. M. depressa üerst. — Borneo : ad fluv. Simunjon.
D) STENOTABSINI.
X. Stenotarsus Perttj.
1. St. arsinns Gerst. — Borneo: Sarawak, M.-Matang.
E) ENBOMYCHINI.
XI. M&ilichius Gerst.
1. M. nigricollis Gerst. — Borneo : Sarawak,
2. M. ferrugineus n. sp.
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Hemisphsericus, ferrugineus, subopacus, callis magnis humeralibus
abdomineque testaceis ; pronoto parvo, transverso, dense punctulato ; elytris
gibbose convexis, dense subrudeque punctatis.
Long. 5 %.
A Meil. nigricolli corporis colore, elytris gibbose convexis, densius
punctatis, calloque humerali multo majore differt. Corpore brevi, ferru-
gineo, fere opaco. Capite obsolete punctulato, palpis antennisque ferrugi-
neis, fulvo-sericeo pubescentibus, articulo ultimo apice dilutiore. Pronoto
transverso, ferrugineo, a medio antrorsum versus angustato, lateribus leni-
ter bisinuatis, ideoque medio subangulatis, anguste explanatis et modice
reflexis, angulis anticis valde productis, summo apice obtusiusculis, posti-
cis vero rectis ; supra planatim convexo, sat dense punctato ; impressione
basali transversa obsoleta, lateralibus vero brevibus, externe plica termi-
natis. Scutello triangulari. Elytris ferrugineis, fere opacis, latitudine parum
longioribus, a medio apicem versus breviter obtuseque productis, basi sub-
rectis, ante medium gibbose convexis, postice valde declivibus, dense sub-
rugose punctatis; callo humerali oblongo, alto, testaceo subtiliterque pun-
ctulato. Pectore ventreque subnitidis, illo ferrugineo, hoc testaceo ; pro-
sterno medio dense, metasterno et abdominis segmento primo sparsim
punctatis. Pedibus ferrugineis, subnitidis, dense punctulatis et subtiliter
pubescentibus.
Unicum individuum in Borneo ad Sarawak detectum.
Teste rövid, rozsdabarna s majdnem homályos. Feje rozsdabarna,
enyészetesen pontozott; falámai és csápjai rozsdabarnák, ez utóbbiak fél-
test hosszaságúak és sárga, selyemfény szörcsékkel borítottak, az utolsó
íznek hegye világosabb szín. Torja kicsiny, haránt, rozsdabarna, közepé-
tl elre keskenyedett, oldalai kétszer csekélyen kimetszettek, miért is
közepükön tompaszöget látszanak képezni, keskenyen tágultak s kissé fel-
hajlók ; a mells szögletek nagyon kiállók s hegyök tompa, a hátsók pedig
egyenszögek; felülete laposdad, meglehetsen srn pontozott; az alap
melletti harántbenyomás enyészetes s oldalvástiak rövidek és kifelé redcs-
kével határoltak. A paizs háromszög. A röptyk rozsdabarnák, szélessé-
göknél kevéssé hosszabbak, közepeiktl bütüjök felé röviden kinyújtottak;
alapjuk majdnem egyenes, felül közepeik eltt púposán domborodottak s
hátul nagyon lejtsek, srn s kissé redsen pontozottak, vállukon hosszú-
kás, nagyon emelkedett, rtsárga dudorral, mely finomul pontozott. Melle
s hasa fényesded, az elbbi rozsdabarna, az utóbbi pedig rtsárga; az el-
mell közepe srn, a hátsómell pedig és a has els szelvénye szétszórtan
pontozottak. Lábai rozsdabarnák, kissé fényesek, srn pontozottak s finom
szörcsékkel fedettek.
Borneo szigetén Sarawak mellett egy példány találtatott.
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XII. Panoniaea Gerst.
1. P. andecimnotata u. sp.
Kufa, hemisphserica, nitida, glabra
;
pronoto basi macula transversa,
elytris vero quinque nigris ornatis, horum quatuor anterioribus rotundatis,
quinta vero ante apicem oblonga, oblique sita ; ventre immaculato.
Long. 6—8 %.
Pan. Borneensi Gorh. similis esse videtur, scutello tamen abdomi-
nique imaculatis et elytris maculis tantum quinque, interstitiorum magni-
tudine vel minoribus, ornatis. — Capite dense punctulato, rufo, oris parti-
bus, antennarumque basi et apice dilutioribus. Pronoto valde transverso,
parum couvexo, rufo, basi macula transversa nigra notato, subtiliter laxeque
punctulato, juxta latéra arcuatim impresso. Scutello triangulari, rufo, lœvi.
Elytris rufis, nitidis, basi subrectis, ad angulos bumerales rotundatos leni-
ter sinuatis, lateribus ad medium usque rotundato-ampliatis, postice brevi-
ter angustatis ; supra prgesertim ante medium valde convexis, subtililer et
non dense punctulatis, callo humerali parvo ; maculis quinque nigris orna-
tis, quatuor anterioribus punctiformibus, per paria invicem oblique mar-
ginem versus sitis, quinta ante apicem oblonga obliquaque. Subtus rufa,
metasterno subdisperse, abdominis segmento basali densius, reliquis vero
sparsim subtiliterque punctatis et pube subtili vestitis.
Variât tantum 5 '%^ longitudine testaceique coloris.
Borneo : Sarawak, M.-Matang.
Feje srn pontozott, rötszin, szájának részei, valamint a csápok
töve s hegye világosabb szinek. Torja nagyon haránt, kevéssé domboro-
dott, finomul s ritkásan pontozott, az oldalak mellett ívesen benyomott,
rötszin, sima és háromszög. Köptyi rötszínek, fényesek, alapjukon
majdnem egyenesek, a kerekített vállszögleteik mellett kis haj lássál ellát-
vák, oldalvást közepükig kerekítve szélesbedettek s hátrafelé csak röviden
kinyúltak; felül, fleg közepeik eltt, nagyon domborodottak, finomul s
nem srn pontozottak, vállszögleteik fölött kis sima dudorral fölszereltek ;
öt fekete foltocskával díszítettek, és pedig az els két páré nagyobbak,
pontidomúak s egymáshoz viszonylag, rézsútosan az oldalak felé helyezettek,
az ötödik, a bütü eltt, hosszúkás és szintén ferde fekvés. Alul rötszin ;
hátsó-melle kissé ritkásan, a has els szelvénye srbben, a többi pedig
finomul és szétszórtan pontozott s gyönge szörcsékkel födött.
Vannak csak 5 '^/^ hosszú példányok is, melyek világosabb színek.
Borneo szigetén Sarawaknál és a Matang hegyen találtatott.
F) TBOCHOIDEINI.
XIII. Trochoideus Westw.
1. T. Desjardinsii Guér. — Borneo: ad fluv. Simunjon, tiniciim exemplar.
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COLEOPTEEA NOVA UJ TEHELYEÖPUEK
A JOANNE XANTUS IN INSULA BOENEO BOENEO SZIGETÉBL XÁNTUS JÁNOS
DETECTA ÁLTAL FÖLFEDEZVE.
et a Joanne Frivaldszky descripta. Leírta Frivaldszky János.
Dyschissus Borneewsis nov, sp. (Tab. I, II.)
Niger, griseo-iDÜosus ; antennis dimidii corporis longitudine, ab arti-
ciüo quarto brunneis; pronoto rude rugoseque punctato, subopaco, angulis
posticis dente parvo instructis; elytris subnitidis, crenato-striatis, maculis
duabus luteis ornatis
;
pedibus nigris.
Long. 9%
A Dyschisso quadrinotato et /o»;(5i/t'or»i pronoto unicolore,pedibusque
nigris distinctus. Caput rude punctatum, collo, clypeo labroque la-vibus,
horum ultimo valde leniter emarginato; frontis impressionibus angustis
sat profundis. Antennis filiformibus, dimidii corporis longitudine, ab arti-
culo quarto brunneis. Pronoto nigro, fere opaco, infra medium valde rotun-
dato et hie latissimo, apicem versus sensim, basin versus vero subito angu-
stato, angulis posticis dente parvo instructis ; supra antice parum convexo,
rude rugoso-ijunctato, canalicula dorsali mediocriter, impressionibus basali-
bus vero profunde impressis et fere ad medium usque extensis ; lateribus
valde tenuiter marginatis et postice parum reflexis. Elytris nigris, subniti-
dis, oblongo-ovatis, a humeris rotundatis, usque ad infra medium, sensim
latioribus, apice obtusis et ante hunc leniter sinuatis ; supra parum convexis,
valde profunde striatis, striis infundo crenato-punctalis, iuterstitiis convexis,
subtiliter punctatis ; maculis duabus luteis ornatis, anteriori antice obliqua,
postice vero bisinuata et a stria quarta usque ad elytrorum inflexionem
extensa; jjosteriori vero minore, rotundata, interstitium 5
—
8-um occupante.
Subtus niger, nitidus ; pectore abdominisque segmentorum duorum basa-
lium lateribus rude, reliquis vero aciculatim punctatis. Pedibus nigris, tar-
sorum articulo penultimo et ungviculis rufescentibus.
In Insula Borneo ad fluvium Simunjon detectus.
Feje durván pontozott, nyaka, sisakja s felsöajka simák, az utóbbi
nagyon csekélyen kimetszett ; homlokának benyomásai keskenyek, de meg-
lehetsen mélyek. A csápok foualidomnak, féltest hosszaságúak, negyedik
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ízöktöl kezdve barnásak. Torja feketO;, majdnem homályos, közepe alatt
nagyon szélesített s itt legszélesebb, elre lassanként, alapja felé pedig hir-
telen keskenyedett ; hátsó szögletei kis fogacskával végzdök; felül elrészén
kevéssé domborodott, durván redsen pontozott, hossz - csatornácskája
középszeren bevésett, oldal-benyomásai pedig mélyek s majdnem a törj
közepéig terjedk ; oldalszélei nagyon vékonyan párkányoltak s hátul kissé
felhajlók. Röptyüi feketék, kisöé fényesek, hossztoj ásdadok, a kerekített
vállszögietektl kezdve közepükön túlig lassanként szélesbedk, bütüjök
tompa s ez eltt kissé kimetszettek ; felül kevéssé domborodottak, mélyen
rovátkoltak s a rovátkák alapjukon hornyoltán pontozottak, köztércséik
domborodottak s finomul jDontozottak; két szennysárga folttal jelöltek, a
mells folt elül ferde, alul pedig kétszer öblös s a negyedik rovátkától
kezdve a röptyük lehajló szélére terjed ; a hátsó folt kisebb, kerekded, az
5
—
8-ik téreseket elfoglaló. Alul fekete, fényes ; melle s a has két els szel-
vényének oldalai durván, a többi pedig karczosan pontozottak. A lábak
feketék, a kocsák utolsó eltti íze s a karmok rötszínek.
Borneo szigetén a Simunjon folyónál találtatott.
Idiocheila nov. gen. Silphidarum.
ab loto; (peculiaris) et xetXo; (labrum).
Tab. II. fig. 1. labrum; 2. antenna; 3. abdominis apex a supra visus.
Labrum transversum, profunde emarginatum, angulis coriaceis
auctum.
Mandibulge apice valde acutse, interne pilis ciliatas.
Palpi maxillares filiformes, articulo ultimo elongato, cylindrico, apice
obtuse acuto.
Palpi labiales breves, articulo ultimo ovato.
AntennaR dimidii corporis longitudine, articulis quinque penultimis
obconicis, sensim incrassatis, et prouti ultimo ovato apiceque acuminato
opacis pubeque densa vestitis.
Coxis mediis mesosterni i3rolangatioue sejunctis.
Pedibus sat longis ; tarsis subdepressis, apicem versus angustatis.
Elytris subparallelis, apice late truncatis
,
externo angulo apicali
spina armatis.
Abdomen e sex segmentis compositum, ultimo elongato et apice bila-
minato.
Generi Necropliilo et Nodino vicina. Corpus oblongum, subparalle-
lum, mediocriter convexum. Caput pentagonum ; oculi rotuudati , mediocri-
ter prominuli. Librum transversum, profunde emarginatum, setis utrinque
sex instructum, lateribus anguste, angulis antieisvero subacute contigueque
coriaceo auctis, his intus et apice ciliatis. Mandibulis basi validis, extus
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arcuatis et sulcatis, apicem versus compressis, intus ciliatis, apice valde
acutis. Maxillarum malis coriaceis, interiore, externa multo breviore, lata
et apice interno oblique truncata denseque ciliata; externa apicem versus
dilatata, externo apice oblique truncata, puisque longis fimbriata. Palpis
maxillaribus utcunque longis, articulo secundo longo curvatoque, tertio
antecendente paulo breviore, ultimo elongato, cylindrico, apice obtuse
acuto. Palj)is labialibus valde brevibus, articulo ultimo ovato. Mento trans-
verso, quandrangulari, rude punctato. Antennis undecim articulatis, arti-
culis quinque basalibus, excepto secundo, elongatis, apice modice incrassa-
tis, glabris nitidisque, reliquis opacis , dense pubescentibus, G— 10 ob-
conicis, latitudine longioribus , sensim incrassatis et longitudine paulo
decrescentibus, ultimo breviter ovato, apice acuminate. Pronoto transverso,
basi latissimo rotundatoque, apicem versus angustato et hie fere recte trun-
cato, angulis obtusis, basi trisinuato, sinubus lateralibus profundis ; lateri-
bus antice angustius, postice vero late explanatis et reflexis. Coxis anticis
posticisque contiguis, mediis vero mesosterni prolongatione angusta tenui-
terque marginata sejunctis. Pedibus sat longis ; femoribus modice com-
pressis et incrassatis ; tibiis rectis, sulcatis ; tarsis modice depressis, arti-
culis quatuor primis apicem versus sensim angüstatis, longitudine decres-
centibus et subtus dense pilosis, anticis externo latere modice dilatatis ;
ungviculis simplicibus, basi dilatatis. Elytris striis octo profundis crena-
tisque exaratis, apice late et modice oblique Iruncatis, abdominis se-
gmenta duo analia non obtegentibus ; angulo interno apicali rotundato,
externo vero spina acuta armato. Abdomen e segmentis sex compositum,
basalibus quatuor aequalibus, tantum primo modice longiore, quinto in medio
breviore et latéra versus dilatato, aj^icali elongato, apicem versus angustato,
subtus transverse impresso, supra convexo, apicis angulis lamina intructis.
Teste hosszúkás, majdnem párhuzamos s középszeren domborodott.
Feje ötszög; szemei kerekdedek s középszeren kiállók. Felsöajka haránt,
mélyen kimetszett, hat hossz;ú sertével mind a két oldalon ; oldalai keske-
nyen, elöszögletei pedig hegyesdeden, börnemen bvítettek, az utóbbiak
belül s hegyeiken pillások. Eágói alapjukon vastagodottak, külszéleik ívesek
s barázdával ellátvák, hegyeik felé összenyomottak s bels széleiken pillá-
sok, végeik pedig nagyon hegyesek. Az állkapocs karélyai börnemüek, a
bels a külsnél jóval rövidebb, széles, hegyének belszöglete csonkított és
pillas ; a küls vége felé szélesbedett, külszöglete csonkult és rojtos szrök-
kel fölszerelt. Az állkapocs-falámok meglehetsen hosszúk, els ízök rövid,
a második hosszúkás s görbült, a harmadik az elbbinél valamivel rövidebb,
a végs hosszú, hengeres s vége tompa hegy. Az alsó-ajak-falámok nagyon
rövidek s végs ízök tojásdad. A csápok tizenegy-ízek, az els öt íz, a
másodikat kivéve, hosszúkás, hegyeik kissé vastagodottak, simák és fénye-
sek; a többi homályosak, sr, rövid szrözettél borítottak, a 6
—
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visszárui kúpidomúak, szélességöknél hosszabbak, lassanként vastagodottak
s fokonként rövidülök; a végs röviden tojásdad s vége hegyesitett. Torja
haránt, alajjjánál legszélesebb s kerekített, elre keskenyedett és itt majd-
nem egyenesen metszett, tompa szögletekkel; alapja háromszor kikanyarí-
tott; oldalai elül keskenyen, hátul pedig szélesebben tágultak és felhajlók.
A mells és hátsó csípi egymást érintk, a középsk pedig a középmell
keskeny hosszabbítása által szétválasztottak. Lábai meglehetsen hosszúk ;
czombjaik kissé összenyomottak és kevéssé vastagodottak ; a lábszárak
egyenesek, barázdáltak ; a kocsák kissé lapítottak, négy els ízök végeik
felé lassanként keskenyedett, fokonkint rövidül s alul srn szrös, a mell-
sk külszélén kevéssé szélesbedettek ; a karmok egyszerek salajojukszéles-
bedettek. A röptyk majdnem párhuzamosak, nyolcz mély, hornyolt rovát-
kával, végéig szélesen s kissé ferdén csonkultak, úgyhogy a potroh két végs
szelvényét el nem födik, bels szögleteik kerekítettek, a külsk pedig tövis-
ben végzdök. A potroh hat szelvény, a négy els szelvény egyenl, csak
az els kissé hosszabb, az ötödik közepén rövidebb s oldalak felé szélesbe-
dett, a végs hosszabbodott s vége felé keskenyedett, alul harántan benyo-
mott, felül domborodott s végének szögletei lemezként kiállók.
I. spinipennis nov. sp. Tab. I. f. 4.
Oblonga, subparallela ; capite pronotoque nigris, nitidis, sparsim
punctatis ; elytris violaceis, crenato-striatis, truncatis, angulo apicali externo
spinosis ; subtus brunnea, pectoris lateribus rude punctatis ; abdominis apice
bilaminatim producto.
Long. 9'%,.
Caput nigrum, nitidum, clypeo antrorsum versus angustato et hic
anguste truncato, fronte convexa et utrinque supra antennas oblique
impressa
,
lateribus verticeque disperse punctatis. Antennis dimidii cor-
poris longitudine. Pronoto transverso, nigro, nitido, disco convexo, obsolete
disperseque punctulato et punctis magnis sparsim notato. Scutello nigro,
semicirculari, laevi. Elytris pronoto adhuc semel longioribus et illo vix
latioribus, fere parallelis, tantum ad humeros rotundatos modiceque callo-
sos et ad apicem leniter angustatis, mediocriter convexis, violaceis, crenato-
striatis, striis profundis, apicem, modice transverse impressum, non attin-
gentibus ; lateribus tenuiter reflexis serieque densa punctorum instructis ;
spinis apicalibus acutis. Subtus brunnea, femoribus abdominisque segmento
anali saturate castaneis; pectoris lateribus rude, ventris lateribus vero
subtiliter punctatis.
Borneo : m. Matang, unum individuum.
Feje fekete, fényes ; sisakja elre keskenyedett s itt egyenesen met-
szett, homloka domborodott, mindkét felén a csápok fölött rézsútosan
benyomott, oldalai s fejtetje szétszórtan pontozottak. Torja haránt, fekete,
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fényes, korongja domborodott, enyészetesen, szétszórtan pontozott s azon-
felül nagyobb, szétszórt pontokkal jelölt. Paizsa félkör, fekete és sima.
Köptytii a torjnál még egyszer hosszabbak s annál alig szélesebbek, majd-
nem párhuzamosak, csak a kerekített s kissé havadályos válszögleteknél és
végéig eltt csekélyen keskenyedettek ; középszeren domborodottak, ibolya-
kékek, hornyoltán rovátkoltak, a rovátkák mélyek s akissé harántan benyo-
mott röptytík végeit nem érintik ; az oldalak végonyan felhajlók és sr
pontsorral ellátvák; a külszögletek tövisei hegyesek. Alul barna, czombjai
s potrohának végs szelvénye sötét gesztenyeszinüek ; a mell oldalai durván,
a has oldalai pedig gyöngéden pontozottak.
Borneo szigetének Matang hegyén egy példányban találtatott.
Autrisis Xanti nov. sp.
Cinereo-nigricans, opaca ; palpis antennisque rufo-ferrugineis, horum
clava testacea
;
pedibus obscure brunneis, femoribus intus castaneis ; pronoto
punctatissimo, subtilitersexcarinato, carinula utrinque a latere secuuda late
iuterrupta ; elytrisquadricarinatis, ante apicem nodosis, interstitiis biseriatim
punctatis.
Long. 4%.
Aïitr. Saundersii minor, ab hac pronoto dense subtiliterque punctatoí
hujus carinulis a latere secundis late interruptis et lateribus medio rotun_
dato-ampliatis, non ver angulatis, differt. — Cinereo-nigricans, opaca.
Capite lato, supra antennas lobato, dense granulatim punctulato, clypeo
trisinuato, sinu medio denticulis limitato ; fronte tumidula, bituberculata,
vertice carinulis duabus brevibus instructo. Palpis antennisque rufo-ferru-
gineis, horum clava dilutiore. Oculiinvisibiles. Pronoto subquadrato, lateribus
infra angulos anticos, lobatim prominulos, profunde intrusis, dein medio
rotundato-ampliatis, hinc hasin versus sensim angustatis, angulis posticis
obtusis; supra parum convexo, valde dense punctato et longitudinaliter
sexcarinulato, carinulis a latere secundis valde late interruptis et sub horum
parte antica interstitiis impressione obliqua, bicurvata instructis. Scutello
minuto, punctiformi. Elytris oblongis, pronoto adhuc semel longioribus et
hujus mediœ latitudinis modice angustioribus, a medio apicem obtusum
versus sensim angustatis ; supra parum convexis, longitudinaliter quadri-
carinatis, carinis tribus intcrnis ante apicem abbreviatis, quarta ver arcu-
atim curvata, infra primam tumidulam tuberculumque sub banc nitidum,
nodo crasso desinente ; interstitiis planis, biseriatiam punctatis, primo ad
tumiditatem profunde impresso. Subtus dense rugoso-punctulata; predibus
obscure brunneis, femoribus intus castaneis ; anticis subtus in medio dente
parvo armatis.
Species liíBC peculiaris, in honorem detectoris denominata, in Borneo
in m. Matang inventa est.
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Szürkés-fekete, homályos. Feje széles, a csápok fölött karélycsás, srn
szemcsésen pontozott, sisakja három kimetszéssel, melyek közejDsöje két
fogacskával határolt ; homloka duzzadt, két dndorkával, fejtetje pedig két
rövid ormócskával jelölt. Falámai és csápjai rötszínek s utóbbiak bunkója
világosabb szín. Szemei nem láthatók. Torja négyszegded, oldalai akaré-
lyosan kiálló elöszögletek alatt mélyen benyomottak, azután röviden, kerek-
deden tágultak s alapja felé lassanként keskenj^edettek ; hátsó szögletei
tompák; felülete kevéssé domborodott, nagyon srn pontozott, hosszában
hat vékony, emelkedett vonallal ellátott, melyeknek a szélektl másodika
szélesen félbeszakadt s elrésze alatt a terese ferde, kétszer görbült benyo-
mással jelölt. A pajzs nagyon kicsiny, pontidomú. A röj)tyük hosszúkások,
a torjnál még egyszer hosszabbak s ennek közép szélességénél valamivel
keskenyebbek, közepüktl a tompa bütü felé lassanként keskenyedettek
;
felül kevéssé domborodottak s hosszában négy ormóval ellátottak, a negye-
dik ormó a bütü eltt ívesen kanyarodik s az elsnek duzzadt vége s az ez
alatt lev fényes dudorka alatt nagyon vastag bütykövel végzdik ; a köz-
tércsék laposak, két soros pontozattal, az els terese a duzzadás mellett
nagyon bemélyedett. Alul srn redsen pontozott; lábai sötét-barnák,
czombjaik belül gesztenyeszmek s a mellsk alul középen egy kis foggal
fölszereltek.
Borneo szigetének Matang nev hegyérl válás a fölfedez tisztele-
tére neveztem el.
Toxicnm Heros uov. Rp. Tah. l.fig. 5.
Elongatum, atrum, oj^acum ; capite quadricorni, cornubus antici^
basi connatis, sursum versus divergentibus, posticis distanlibus, apice cla-
vatis pilosisque
;
pronoto sat dense punctato, late canaliculato ; elytris jja-
rallelis, seriatim punctatis, seriebus hinc inde eonfusis.
Longit. 26—^7%.
Supra atrum, opacum. Capite depress o, rude punctato, quadricorni,
cornubus anticis modice compressis, elongatis, basi connatis, sursum versus
divergentibus, intus longitudinaliter canaliculatis, riide rugoso-puuctatis
;
posticis valde distantibus, clavatis, rade punctatis et supra intus rufo-pilosis
;
clypeo late arcuatim emarginato, lateribus lobatim elevatis, oculos usque
ad medium scindentibus. Pronoto subquadrato, angulis anticis modice
rotundatis, lateribus basin versus parum angustatis et tenuiter marginatis,
angulis prosticis acutis, basi profunde bisinuata ; supra ante medium
modice depresso, dein mediocriter convexo, longitudinaliter late canalicu-
lato et sat dense punctato. Scutello semicirculari, aj^ice acutiusculo, sparsim
subtiliterque punctulato. Elytris elongatis, parallelis, ante apicem, junctim
rotundatum, sinuatis ; supra mediocriter convexis, dorso modice applanatis,
seriatim punctatis, punctorum seriebus hinc inde confusis. Subtus niger; -
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pectore subopaco, lateribus rudius, medio subtiliter sparseque punctato ;
ventre nitido, disperse punctulato. Pedibus teretibus, nigris, subopacis, dense
punctatis puisque brevibus flavidis instructis ; tarsorum articulo ultimo
antécédentes longitudine superante.
A Tox. grande corpore opaco et non violaceo nitente, cornubus anti-
cis divaricatis pedibusque nigris discrepans.
Duo masculina exemplaria in Borneo in monte Matang détecta.
Hosszúkás, mély fekete, homályos. Feje benyomott, durván pontozott
és négy szarvval fölszerelt, a mellsk meglehets hosszúk, kissé összenyo-
mottak, alapjukon összeforradtak, felfelé szétirányulók, innens oldalukon
csatornások s durván redsen pontozottak; a hátsók nagyon egymástól
elállók, végeik bunkósak s hegyök baloldalon rtsárga szrrel ellátott; a
sisak elül szélesen kikanyarított, oldalszélei emelkedett karélyt képzk,
melyek a szemeket közepükig metszik át. Torja négyszegüded, kissé kerekí-
tett elszögletekkel, hátra felé kevéssé keskenyedett, oldalai vékonyan j)ár-
kántyolak, alapja két mély kimetszéssel s hátsó szögletei hegyesek, felülete
elül kissé benyomott, azután domborodott, hosszában széles csatornával
ellátott s meglehetsen sürün pontozott. Paizsa félkör, vége hegyesded,
finomul szétszórtan pontozott. Piöptyi hosszúkások, párhuzamosak, a közö-
sen kerekített bütüjök eltt kissé kimetszettek ; felül középszeren dombo-
rodottak, kevéssé lapított háttal, sorosan, itt-ott rendetlenül, pontozottak.
Alul fekete, melle kissé fényes, oldalai durvábban s közepe íinomabbúl,
szétszórtan pontozott; hasa fényesebb, szintén ritkásan pontozott. Lábai
hengeresek, feketék, sürün jDontozottak s a pontok finom, rövid szrösekkel
ellátvák ; a kocsák utolsó íze az elttelevknél hosszabb.
Borneo szigetének Matang nev hegyén két hím példány találtatott.
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AZ EPITKITÜS ARGIOLUS EM. NEV HANGYA EL-
FORDULÁSA MAGYARORSZÁGBAN.
Dr. Mayr Gusztáv bécsi tanártól.
Dr. Horváth Géza ur az orsz. phylloxera-kisérleti állomás farkasdi
telepén Pestmegyében 1881. Junius 16-án V2 méternyire a föld színe alatt
phylloxera-lepett szölögyökereken egy kis hangyát talált, melyet az Emery
által leírt Epitritus argioltis fajnak tartott, és melyet a hozzám beküldött
példány tüzetes megvizsgálása után magam is e fajhoz tartozónak ismer-
tem fel.
Dr. Emery eddig két Epitr itus -fajt írt le és pedig Bull. Soc. ital.
Anno I. p. 136, az E argiolus nstényét, az Ann. Mus. civ. di Genova.
Vol. Vn. 1875. p. 473. és 474. ugyanennek a fajnak s az E. Baudaeri-nek
dolgozóját. Emery tanár ez utóbbi értekezéséhez csatolt pótlékban a két
fajnak eddig ismert földrajzi elterjedését a következleg adja : E. argiolus
Dél-Francziaországban, Corsica szigetén és Olaszországban Nápolyig, E.
Baudueri Dél-Francziaországban és Corsica szigetén.
Az Epitritus-i?iiok életmódjáról mit sem tudunk ; Emery csak az E.
argiolus-ró\ közli, hogy e faj egy ízben Lucca környékén fben s azonkívül
a nápolyi botanikus kertben egy k alatt találtatott.
Hogy vájjon a Dr. Horváth által szölögyökereken talált a szlögyö-
kerekkel vagy a phylloxerával valami közelebbi viszonyban állott-e, hogy
vájjon eredetileg is az említett mélységben tartózkodott-e vagy talán csak
véletlenül a föld felszínérl a kiásott gödörbe esett, ott egy szlgyökéren
megakadt s ebben a helyzetben találtatott meg, — azt egy ily apró, alig 1.8
millim. hosszú állatkánál egyetlen egy példány feltalálásából eldönteni
épen nem lehet. Mindamellett érdekes, hogy e faj, mely eddig csak a sz-
kebb értelemben vett mediterrán faunához látszott tartozni, és melynek
legközelebbi rokonai (Strumigenys, Orectognathus, Daceton, Ceratohasis,
Rhopalothrix) mind melegebb tartományokban élnek, Pestmegyében is fel-
fedeztetett.
A magyar Alföld a többi hangyák között is oly alakokat kéjDes felmu-
tatni, melyek tulajdonképen a mediterrán faunához tartoznak s a körül
fekv területeken úgy látszik nincsenek képviselve ; ilyenek : Myrmecocy-
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stus viaticus Fahr. M. és cursor Fonsc. Az elbbi faj Magyarországon kívül
(Tokajtól kezdve Grebenáczig a Bánságban) egész Észak-Afrikában és Af-
rika keleti részén az egyenlítig, Arábiában, Kis-Azsiában, Perzsiában, a
Kaukázusban, a Balkán félsziget déli és nyugati részén s a i)yrenéi félszi-
geten tenyészik. Dr. Emeky ugyan azt is állítja, hogy Dr. Sichel Parisban
e fajt Horvátországból is kapta ; de én nem vagyok hajlandó ezt az adatot
egészen hitelesnek tartani, mert eddig még nincs kellleg beigazolva. M.
cursor hasonló, noha valamivel korlátoltabb elterjedéssel bír ; de lehetsé-
ges, hogy e faj kisebb termete, valamint azon tulajdonsága miatt, hogy
igen gyorsan fut, a gyjtk ügyeimét és üldözéseit könnyebben elkerülte.
Bécs, 188:^. június havában.
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HYMENOPTERA NOVA
\BL MINUS COGNITA IN COLLECTIONE MUSAEI NATIONALIS HUNGARICI,
a Doctore J. KrieCHBAUMER Monacensi clescripta.
1. Anlacns fasciatas n. sp. ê.
Niger, ore fiilvo, antennarnm articulo primo subtus testaceo, abdo-
minis segmento primo et latere infero secundi fiilvis, illius basi et fascia
anteapicali nigris, pedibus anterioribus pallide fulvis, coxis et trochanteri-
bus apice excepto nigris, femoribiis tibiisque posticis fuscis, illis infra, bis
interne, ambobus summa basi et apice rulis, alis hyalinis, nervis et stigmate
fuscis, hoc medio pallidiore, pellucido, nubecula rotundata, stigma attingente
apiceque extremo fuscis. Long. ""^.
Secundum tabulam synopticam meaminEegensb.Corresp.-Blattl878.
p. 7. editam pro mare A.flagellati Ns. haberi possit, etsi femora hujus
speciei feminœ tota rufa sunt ; cum autem ejus thoracis sculpturam ut in
A. Latreilleano «reticulato-rugosam» nee « transversim sulcatam» esse dicit
Neesius, hie fasciatus noster ilhus speciei mas vix potest esse. Eum ahte
hucusque descriptarum feminarum esse marem, minus adhuc mihi proba-
bile videtur.
Caput rotundato-transversum, subtilissime disperse punctatum, niti-
dum, palpis, mandibuhs (apice excepto) et macula magna triangulari,
partem apicalem clypei occupante rufis. Antennae filiformes, perparum
attenuaiítí, e 13 articulis subcylindris composiise, articulo tertio quarto
fere dimidio breviore. Thorax antice perpendiculariter declivis, mesonoto
cum scutello fortiter transverse-sulcato, metanoto reticulato-rugoso. Ab-
domen clavatum
,
segmentum primum ceteris simul sumptis longius,
petiolo quartam circiter partem segment! formante, hoc demto elongato-
infundibuliformi ; color fulvus hujus segmenti pone fasciam nigram medio
in flavum versus est. Coxae, praesertim posticiB, valde elongatas ; tarsi
postici testaceo-fulvi, articulorum apicibus fuscis. Alae subiridescentes ;
apex celluliB intermediœ seu discoidalis primae a basi cellulœ cubitalis
secundae nervo interstitiali disjunctus uti in A. calcarato meo.
In Hungária meridionali adMehadiam a Joanne Frivaldszky detectus.
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2. Ichneamon cnrtnlus n. sp. Ç.
Niger, orbitis intcrnis et genis ruhricosis, antennis breviusculis, apice
attenuatis, tricoloribus, scutello albo-flavo, apice trochanterum, femoribus
anterioribus, posticorum basi et apice, tibiis, tarsis, alarum stigmate squa-
mula et radice nee non abdominis segmentis 3 et 3 rufis aut fulvis, se-
gmenti 4 puncto apicali, 5 fascia lata marginali, 6 et 7 dorso fere toto albis,
metathoracis area superomedia subquadrata, postpetiolo aciculato, gastro-
cœlis parvis, obliquis. Long. 9
"J^i-
I. eumero maxima affinis, sed orbitis internis et genis rubricosis,
antennis paulo longioribus et gracilioribus, apice paulo magis acuminatis,
articulo basali rufo, abdominis segmento 5 late albo-fasciato, colore nigro
femorum posticorum magis basin quam apicem versus extenso, tibiis et
tarsis posticis fere totis rufis facile distinguendus.
Habitat in Hungária.
3. Iclineainon melanostigma n. sp. $.
Niger, palpis, labro, maculis 2 clyj)ei, orbitis facialibus, antennarum
articuli primi subtus macula minuta, lineola ante et alia infra alas scutel-
lique macula albidis, mandibularum medio, abdominis segmentis 2 et 3,
femoribus anterioribus apice, tibiis tarsisque anticis, tibiarum posteriorum
et tarsorum intermediorum basi rufis, metathoracis area superomedia trans-
verse-quadrangulari, abdomine lanceolato-elliptico, postpetiolo aciculato,
gastrocoelis majusculis. Long. 12 '"^^.
/. 9-albafo meo (Eegensb. Corr.-Bl. 1880. p. 51.) simillimus, sed an-
tennarum flagello et tarsis posticis totis, tibiis tarsisque intermediis ex
parte nigris, area superomedia metathoracis minus brevi segmentoque ul-
timo ventrali apice magis acuto, sat distinctus. Antennarum articuli basalis
macula alba tam minuta est, ut earn interdum plane extinctam et antennas
totas nigras inveniri mihi persuasum sit. Scutelli macula partem majorem
posteriorem occupât. Femora antica latere anteriore fere tota testaceo-rufa,
tibige intermediœ latere posteriore apicem versus leviter infuscatœ, earura
tarsis excepta basi fuscis, tibiae posticee latere externo fere totse, interno
dimidio apicali et tarsi postici toti nigri.
Ichneumonis yhaeostigmi Wesm., mihi in natura adhuc ignoti, marem
esse speciem hie descriptam suspicari licet, donee observationes ulteriores
de relatione harum duarum specierum nos certiores facient.
In Hungária centrali ad Budapestinum ab Alex. Mocsáry inventus.
4. Iclinenmon caedator Gr. ($) ? (f
.
Niger, griseo pubescens, ore, clypeo, orbitis facialibus antennarum
articulo basali infra et scutello pallide flavis, antennarum flagello fere toto
fulvo, abdomine elongato, sublineari, segmentis 2 et 3 rufis, 2 margine
apicali nigro, pedibus anterioribus fulvo-testaceis, coxis trochanteribus et
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basi femoriim intermediorum infra nigris, posticis nigris, summa basi femo-
rum cum apice trochanterum supra rufis;, tibiis et tarsis maxima parte fulvo-
testaceis. Long. '%;,.
Ab omnibus Ichneumonum maribus mihi notis divisionis II. Wes-
maelii, quorum segmenta abdominis 2 et 3 rufa sunt, hie antennarum
flagello fere toto fulvo distinctus est. Inter feminas, quarum mares adhuc
latent, nulla mihi cum hoc mare melius consentire videtur, quam a eel.
Gravenhorstio sub nomine /. caedatoris descripta. An eum cum hac rite
conjunxerim, observationes ulteriores discernent.
Orbitse faciales ita latœ ílavíB sunt, ut facies etiam flava macula
magna quadrata nigra signata describi possit ; hie color flavus paulo supra
basin antennarum, sed valde acuminate productus est. Antennarum flagelli
articuli primi supra et apex undique leviter infuscata sunt. Metathoracis
area superomedia subquadrata, margine postico fracto. Postpetiolus sen-
sim et modice dilatatus et subtiliter aciculatus ; segmentum abdominis
secundum latitudine fere dimidio longius, antrorsum angustatum, gastro-
cœlis mediocribus
,
profunde impressis, spatio interjacente paulo an-
gustioribus, hoc aciculato rugoso, segmenta 3—5 subquadrata, 4 et 5
margine extremo apicali rufescente, segmenta ventralia 3—4 plica media
elevata instructa, rufa, quarto ante apicem utrinque litura fusca transversa,
5 et 6 margine apicali rufo. Ceterum colore et sculptura cum femina
convenit.
Habitat in Hungária; si verus mas I. caedatoris est, tunc etiam in
Tauria, Franconia (sec. Grav.) et in Gallia meridionali circa montem Pes-
sulanum, unde feminam a Dom. Lichtenstein accepi.
5. Ichueniiion cordiger n. sp. Ç. 6.
Niger, nitidus, albido-pubescens, abdominis medio late rufo, apice
albonotato, femoribus anterioribus totis aut maxima parte, eorum tibiis
tarsisque cum basi tibiarum posticarum rufis, metathoracis area supero-
media oblongo-obcordata, pbstpetiolo rugoso-punctato, gastrocoelis minutis.
?. Antennis filiformi-setaceis, pone medium incrassato-dilatatis, infra
deplanatis, albo-annulatis, abdomine ovato-fusiformi, gastrocoelis fovei-
formibus. Long. 1 1 ")^.
cf. Antennis setaceis, articulis nodulosis, abdomine elongato, sub-
lineari, gastrocoelis longitudinalibus angustis, orbitis facialibus albis. Long.
13
«'A-
? . Caput et thorax nitida, sat dense punctata, albido pubescentia.
Caput transversum, pone oculos subconstrictum et rotundato-angustatum.
Antennae crassiuscuke, pone medium incrassato-dilatatas et apicem versus
acuminatíB. Scutellum planiusculum, kevigatum, punctis paucis impressis.
Metathorax areis superioribus 5, superomedia angusta, obcordata, Igevigata,
Természetrajzi füzetek. VI. köt. I
—
II. füzet. 1"
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lateralibus vix disjuilctis. Abdomen ovato-fusiforme, dense subiilissime
punctatum, segmento primo fortius rugoso-punctato, secundo gastrocœlis
minutis, foveiformibus ; terebra parum exserta. Coxae subtus nitidœ, sat
disperse puuctaise.
Niger. Caput mandibulis rufis, apice nigris ; antennarum articulis
1 — 15 supra et lateribus albis. Abdominis segmentum primum basi nigrum,
apice rufum, i2—4 rufa, 5—7 nigra, 6 supra macula magna transversa, 7
dorso toto albis. Pedes coxis ettrochanteribus nigris, horum summa margine
apicali plerumque rufo ; femoribus anterioribus rufis, intermediorum basi
postice litm'a fusca, posticis summo apice excepto totis nigris ; tibiis ante-
rioribus totis, posticarum dimidio basali rufis ; tarsis anterioribus rufis,
posticis fuscis. A]a3 fuscescenti bvalicse, nervis et stigmata í'uscis, areola
pentagonali.
cf. Antennse longiores, subsetaceye, articulis (primis exceptis) nodu-
losis et inde obtuse subserralse, scutellum crebrius punctatum, metathoracis
area superomedia minus laîvigata. Abdomen sublineari-elongatum, post-
petiolo angustiore, segmentum secundum dimidio longius quam latus,
lineis duabus longitudinalibus oblique impressis gastrocœlorum loco, seg-
menta 3^—5 subquadrata, sensim paulo breviora ; venter per totam longi-
tudinem medio elevato-plicatus. Aise elongaiiB et ampli».
MandibuliB obscure castaneœ; labrum totum aut maculas duœ trans-
versœ et orbitœ faciales plus minus distinct œ ait te. Segmentum abdo-
minis quartum apice nigrum, quintum aut totum nigrum aut margine api-
cali albo. Cetera ut in ? .
Etsi nulla experientia mibi probatum est, marem et feminam hic
descriptos ad unam eandemque speciem pertinere, tamen e characteribus
ambobus sexibus communibus, hoc valde verisimile mihi videtur.
HiBC species ad divisionem VI. Wesmaelii certo numeranda est.
In Hungária centrali ad Budapestinum ab Alex. Mocsáry collectus.
6. Ainblyteles 5-cinctns (Mocs. i. 1.) d. sp. $$.
Niger, scutello, segmentis abdominis 2 et 3 basi, 4—6 apice ilavis,
antennis setaceis, fulvis, basi subtus flavis, apicem versus obscurioribus ;
postpetiolo aciculato, gastrocœlis parvis.
? . Orbitis oculorum internis flavis, antennis post mortem spiraliter
involutis, apice trochanterum, femoribus anticis fere totis, posteriorum
summa basi, intermediorum apice quoque rufo-castaneis, tibiis tarsisque
flavo-fulvis, posticis apice infuscatis. Long. J2V2 '%|.
cf. Ore, clypeo, facie pedibusque flavis, coxis, basi trochanterum, apice
femorum et tibiarum posticorum nigris, antennis porrectis. Long. 18 '%(,.
Ambl. infractorio maxime affinis et similis, sed thorace toto nigro,
antennis pallidioribus, abdominis segmento tertio basi latius flavo, apice
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totó nigro, tibiis posticis apice fuscis, <" insuper facie latiore, totó flavo,
femoribus auterioribus totis^ posticorum dimidio basali majore flavis, se-
gmento ventrali ultimo breviter acuminato, apice ipse truncatulo sat distinc-
tuB. Ab A.fasciütorio sexus nterqiie, prieter differentiae coloris, spinismeta-
thoracis ut in Infractorio multo minoribus sat diversi, cT etiam A. é-jmnctorio
rar. (xanthozosmo Gr.) similis, qui autem thorace flavo picto et statura
majore gaudet.
Metatboracis area superomedia subquadrata in ? paulo latior quam
longior. Color flavus segmentorum abdominis in cf pallide stramineus, in
segmento primo per fulvum in nigrum transit; articulus primus flagelli
antennarum in hoc sexu supra striola fuscescenti basali notatus est.
Hab. Ala-Tau Turkestania?.
7. Amblyteles Sibiriens Mocs. Tijclschrift voor Entom. XXI. 1S77— 88, pag.
V.r.). n. 3. a.
Niger, fortiter punctatus, cinereo pubescens, maculis duabus clypei,
orbitis oculorum faciahbus, scutello, abdominis segmentis 2 et 4 basi, 3
fere totó, tarsis omnibus ajDice excepto, tibiis anterioribus, posticarum basi
et femorum anteriorum apice flavis, apice coxarum immaque basi femorum
fulvis
;
postpetiolo aciculato, gastrocœlis mediocribus, obliquis, alis ful-
vescenti-byalinis, squamula fusco-picea, radice, nervis et stigmate fulvis.
Long. 23 «t.
Amblyteli i-punctorio cf (bidentario Gr.) maxime aftinis, sed thorace
toto fusco-nigro, abdomine latiore, segmentis 3 et 4 aliter coloratis, coxis
et trochanteribus omnibus femoribusque posticis fere totis nigris, tarsis fere
totis fulvo-flavis valde distinctus. Caput et thorax pubescentia cinerea, supra
densiore, in metatboracis lateribus longiore vestita; hujus area supero-
media subquadrata, antrorsum ampliata, areis lateralibus divisis. Segmenta
ventralia 2—5 flavo-fulva, 5 vitta medio fusca ; 2 et 3 plica media elevata
instructa. Alarum areola pentagona, subtriangularis.
Color flavus segmentorum intermediorum valde in fulvum vergit,
margo sequentium plus minus rufescit, ceterum abdominis colorem, prœ-
sertim segmentorum 3 et 4 multum variare suspicor.
Patria: Sibiria. Ab Alberto Kindermann inventus.
8. Amblyteles pandnr n. sp. Ç.
Niger, antennarum semiannulo albo, tarsis anticis, femoribus tibiisque
rufocastaneis, longitudinaliter nigro-vittatis, alls fusco-hyalinis, nervis et
stigmate nigro-fuscis, antennis filiformi-setaceis
,
postpetiolo aciculato,
gastrocœlis sat magnis, coxis, subtus nittdissimis, disperse punctatis. Long.
19 ml
E majoribus hujus generis, quoad formám corporis et proportionem
partium A. á-punctorio maxime affinis, sed major, areis metatboracis supe-
10-
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rioribus lateralibus baud vel vix divisis et colore pedum valde singular!
maxime diversus.
Caput pone oculos modice oblique angustatum, clypeo lasviusculo,
parce punctato, apice late subarcuato-truncato. Antennae filiformi-setaceíB,
apice involutíB. Tborax rugoso-punctatus , mesonoto antice subtrilobo,
medio utrinque longitudinaliter impresso; scutellum plano-convexum, Iíbví-
gatum ; metanoti area supero-media transverse subsemiovalis , laterales
baud vel vix disjunctge et cum postero-intermediis fere confluentes, bœ
crista denticulata a postero-externis disjunctse. Abdomen ovato-lanceola-
tum, segmenti primi postpetiolo valde dilatato, medio bicarinato, utrinque
tuberculato, inter tubercula aciculato, segmentis 2 et 3 dense subtiliter
punctatis, gastrocoelis latiusculis, sed spatio intermedio baud latioribus,
antice vix impressis, rude costulatis, postice suboblique transversim au-
guste magis impressis, spatio interjacente aciculato et punctato ; segmentis
4—7 subtilissime punctulatis ; segmento quarto ventrali plica nulla elevata,
ultimo rimj» terebralis circa dimidium obtegente. Apex abdominis minus
obtusus esse videtur quam in plurimis bujus generis speciebus, unde simi-
litudo quaBdam cum Ichneumonis generis speciebus, e. g. cessatori, oritur.
Niger, capite, tborace, coxis et trochanteribus nigro-pubescentibus,
antennarum articulis 1 1— 15 supra albis, femoribus tibiisque rufo-casta-
neis, illorum margine infero et vitta infra marginem superum, in latere
antico minus distincta, borum saltem posticorum vittis sursum acuminatis,
altera in latere antico, altera in latere postico, plus minus distinctis nigris ;
tarsis anticis castaneis, posterioribus nigro-fuscis.
In Hungária meridionali ad Mehadiam a Joanne Pavel detectus.
9. AmTblyteles Hnngaricns Tschb. cf.
Differt a ? antennarum vix longiorum articulis minus elongatis, ul-
timis exceptis subtus pallidioribuS;, 4— 19 latere externo carinulatis, orbitis
facialibus (sursum valde acuminate), maculis seu punctis duobus clypei, anten-
narum articulo basali subtus albido-flavis, abdomine longiore, angustiore, me-
dio minus dilatato, solo segmento septimo utrinque striga laterali albida
picto. Segmenta ventralia 2 et 3 plica media elevata, 7 sinuato-acuminatum.
Patria: Hungária centralis et meridionali-orientalis.
10. Amblyteles jncundns (Mocs. i. 1.) n. sp. Ç.
Niger, nitidus, abdominis segmentis 3
—
7, femoribus, tibiis anteriori-
bus tarsisque anticis castaneo-rufis, antennis filiformi-setaceis, albo-annu-
latis, postpetiolo aciculato-rugoso, gastrocoelis parvis. Long. 14 »'^jj.
A. riibriventri Wsm. maxime afünis, sed femoribus omnibus rufis et
abdominis segmento secundo nigro distinctus.
Hab. prope Mehadiam Hungarise meridionalis.
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11. Amblyteles caruifes: n. sp. $cf-
Niger, scutello flavo, abdomine pedibusque rufis, illius segmentorum
anteriorum basi, coxis et maxima parte trochanterum nigris ; postpetioli
area media aciculata, lateralibus punctatis ; gastrocœlis parvis.
?, Capite rufo, nigro-signato, antennis rufis, dimidio apicali minore
nigro, medio praesertim albo-sericeo micantibns, abdomine ovato-elliptico,
basi petioli et segmentorum 3 sequentium plus minus nigra, alis fusco-
hyalinis, squamula et radice fulvis, nervis et stigmate fuscis, trochanteribus
subtus, posticis fere totis rufis, tarsoram posticorum articulis apice plus
minus infuscatis. Long. 14 '^^.
cf . Capite nigro, ore, clypeo, facie et antennarum articulo primo sub-
tus flavis, clypei margine nigro, antennis porrectis, flagello toto nigro, ab-
domine elongato, basi segmentorum 5 anteriorum plus minus nigris, tro-
chanterum anteriorum margine apicali, posticorum articulo secundo, femo-
ribus, tibiis et tarsis omnibus rufis. Plicae ventrales 3, segmento ultimo
ventrali semiovali. Long. 15
^Y»i-
Species A. equitatorio Pz. Wsm. simillima, ? tamen ab illius Î (I. an-
tennatorio Pz.) vagina terebras magis exserta, capite maxima parte rubri-
coso, antennis baud alboannulatis, cf statura majore, abdomine longiore,
basi segmentorum 4 anteriorum excepta rufo, thorace et coxis baud flavo-
pictis facile discerni potest. Alarum stigma in ? fuscum, in cf tertaceum.
Gastrocœli in ? parvi, transversi, in cf paulo majores, oblique- oblongi.
Hab. Ala-Tau Turkestaniae.
12. Amblyteles erythropygus n. sp. Ç.
Niger, abdominis apice pedibusque rufis, coxis, trochanteribus, tibia-
rum posticarum apice tarsisque posticis nigris, antennis setaceis, postpetiolo
medio aciculato, gastrocœlis parvis, alis infuscatis, nervis, stigmate, squa-
mulis et radice fusco-nigris. Long. 15 '^.
Caput pone oculos oblique angustatum, rugoso-punctatum, punctis
faciei et praesertim clypei fortioribus et rarioribus. Antennae graciles, seta-
ceae, pone medium subdilatatie et infra deplanatae. Thorax supra dense sub-
tiliter punctatus, punctis praesertim lateralibus subconfluentibus, antice
usque ad medium longitudinaliter subimpressus, lateribus rugoso-punctatus,
impressionibus binis anterioribus et posterioribus, his magis inter se remo-
tis; scutellum plano-convexum, apice rotundatum, punctis sparsis impressis;
metathorax dense et fortiter rugoso-punctatus, area supero-media magna,
semiovali, lateralibus baud divisis, infra in dentem brevem obtusiusculum
excurrentibus. Abdomen lanceolato-ellipticum, dense subtiliter punctatum,
fl&xura petioli supra bicarinata, postpetiolo medio subtiliter aciculato, late-
ribus rugoso-punctato ; gastrocœli parvuli , oblique-transversi, perparum
impressi; segmenta 1— 3 et macula basalis medio baud bene circumscripta,
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quarti nigra, cetera castaneo-rufa. Tarsi intermedii picei. K\x valde infus-
catiB areola pentagona,
Hab. Ala-Tau Turkestaniae.
13. Amblyteles gratiosus (Mocs. i. 1.) n. sp. ç.
Niger, abdomine depresso-fusiformi, segmentis i^ et 3 rufis, antennis
gracilibus, setaceis, albo-annulatis, alis fusco-hyalinis, squamula, radiée,
nervis et stigmate fuscis, hoc medio pallidiore, postpetiolo acieulato, gastro-
cœlis parvis. Long. 20 '"^.
Microstictis notlwchromis quidem adnuraerandus, sed magnitudine
gastrocœloriim minus respecta cum Leptoceris magis convenit.
Caput pone oculos oblique angustatum. Antennae longse, setaceœ,
valde graciles, post mortem apice spiraliter revolutœ. Mesonotum crebre
et distincte, mesopleurse dense rude punctatse, harum punctis infra in
rugas obliquas valde elevatas confluentibus; scutellum planiusculum, punctis
irregularibus, medio fortioribus, ex parte confluentibus impressis; meta-
thorax dentibus duobus majusculis instructus, acutis, area superomedia
fere dimidio longiore, lateribus subparallelis, lateralibus haud aut vix divisis.
Postpetiolus subtiliter aciculatus : segmenta 2 et 3 densissime punctata,
scabricula, cetera subtilissime coriacea et disperse punctulata. Venter (in
hoc quidem specimine) totus medio elevatus, segmento tertio triangulariter
compressus. Pedes graciles, toti nigri, tibiis anticis et tarsis anterioribus
vix fuscescentibus. Alarum areola subregularis, pentagona.
Hab. Ala-Tau Turkestaniae.
14. Cryptns Tarkestanicns n. sp. $.
Niger, macula mandibularum, orbitis facialibus, externis ex parte,
puncto verticis et trochanterum anticorum articulo primo subtus albis,
horum articulo secundo, femoribus, tibiis et tarsis omnibus rufis, meso- et
metapleuris densissime rugoso-punctatis, opacis, metanoti costis duabus
flexis, transversis, subparallelis, anteriore stigmata non attingente, alarum
stigmate ferruginea, valvulis genitalibus latiusculis, obtuse rotundatis.
Long. 15 %.
Crypti tarsoleuci mari adeo similis, ut dubium videri possit, an sit
species ab illo vere distincta. Hoc dubium eo difficilius dissolvi potest,
quum sub nomine Cr. tarsoleuci duos species diversas commixtas esse
suspicor. Tarsis posticis concoloribus, i. e. articulis 2 aut 3—4 ceteris liaud
aut vix pallidioribus, nee flavis nee albis, lateribus thoracis propter punctu-
ram densiorum magis opacis, genitali masculo apice obtusiore btec species
mihi pra3sertim diffère videtur. Sin autem ejus femiua détecta erit, hie
mas incertus et dubius manebit.
Hab. Ala-Tau Turkestaniie.
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15. Xylonomns ephialtoides u. sp. 9.
Niger;, pedibus rufis, posticorum apice femorum, tibiis tarsisque nigris,
antennis filiformi-subclavatis, clava margine interiore setulis aliquot rigidis
vestita, abdomine elongato, cylindrico, pilosulo, basi scabro, segmento
primo medio eonstricto, tuberculis inter basin et medium sitis, secundo et
tertio basi utrinque oblique, medio arcuatim impressis, terebra corporis
longitudine aut param breviore. Long. 16—21, terebr. 15—31 "^4,,.
A Xyl. riifipede antennis baud albo-annulatis, tibiis posticis totis
nigris, abdominis segmento primo latiore, scabriore, basin versus breviter
angustato, distincte tuberculato, a Xyl. scabro (a me non viso) tibiis posticis
totis nigris, arcubus abdominis aliter impressis, terebra longiore, SbX.pro-
innqiio Tschekii (mibi etiam ignoto) antennis et tibiis posticis totis nigris
et terebra longiore differt.
Caput inter antennas cariuula instructum. Thorax ut in X. 7'ußpede
constnictus, metathorace autem fortius rugoso, area petiolari sen postica
costa semicirculari bene discreta, angusta, costulata^ supero-media lage-
níBÍormi, usque ad basin metathoracis prolongata, lateralibus divisis. Ab-
dominis segmenta rugoso-scabra, apicem versus sensim Iseviora simulque
lateribus subtiliter aciculato coriacea ; segmentum primum scaberrimum,
carinulis in individuo minore subdistinctis, in majore fere nullis, parte
basali, i. e. ante tubercula sita, brevi, basin versus recte- aut curvato-an-
gustato, parte apicali ilia duplo longiore, lateribus subparallelis, medio plus
minus constricta et utrinque impressa ; secundum latitudine longius, basi
utrinque profunde oblique impressum, impressione in arcum segmenti me-
dium petentem continuata, qui, si cum opposito plane junctus esset, dimi-
dium basale segmenti includeret; tertium latitudine paulo longius, impres-
sionibus iisdem minus distinciis, quartam longitudine paulo, quintum et
sextum dimidio circiter breviora, septimum horum utroque paulo longius,
sed quarto brevius, octavum septimo paulo longius, apicem versus angusta-
tum, canalicula dorsali a basi ultra medium impressa et hic in altera,
arcuata insidente prißditum ; segmenta ultima (5 et 6) ventralia brevissima,
transversa, penultimo apice acute triangulariter exciso, ultimo compresso-
elevato, basin octavi dorsalis vix superante, quo rima longa basin terebrœ
includens et segmentis duobus dorsalibus opposita apparet. Alse individui
majoris fusco-hyalinse, minoris hyalinge, nervis et stigmata fusco-nigris,
hoc basi macula pallida, radice et squamula rufis aut piceis, nervo trans-
verso-anali paulo aut vix ante medium fracto. Pedes quoad formám cum
pedibus X. rufipedis conveninnt.
Hab. in Hungária et Germania. Individuum május 1879 circa Meha-
diam captum, minus Trajecti ad Mœ'num a Dom. de Passavant e larva
quadam in ligno putride degente exclusum est.
im
ADATOK
A GUBACSDARÂZSOK FAUNÁJÁHOZ HAZÁNKBAN,
KÜLÖNÖSEN BUDAPEST KÖRNYÉKÉN.
PasZLAVSZKY József reáliskolai tanártól.
A gubacsdarázsok érdekes családját hazánk entomológusai eddig igen
kevéssé méltatták figyelemre. Budapest környékérl a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók XX-ik nagygylése alkalmából kiadott emlékkönyvben*
csak a következ kilencz faj van közülök felsorolva : Apliilotrix radicis Fabr.,
A. Sieboldi Hart., A. lucidaHart., Cynips argentea Hart., C. hungaricaHart.,
C. Kollari Hart., C. polycera Gir. var. subterranea Gir., C. caput Medusae
Hart, és C. callcis Burgsd.
Én alkalom adtával több éven át gyjtöttem Buda vidékén a gaba-
csokat, hogy lakóikat felnevelve, a budai reáliskola gyjteményét gyara-
pítsam; különösen azonban 1881 szén és 1882 tavaszán láttam nagyobb
buzgalommal a gubacsok tanulmányozásához, felkutatásához és gyjtéséhez.
És fáradozásomat igazán szép siker koronázta, amint az az alább közlött
fajok számából is kitetszik: 11 nembl nem kevesebb mint 68 faj van már
is birtokomban. Mutatja e névsor, hogy Budapest környéke e tekintetben
is gazdag ; és hozzá tehetem, hogy az elsoroltakon kivül még számos faj vár
közelebbi meghatározásra, melyek közlését más alkalomra kell halasztanom,
A gubacsok gyjtésénél els sorban a tölgyeket vettem figyelembe; de
nem mulasztottam el más növényeket is szemügyre venni. Minthogy a gu-
bacsokból a rovarokat is fel akartam nevelni, meg azon frissében fajok
szerint csoportokba osztottam s mindmegannyit külön, legnagyobbrészt
üvegfedel skatulyákba osztottam, hozzátéve egy kis czédulát, melyen a
gyjtés helye, ideje és a növény faja volt feljegyezve. Télen a skatulyákat
ftetlen teremben, egyeseket nedves homokon tartottam. A darázs felneve-
lése még sem sikerit minden fajból ; a melybl sikerült, annál a kibúvás
idejét ugyancsak feljegyeztem.
* Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmveldési leírása. Buda-
pest 1879. IV. Budapest és környéke állattani tekintetben, dr. Margó TivADAR-tól
636,367 lapokon. (A Hymeuopterák Mocsáey SÁNDOR-tól.)
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A kirándulásokon a gyjtésben, odahaza a rendezésben, a kibujt rova-
rok feltüzésében, kiprœparalasaban kiváló buzgalommal volt segítségemre
Vángel Jen, tanítványom a VlII-ik osztályból, miért is nem mulaszthatom
el, hogy szíves készségérl ez alkalommal méltányolva meg ne emlékezzem.
A nemek és fajok megnevezésében, valamint sorrendjében dr. G. Mayk
legújabban megjelent mvét* követtem, úgy gondolván, hogy a netaláni
változtatásokat, a régi elnevezéstl való eltéréseket senki több joggal nem
tehette mint ö, ki a gubacsdarázsoknak kétségkívül legalaposabb ismerje.
A felsorolandó fajok legnagyobbrészt Buda környékérl valók; de
vannak köztük hazánk más vidékérl valók is. Ezeket külön megemlítem.
Az eddig gyjtött és meghatározott fajok im ezek :
I. EHODITES, Hart.
1. Rhodites eglanteriae, Hart.— Gyjtöttem a vízivárosi temet felett
az út mentén és a II. k. reáliskola kertjében egy Eosa canina csemetérl.
A darázs kijött a második év május havában.
2. Rh. rosarum, Gir. — A vízivárosi temet felett. A darázs a második
év május havában jött ki.
3. Rh. spinosissimae, Gir. — Buda környékén több helyen találtam.
A darázs a második év május havában repül.
4. Rh. rosae, L. — A legközönségesebb és legfeltnbb rózsagubacs.
Az állat a második év tavaszán repül; a meleg szobában tartva, 1879-ben
már márczius közepén bújtak ki; közönségesen áprilistól június közepéig
terjed a kibúvás idszaka. Azon saját nevelés gubacsból, melynek rügyébe
1881. apr. 17-én rakta petéit a darázs, a rovarok 1882 június 7-én jöttek
ki; jun. 11-én minden termékenyítés nélkül újra petét raktak és ennek
eredményeként jelenleg (jul. 16.) két új gubacs van fejldben.
II. AULAX, Hart.
5. Aulax giechomae. Hart. — Budapest környékén még nem találtam;
sokat gyjtöttem azonban e nyáron Deregnyben (Zemplén m.) a Glechoma
hederaceá-ról egy búzaföld mesgyéjén. E gubacsokat itt a nép is ismeri és
«macska töki»-nek nevezi. A gyermekek eszik.
6. A. hieracii. Bouché. — A fváros közvetetlen környékén ezt sem
találtam, de Puszta-Peszéren (Pest m.) a múlt és az idei nyáron több pél-
dányban gyjtötte számomra Yángel Jen.
IIL SYNOPHRUS, Hart.
7. Synophrus politus, Hart. — Lipót-mez, Kamara-erd ; Quercus
cerris-en.
•'= Die enropäisclien Arteu der gallenbewohnenfleu Cynipiden, Wieu 1882 (Sep.
Abdr. aiis d. 21-ten Jabresb. d. Communal-Oberrealscbnle im I. Bez.) Alf. Holder.
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IV. DIASTROPHUS, Hart.
8. Diastrophus rubi, Hart.— Peszéren gyjtötte Vángel Jeuo. A múlt
nyáron gyjtött példányokból ez idei májusban jöttek ki példányok.
V. ANDRICÜS, Hart.
9. Andricus ostreus, Gir. (Neuroterus ostreus, Gir.) — Városliget,
állatkert, Peszér; Quercus pedunculatá-n ; Lipót-mezö, Qu. sessiliflorá-n.
10. A. crispator, Tschek.— Jánoshegy, fiatal Qu. cerris-en; Hárshegy,
Hidegvölgy. A darázs ugyanazon év május havában repül.
1 1. A. amenti, Gir. — A Qu. sessiliflora barkáján a Svábhegyen. A
darázs ugyanazon év april havában repül.
J 3. A. multiplicatus, Gir. — Kis-Hárshegy, Hidegvölgy ; a Qu. oer-
ris-en, úgy nagy fákon mint kisebb bokrokon. A darázs júliusban repül.
1 3. A. ramuli, L. — A János-hegy lejtjén hatalmas tölgyek, Qu. ses-
sihílora és Qu. pubescens alatt májusban a földön találtam. A darázskák
májusban hagyták el a gubacsot.
14. A. sestivalis, Gir. -— Vadas-kert; nagy Qu. cerris-en.
15. A. cydoniaB, Gir. — Szép-juhászné, Kis-Hárshegy, Vadas-kert,
Lipót-mezö. April végén és májusban találtam. A darázsok májusban jöt-
tek ki.
I 6. A. grossulariae, Gir. — A Vadas-kertben egy nagy cserfán (Qu.
cerris) májusban igen nagy mennyiségben találtam. A darázsok június elején
hagyták el a gubacsot.
17. A. inflator, Hart. — Lipót-mezö, Qu. pubescens- en; a Városliget-
ben Qu. pedunculatá-n. A gubacsokat június elején már üresen találtam.
18. A. curvator. Hart. — Lipót-mezö, Jánoshegy. Qu. sessiliílorá-n.
19. A. glandulse, Sebének. (Cynips glandulär, Schenck.) — Egyetlen
példányban találtam. Qu. sessiliflorá-n a Lipót-Mezon.
20. A. callidoma, Gir. non Adler. (Cynips callidoma, Gir.) — A Lipót-
mezn, Qu. sessiliflorá-n és Qu. pubescens-en októberben.
21. A. autumnalis, Hart. (Gyn. autumnalis, Hart.) — Lipót-mezö;
Qu. sessiliflora, Qu. pubescens.
22. A. urnsBformis, Mayr. — Vadas-kert, Széchenyi-hegy, kis Qu.
cerris bokrokon és Qu. pubescens-en nagy mennyiségben."
23. A. fecundatrix. Hart. (Gyn. fecundratrix, Hart.) — Városliget,
állatkert, Qu. pedunculatá-n; Farkas-völgy, Qu. sessiliflprá-n.
24. A. globuli. Hart. (Gyn. globuli, Hart.) — Lipót-mezö, Sváb-hegy
Qu. sessiliflora.
25. A. lucidus, Hart. (G. lucida. Hart. Aphilothrix lucide, Wachtl.)—
Lipót-mezö, Kamara-erdö; Promontoron nagy számban.
26. A. serotinus, Gir. (G. serotina, Gir.) — A Széchenyi-hegy (Isten-
hegy) délkeleti lejtjén fiatal Qu. sessiliflora lehullt levelek fedte földalatti
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ágairól nagy mennyiségben gyjtöttem 1881 novemberben. A rovarok 1882
július elején hagyták el a gubacsot. E gubacs általában kevéssé ismeretes;
friss állapotában egyike a legcsinosabbaknak : a gömb felületérl sugarasan
szét álló bosszú nyúlványok finom, pebelyszertt tollas szrökkel vannak
megrakva és gyönyör balavány rózsaszínnel belehelve.
27. A. solitarius, Fonsc. (Diplolepis eolitarius, Fonsc. Cyn. ferru-
ginea, Hart.) — Lipót-mezö, Kamara-erdö, Svábhegy; Qu. sessiliflora. A
darázsok a második év tavaszán hagyták el a gubacsot.
28. A. rhizomae, Hart. (Cyn. rhizomap, Hart.) — Csak múlt évi pél-
dányokat találtam a Széchenyi-hegyen, Qu. sessiliflora alsó ágain.
29. A. Sieboldi. Hart. (C. Sieboldi, Hart., C. corticalis, Schenck.) —
Számos példányt találtam a Széchenyi-hegyen, Qu. sessiHflorá-n.
30. A. radicis, Fabr. — Múlt évi gubacsot találtam a János-hegyen,
Széchenyi hegyen Qu. sessiliflora tövén.
VI. CYNIPS (Linné) Harl.
31. Cynips conifica, Hart. — Széchenyi-hegy, Kamara-erdö ; Qu. ses-
siliflora (Qu. pubescens).
32. C. argentea, Hart. — Promontor, Qu. pubescens.
33. C hungarica, Hart. — Eemete-Mária.
34. C. caput Medusae, Hart. — Buda vidékén a Qu. sessiliflorá-n és
Qu. pubescens-en mindenütt közönséges; sokszor az egész fát ellepi. A darázs
a második, néha a harmadik évben, február-április havában repül.
35. C. calicis, Burgsdf. — A budai hegyeken eddig nem találtam :
gyjtöttem az állatkertben Qu. pedunculatá-rol ; Vángel J. Peszéren, hol a
gubacsot (ízsiros gubá))-nak hivják, számosat gyjtött. A darázs a második
év február és márczius havában jött ki.
36. C. glutinosa, Gir. — Lipótmezö, Farkasvölgy, Széchenyi-hegy,
Kamara-erdö ; mindenütt közönséges a Qu. sessiliflorá-n és Qu. pubescens-en.
Megkülönböztethetem azon varietásokat is, melyeket Giraud felállított :
var. coronaria és var. mitrata. — A darázsok a második év márczius ha-
vában jönnek ki.
37. C. coriaria, Haimh. — Lipót-mezö, Svábhegy, Kamara-erdö. Meg-
lehets gyakori a Qu. pubescens-en és a Qu. sessiliflorá-n. A darázsok az
els év november havában hagyták el a gubacsokat.
38. C. polycera, Gir. — Promontor. Sokat találtam a Qu. jDubescens
bokrain. A var. subterranea t (C. subterranea, Gir.) a Széchenyi-hegyen
találtam fiatal Qu. sessiliflora földalatti ágain, kétféle alakban.
39. C. conglomerata, Gir. — Buda környékén elszórtan mindenütt
elfordul; legtöbbet találtam a Kamara- erdben a Qu. sessiliflorá-n; kap-
tam példányokat Peszérvöl, Deregnyböl és Apátiból (Somogy m.). A darázs
az els év octoberében biíjt ki.
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40. C. amblycera, Gir. — Lipót-mezö, Kamara-erdö, Farkasvölgy,
Széchenyi-hegy, Promontor. A darázsok a második év ajjrilis havában jöt-
tek ki.
41. C. aries, Gir. — A Városliget egyetlen tölgyfáján (Qu. peduncu-
lata) találtam néhányat a múlt év szén, üresen ; ugyanazon fán ez év
június közepén már jól kifejlettekre bukkantam.
42. C. lignicola. Hart. — Kamara-erdö, Svábhegy, Promontor, Qu.
sessihflorá-n. Városliget, állatkert, Qu. pedunculatá-n. Kaptam példányokat
Deregnyöböl és Peszérröl. A darázsok a második év május havában jöt-
tek ki.
43. C. KoUari, Hart. — A budapesti állatkertben Qu. pedunculatá-n,
Promontor vidékén, Qu. pubescens-en. Kaptam azonfelül Puszta-Peszérröl
és Deregnyöböl. A darázsok az els év aug. végén és szeptember havában
jöttek ki.
44. C. tinctoria, Hart. — Qu. pedunculatá n az állatkertben; elszór-
tan a Svábhegyen, Qu. sessiliflorá-n. A darázsok a második év június és július
havában jöttek ki.
45. C. caliciformis, Gir. — Lipót-mezö, Kamara-erd, Vadas-kert.
Egy darázs a második év július els felében hagyta el a gubacsot.
46. C. galeata, Gir.— Lipót-mez, Vadas-kert, Kamara-erd, Farkas-
völgy, Promontor, Qu. sessiliflorá-n ; a Városligetben Qu. pedanculatá-n.
Junius közepén már jól kifejldött frisseket találtam. A darázs júliusban
repül.
47. C. truncicola, Gir. — Gyjtöttem példányokat a Lipót-mezn,
Svábhegyen és a Kamara-erdben, Qu. sessiliflorá-ról (vagy pubescens), de
legtöbbet találtam az állatkertben egy Qu. pedunculatá derekán meg ágain.
A darázsok a második (talán harmadik) év márczius havában repültek.*
VII. APHELONYX, Mayr.
48. Aphelonyx cerricola, Gir. — Kamara-erd, Lipótmez, Vadaskert.
VíII. BIORHIZA, Westw.
49. Biorhiza terminális, Fabr. (Gyn. quercus terminális, Fabr. Teras
terminális, Hart. Dryoteras, Först. Andricus terminális, Fabr.) — János-
hegy, Kis-Hárshegy, Svábhegy, Lipótmezö, Qu. pubescens-en, Qu. sessili-
florá-n már márczius végén. A darázs ugyanazon év április és május ha-
vában repül.
* Mayr e fajt nem veszi fel idézett legújabb munkájába; valószín, liogy Giraud
nézete alapján e gubacsot a C. Hartigi elsatnyult alakjának s a darázst vele azo-
nosnak tartja.
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IX. CHILASPIS, Mayr.
50. Chilaspis nitida, Gir. — Széchenyi-hegy ; Peszérröl.
X. DRYOPHANTA, Forst.
51. Dryophanta agama, Hart. (Gyn. agama, Hart.) Lipótmezö, Qu.
sessiliíiora.
53. Dr. folii, Linné. (Gyn. scutellaris, Schenck., Dr. sciitellaris, Oliv.)
—Lipótmezö,Remete-Mária,Qa. sessiliflorá-n,Qu.pedunculatá-n.Deregnyö,
Peszér Qu. pedunculatá-n. A darázs az els év november havában repül.
53. Dr. pubescentis, Mayr. (Gyn. foUi, Schenck., Mayr.)— Buda kör-
nyékén a Qu. pubescens-en mindenütt közönséges. A darázsok az els év
deczember havában repülnek.
54. Dr. longiventris, Hart. (Gyn. longiventris, Hart.) — Városliget,
állatkert, Peszér, Deregny ; a Qu. pedunculatá-n.
55. Dr. cornifex, Hart. (Gyn. cornifex, Hart.) — Lipótmez ; Qu. pu-
bescens. Néhány darázs az els év deczember havában jött ki.
XI. NEÜEOTEEUS, Hart.
56. Neuroterus aprilinus, Gir. (Spathegaster aprilinus, Gir.) — A
Kis-Hárshegyen április elején már üresen találtam a Qu. pubescens-en.
57. N. fumipennis. Hart. (Spath, varius, Schenck.) — Lipótmez,
Városliget, Peszér. Qu. sessiliüora és Qu. pedunculata.
58. N. Iseviusculus, Schenck. (N. pezizœformis, Schldl.) — Botanikus
kert; Qu. pedunculata.
59. N. baccarum, L. (Gyn. qu. baccarum, Linné, Spath, interruptor.
Hart.) — Svábhegy
;
Qu. sessiliflora. Gyéren találtam.
60. N. lenticularis, 01. (Gyn. lenticularis, Ol. Neurot. Malpighii, Hart.)
— Városliget, állatkert, Qu. pedunculatá-n. Lipótmez, Széchenjü-hegy,
Kamara-erd, Qu. sessiliflorá-n.
61. N. numismalis, 01. (Gyn. numismalis, 01.,Neurot. Eéaumuri,Hart.)
— Ugyanazon helyeken és fákon mint az elbbi.
62. N. vesicatrix, Schl. (Spathegaster vesicatrix, Schl.) — Városliget,
állatkert. Qu. pedunculatá-n ; Vadas-kert, Jánoshegy. Qu. sessiliíiorá-n. A
darázs az els év június havában repül.
63. N. lanuginosus, Gir. — Vadas-kert, Lipótmez, Széchenyi-hegy,
Qu. cerris-en. A darázs kora tavaszszal reptíl. A homokon fekv gubacsokat
márcziusban már mind üresen találtam; a skatulyában levkbl egy pél-
dányt menthettem csak meg,
64. N. macropterus. Hart. (Dryocosmus macroptera, Hart.)— Fiatal
cserfákon (Qu. cerris), a Vadas-kertben és a Kamara-erdben.
65. N. saltans, Gir. (saliens Koll.) — Lipótmez.
66. N. glandiformis, Gir. (Spathegaster glandiformis, Gir.) — Vadas-
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kert, KÍ8-Hárshegy ; Qu. cerris-en elég nagy mennyiségben. A flarázs az els
év május havában repül.
G7. N, minutulus, Gir. — Lipótmezö, Vadas-kert; Qu. cerris en.
68. Cynips superfetationis, Gir. Felemlítem ez alig ismert gubaesot
is, melyet a jelen ev július havában találtam az állatkertben egy Qu. pedun-
culatá-n. Jul. 14-ikén vettem észre a ián, a termés csészéjének szélén;
17-ikén már egyet sem találtam fön ; csak az üres csészék látszottak az ágon,
a mélyedésekkel, melyekbl a csinos kis gubacsok kihullottak. A földön,
hosszas keresés után, megtaláltam néhányat és eltettem.
GiKA UD leírása igenh ; teljesen ráillik.* Áfán lev gubacsok szürkés-
zöldek ; a lehullottak megbarnulnak és kissé megránczosodnak. Egy csészén
rendesen csak egy van; de találtam kettt, st hármat is. A lárvák jelen-
leg teljesen kifejlettek és épek. G. Mayr e gubaesot nem ismervén, munká-
jában (Die Europ. Eichengallen) nem rajzolta le, s legújabb mvében fel
sem említi.
Mindezek igazi gubacsdarazsuk ; az ugyancsak nagy számban felnevelt
zsellérek (Inquilina) elsorolását más alkalomra hagyom.
Biológiai Jegyzetek. A gubacsdarázsok általában együgy rovarok ; a
kitelelök különösen lusták ; kézzel egyenként összefogdoshatok ; még leg-
fürgebbeknek találtam a C. tinctoria példányait: ezek a skatulya felnyitá-
sánál azonnal készek a repülésre és szinte zúgnak szárnyokkal, ha a ska-
tulya rajok záratva, ez meg nem engedtetik nekik.
A lustábbak, de mások is, védelmökre általában a tette test használják
;
alig érinti meg ket az ember, azonnal lebuknak, nagyot koppannak és
összevont végtagokkal élettelen tárgyként feküsznek egy darabig. Különösen
tapasztaltam ezt a C. calicis és C. truncicola példányainál, valamint a Kho-
dites rosae-nál, mint különben azt már Brandt és Ratzeburg megírták vala
(Medizinische Zoologie IL). Védelmökre szolgál alkatuk és szinezetök is : a
tölgyfán élk a tölgyek rügyeihez, a Rhodites rosse a rózsafa rügyeihez mu-
tat hasonlóságot.
A tavaszi vagy nyári generáczió sokkal fürgébb ; már a skatulyában
sürögnek-forognak és igyekeznek a párosodás fontos munkáját véghez vinni.
A skatulya megnyíltával azonnal szárnyra kelnek és neki repülnek a nyitott
vagy csukott ablaknak. A napfény és a teljes szabadság érzete élénkségöket
fokozza. Az Andricus ramuli mintegy ^20 példányát, hímeket, tojókat üvegbe
fogva, kivittem az állatkertbe s ott egy bokros Quercus pedunculata leveleire
eresztettem ket, hova a lemenben lev nap sugarai estek. Fürgén futkostak
ide s tova a leveleken; alig tudtam ket szemmel kísérni ; csápjaikkal tapo-
gattak, majd törleszkedtek, szárnyaikat lábaikkal végig kefélgették és külö-
* Verh. d. Zool bot. G. 1859. IX. 372 1.
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nsen a hímek fel-felrebbentek, jobbra-balra szállva s egy-egy nstényt
keresve, melynek megtermékenyítésérl azonnal gondoskodtak.
A párosodás alkalmával a hím felszáll a tojóra, lábaival megfogja és
csáj^jával rendkívül élénk játékot z : a tojó fejét, de különösen csápjait
egész hosszában, igen gyorsan és töbszörösen érintgeti^, törülgeli, mintha
csak hevesen csókolgatná. Míg csápjai elül ily fürge, minden bizonynyal a
párosodásra ingerl munkát végeznek, hátul potroha sem vesztegel, hanem
majdjobb, majd bal oldalról igyekszik a kell helyzetet eltalálni és a páro-
sodást tényleg megejteni. Maga az aktus (A. ramuli) csak pár pillanat müve.
A tojó általában szabadkozni látszik s a h'm ügyességétl függ, hogy a
nstény potrohának a párosodásra alkalmas elhajlását a kell pillanatban
felhasználja.
A párosodás után a levelek alsó lapjára vonultak, újra törleszkedtek
és itt pihenni látszottak.
Hogy e rovarok viseletét a szabadban láthassam, a téli generáczióból
is soknak megadtam szabadságát , nevezetesen a C. Kollari . calicis,
truncicola, scutellaris, coriaria néhány példányának. Ezek, nem levén a
párzásra ösztönzésök, sokkal nyugodtabbak voltak; elfoglaltak a levél alján,
vagy felületén, avagy az ágon valami alkalmas helyet, ott megültek, leg-
feljebb ersen törleszkedtek és hátulsó lábaikkal tisztogatták, húzogatták
szárnyaikat, mintegy 5— 10 j)erczig, azután hirtelen szárnyra keltek, ma-
gasra emelkedtek és gyorsan eltntek szemeim ell. Az imént említett fajok
mind elrepültek, pedig a peterakásra alkalmas tölgyfán voltak; csak a C.
truncicola volt együgy és folytonosan lebukott az ágról. Úgy látszik,
hogy a tavaszi meg nyári generáczió gyorsan biztosítani igyekszik a fajt
a hely színén, a télinek pedig a faj terjesztése jut feladatúi.
A szabad szárnyra bocsátandókat széles szájú henger- üvegben szállí-
tottam ki. Az üveg fenekén egy alkalommal, mikor a C. calicis példányait
akartam kivinni, a kimosás után egy csepp víz maradt. Beletéve a rovaro-
kat, nagy meglepetéssel vettem észre, hogy úgyszólván valamennyien neki
estek a fenék barázdájában szétfolyt csepp víznek ; sorba állottak mint az
ökrök a vályúnál és nagy mohósággal ittak; fejket mereven lefelé, potro-
húkat pedig felfelé tartották és mells lábaikkal szájok felé két oldalról
mintegy kaparták, hajtották, szájrészeikkel pedig kapkodták a vizet ; kézi
nagyítóval jól lehetett látni, hogy az ivásnál az állkapcsok és a tapogatók
mind mködésben vannak. Ezt tapasztaltam a C. truncicola- és tincto-
riá-nál is.
A darázsok repülésének ideje nálunk általában korábbi m'nt Adler,
Mayr, vagy Giraud adatai szerint Németországban vagy Ausztriában ; mond-
hatnám, hogy ez északibb vidékieket a mieink legtöbbje egy teljes hónappal
elzi meg.
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Még egy biológiai megfigyelést óhajtok közölni, melyrl eddig sehol
sem olvastam.
Vángel Jen, ki, mint emiitettem, a gubacsok gyjtése és rendezése
körül nagy segítségemre volt, egy izben aDryophanta scutellaris kikelt pél-
dányainak feltüzögetésével foglalkozva, azt a megjegyzést tette, hogy neki
úgy tetszik, mintha azoknak a darázsoknak feltzetésök alkalmával szaguk
volna; olyanforma mint a Carabusok kifecskendett nedvének, csakhogy
sokkal gyengébb. A kísérletet én is megtettem és meggyzdtem, hogy a
rovaroknak csakugyan elég intensiv szaguk van, mely azonban csak az él
állat felszúrásánál tnik el. Ezután más fajokra is kiterjesztettem ez irány-
ban figyelmemet és soknál sajátszer, jellemz szagot éreztem. A legtöbb-
nél van valami, több vagy kevesebb abból a szagból, a mit általában poloska-
szagnak mondunk, de vannak más szagvegylékek is, melyeket leírni alig
lehet. A C. amblycera szaga határozott poloskaszag savanykás árnyalattal;
a Biorhiza terminális is poloska-szagú olyan mellékszaggal, mint az ujjunk
között szétdörzsölt czitromlevélé. Ha az ember az egész rovart szétdörzsöli
ujjai között, a szag jóval erösebb. A nagyobb fajoknál, mint pl. a C. Kollari
és tinctoria, a szagot feltzés nélkül, puszta megfogásra is érzi az ember,
ha jól megszimatolja; a C. tinctoria szaga a karamel szagához, vagy a ma-
látáéhoz hasonlít a poloska-szag némi árnyalatával. A C. caliciformis szaga
puszta megfogásra nem épen kellemetlen; feltzetve, poloska-szagot áraszt.
E tényekkel szemben felmerül a kérdés, hogy melyik e rovaroknál az
a szerv, mely a szagos anyagot szolgáltatja ? A gubacsdarázsok anatómiája
még nagy parlag. Szagmirigyet nem ismerünk náluk. Ez kutatásra vár.
Lehet, hogy azon páros szerv szolgáltatja a szagos anyagot, melyet Hartig
kezdetben heréknek, késbb pedig azon mirigynek tartott, mely a gubacs-
képzödéshez szükséges mérges nedvet szolgáltatná.* Ezt persze egyenes
vizsgálattal kellene eldönteni. Nem is mulasztom el e kérdést tanulmányozni,
mihelyt szken tel idm megengedi, és hiszem, hogy ez elleges közlésemet
alapos vizsgálattal bövítendem ki.
A kellemetlen szag védelemre szolgálhat, mint a poloskáknál. így e rova-
rokindirekte szín- és alakmajmolással, direkte pedig tettetéssel és kellemetlen
szaggal védelmezik magukat ellenségeik ellen. A gubacs a fiatal nemzedéket,
a gyámoltalan lárvákat védelmezi az id viszontagságai és számos apró ellen-
ség ellen. Erre vonatkozik a gubacsoknak gyümölcsöt, rügyet, rendellenes
képzdményt elötntet alakja, bozontos, szrös volta és soknak az a be-
rendezése, hogy ragadós nedvet választ ki, mely egész felületét bevonja. Sok-
szor találtam a C. glutinosá-nak gubacsát, melynek felületére tapadt és ott
veszett a gonosz szándékú Hemiteles vagy Calimome. Ugyancsak védelemre
- V. ö. Germars Zeitschr. f. d. Entom. III. k. 1841. 329. lai?. I. Tábla. 4-. ábra ô;
továbbá ugyanazon folyóirat IV. k. 1843. 397. lap.
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szolgál sok gubacsnak az a tulajdonsága, hogy bizonyos éretség ntán lehull
a földre, hol a f között, a levelek alatt megtalálni, és minthogy sárral
homokkal bevonódik, felismerni igen nehéz. A C. superfetationis gubacsait
a fán a zöld, a földön a barna szín rejti el az ember és az ellenséges rovar
szemei elöl. Az A. fecundatrix kihulló bels gubacsait a földön még soha
sem birtam megtalálni, pedig sokszor és nagy türelemmel kerestem olyan
fák alatt, melyeken vagy melyek alatt az üres küls gubacsot elég nagy
számban láttam.
Közönségesen ismeretes, hogy a gubacsdarázsoknak sok élsdi ellen-
ségök van ; legtöbb van azokban, melyek gubacsai legkevésbbé védk. A
gubacs véd tulajdonságának foka és az élsdiek száma között fordított vi-
szony van. A C. Kollari, lignicola, coriaria gubacsaiból sokkal több élsdit ne-
véltem, mint aC. calicis vagy glutinosa-éból. Ugy látszik, hogy a föld alatt
rejtzköd gubacsok legkevésbbé vannak kitéve az élsdiek támadásának :
az Andricus serotinusnak mintegy 50 gubacsából egyetlen élsdi sem jött ki.
A Rhodites rosa? gubacsaiból több éven át neveltem a zselléreket és
élsdieket s azt tapasztaltam, hogy legelbb jönnek ki belle aSynergus-
fajok, azután a Siphonurá-k, továbbá a Hemiteles- és végre a Torymus-
meg a Callimome-fajok; vagyis leghamarább is bújnak azok, melyeknek
peterakójok rövid és gyenge, azután fokozatosan a mind hosszabb és er-
sebb peterakóval bírók. A fejld gubacs és az élsdiek peterakójának
hossza közötti viszony könnyen felfogható. Azok, a melyeknek rövid és
gyenge peterakójok van, csak a fiatal gubacsba tudják elhelyezni petéjöket,
tehát hamarább kell kijönníök, mint azoknak, melyek ers és hosszú pete-
rakój okkal a vastagfalú és tömegesebb gubacs falát is átfúrhatják.
Tfrnészetrajzi fiizelek. VI. köt. I— II. füzet. 11
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A MYEIOPODÂK OSZTÁLYÁNAK EGY UJ ALAKJA BORNEO
SZIGETÉRL.
Dr. TÖMÖSVÁRY ÖDÖN-tÖl.
E fzetek V-ik kötetének 229-ik lapján ugyanily czím közleményem
tévedésbl meg lett csonkítva, a mennyiben a genust tárgyaló rész és az
azt megelz rövid bevezetés elmaradt s csak a faj leírása vétetett föl.
Midn ezt ez alkalommal kiegészítem, nem mulaszthatom el a helytelenül
képzett genus név helyett egy helyesebb genus nevet adni ez érdekes állat-
nak s a helytelen Edenüstoma nevet Anodontastoma névvel cserélni föl,
melynek rövid jellemzése a következ
Anodontastoma nov. gen.
Syn. : Edentistoma, Tömösváry, Természetrajzi Füzetek, V. pag. 229.
Corpus elongatum, cylindricum, segmentis pedigeris 21. Caput sub-
cordatum, margine posteriore partim obtecto. Antennas moniliformes, longse,
17-articulatíe. Oculi utrinque 4. Pedum maxillarium coxae edentatœ. Lamina
basalis capite latior, margine laterali fere recto. Laminas dorsales (excepto
1 et 2) longitrorsum sulcatfe. Stigmata sat magna, elliptica, cribriformia,
utrinque 10 (3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20). Pedes breviusculi, paulo
deplanati. Pedes anales ceteris paulo crassiores, spinis destituti.
Az Anodontastoma genus a Scolopendridâk családjába a Geevais által
fölálhtott Scolopendridae cribriferi nevû alcsaládnak egyik tribusába a Sco-
lopendridae heterostomini tartozik a Heterostoma, Branchiostoma es Tre-
matoptychus genusokkal együtt, de ezektl igen élesen jellemz tulajdon-
ságok által különbözik.
E négy genust röviden a következ táblázatból lehet legjobban össze-
hasonlítani :
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Anodoiiíastonui Töm. Heterostoma Ntnv. Braiuhiostöiiia \<'w. Tr(Hnaí(>|»ty(hus Peti.
Corpus cylindricuui, Corpus depressum, Corpus depressum, Corpus depressum,
profunde sulcatum. plerumque laeve. laeve. laeve.
Caput subcordatuuj, Caput ovatuiu, iui- Caput cordatum, iiu- Caput truncatum.
margine posteriore bricatum. bricatum.
detecto.
Pedum maxillariuui Pedum maxillariurn Pedum luaxillarium Pedum maxillarium
coxae edentatae. coxae fortiter den- coxae fortiter den- coxae dentatae.
tatae. tatae.
Stigmata sat magna Stigmata per magna Stigmata branchi- Stigmata sigmoidea.
cribriformia. cribriformia. formia.
Pedes anales ceteris Pedes anales ceteris Pedes anales gracil- Pedes anales grac-
paulo crassiores , multo crassiores
,
limi
,
plerumque les, spinosi.
spinis nullis. spinis armatis. spinosi.
Az Anodontastoma genusba tartozik az :
Anodontastoma octosulcatum, Töm.
Syn. : Edentistoma octosulcatum, Töm., Term. Fz. V. pag. 229. Tab. 11, tig. 1— JO.
ir-
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PLUMBAGINE^ EUBOP^^.
Auctore VlCTOKE de JaNKA.
I. Scapi simplices monocephali, sub capitiilo vagina subulata
reversa involuti ; spiculae 1 -bracteatap, styli triente inferiore
barbati vel plumosi (usque ad basin 5-partiti) :
ARMERIA.
1. «Macrocentron: calyx pedicello oblique inserlus, infra insertionem
productus in calcar attenuato-subulatum hirsutum pedicello
contiguum et tubi longitudinem dimidiam saltern gequans, latere
interiori pedicelli contactu foveola anguste lineari longa ex-
cavatus» (Boissier in DC. Prodr. XII j3. 674). .._ ... ... ... 2
«Plagiobasis: calycis pedicello oblique inserti basis plus minus
oblique truncata, latere interiori pedicelli contactu foveola brevi
oblonga, ovata vel rotunda excavata» (Boiss 1. c, p. 677). .._ 13
2. Phylla (involucri) externa interiora aquautia acuminato-
cuspidata vel aristata ... ... ... ... ... ... ... 3
Phylla vel sensim aucta vel exteriora dimidio breviora,
pleraque obtusissima ... ... ... ... ... ... ... 5
3. Folia angusta, lineari-lanceolata ad summum, costae tubicalycini
omnes 10 pilosse; species basi suffrutescentes __. ... _._ ... 4
Folia latiora ; costae calicynge 5 primaria' solum pilosas; haud
suffrutescens : ... ___ .._ ._ ... ... .__ Armeria gaditana Boiss,
4. Caules dense foliaii, parte nuda vix exserti; limbus calycmus
vix distincte lobatus erosus, abrupte mucronulatus; tota planta
velutino-tomentosa:___ ___ ___ .._ __. __ A. cinerea Boiss. et Weiw.
Caules nudi folia superantes; limbi calycini lobi 3-angulares
mucronulati ; planta glabra : ... ... .._ ... ___ A. We/witschii Boiss.
5. Limbi calycini lobi obsoleti vel indistincti, mucronati vel mutici 6
Calycis lobi distincti. 7.
6. Folia utplurimum elongata anguste linearia vel setacea (6— 10
poll, longa, lineam lata) 1-nervia; bracteœ interflorales obsoletœ:
A. macrophylla Boiss. et Reut.
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Folia abbreviata oblongo-lanceolata (2—4 poll, longa,
2— Slineas lata) plurinervia; bracteae interflorales calyces inte-
riores fequantes .- ... ... — — — — — k. velutina Welw.
7. Limbus calycinus tubo œquilongus vei longior — — ... ... 8
Limbus calycinus tubi dimidiam vix superans... — — 12
8. Folia scapo semper angustiora plus minusve arcuata vel flexuoso-
curvula ; species suffrutescentes — — — — 9
Folia latitudine scapi vel latiora (3-nervia)— ... ..^ -_ 10
9. Folia hirtula lineari-setaceacanaliculato 3-quetra elongata; scapi
elati; involucrum coriaceum velutinum ... ... A. pinifolia R. etSch,
Folia glabra subcompressa abbreviata flexuoso-curvula ;
scapi humiles semper arcuato-adscendentes; involucrum omnino
scariosum ._. ... ... .__ .- ... ... ... ... ... A. arcuata Welw.
10. Bracteae interflorales déficientes; involucri phylla pallida anguste
marginata [aristae lobis calycinis breviores ; folia (2-formia:
primaria latiora) flaccida] ... ... — .- — .- A. BoissierianaCoss.
Bracteœ interflorales +_ evolutae ; folia baud flaccida ... .._ 1
1
1 1
.
Bracteolae interflorales minutae pedicellos fructiferos vix
superantes; lobi calycini validiuscule (breviter) mucronati (folia
rigida) ... ... ... __. ... .- ... — ... ... A. baetica Boiss.
Bracteolae interflorales totum calycem subsequantes ; lobi
calycini tenuiter longe aristati ... ... ... ... ... A. rumelica Boiss.
1 2. Bracteolae interflorales fere omnino déficientes ; scapi graciles
A. pungens R. et Sch.
Bracteolae interflorales minimse, tamen fere pedicellorum
fructiferoram longitudiae ; scapi fistulosi: A. fasciculata Willd.
13. Folia subjuuiperino-triqaetra columuari-imbricata; scapi e
caespite vix exserti; capitula subsessilia («limbus calycinus e
sinubus aristatus ») _.- ... .- ... — ... ... A. cœspitosa Boiss.
Folia elongata baud aceroso-triquetra; scapi elatiores .._ 14
14. Tabi calycini costse 5 principales solum pilosae, reliquae inter-
vallaque glaberrim e ; folia conformia lata, lanceolata ; (calycis
limbus subtruncatus, lobi latissimi brevissimi. aristae brevissi-
mae mucroniformes, crassiascula-, incurvae) ... ... A. sancta Janlia.*
* E rupibus niaritimis pr. coenobium Lavra ad ped. m. Athos. — Specimina a
celeberr. Boissier in Fl. or.IV.pag. 873 infauste ad var. bracliyplijdlam Armeriae majel-
lensia Ten. — A Orplianidis Boiss. relata. — Planta athoa foliis semper unifonnibus atque
praecipue costis calycinis 5 solum pilosis at aristis brevissiniis introrsum curvis distinc-
tissima ! Quoad calycem ad costas primarias tantani pilosum cam A. cariensi Boiss.
convenit, qua? vero ob cicatricem lÍQear3m. ad aliani sectionem pertinet. — Habitu nova
species plane A. Gussonei similis.
Iß6
Costœ calycinae omnes 10 pilosse ... ___ ... ... ... ... 15
15. Involucri phylla 2—3 infima caeteris longlora totumque flo-
rum capitulum in alabastro juvenili longiuscule superantia ... 16
Involucri phylla exteriora capitulum haud, vel rarissime
breviter excedentia ... ___ ... ... ... ... ... ._. ... .._ 1
7
16. Folia lineari-lanceolata ... ... ... ... ... A. planta^inea WiHd.
Folia linearia ... ... ... ... ... ... ... A. elongaia Willd.
17. Costge calycinae secundariae indistincte, saltern parcius vel
obsolete pilosse (flores albi). .._ ... ... ... ... ... ._. ... 18
Costse omnes 10 œqualiter pilosae ... ... ... — ... 19
18. Folia conformia (latiuscule lineari-lanceolata); phylla involuc-
rantia fere ex toto herbacea ... ... ... .._ ... A pubinervis Boiss.
Folia difformia [exteriora (primaria) lanceolata vel lanceo-
lato-linearia, — interiora linearia v. lineari-setacea] ; phylla
involucralia bracteœque niveo-splendentes ... A. argyrocephala Wallr,
(A. nndulata Boisa.)
19. Phylla involucralia exteriora longe attenuato-acuminata, cuspi-
dato-aristata vel pungenti-mucronata _.. ... ... .^. .__ ... 20
Phylla involucralia exteriora acutiuscula brevius cuspidata
vel mutica... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 2Í2
20. Lobi calycini obsoleti (ergo limbus calycinus subtruncatus)
;
folia giaberrima .__ ... ... ... ... ._. ... ... A. latifolia Willd.
Lobi calycini elongati ; folia + pilosa vel ciliata (flores
albi) ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... 21
21. -Phylla involucralia subpungenti-mucronata ; folia 2-formia
(vetusta vel primaria no.vellis latiora) ... ... ... .,. A villosa Gir.
Phylla involucralia molliter i. e. iiiermi-aristata, folia
conformia ... ... __. ... _._ ... ... _.. A. lon^earistata Boiss
22. Longearistatoe : aristae lobos calycinos íequantes vel supe-
rantes ... ... .._ ... .__ ... ... ,._ ___ _.. ___ 23
Breviaristatse : aristae lobis calycinis breviores ... .__ 32
23. Folia brevia latave latitudine 3-plo circiter longlora A, Morisii Boiss.
Folia elongata angustiora .._ ... __. ... ... ... 24
24. Folia omnia conformia ... ... ... .... ... .. ... .,. 25
Folia primaria novellis latiora ... ... ... ... ... ... 29
25. Folia linaearia vel anguste lineari-lanceolata ... ... ... 26
Foha latiora ... ... ... ... ... .__ ... ... ... ... 28
26. Involucri phylla subaequilonga pallida ; folia acuta vel mncro-
nata; flores albi ... ... ... ... __. ... ___ ... ... ___ 27
Involucri phylla («exteriora dimidio breviora») bracteœque
rubellae vel purpurascentes ; folia obtusata ; flores purpuras-
centes... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A. alpina Willd.
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27. Bracteolae interflorales valde elongatae phylla involucralia
longe superantes ; folia recta : .._ — — — A. leucocephala Koch.
Bracteolœ interflorales hand ita elongatte ; folia curvata
A. ruscinonensis Gir.
28. Limbi calycini tubo œquilongi truncati lobi brevissime 3-angu-
lares (flores albi) -. — _.. — — — — — A. allioides Boiss.
_.. _.. ... -_ ... ... ... ... ._. A. bupleuroides Godr. et Gren.
Limbi tubo longioris lobi ovati ... ... ... A. macropoda Boiss.
29. Folia obtusa («phylla involucralia fere EPquilonga») ; limbi
calycini nervi versus mediam loborum evanidi ... A, majellensis Boiss.
Folia acuta... ... .- .- .-. ... ... ... ... --. — 30
30. Phylla involucralia interna late membranacea externis duplo
longiora ; limbus calycinus tubum gequans ... — ... — 31
Phylla involucralia sensim aucta auguste membranacea ;
limbus calycinus tubo brevior (folia 3-nervia) _.. A. canescens Boiss.*
31. Folia 1-nervia ... ... .- ... ... ... ... -. A, nebroaensis Guss.
Folia 3-nervia ... ... ... ... ... ... A, Orphanidis Boiss.
32. Folia lata, oblongo-lanceolata vel lanceolato-linearia ... ... 33
Folia anguste linearia ... .._ ... ... .- ... — — 34
33. Phylla involucralia scariosa ; folia 5—7-nervia — A. Gussonel Boiss.
Phylla involucri coriacea ; folia 3-nervia .._ A cantabrica Boiss.
34. Folia difformia ... ._. ... ... ... .- ... ... ... — .- 35
Folia conformia ... ... ... .- .- — — — 39
«
35. Phylla involucralia omnia aequilonga vel subœquilonga — — 36
Phylla involucri sensim aucta ... .- .._ — ... ... 37
36. Phylla involucralia dorso herbacea pleraque acutissima ; lobi
calycini ob limbum subtruncatum obsoleti abrupte aristulati
__- ... ... ... — ... — .- -- — — A. denticulata Bsrt.
Phylla involucralia scariosq-membranacea, interiora obtu-
sissima ; lobi calycini distincte ovati ... .-. ... .- A. Juncea Gir,
37. Phylla involucri omnia dorso excurrente + longe mucronata;
limbus calycis tubum sequans ... .-_ ... .- — A. Durieui Boiss.
Phylla interiora obtusa vel retusa ; limbus calycinus tubo
brevior ._. ... ... ... ... ... ... ... — — — 38
* Species etiam in Italia iucligena: Armeria florilms roseis a me in provinc.
Lucania Ital. inferioris, iu Apeauiui cacnminibiTS lapiclosia (inter Laviano et Muro d.
22. Jun. 1874 m. Eremito) lecta certe ad A. cauescentem Boiss. pertinet. — Corolla
quidem «constanter alba» (cfr. Boiss. in DC. Prodr. XII. p. 686) debit esse, tarnen roseas
video in ipsis speciminibus dalmaticis Pichlerianis 1870 lectis. — Eandem exacte plan-
tam e Calabria rite ad speciem dalmaticam retiilerunt jam a 1877 Huter, Porta et
Rigo sec. schediilam collectorum ex itiuere italico III n, 305 b «e Calabriae oriental, distr.
Castrovillari paso. silvat. 18. Jun mte Cotorrocte».
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38. Lobi calyciüi obsoleti abrupte aristulati ... ._. ^. sardoa Spreng.
Lobi calycini 3-angulares attenuato-aristulati — A. plicaulis Boiss,
39. Folia rigida (v. rigidula) triquetra, juniperina ... A. pubigera Boiss.
Folia baud 3-quetra _._ .- .-_ ... ... ... -. -. 40
40. Involucri pbylla + rabella omnino scariosa (capitula parva) 41
Phylla involucralia exteriora dorso berbaceo excurrente
acutiuscula
;
pedicellus tubum calycinum aequans (capitula
majuscula) ... ... ... — — ... ... ..- — A maritima Willd.
41 . Phylla involucralia sensim aucta ; folia mucronulata ... ... 42
Phylla exteriora 2-plo breviora ; folia obtusa vei obtusiuscula 43
42. Capitula vix pisi magnitudine .__ ... ... ... .- A. Langei Boiss.
Capitula amphora ... .- ... ... — ... A. multiceps Wailr.
(A. Kocliii Boiss.)
43. Scapi recti crassiuscuh; involucri phylla rotundata A. sibirica Turcz.
Scapi tenuissimi ílexuosi ; phylla ovata ... — A. splendens Boiss.
Scapi vei caules ramosi ; spiculœ 3-bracteat?e ; styli glabri
vei papilloso-asperi... ... — — — ... ... ... ... -.- H
II. Cauhs elatus foliis plerisque ample auriculato-amplexicaulibus
alte vestitus ; flores ad ramorum apicem subcapitato-spicati ; co-
rollae hypocraterimorphae tubus calycem longe superans ; stylvs
simplex, dimidio inferiore papilloso-hirtulus PLUMBAGO europœa L
Scapus, vei caulis solum squamatus, rarius basin versus
foliatus vei altius, sed tunc folia semper basi attenuata, baud
ita auriculata ; stylus ad medium vel profundius divisus ... .-_ Ill
III. Folia brevia angustaveacerosa, plerumque juniperina subulato-
triquetra,rarius planiuscula ; (suffruticulus caespitosus erinaceus :
scapi vix e caespite exserti apice spicas brevissimas usque 8-spi-
culatas gereutes) ; styli basi inter se çoalitse laîves, stigmata
sîdx-apitata ; bracteíB indivisae — ACANTHOLIMON £c/7//7í/s Boiss.
Folia nunquam acerosa, latiora ; scapi vei caules elatiores IV
IV. Ob bracteam intermediam minutam lineari-triquetram infima
fere omnino occultam solum dugs exterioresamplse spectabiles;
styli ad medium, usque connati glabri, stigmatibus filiformi-
cylindricis (corolla usque ad faucem gamopetala, caulis alte,
rami ramulique crebre foliati) ... LIMONIASTRUM monopetalum L
Bracteaetres sursum majores distinctissimae ; scapi aphylli
vei caules ima basi confertius fohati ; styli omnino vei usque
ad imam hasin liheri — .- ... ... .-- — --- -- -- V
V. Bracteae interiores 3 cuspidatae, vei praeter cuspides 1—2 ter-
minales lateraliter angulato-auriculatas ; styli tota longitudine
papilloso-asperi ; stigmata capitata :
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GONIOLIMON.
1 . Humile, vix 2-pollicare, folioruin lamina 3—4 lin. longa, pani-
cula pollicaris, spiciiliB paucae fasciculatœ ; bracteae excurvae ;
calycis tubus obsolete glandulosus — .. Goniolimon Sartorii Boiss.
Majora ... ... ... ... ... ... ... ... ... _.. ... 2
il. Spiculas (:3—3) fasciculatae ; tubus calycinus glaber demum
dimidio superiore e bracteis exsertus .- ... — ... ... 3
Spiculœ spicatœ ; tubus calycinus ad costas + villosulus
bracteis altius involutus... ... ... ... — — ... ... .._ 4
3. Spicularum fasciculi conferfciusculi; coroUce limbo calyciao
concolores albae! ... ... .._ _._ .__ ... Goniolimon collinum Boiss.
(G. dalmaticnm Boiss. Fl. orient. — minime Echb. fil.)
Spicularum fasciculi inter se remoti ; corollae limbo caly-
cino discolores persicinae ! ... ... ... ... G. Besserianum Nyman.
(Statice Besseriana R. et Sch.)
4. SpicuUe lineari-spicatae, rami apice scorpioidei flexiles ... ._. 5
Spicae abbreviatíB ovales; rami effasi divaricato-patuli
rigidissimi bracteisque horridi... ... ... ... G. dalmaticum Rcfib, pi.
(Statice dalmatica Presl.)
5. Bracteae intimœ cuspides i2 tantum evoluta?, terfcia (lateralis)
ad dentem 3 angulum nembranaceo-marginatum reducta ; sinus
inter cuspides membranaceae : .. ... __ ._. G, Becl(erianum Janka.
(Statice incana Becker pi. exs. e Sai-epta al Wolgam inferiorem — non L.)
Bractea intima semper 3'cuspidata; sinus inter cuspides
berbaceae ... ... ... ... ... ... ... .__ ... G. tataricum Boiss.
(Statice tatarica L.i
Bracteae indivisse vel rarius intima ad summum repando-
emarginata : styli glabri ; stigmata ßliforini-cylindracea :
STATICE :
Scapi apice foliaceo-alati ; ramuli florales 3-alato-obpyramidati
ancipiti-complanati ... ... ... ... _.. ... ... ___ ... .- á
Scapi ramulique florales baud foliaceo-alati ._. _.. — 3
Calycis limbus roseus indivisus __. ... ... ___ _.. Statice sinuata L.
Limbus calycinus albus profunde 10-dentatus ... 5/, Tfiouini Viv.
Inflorescentiae rami ramulique fere a basi jam squamulis hyali-
nis innumeris oculo nudo vix extricabilibus dense imbricatim
vestiti; folia basilaria angustissime linearia fugacia ... 4
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Inflorescentise rami baud ita dense squamati; folia basi-
laria latiora, baud linearia plerumque persistentia — — 5
4. Flores iu ramorum apicibus densissime corymboso-conferti
paniculam myriautham formantes ; squamalse tenuissime
elongate aristato-caudatœ, quasi pilo terminatae ... St. ferulacea L
Flores versus ramorum extremitates laxe racemoso-spicati
axi communi ipso apice sterili superati ; squamulae breviter
ariätalie _.. — — — .- ... -. — — — St. diffusa Pourr.
5. Florum arete imbricatorum glomeruli vel capitula interrupte
spicati ... -^ -- .- — — — — — — «Si. suffruticosa L
Inilorescentia baud racemoso-spicata ... -_ .__ ... 6
6. Petala usque ad limbum in tubum elongatum calycem mani-
feste excedentem laxe connata. — Herbae fragillimœ, ramis
inferioribus sterilibus numerosis, corollis pulcbre roseis post
anthesin non corculatis , calycis cylindraceo - tubulosi vel
tubuloso - infundibuliformis limbo omnino exserto bracteam
inferiorem duplo vel fere duplo superante .._ .._ ... ._. ... 7
Petala ima basi solum connata, cœterum libera, calyx
bracteam intimam minus excedens ... ... .... ... ... ___ 8
7. paniculie amplœ ramosissimae ramuli graciles scorpioidei ; spi-
culfB graciles, angustael -florae numerose spicatae; tubus calycinus
glaber.__ .._ -_ -^- --- -- -- — — — — St. cœsia Girard .
Paniculae subpyramidatae rami validiusculi erecti ; spiculas
robustas plerumque i3-florœ in ramulis paucae; tubus calycinus
puberulus... ... .^- — — -- — .- — ... St. insignis Coss
8. Limbi calycini sinus denticuliferi ; limbus ideo quasi inaequali-
ter 10-lobus ... .- — — .- ... — — ... ... ... 9
Dentés inter lobos calycinos nulli; fere omnes palminerviae 14
9. Planta bumilis, gracilis, folia pollice breviora vel parum longiora,
lanceolata, acuta spinula tenui 2
—
"à lineas longa terminata
margine crispatula, scapi squamœ atque ramorum ramulo-
rumque spinuloso-mucronatae ... -. ... .-_ .._ St. spinulosa Janl<a
(St. spec, nova e ditione Fluminensi herb. Sadler n. lOSOtmus. nat. hungar.)
Elatiores vel robustiores, baud ita spinulosae, foliis penni-
nerviis ... — --. ... -. — ... — — — — — 10
10. Lobi calycini acuti vel acutiusculi ___ ... ... ... „ ... 11
Calycis lobi rotundati obtusissimi ... ... ... ... ... 13
11. Scapus angulatus; spiculae valde inter se dissitae (bracteœ
inferiores fere aequilongge, suprema 2-plo longior; calyx undique
pilosus) ... ... ... ... ... -- — — — St, baiiusiensis Fries.
Scapus teres ; spiculae approximate vel conferta; ; calyx ad
costas 2 pilosus ... — ..,. — ... ... ... — — 12
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12. Spiciilse in panicula clensa stricta subcorymbosœ ; bractese
2 inferiores subaequilongae, suprema 2-plo longior .._ St. Limonium L
PaniculíE laxaö baud corymbosœ rami patuli recurvi; bractea
infima secunda fere 2-plo-, suprema 3-plo brevior... Si, serotina Rchb.
1 3. Tomentella ; bractea infima ovato-3-angularis cuspidata dorso
herbacea -_ -_ -_ — .._ ... — ... ... St tomentella Boiss.
Glabra ; bractea infima ovato-rotnnda fere oranino mem-
branacea... ._. ... ... ... ... ... ... ... ... St. Gmelini Willd.
14. Rami steriles niiUi vel pauci, simplices vel parum ramosi,
semper arrecti vel stricte ramosi ... ... .__ ... .__ ... ... 15
Rami steriles numerosi, articulate -multifidi, utplurimum
flexuoso-divaricato-ramosissimi ... ... ... ... ... ... 42
15. Spiculœ (saltern plerteque) subinordinate corymbuloso-fascicu-
latöB divergentes vel divaricatae ___ ... ... ... ... ... ... 16
Spiculse regulariter (pectinatim) parallele ordinatae ... 18
IG. Limbus calycinus tubo subaequilongus vel longior .„ ... 17
Limbus calycinus tubo multo brevior
;
(folia ampla, bractea
superior infima 3-plo longior ; spiculse 2—5-florae) Si, corymbulosa Coss.
17. Spiculœ 1-fiorae; bractea superior infima 4-plo longior; lobi
calycini nervis validis percursi; tubus ad costas longiuscule
patuleve liirsutus (folia parva semper mucronata, obovato-
spathulata) ... ... ... ... ... ... ... St. Sibthorpiana Guss.
Spiculae 2—3-floriB; bractea superior infima G-plo longior;
limbi calycini nervi longe ante apicem evanidi ; tubus ad costas
pilosus (folia ampla) ... ... ... ... ... ... St. ovallfolia Girard.
18. Spiculíe plerumque approximatissimae eximie regularissime
disticbe imbricatai (rarissime: in sola St. occidentali laxius
disposifge, sed tunc paniculœ rami strictissimi !) ___ __. .__ 19
Spiculae baud talimodo disticbse nee ita compacta? ... ... 24
19. Spiculœ approximatissimae spicas crassas compactas abbreviatas
formantes; bracteae obtusissimœ; spiculíP eximie regularissime
disticbe imbricatœ ... ... ... ... ... ... ... ._, ... ... 20
Spicae + elongatas lineares vel sublineares minus compacta?;
bracteae + acutae ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
20. Tota planta (praeter folia) pilis brevibus subfasciculatis albis
tomentella (rami inferiores steriles); spica? ovato-oblongae
;
bractea superior cuneato-obovata subretusa; panicula- rami
stricti ... ... ... ... ... ... _._ ... ... ... St. Dufourei Girard.
Glabra ; rami (steriles nulli) patuli ; bractea superior sub
apice obsolete mucronulata (folia parva ovata acuta longiuscule
petiolata) ... ... ... ... ... ... ... ... ... St. Girardiana Guss.
21. Rami strictissimi (spies' lineares)... ... ... ... ... ... ... 22
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Eami patuli vei excurvi recurvique .._ ... ... ... ... 23
22. Spicae crassae robustae; bracteas albo-marginatse ; spiculse eximie
distiche dense imbricatœ ; antheras sublineares (folia obovato-
spathiilata obtusissima mutica vel apice brevissime mucronata)
St, Dodartii Girard,
Spicœ tenues graciles; bracteas (superior exterirei, einfima
2-plo longior) nitide rubello-marginatae; spiculse minus regulari-
ter laxiusque imbricatae ; antherae ovatae (folia lanceolato-
spathulata acutiuscula longiuscule setaceo-apiculata)
St occidentalis Lloyd,
23. Bractea infima acutiuscula; paniculae rami patuli
St. lychnidifolia Girard.
Bracteae acutae (brunneae, rufescentimarginatas); spicœ
strictiusculs:'... ... ... ... .._ ... ... ._. ... St. densiflora Guss.
(St. oxylepis Boiss.)
24. Lobi calycini nervis validis rufescentibus limbum caeterum +
perdurantibus atque indurantibus percursi ___ ... .__ ... ... 25
Lobi calycini nervi haud indurantes __. ... .._ .__ 27
25. Calycis tubus spinis 5 apice hamatis (i. e. nervis cattero limbo
cito emarcido persistentibus valde induratis) patulis terminatus
(spiculae graciles longiuscule cylindraceae, curvulae, inter se valde
dissitee; herba tenella annua) __. .._ ^__ ... ... ... St. eclvoides L_
Limbus calycinus minus fugax, nervique calycini minus
rigidi nec ita manifeste hamati ; spiculae breviores ; herbœ
perennes .._ .__ ... .._ ... ... ... ___ ___ .._ ___ ... 26
26. Limbi calycini nervi usque ad ajDicem loborum productif apice
uncinato-inflexi ; bractea infima suprema 3-plo brevior :
Si. Companyonis Gren.
Limbi calycini nervi paulo ante apicem loborum evanidi
apice recti —-baud uncinatuli; bractea infima suprema 5-plo
brevior .._ ... ... _,_ ._. ... .__ ... .__ St. duriuscula Girard.
27. Bracteae superiores acutae vel mucronulatae (folia margine
revoluta) ... ... __. ... ... ... ... ... ... .__ ... ... 28
Bracteae superiores obtusissimae ... .__ ... ... 30
28. Paniculae rami gracillimi patenti-recurvi ; folia majuscula
obovato-spathulata ... ... ... ... ... __. ... St. psiloclada Boiss.
(St. panormitana Todaro.)
Paniculae rami strictiusculi firmiores ; folia parva... ... ... 29
29. Bractea suprema infima apice patula 3-plo longior; limbus
calycinus tubum aequaus, lobis profutidis lanceolatis aoutis
;
folia oblongo-spatbulata apica retusa vel emarginata _.. 5/, minuta L.
Bractea suprema infima adpressa 5-plo longior; limbus
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calycinus tubo dimidio brevior, lobis oblongis obtusis; folia
angustissima, lineari-oblonga, obtusa vel acuta (scapi humillimi,
panicula depauperata divaricata !).- — — — St rupicola Badarro.
30. Folia amplissima penninervia ; herba tota molliter velutina, brac-
teas fere omnino albo-hyalinœ ; panicula ampla dissitiflora St. /atifolia L
Folia palminervia parva; indumentum nullum; bractene
magis herbaceae... .... .__ ... ... ... ..- .- .- ... ... 31
31. Bractea suprema infima 5-plo longior (spiculfe in paniculaB
diffusas ramis ramulisque gracillimis arcuato-excurvis manifeste
dissitae !) ... ... ... — ... ... ... — — St. salsuginosa Boiss.
Bractea suprema infima 2—3-plo longior — ._. .__ .._ 32
32. Spicnlae valde inter se dissitap, rami simplices vel subsimplices
pauciflori; bractea suprema arete involuta: spiculai cylindricae,
graciles ... ... ... ... ... .__ — ... ... — .- — 33
Spiculœ (plerseque saltem)
_+ imbricatim confertas v. sub-
confertfe_-_ ... ... .._ ... .._ .__ ... ... ... -- .- 34
33. Spiculse maximae, fere semipollicares ; bracteœ tenerae late
membranace» (obtusissimae; folia carnosa cuneato-spathulata
in petiolum longe attenuata apice acute emarginata ; caudex
fruticulosus lignescens) ... -_ .... ._. _._ ..^ St. emarginata Willd.
Spicuke multo minores ; bracteœ coriaceai auguste mem-
branaceaö... ... ... ... ... ._. ... .._ ... ... St. Sieber i Boiss
34. Folia plana ... .__ ... ... ... ... ... ... -. ... ... 35
Folia margine revoluta ... ... -^ ... - .-_ ... 40
35. Bracteae amplie glumaceae valde coriacea? laxaeve, sursum dilatatfe
spiculas sursum tumidas, inverse conicas vel subclavatas
formantes, obscure membranaceo-marginatae; limbus calycinus
abbreviatus ... ... ... ... —
.
... .._ — .._ — ... 36
BracteíB teneriores baud glumaceae .._ ... .__ .- .__ 37
.
36. Folia obovato-spathulata ; calycis tubus totus pilosus ; spicœ
robustíB, crassíe ... ... _._ ... ... ... .._ ... St. ocymifolia Poir.
Folia oblongo-spathulata; calycis tubus basi tantum pilosus;
spicae graciles; spicule (antécédente) dimidio minores :
St. corinthiaca B, et H.
37. Spiculat brevissimae; limbus calycinus e bractea parum exsertus
tubo brevior ... ... ... ... _._ ... ... .._ St. delicatiila Girard
_
Spicula3 longiores ; limbus calycinus tubo longior magis
manifeste exsertus ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
38. Bractea infima suprema 2-plo brevior «lanceolata» acuta (v.
«acuminata«); limbi calycini lobi lanceolati acutiusculi; «pani-
cula lata scapo reliquo longior» (bracteas late membranaceae)
St élobulariœfolia Desf.
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Bractea infima snprema 8-plo brevior ovális obtusiuscnla
vel obtusa!; limbi calycini lobi ovato-oblongi otbiisi..^ _._ ._. 39
39. Bracteae late albo^menibranaceo-(scarioso-) marginata^ : margo
cum j)arte herbacea baud conflua (spiculœ ob bracteam supre-
mam valde ventricosam laxam, ovat8e)._. ... ... St. Costœ Willk.
Bracteœ obscure vel obsoletius rufescenti-membranaceo-
marginatœ (spicules ob bracteam supremam valde involutam
i. e. calycem valde involventem cylindracese ; «panicula oblonga
scapo reliquo brevior confertiflora») ... ... ... Si, confusa G. et G.
(St. Legrandi Timb. et Gaut!)
40. Folia obovato-cuneata... ... ... ... ... ... ... ... St. albida Guss.
Folia angustiora... ... ... ... ... ... ... ... ... ._. 41
41. «Bracteoe duœ exteriores obtusissimge et fere emarginafse« (sic
apud Gussone FI. siculas synops. I pag 570 ; — specimina Parla-
toreana et a cl. Todaro accepta bracteas exteriores acutas
habent) ; folia oblongo-spathulata .._ ... ... St. minutiftora Guss.
Bracteae acutse ! ; folia lineari-oblonga... ... St. inan'mensis Guss.
42. Bracteae infimae omnino hyalino-membranaceae .... ... ... ... 43
Bracteas infimae latius herbacege... ._. _^_ ... _._ ... 45
43. Bractea inferior subrotunda suprema 4-plo brevior St. dichotoma Gav.
Bractea inferior angustior superiore 2
—
3-plo brevior .__ 44
44. Bractea inferior obtusa; paniculge rami divaricati; spiculae
breviter conferteque glomerato-spicatae.-. .__ .-. .__ St. caspia WHId-
Bractea infima acuminata
;
panicuîse rami (valde elongati)
erecto-patuli ; spiculae remotae laxe longiusque spicaiœ St. Dubyei G. et G.
45. Glaberrimae lœves ; rami steriles stricte ramulosi .._ .._ .__ 46
+_ Scabridae, tuberculato-asperœ vel pubescentes ..._ _._ 48
46. Puamulorum articuli nullibi constricti, œqualiter cylindracei .._ 47
Eamuli ad articulationes constricti fere strangulati :
St. cosyrensis Guss.
47. Paniculae rami patulo-recurvi ; spiculoe cylindracege ; bractea
infima acuta ... .._ ... ... ._ ... ... .__ ... St. vir^ata WHId.
Paniculae rami stricti ; spiculae ob bracteas supremas
ventricosas (subinflatas) ovales (insuper breviores quam in
St. virgata !); bractea infima obtusa ! ._. ... ... St. catanensis Tin.
(Todaro fl. sic, exs. 379 !)
48. Scabridae vel tuberculato-exasperatœ .:. -_ ... _.. _- ... 49
Velutino-puberulse vel tomentosae ... ... ... ... 53
49. Ramulorum articuli omnes continue contigui, cylindracei, herbœ
minus fragiles .__ _._ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
Articuli ad extremitates repentine constricti i. e. isthmi
strangulati, stipite brevissimo tenuissimoque quidem sed sat
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manifesto inter se connexi ; siipremi ovati vei subglobosi ;
spiculse curvsB ; tubus calycinus ad angulos vel basi + pilosus ;
herba fragillima .._ ._. _.. .., — — — — St. articulata Lois.
50. Calyces bractea obvallati sessiles — ._- — — — — --- 51
Calyces bractea patula denudati distinctissime pedicellati
St. Calcarœ Todaro fi. sic. exs. i276 !
(St. (lichotoma Guss. Synops.)
51. Spiculse gracillimiB (rectœ) St. dubia Andrz. Todaro 11. sic. exs. 1094!
SpicuKe crassiores — ___ _._ ._- -- -_ .-- --- --- 5!2
5i2. Bractea suprema margins angaste membranacea ; spiculae
recisB; tubus calycinus glaber (caules nigrescentes) St. dictyoclada Boiss.
Bractea suprema usque ad dimidiam submembranacea;
tubus calycinus sparse pilosus ; spiculae curvae ._ St. rorida S. et Sm.
53. Rami ramulique steriles rectangule infracti flexuoso-divarica-
tissimi : bractea suprema intima 4- plo longior; limbus calycinus
tubo brevior .__ .__ ... „. _- -_ ... — St. cancellata Berjili..
Rami nunquam refracti ; limbus calycinus tubum œquans 54
54. Laxiflorae ; bractea suprema infima 6-plo longior .__ ___ ___ 55
Inilorescentia densa fastigiato-corymbosa; bracteœ veiu-
tinae, infima albo-marginata suprema o-plo brev.'or ; folia
obcordata .._ .__ __. — .__ ... .__ _._ -.. 5/. pubescens DC.
55. Bracteœ glabrae : infima fere omnino membranacea ; folia
obcordata; herba breviter furfuraceo-velutina — . ___ St. cumana Ten.
Bracteae velutinœ : infima vix margine membranacea ;
folia spathulata ; herba dense patule velutina... .__ St. furfuracea Lag.
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BKASSICEiE EUROP^^.
Auctore ViCTORE DE JaNKA.
1. Siliqua valde abbreviata, globosa didyma vel ovoideo-globosa
(sepala erecta, petala longe exserte ungniculata) „. .._ -._ — 2
Siliqua elongata __. — — — — — — .,_ — — 6
2. HerbiB anniiiB^ foliis pinnatisectis; filamenta libera __. — .- 3
Frutices vel'siiffruticeslignosirigidiramosissimi, foliis indi-
visisfere semper integerrimis; filamenta majoraper paria connata 4
3. Siliquas costis breviter parceve dentato-ecliinatis, rostro foliaceo
siibcoclileari^ pedicello inflexo nntantes (petala violaceo-venosa)
CARRICHTERA Vellse DC.
Siliquie tota superficie longe echinato-hispidissimíe rostro
tetragono-subulato, erectœ (petala avenia) SUCCOWIA baleârica L
4. Siliculœ setoso-hispidissimœ stylo anguste linguœformi rostratœ
(racemi abbreviati densifiori; suffrutex elatior inermis; petala
fusco-venosa) .._ .._ _._ .._ ... -. ... ... ... VELLA aspera Pers.
(Boleiuu asperum Desv.)
SiliculaB glabrœ rostro late ovato foliaceo ... _. ... 5
5. Fruticulus liumilis dense cœspitosus ramulis superioribus in spi-
nas induratas transformatis undique horridus^ erinaceus ; racemi
abbreviati laxe 3—5 flori; folia lineari-lanceolata vel linea-
ria (petala violaceo-reticulata) .__ .._ .__ ... ... .__ Vella.spinosa Boiss.
Suffrutex elatior inermis ; flores longe spicato- racemosi ;
folia obovata vel obovato-lanceolata ... ... ___ — V. Pseudo-Cytisus L
6. Siliqua lanceolato-oUonga, basi attenuata^, valvis nervis 5 validis
rectis tequidistantibus percursis ; semina toto amhitu late memhra-
naceo-olata ; stamina 4 longiora per paria ßamentis usque ad
apices coalita. Frutex floribus albis^, petalis venis fuscis reticulatis
EUZOMODENDRON Bouréœanum Coss.
Siliqua utrinque tequaliter vel solum apicem versus atteuu-
ata : semina exalata vel rarius unilateraliter alata ; filamenta
libera ... .._ _ „_ — ... ... — — ... ... ... — — 7
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BRASSICA
7. Folia caulina suprema (indivisa) deorsum in auriculas amplas pro -
duda vei profunde cordato-amplexicaidia -_ -__ _-- — — -_ 8
Folia haud ita profunde auriculata vel cordato-amplexicaulia 14
8. PedicellisiliquassupeiMufces (stylus V" longus, gracilis, siliquœ
torulosöe)-__ ... ... ... ... ... ... .._ ._. __. Brassica amplexicaulis DC.
(sub Siuapide)
Pedicelli siliquis breviores ... .._ ... ... ... ... ... _._
9. Flores flavi v. lutei ; folia basilaria et caulina infcriora lyrato-
pinnatipartita — ... ... ... ... ... ... ... ... ... — -. ... 10
Flores pmpurascentes, violacei v. albi ; folia indivisa. .._ 1
1
10. Flores corymbosi i. e. gemmas saperantes : ... .-Brassica Râpa Kocli.
Flores racemosi i. e. gemmis superati... ... ... ... ... B. Napus L
(B. campestris DC.)
11. Folia omnia obtusa; siliquöe plano-compressœ ; semina 2-seri-
ata, rostrum 2'" longum ... ... ._. ._. .._ ... ... B. Moricandia Boiss,
(Brassica arvensis L., Moricandia arveusis DC.)
Folia superiora acuta; siliquœ tetragono-compressíB vei
teretiusculae ; semina 1 -seriata, rostrum brevius ... ... ... — là
1:2. Pedicelli crassi breves ; rostrum breve conicum ; petala violaceo-
purpurea __. ___ ... ... ... __. .- ... ... -._ .-. .- ... 13
Pedicelli graciles 5—6'" longi ; rostrum lineari-conicum ;
petala alba (parva) ... ... — ... ... — ... — — B. fœtida Bourg.
(sub Moricandia)
13. Siliquse compresso-tetragome venis distincte prominulis; flores
magni, semina auguste albo-marginata — ... B. moricandioides Boiss.
(Moricandia Eamburei Webb.)
Siliquas teretiusculae obsolete venosíjs ; flores parvi, semina
(minora) latius marginata: ... ... ... ... -_ B. anticaria Rouy in iitt.
(Moricandia baetica B. et K.
1 4. Folia caulina suprema (indivisa) basi dilatata semiamplexicaulia 1
5
Folia caulina suprema basi angustata sessilia vel petiolata,
nunc caulis omnino aphyllus ... __. — ... ... ... ... --- !23
15. Folia vel tota herba indumento molli vestita .-. .- ... ... 16
Glaberrimœ vel sparsissime setulosœ ... ... ... ... ... -- 19
16. Flores parvi ... ... _._ ... .- ... — -- — — — — — 1^
Flores magni ._. ... ... ... ... ... ... .-- — --- -- - 1^
17. SiliquEe compressa sub-6-spermíP, sesquipoUicares ; stylus ovato-
lanceolatus siliquiï diametr. longus i. e. 1 V2 linearis aspermusß. Botteri Vis.
Siliquse 4-gonöe, 12— 16-spermre ; stylus conico-subulatus
lineam longus ... ... ... ... .- — — — — — — ß. niollis Vis.
Természetrajzi J'iizetelc. VI. köt. I
—
IL füzet.
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18. Folia tomentoso-incana ; siliquae teretes elongatae (2 V2—3 polli-
cares) graciles substipitataî ; stylus 3—4 lin. longus, tenuis,
subulatus 1—2-8permu8 (nonnisi abortu 1-spermus ; siliquae ut
in B. oleracea); corolla alba — _-^ ._. __. _.. __. .__ B. incana Ten.
Folia villoBO-canescentia; siliquaB sub-4-gonae pollicem
baud excedentes, non stipitatas; stylus cylindricus 1'" longus
aspermus ; corolla flavida ___ _._ _._ _._ _._ __^ _^ .__ B. villosa Biv,
19. Siliqua abbreviata 1— 1| polliearis, crassissima (fere Raphani
sativi !) ; stylus Va vei V3 siliquas metiens: ___ _._ ß. macrocarpa Guss.
Siliqua longior et gracilior, stylus brevior.._ ___ .._ .._ ... 20
20. Inferne suffrutescentes, ramis basi lignescentibus ... ... -_ 21
Herbacete annuae vel biennes _- .__ ___ — __. ... ... ... 22
21. Flores candidi... ... ... ... ... .__ ...... B. nivea Boiss. et Sprun.
Flores iiavi (folia numquam lyrata,suprema integerrima) B, cretica L
22. Folia superiora incisa; siliquae teretiusculse .__ ._„ ... ._. B. oleracea L
Folia superiora intégra; siliquiß tetragonœ_._ ... B. montana Pourr-
23. Siliquse rostrum nunc teres, paulo (saepius) tetragono-com-
pressum, nunc totum (siliquœ tune gracile linearis valvis multo
brevius) vel solummodo apice ancipiti-compressum ... __. ._. 24
Siliquaerostrum totum plano-compressum,foliaceum, anceps,
ensiformi-elongatum siliquœ breviusculae atque crassioris dimi-
diam aquans vel longius ... ... ... ._. ._. ___ .__ ._. .__ ___ 67
24. Siliquœ rachi adpressœ — ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
Siliquse rachi baud adpressœ in pedicellis patulis vel paten-
tissimis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
25. Stylus vix lineam longus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
Stylus 3'" vel ultra longus; (pedicelli calycem superantes)
B. pubescens Ardoino
(Flore des Alpes maritimes ; — Sinapis pubescens L.)
26. Siliquœ angustœ, tenues, cylindraceo-subulatœ valde torulosœ ;
sepala pedicellis breviora patentissima
;
pedicelli crasse
cuneati ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... B. adpressa Boiss.
(Sinapis incana L.)
Siliquœ latœ, conico- atténuaiœ, crassœ ; sepala pedicellislon-
giora patula ; pedicelli tenues ... ... ... ... ... ... B. nigra Koch.
(Sinapis nigra L.)
27. Inflorescentia foliaeeo-bracteata i. e. folia sensim insensibiliter
decrescentia per inflorescentiam continua atque pedicellos infe-
riores saltem stipantia... ... B. bracteata Gren. et Godr. (sub DiplotaxideJ
(B. Pullichii Jess. —; Erucastrum Pollichii Sch, et Sp.)
Folia interfloralia nulla ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
28. Pedicelli longissimi, siliquas pluries superantes (folia pectinato-
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pinnatipartita, lobis aciitiSj lateralibm semi-ovatiis margine infe-
riore integerrimis, superiore inçiso-dentatis ... ... ... B. Barrelieri DC.
(bub Diplotaxide)
Pedicelli hand ita longi _.. ... ... ... ... ... ... 29
29. Siliqiiœ longe rostratae ; rostrum valvarum trientem ad mini-
mum eequans .._ .._ ._. .__ .__ ... ... ... ... ... ... 30
Siliquae multo brevius rostratœ vei subastylae... ... ... 33
30. SiliquíB pendulas rostrum longissimum valvis plus duple longius
5
—6-spermum torulosum apice applanatum ; caulis ramosissi-
mus; folia parca, omnia petiolata; pedicelli flore breviores:
8. longirostris Boiss.
Siliquae erectae rostrum brevius, plerumque aspermum vel
1-spermum; pedicelli longiores .__ _.. ... ... ... ... ... 31
31. Eostrum valvis aequilongum subulatum; siliquae 2—3-pollica-
res ; folia caulina perpauca, summa squamaeformia ; pedicelli
fructiferi longitudine valvarum ._. .... ... ... B. oxyrrhina Coss.
Eostrum crassius, obtusatum valvis triente vel dimidio bre-
vius
;
pedicelli valvis breviores ; _- ... ... ... ... ... ... 32
32. Folia caulina superiora exigua 3-angulari-3quam8eformia vel
folia caulina fere omnia ad squamas reducta .__ B. Tournefortii Gou.
Caulis decrescenti-foliatus _._ ... ... .__ ... B. sabularia Brot.
33. Siliquae tenuissime (capillari-j stipitatae apice subtruncatae,
hand distincte stylatae, plano-compressas, pendulae ... ... ... 34
Siliquae baud, vel crasse stipitatae, distincte stylatae vel ros-
tratae, numquam pendulae, teretiusculse vel subtetragonae, rarius
+ compressae ... ... ... .._ .._ ___ ___ ___ ... ... ... 35
34. Petala calyce 2-plo longiora; folia latiuscula inciso-dentata vel
pinnatifida ... ... ... ... ... ... ... — ... ... B. Harra Forsk.
(Diplotaxis pendilla, D. crassifolia et D. Lagascana DC. & Pendulina Webbiana Willk.)
Petala calyce paulo longiora; folia angusta spathulato-
linearia indivisa vel lobulo linear! utrinque aucta... B. intricata Willk.
(snb Pendulina.)
35. Stylus tenuis linearis vel basi constrictus obconicus a valvis
manifeste separatus _._ ... ___ ...
___ _._ .__ _._ ... ... 36
Stylus robustior conicus, subulato-conicus vel subancipiti-
compressus breviterque 3-angularis ... ... ... ... _._ 43
36. Caulis brevissimus (2—3-pollicaris) aphyllus: petala calyce
parum longiora; herba glabra annua __. .__ ... ___ B. scaposa DC.
(sub Diplotaxide)
Caulis + foliatus (rarissime aphyllus : in B. murali) ; petala
calyce 2-plo vel ultra longiora ... ... ... ... ... 37
12-
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37. Stylus basi constrictus obconicus (pedicelli sepalis sDquilongi)
B. viminea Ardoino.
(Diplotaxis viminea DC.)
Stylus linearis _- ___ — — — — — — — -- 38
38. Sepala patentia (caulis alte foliatus) .__ .__ — — 39
Sepala erecta (caulis parte inferiore solum foliatus sub-
scaposus) ... -_ _-_ -_ — — — — — — — — 41
39. Siliquae pedicellis subasquilongas (juniores alabastra superantes) ;
flores lutei .._ ... ... ... ... — — — B. tenuifolia Boiss.
(Diplotaxis tenuifolia DC.)
Siliquae pedicellis 2—3-plo longiores ; flores albi vel carnei 40
40. Petala alba fusco venosa ; caulis pilis rigidis patentibus usque
ad inflorescentiam hispidus ; folia lyrato-pinnati partita (stigma
insigniter 2-lobum).-. .._ ... ... .._ ... .._ B. erucoides Ardoino.
(Diplotaxis erucoides DC. — D. hispidula Ten.)
Petala pure carnea ; folia sinuato-dentata ; herba glabrescens
B. apula Ten.
(sub Diplotaxide)
41. Pedicelli calyce paulo breviores... ... .__ ... ... B. monensis Huds.
Pedicelli calyces superantes ... ... ... ___ ... -. — 4:3
43. Sepala sparse hispido-pilosa ; siliquiß juniores gemmas suj)e-
rantes ; annua ... ... ... ... ... ... — ... ._. B. muralis Boiss.
(Diplotaxis muralis DC.)
Sepala densius hispida; siliquas juniores florum gemmis
breviores; perennis ... ... ... ... ... ... ... ...5, Gravinse Ten.
(B. nivalis Boiss. et Heldr. ?)
43. Folia caulina plane nulla vel subnulla, saltern valde diminuta
basilariis difformia solumque ramos stipantia parva linearia ... 44
Caulis continue decrescenti-foliatus ... ... ... ... ... 49
44. Pedicelli fere siliquae dimidiam «quantes ... ... 45
Pedicelli siliqua multo breviores ... .._ ... 46
45. Folia basilaria runcinato- et pectinato-pinnatisecta^ lobis acu-
minatis .._ ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... B. laevigata Lag.
Folia basilaria haud runcinata nee acuminato-lobata, sed
lyrato-pinnatipartita ... ... ... ... B. Cossoniana B, et /?•
46. Flores albi purpureo-venosi (siliquae crassae stylus longiusculus,
calyx erectus) ... ... ... ... ... ... ... ... ... B. insularis Mar.
Flores lutei concolores ... ._. ... ... ... ... ... ... 47
47. Stylus subnullus (stigma emarginatum) ; calyx demum de-
flexus ; siliquae angustae graciles... ... ... ... ... B. ba/earica Camb.
Stylus distinctus _... ... ... .__ ... ... ... ... ... 48
48. Corymbus pauci-(l—6-)florus compactus ; racemus fructifer
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abbreviatiis latus ambitu orbicularis vei ovális ; siliquae latge
plerumque patentes ... .._ .._ ... -_ B. humilis DC.
(B. saxatilis et B. repancla DC.)
Corymbus G—20-florus laxior ; racemus fructifer magi s
elongatus oblongus ; siliquae angustse erects' : ... .._ B. Rouyana Janka
(Diplotaxis brassicoides Rouy -' [Sinapis nu'deaulis Lag. — B. Blancoana
B. et R.]
49. Pedicelli calyces manifeste superantes ... _.. ... ... ... 50
Pedicelli calyces aequanteS; breviores vel paulo tantum lon-
giores _.. ... ... ... ... ... -. — ... ... ... ... 60
50. Folia omnia vel caulina inferiora lyrato-pinnatiMa vel pinna-
tipartita ... ... ... ... ... ... ... .- .- ... ... ... ... 51
Folia indivisa vel aequaliter sinuato-lobata ... ... ... 56
51. Stylus teîiuiterconicus 2—3'" longus, siliqua manifeste stipitata 52
Stylus crasse conicus 1—2'" longus vel applanato-tnangu-
laris, siliqua baud vel substipitata ... ._. — ... ._. ... ... 53
52. Flores magni racemosi ; calyx cylindraceus accumbenti-erectus ;
siliquge ultrapoUicares ... .._ — ... B. Robertiana Gay
Flores parvi corymbosi; calyx breviter aperte campanula-
tus ; siliquae vix poUicares ... ... .._ .- ... B, fruticulosa Cyi\
53. Stylus crasse conicus 1—2'" longus, siliqua substipitata :
B. rupestris Raf.
Stylus applanato-3-angularis, siliquœ baud stipitatœ ... _.. 54
54. Pedicelli infimi siliquis parum breviores ; folia superiora sub-
sessilia; herba parce retrorsum hirtula vel glabra (folia supe-
riora plerumque pinnatipartita, laciniis anguste linearibus) :
B. catholica DC.
Pedicelli fructus ^/2 v. ^/s partem squantes ; folia omnia
petiolata ; herba densius vestita ... ... ... _.. ... ... ...- 55
55. Inferne setoso-hispidissima; folia superiora sublinearia intégra
vel dentata ___ ... ... .._ ... .- — ... — B. virgata Cav.
Eetrorsum scabrido-pubescens ; folia omnia pinnatipartita :
B. siifolia Kze.
56. Herbae omni statu setuloso-scabrge ... ... ... ... ... ... ... 57
Herbae glaberrimae vel saltem statu evoluto glabroB laeves 58
57. Siliquae baud stipitatse ; semina ovalia, compressa ... B. Erucastrum L
(Erucastrum obtusaugnlum Ptclib., Brassica obtusaugula Jess.)
Siliqu£e stipitatse ; semina globosa ... B. elongata Ehrh.
* Cfr. cl'. M. G. Rouy opiisciilmn nuperrime emissuin : «Etnde des Diplo-
taxis eiu'opéens de la section Brassicaria» in «Revue des Sciences Naturel-
les 1SS2..
58. Flores albi ; pedicelli cum siliquis longinscule stipitatis recti-
linei (folia indivÍBa remote leviter crenulata vei denticulata :
B. armoracioides Czern.
Flores flavescentes ; siliquœ haud stipitatœ in pedicellis pa-
tulis erectse— — — — — — — — — — — — 59
59. Herba perennis, foliis sinuato-pectinato-lobatis ; siliquae valviB
1
-nerves -_ — — — — — — — — — B. palustris Pirona.
Annua, folia integerrima vei dentata; siliquae valvae 3-
nerves— — — — — — — — — — B. Juncea Czerniaëw.
(Conspectus plantar. Cliarkov. et Ucran. pag. 7. n 161 ; — Sinapis juncea L,
—
S. campestris Bess. & Brassica Besseriana Andrz. ex Trautvetter Enum. pi.
aongoric. a Dr. Schrenk collect, in «Bullet, soc. Mose.» a. 1860 I p. 134— 13.5.)
00. Sepala erecta; folia ojinia petiolata __. .- .-. — — — 61
Sepala patentia ; folia superiora sessilia „. ... — — 64
61. Folia pleraque i divisa .__ __^ -^ ___ .__ .- — — — 62
Folia omnia indivisa^ ad summum sinuata vel undulata
(stigma emarginatum) .__ .._ .- .._ .- — — B. Richeri Vill.
62. Petala flava .._ ... ... .- — ... .._ -_. — — .._ — 03
Petala alba, violaceo-venosa (folia pinnatisecta, siliquae
haud torulosnT') _. ... _. .__ .__ __. — ._. ___ B. Valentina L
63. Folia regulariter pmuatipartita, pedicelli breves crassi :
B. Cheiranthus Vill.
Folia" lyrata vel summa indivisa, pedicelli elongati tenues :
B. setigera Gay,
64. Folia subaequaliter pinnatisecta (segaienta sinuato-dentata),
superiora-linearia integerrima; pedicelli graciles siliquis sub-2-
plo breviores (flores magni, pedicelli calyce haud breviores) :
B. Pseudo-Sinapis Lge.
Folia lyrata vel indivisa^ superiora lanceolata vel oblonga
dentata (rarius subintegra)
;
pedicelli siliquis multo vel pluries
breviores ; flores mediocri vel parvi ... ... ... ... .._ .__ 65
65. Folia pleraque indivisa
;
pedicelli breves crassi (calyce brevio-
res, flores parvi) ; rostrum tetragono-compressum crassum py-
ramidale siliqua continuum ... ... ... ... ... ... B. Sinapis Vis.
(B. Sinapistrum Boiss., Sinapis arvensis L., S. Sclikuhriana Rclib.)
Folia lyrata
;
pedicelli graciles ... ... ... ... ... „. 66
00. Folia superiora oblongo-linearia subintegra; flores parvi; rost-
rum gracile 2—5'" longum aspermum
; foliorum caidinorum
pinnae deflexae ... .__ ... ... ... ... ... ... ... B. Preslii Janka,
(Sinapis virgata Presl.)
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Folia superiora lanceolata dentata ; flores mediocri ; rost-
rum 2-spermum ; foliorum pinriœ sursum patulse __. B. bsetica Boiss.
(Corynelobiis baeticus R. et Sell.)
67. Flores magni, petala violaceo-venosa; calyx elongatus eylin-
draceus clausus basi subbisaccatus— ... ._. ... ... ._. ... 68
Flores minores
;
petala avenia ; calyx patulus (siliquœ bre-
ves latseque oblongo-conica^ ... ... ... ... .._ ... ... ... 70
68. Pedicelli siliquarum dimidiam aequantes; folia runcinata; calyx
post anthesin auctus ._. ... ... ... „. ... ... ... B. vesicaria L
Pedicelli breviores; folia baud runcinata ; calyx cito deci -
duus immutatus ... ... _-. ... .._ ... ... ... ... ... ... 69
69. Eostrum valvas sequans vel superans; semina unilateraliter
anguste diaphano-alata... ... ... ... B. Uechtritziana Janka.
(Eruca longirostris Ueclitr.)
Eostrum valvis brevius ; semina exalata nee marginata : B, Eruca L
70. Pedicelli (crassi) sepalis siliquisque breviores ... ... B. hispida Boiss,
(Sinapis liispida Scliousb.)
Pedicelli sepala siliquasque sequantes vel longiores ... ... 71
71. Sepala pedicellos sequantia; pedicelli rigidi siliquiscum sub-
aequilongis patentissimi... ... ... B. alba Boiss.
(Sinapis alba L.)
Sepala pedicellis breviores ; siliquas in pedicellis graciliori-
bus arcuato-adscendentes... ... ... ... - ... ... B. disseota Boiss.
(Sinapis dissecta Lag. — S. ucranica Czern.)
IS-i
NEWBERYIT MEJILLONESKÖL, CHILE.
Schmidt ^SÁNDOR-tól.
(Egy könyomatu táblával.)
Ujabb idben a magyar nemzeti Múzeum ásvány öslénytári osz-
tálya egy McjíUoncsvöl (Chile) származó fabarna szín guano-példány
birtokába jutott, melynél a repedések falait víztiszta, élénken csillogó, ki-
csiny kristályok borították el. Midn dr. Krenner József Sándor múzeumi r
úr meleg köszönetem mellett ez anyagot behatóbb kristálytani vizsgálat
czéljából reám bízni szíveskedett, az ide vonatkozó adatokat a követke-
zkben van szerencsém közzétenni.
A nevezett kristályokból a teljesen homogén egyének ritkák, mert a
legtöbbnél nemcsak a felületen van a finom guano-por beágyazva, hanem
egyes kristályok egész tömegükben behintve tartalmazzák zárványul azt.
Alig kételkedhettünk, hogy ez ásvány is a már ismeretes guano-ásványok
sorába tartozik. Az anyag elégtelensége tüzetesebb vegyi vizsgálatot nem
engedett ugyan meg, de a phosphorsav és víztartalom könnyen kimu-
tatható volt. Az összes fizikai kristálytani sajátságokból kiderült, hogy ez
ásvány azonos a Gerhard romliath által nem rég megismertetve lett 'New-
heryittel* melyet C. Netvhery úr a Sktpton-hailMigok guanójában (Bal-
larat mellett, Victoria) födözött fel. Ez anyag Mac Ivor elemezése sze-
rint a Mg" H'^ P^ 0^ + 6H'- képletnek felel meg és vom Bath vizsgálata
szerint az egy négyzethüvelyk nagyságot is elér táblás kristályok a rhom-
bos rendszer három véglapját, a törzspiramist és két domát tüntetnek el.
A Newberyit optikai tulajdonságaira nézve Des-Cloizeaiix** tett adatokat
közzé, melyek azonban csak megközelítk.
* Sitznugsber. der Niederrliein. Ges. f. Natur- u. Heilk. Bonn. Sitz;ung vom
13. Januar 1879. L. ugyancsak Groth's Zeitschrift etc. 4. 4^7.
*-'- Bull, de la soc. min. de France. II. S?.
A cJiilei Newberyiten véghezvitt pontosabb méréseim eredménye a
Gerhard vow Rath által adott szögértékekhez közel áll ugyan, de midn
a rendelkezésemre állott kitünö kifejlödés kristályok az összes mért egyé-
neknél a megfelel szögértékekben nagyobb fokú állandóságot, a vom
Eath által közölt adatoktól pedig szabályhoz nem kötött eltéréseket mutat-
tak : a Newberyit kristálytani elemeit a következleg állapítottam meg.
Kristályrendszer : rhombos. Tengelyek viszonya :
a : b : c = 0.95482 : 1 : 0.93601
levezetve a követ mért értékekbl u. m.
a: e = 100: 102 = 63° 53' 18"
a: o = 100: 111 = 54° 24' 32"
A kristályok fölállításánál a Eath-félét megtartva, a III. Tábla 3. áb-
ráján megszerkesztett gömbprojekczióban az összes észlelt alakokat tünte-
tem el, melyeknek sorrendje az alábbi.
a (100)
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1. Kristály: (III. T. 1.) Víztiszta, 1'')^ magas, ^U'>%n széles, ^k^n vas-
tag. A függélyes tengely szerint megnyúlt, oszlopos egyén.
Alakjai :
a (100) g (011)
b (010) e (102)
e (001) m (110)
f (021) 0(111)
p(112).
A végtagok — e kivételével — legjobban tükröznek, míg a domák
tükrözése nem volt tökéletes. Kifejldésére nézve szimmetrikus köröskörül
a nagy tengely mentében kissé megrövidülve.
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a (100) e (102)
m
189
c
190
7. Kristall/. (III. T. 8.) Víztiszta egyén, 1 '/s %, magas, 1 % széles
és majd olyan vastag.
Alakjai:
a (100)
191
A törzsprizma a gyérebben jelentkez alakok sorába tartozik, vele egyenl
gyakran leginkább az l jelenik meg, míg az n, t, v, q, d, h és s alakok csak
egyes esetekben voltak észlelhetk ; végül az r makropiramis aránylag gya-
kori alak. A legcsekélyebb számú kombinácziót a 3. kristály (7 alak), a leg-
nagyobb számút ellenben a 4. és 5. kristályok (13— 13 alakkal) mutatták.
Az egyes alakok közöl leginkább az a, b, f, e és o azok, melyek olykor fel-
tn nagy lapokban vannak jelen, míg a többi inkább alárendelt szerepet
játszik. Nagyságra nézve magán a guano-példányon lev legnagyobb egyén
leghosszabb átmérje szerint 8 '«/„;, mér, a chilei kristályok tehát e részben
meglehetsen az ausztráliaiak mögött maradnak. A kristályok általános ha-
bitusa végül ezeknél is, mint a Skipton barlangból származóknál— inkább
az a véglap szerint való táblás kifejldést mutatja, de oszlopos kristályok
is gyakran fordulnak el.
*
A chilei Newberyit keménysége valamivel több mint 3, fajsúlya — a
mennyiben, erre nézve még semmi adat sincs közzétéve — a Thoulet-íéle
oldatban közelítleg meghatározva ajjró, de lehetleg homogén egyéneken :
2.10. Hasadás a bázis szerint tökéletlen, ellenben tökéletes a brachyvég-
lappal párhuzamos irányban. Az optikai tengelyek síkja párhuzamos a bra-
chyvéglappal, els középvonal a függélyes tengely. Ketts fénytörés : positiv
jelleg, dispersiv : e<v.
i2Ea
i9â
a (100) b 010
V.fc
1 álü = 72° 52' 39"
V 320 = 68 28 lí)
n 750 = 67 21 14
t 430 =66 33 18
m 110 == 61 50 28
111 = 35 35 28
h 223 = 30 53 52
p 112 = 29 38 39
s 722 = 68 14 15
r 211 = 55 3 40
g'On = 86 12 50
g OU = 93 47 10
d (101) ül02 = 18° 19' 6"
1 210 = 50 49 18
V 320 = 53 48 15
n 750 = 54 39 59
t 430 = 55 18 32
m 110 = 59 34 55
Olli = 33 45 33
h 223 = 29 37 26
p 112 = 28 55 58
s 722 = 32 29 40
r211 = 29 15 21
d'TOl = 88 51 36
d loi = 91 8 24
1 (210) V 320 = 6° 57' 30"
n750 = 8 46 27
t 430 = 10 5 12
m 110 = 18 9 21
o 111 = 40 7 34
h 223 = 50 25 38
p 112 = 57 47 12
s 722 = 18 41 20
r 211 = 24 42 57
r 210 = 51 2 26
r" 210 =128 57 34
V 320 = 45° 46' 1"
n 750 = 46 54 36
t 430 = 47 45 20
m 110 = 53 16 8
o 111 = 35 24 3
h 223 = 35 5 40
p 112 = 36 46 16
s 722 =23 2 49
r 211 = 24 4 41
q'lîCI2 =111 33 48
g 302 = 68 26 12
6(102)1210 = 66° 35' 53"
V 320 = 68 12 19
n750 = 68 40 41
t 430 = 69 1 58
m 110 = 71 26 19
111 = 37 53 3
h 223 = 28 23 58
p 112 = 22 47 38
s 722 = 49 19 18
r 211 = 42 35 16
e'~102 = 52 13 24
e 102 =127 46 36
v(320)n 750 = 1° 48' 57"
t 430 = 3 7 42
m 110 = 11 11 51
o 111 = 37 52 23
h 223 = 48 52 38
pll2 = 56 36 38
s 722 = 23 8 38
r 211 = 25 37 2
v' 3lO =64 57 26
v"'"320 =115 2 34
Természeti ajzi Füzetek. VI. köt. I—II. füzet. 13
n (750) t 130 = 1
°
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Literatura Hymenopteroritm ab Alexandko Mocsáry con-
scripta. Der Verfasser dieser gewiss mühevollen Arbeit hat sich durch
Zusammenstellung derselben Verdienste erworben, welche nunmehr — da
der Separatabdruck der Arbeit schon früher ausgegeben wurde— allerseits
bereitwilligst anerkannt sind. Die Arbeit erforderte nebst Fleiss eine nicht
gewöhnliche Geduld und Ausdauer, da die Entomologie kaum eine zweite
Ordnung aufzuweisen hat, deren Literatur mehr verstreut wäre, als eben
jene über Hymenopteren. Obwohl die Arbeit dem Plane und der Eichtung
dieser Zeitschrift nicht ganz entspricht
,
scheuete die Redaction — mit
Rücksicht auf die Wichtigkeit der Arbeit — vor der Herausgabe nicht
zurück und hofft von Seite der interessirten Fachkreise der Billigung zu
begegnen.
Pag. 123.
EndoiTiychidae in Asia orientali a J. Xantus collectif. Enumera-
vit : Joannes Frivaldszky. Mit folgenden neuen Arten : Amphisternus
tuberifer, A. sexcristatus, Engonius quadripustulatus, Dryadites (n. g.)
13*
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Borneensis n. sp., Meilichius ferrugineus, Panomœa undecimnotata. Die
hier und in der folgenden Abhandlung enumerirten Arten entstammen dem
reichen Materiale unseres Forschungsreisenden Johann von Xantus. Der
Umstand, dass die Beschreibungen in lateinischer Sprache gegeben sind,
enthebt uns einer weiteren Ausführung.
Pag. 134.
Coleoptera nova a Joanne Xantus in insula Borneo détecta et
a Joanne Feivaldszky descripta. Als neu sind beschrieben : Dischissus
Borneensis, Idiocheila (nov. gen.) spinipennis n. sp., Antrisis Xanti, Toxi-
cum heros.
Pag. 141.
lieber das VorhommeTi der Epitritus argiolus Em.
genannten Ameise in Ungarn. Von Professor Dr. Gustav Mayr in Wien.
Diese Ameise wurde durch Dr. Géza von Horváth zu Farkasd (Phylloxera
Versuchsstation) am 16. Juni 1881, IV2 Meter tief auf mit Phylloxera
behafteten Bebenwurzeln entdeckt, als E. argiolus Em. determinirt, welche
Bestimmung Herr Professor Mayr auf Grund genauer Untersuchung
bestättigt und darüber, wie folgt, berichtet.
Dr. Emery beschrieb bis jetzt zwei Epitritus-Arten, u. z. im Bull.
Soc. ital. Anno L, p. 136 das Weibchen von E. argiolus; in den Ann. Mus.
civ. di Genova Vol. VIL, 1875, p. 473 und 474 den Arbeiter dieser und
der E. Baudueri-Art.
Im Appendix der letzteren Arbeit gab Professor Emery die geographi-
sche Verbreitung dieser Formen wie folgt : E. argiolus : Süd-Frankreich,
Corsica, Italien bis Neapel; E. Baudueri: Süd-Frankreich und Corsica.
Die Lebensweise dieser Thiere ist unbekannt, und Emery bemerkt
nur, dass E. argiolus einmal um Lucca im Grase, ferner im botanischen
Garten zu Neapel unter einem Steine gefunden wurde.
Ob nun das durch Dr. Horváth entdeckte Thier mit den Eebenwur-
zeln oder der Phylloxera in irgend einer Beziehung stand ; ob sich dasselbe
ursprünglich in der angegebenen Tiefe befand, oder nur zufällig mit nach-
stürzendem Erdreich in die Grube gerathen, dort an der Rebenwurzel
haften blieb, das kann nach einem einzigen Exemplare dieses winzigen,
kaum 1.8 ^"/,j langen Thierchens nicht entschieden werden. Interessant ist
aber der Umstand, dass diese Art, welche bis jetzt im engeren Sinne des
Wortes der Mediterran-Fauna anzugehören schien und deren nächste Ver-
wandte (Strumigenys, Orectognathus, Daceton, Ceratobasis, Rhopalothrix)
sammt und sonders in den wärmeren Regionen leben, auch im Pester
Comitate vorkommt.
Auch hinsichtlich anderer Formen enthält die Ebene Nieder-Ungarns
solche, welche eigentlich der Mediterran-Fauna angehören und, wie es
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scheint, den dazwischen liegenden Gebieten abgehen ; hierher gehören :
Myrmecocystus viaticus Fabr. und M. cursor Fonsc. Die erstere Art
kommt ausser Ungarn (von Tokaj bis Grebenácz im ehem. Banate) in ganz
Nord- Africa, in Ost-Africa bis zum Aequator, in Arabien, Klein-Asien,
Persien, im Caucasus , im südlichen und westlichen Theile der Balkan-
Halbinsel, so auf der pyrenaeischen Halbinsel vor. Dr. Emery behauptet
zwar, dass Dr. Sichel in Paris diese Art auch aus Croatien erhalten habe ;
es muss jedoch bemerkt werden, dass diese Angabe noch der Bestättigung
bedarf. — M. cursor zeigt die gleiche, jedoch etwas beschränktere Verbrei-
tung; es ist aber nicht ausgeschlossen, dass diese Art ihrer Kleinheit und
Easchheit wegen der Aufmerksamkeit der Forscher entging.
Wien, im Juni 1882.
Pag. 143.
Hymenoptera nova vei minus cognita in collectione
Musaei nationalis Hungarici a Doctore J. Kriechhau-
mer Monacensi descripta. Neue Arten : Aulacus fasciatus, Ichneu
mon curtulus, I. melanostigma, I. cordiger, Amblyteles pandúr, A. carnifex,
A. erythropygus, Cryptus Turkestanicus, Xylonomus ephialtoides. Weniger
bekannte Arten: Ichneumon csedator Gr. (? ?) f^., Amblyteles 5-cinctus
(Mocs, i. 1.), A. Sibiriens Mocs., A. Hungaricus Tschb. cT, A gratiosus (Mocs.
i. 1.). Den Lesern dieser Schriften wird es vielleicht noch in Erinnerung
sein, dass ich in Sachen der Sprachenfrage Herrn Dr. Kriechbaumer scharf
zu Leibe ging. Mein geehrter Gegner antwortet auf den Angriff mit gegen-
wärtiger Abhandlung und ich erkläre bereitwilligst, dass dies eine ebenso
edle als kluge Art ist den Eedacteur einer 'wissenschaftlichen Zeitschrift zu
entwaffnen : es schädigt die Reputation keines Menschen und nützt der
Wissenschaft. Für die gewählte Art statte ich meinem Gegner hiemit mei-
nen verbindlichsten Dank ab und erkläre die Controverse — Person gegen
Person — für abgethan. Otto Herman.
Pag. 152.
BEITRÄGE ZUR CYNIPIDEN-FAUNA UNGARNS,
BESONDEES DER UMGEBUNG VON BUDAPEST,
von Josef Paszlavszky,
Prof. an der Oberrealschule zu Budapest, II. Bezirk.
Die interessante Familie der Cynipiden wurde von den ungarischen
Entomologen bisher nur geringer Aufmerksamkeit gewürdigt. In den
Denkschriften der XX. Versammlung ungarischer Aerzte und Naturfor-
scher* sind nur neun Arten erwähnt. Ich habe in kurzer Zeit 1 1 Genera
* Budapest, 1879. I. Tlieil, Cap. TV. Budapest und seine Umgebung in zoo-
logisclier Hinsicht von Dr. Th. Margó. (Die Hymenopteren von A. Mocsáry.)
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mit 68 Species gesammelt, welche im ungarischen Texte auch enumerirt
werden ; ausserdem besitze ich eine ziemlich grosse Anzahl von Gallen,
welche noch einer genaueren Determination warten. Die näheren Fundorte
sammt den Nährpflanzen und der Flugzeit der Gallwespen sind, wo dies
möglich war, überall angegeben.
Bezüghch der Benennungen und der Eeihenfolge der Arten bin ich
Dr. G. Mayr's neuester Publication* gefolgt in der Ueberzeugung, dass
das Eecht, ältere Namen zu ändern und neuere anzuwenden, Niemandem
eher als ihm, dem allbekannt gründlichsten Kenner der Cynipiden, gebühre.
Unter den 68 Arten will ich hier eine besonders erwähnen : die
Gynips superfetationis, Giraüd.
Dr. G. Mayr war diese Galle unbekannt; in seinem vortrefflichen
Werke: «Die europäischen Eichengallen» ist sie zwar erwähnt, aber weder
abgebildet, noch beschrieben, und in seiner Abhandlung : «Die europäischen
Arten etc.» fand natürlicherweise diese unbekannte Art ebenfalls keine
Aufnahme.
Uebrigens kenne auch ich bis jetzt nur die Galle, welche ich diesen
Sommer im Budapester zoologischen Garten an einer Quercus pedunculata
gefunden habe. Am 14. Juli bemerkte ich dieselbe am Bande einiger
Fruchtbecher, am 17. Juli hingegen fand ich schon keine mehr vor ; nur
die Fruchtbecher mit ihren kleinen Vertiefungen am Bande verriethen,
dass die Gallen abgefallen seien. Nach langem und mühsamem Suchen
fand ich auch einige derselben auf dem sandigen, grasbewachsenen Boden,
welche aufbewahrt wurden. Die darin liegenden Larven waren ganz ent-
wickelt ; sie sind ziemlich gross und bis jetzt (September) lebend.
Giraud's Gallenbeschreibung** passt vortrefflich auf meine Gallen.
Auf dem Baume sind dieselben schön graulichgrün und seidenhaarig, die
herabgefallenen hingegen braunlich und runzelig. An einem und demselben
Fruchtbecher fand ich gewöhnlich nur eine Galle, ausnahmsweise jedoch
auch zwei, ja sogar drei nebeneinander. J. VancxEl brachte mir einen gros-
sen Fruchtbecher von Qu. pedunculata aus Peszér (Pester Com.), an dessen
Bande rundherum wie grosse Perlen zu einem Kranze geordnet sechs
Gallen sassen.
Biologische Notizen. Die Gallwespen sind im Allgemeinen ziemlich
träge und einfältige Insecten ; die überwinternden sind besonders träge
;
man kann sie alle nacheinander mit der Hand abfangen. Die lebhafteste
war noch die C. tinctoria ; sie war beim Aufmachen der Schachtel gleich
flugfertig und summte in derselben herum, wenn sie nicht ins Freie gelan-
gen konnte.
" Die enroj)äisclien Arten der gallenbewohnenden Cynipiden, Wien, 1882. (Sep.-
Abdr. aus d. 21. Jahresb. d. Communal-Oberrealschnle im I. Bez. Alf. Holder.)
'•- Verb. d. Zool.-Bot. Ges. 1859, IX. p. 372.
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Die trägeren, theilweise jedoch auch die anderen Arten stellen sich
todt, wenn sie sich in Gefahr wissen; kaum dass man sie berührt, so fallen
sie mit klatschendem Geräusch zu Boden und liegen mit eingezogenen
Gliedmassen eine Weile wie leblos. Besonders beobachtete ich diese Art
sich zu schützen bei C. calicis, C. truncicola und Rh. rosse, wie dies schon
von Brandt und Ratzeburg wahrgenommen wurde (Medizin. Zool. IL).
Ausserdem gewährt den meisten Cynipiden auch ihre Gestalt und Färbung
Schutz : die auf den Eichenbäumen lebenden sind in Gestalt und Farbe
den Eichenknospen ähnlich, der Rhodites rosae den Knospen der wil-
den Rose.
Die Frühjahr- und Sommergenerationen sind viel lebhafter; sie laufen
und fliegen in der mit einem Glasdeckel versehenen Schachtel herum und
sind bemüht, den wichtigen Act der Paarung zu vollziehen. Beim Oeffnen
der Schachtel fliegen sie gleich auf und gegen das Fenster hin. Der Sonnen-
schein und das Bewusstsein der vollkommenen Freiheit erhöht ihre Leb-
haftigkeit. In einem Glase transportirte ich etliche Exemplare — Männchen
und Weibchen — von A. ramuli in den hiesigen zoologischen Garten, wo
ich sie auf die Blätter einer buschigen Stieleiche setzte, welche eben von
den Strahlen der Abendsonne beschienen wurde. Sie liefen auf den Blät-
tern lebhaft hin und her, so dass ich ihnen mit den Augen kaum folgen
konnte ; sie tasteten fortwährend mit ihren Fühlern ; wuschen sich, rieben
ihre Flügel mit den Hinterfüssen und waren in rastloser Bewegung
;
besonders die Männchen schwärmten und huschten nach rechts und links
— ein Weibchen suchend, um im Interesse der Erhaltung der Art dem
Geschäfte der Befruchtung zu obliegen.
Bei der Begattung stellt sich das Männchen auf den Rücken des
Weibchens, packt dasselbe mit seinen Füssen und beginnt hierauf ein sehr
lebhaftes Antennenspiel, den Kopf, besonders aber die Fühler des Weib-
chens betastend, mit ihm kosend, es gleichsam küssend. Das Weibchen bleibt
hiebei auch nicht ruhig, besonders ihre Antennen befinden sich in lebhafter
Bewegung. Während in solcher Weise die Antennen des Männchens im
raschen Spiele ihre wahrscheinlich zur Begattung reizende Wirksamkeit
entfalten, ist auch dessen Abdomen in fortwährender Thätigkeit, indem es
bald von der einen, bald von der andern Seite die gehörige Stellung zu
erreichen und die Begattung zu vollziehen versucht. Das Weibchen scheint
sich zu weigern und es hängt von der Geschicklichkeit des Männchens ab,
wie es die günstige Lage des Weibchenabdomens zur Begattung im gehöri-
gen Momente auszunützen versteht.
Nach beendigter Paarung ziehen sich beide auf die Unterfläche der
Blätter zurück, waschen sich und scheinen einige Augenblicke der Ruhe
zu pflegen.
Um das Benehmen der Cynipiden im Freien beobachten zu können.
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habe ich mehreren der Wintergenerationen die Freiheit geschenkt, nament-
Hch einigen Individuen der C. Kollari, calicis , truncicola, coriaria und
scutellaris. Diese
,
von keinem Begattungstrieb angespornt
,
waren viel
ruhiger als jene; sie Hessen sich auf oder unter einem Blatte, oder aber
auf einem Zweige nieder und blieben ruhig sitzen, höchstens dass sie sich
wuschen und reinigten, wobei sie mit den Hinterfüssen ihre Flügel unge-
fähr 5—10 Minuten lang gleichsam bügelten; hierauf flogen sie jjlötzlich
auf und verschwanden rasch in der Höhe. Die oben erwähnten Arten flogen
alle, ausgenommen die truncicola, deren Individuen sich sehr unbeholfen
zeigten und vom Baume immer wieder hinab fielen. Es scheint demnach,
daes der lebhaften sexuellen Sommergeneration die Aufgabe zufalle, die
Fortpflanzung der Art loco, aber je rascher zu sichern, während die agame
Wintergeneration für die weitere Verbreitung der Gattung Sorge trägt.
Die zum Freilassen bestimmten Insecten pflegte ich in einer grösseren
Eprouvette mitzunehmen. Es geschah beim Transporte der C. calicis, dass
auf dem flachen Boden der frisch ausgewaschenen Eprouvette ein Tröpfchen
Wasser zurückblieb. Als ich kurze Zeit darauf die "Wespen hineingab,
wurde ich durch einen eigenthümlichen Vorgang überrascht. Beinahe alle
Wespen nämlich fielen über das in der seichten Furche des Eprouvetten-
bodens befindliche Wasser her, stellten sich in eine Reihe, wie die Ochsen
an der Tränkrinne und tranken mit grosser Hast ; dabei hielten sie ihre
Köpfe senkrecht nach unten, ihre Hinterleiber hingeben schief nach oben
und mit ihren beiden Vordergliedmassen scharrten und trieben sie das
Wasser von beiden Seiten her gegen den Mund hin, um mit den Mund-
theilen dasselbe hastig aufzuschlecken. Mittelst einer Loupe konnte ich
genau wahrnehmen, wie die Maxillen sammt allen Palpen beim Trinken
arbeiteten. Dieselbe Erscheinung beobachtete ich auch bei C. truncicola
und tinctoria.
Die Flugzeit der Gallwespen der Umgebung von Budapest scheint
eine viel frühere zu sein, als die der gleichartigen Insecten in Oesterreich
oder in Deutschland, insoferne wir dieselbe auf Grundlage der Angaben
von GiRAUD, G. Mayr und Adler kennen : die unserigen fliegen beinahe
alle um einen ganzen Monat früher.
Ich will nun noch eine biologische Beobachtung mittheilen, da ich
über die Cynipiden bis jetzt nirgends eine ähnliche gelesen habe.
Mein Schüler J, Vangel, aus der achten Classe der Realschule, der
im Sammeln, Ordnen und Präpariren der Gallen und Gallwespen mir sehr
behilflich war, machte einmal, als er mit Aufspiessen der Dr. scutellaris
beschäftigt war, die Bemerkung, als ob die Wespen beim Aufspiessen einen
Geruch von sich geben, ähnlich dem der Carabus-Arten. Ich habe auch
den Versuch gemacht und mich überzeugt, dass die Wespen wirklich einen
genügend intensiven Geruch haben, welcher jedoch nur beim Aufspiessen
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einer lebendigen Wespe sich bemerkbar macht. Nach diesem Versuche
habe ich meine Aufmerksamkeit bezüglich des Geruches auch anderen
Arten zugewendet und es gelang mir bei mehreren einen eigenthümlichen,
charakteristischen Geruch zu constatiren. Bei den meisten fand ich einen
dem specifischen Wanzengeruche ähnlichen Geruch, doch kamen auch
andere, kaum zu beschreibende Geruchsmischungen vor. So ist z. B.
der Geruch der C. amblycera ein Wanzengeruch mit eigenthümlicher
säuerlicher Nuance ; der der B. terminális ist auch ein Wani^engeruch mit
einem Nebengeruche von frisch zerriebenen Citronenblättern. — Werden
die Wespen zwischen den Fingern vollständig zerdrückt, so wird der
Geruch viel intensiver. Bei den grösseren Arten, wie C. KoUari und tin-
ctoria, ist der Geruch schon nach einem schwachen Drucke fühlbar. So
z. B. ähnelt der Geruch der C. tinctoria dem Gerüche des Caramel oder
des frischen Malzes mit einer Nuance von Wanzengeruch ; die C. calicifor-
mis riecht beim Abfangen nicht unangenehm, beim Aufspiessen hingegen
wanzenartig u. s. f.
Da man somit an dem Gerüche der Cynipiden nicht zweifeln kann,
so entsteht die Frage, welches Organ wohl die Riechstoffe produciren
möge ? Ueber die anatomischen Verhältnisse der Gallwespen wissen wir
leider sehr wenig
;
glandulie odoriferse sind in dieser Insectenfamilie unbe-
kannt ; es wären dieselben hiemit noch zu erforschen. Es ist übrigens
nicht unmöglich, dass den Riechstoff jenes paarige Organ liefert, welches
von Hartig anfänglich für die mänü liehen Geschlechtsdrüsen, für die
Hoden, dann aber für jene Drüsen gehalten wurde, welche — nach seiner
Meinung — den zur Gallenbildung nothwendigen giftigen Stoff' absondern.*
Dies sollte allerdings durch directe Beobachtungen nachgewiesen werden.
Ich werde auch nicht versäumen, die Frage näher zu studiren, sobald
meine karg ausgemessene Zeit dies gestatten Avird und hoffe, diese vor-
läufige Mittheilung durch eine gründliche Untersuchung bald erweitern
zu können.
Was nun die biologische Bedeutung des üebelriechens betrifft, so
irre ich vielleicht nicht, wenn ich dasselbe als Schutzmittel betrachte, wie
es eben bei den Wanzen und anderen Insecten auch der Fall ist. Demnach
schützen sich die Cynipiden gegen ihre Feinde nicht nur indirect durch Far-
ben- und Gestalt-mimicry, sondern auch direct, durch Verstellung und üblen
Geruch. Ebenfalls eine solche Bedeutung kommt auch den Gallen zu, welche
gegen die Witterungswiderwärtigkeiten und gegen die unzähligen kleinen
Feinde der jüngeren Generation, den unbeholfenen Larven Schutz gewäh-
ren. Es ist dies die Bedeutung der, ein Obst, eine Frucht, eine Knospe,
eine einfache Deformation darstellenden Gallenformen und demselben
* Vergl. Germar's Zeitschr. f. d. Entom. B. III. 1841. p. 329. — Taf. I. Fig. 4. b.
— ferner B. lY. 1843. p. 397.
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Zwecke entspricht die zottige, haarige, stachelige und mit einer klehrigen
Substanz überzogene Oberfläche der Gallen. So habe ich öfters an Gallen
der C. glutinosa angeklebt und verendet einen, jedenfalls mit mörderischen
Absichten hingeschlichenen, Hemiteles oder Calimome gefunden. Zum
Schutze dient ausserdem noch die Eigenschaft mancher Gallen, dass sie
nach Erlangung einer gewissen Eeife herunterfallen und auf dem Boden
zwischen Gras und Blättern schwer zu finden und, mit Koth und Sand
bedeckt, gewiss auch schwer zu erkennen sind. Die Galle der C. super-
fetationis wird auf dem Baume durch ihre grüne, auf dem Boden durch
ihre braune Farbe geschützt. Eine herausgefallene Innengalle der A. fecun-
datrix konnte ich auf dem Boden niemals auffinden, obzwar ich öfters und
mit vieler Geduld unter Bäumen, auf und unter welchen die leeren Aussen-
galien in grosser Anzahl waren, suchte.
Im Allgemeinen kann man behaupten, dass die Zahl der Schmarotzer
und der Grad der Schutzfähigkeit der Galle zu einander im verkehrten
Verhältnisse stehen. Aus den nackten und glatten Gallen der C. Kollari,
lignicola und coriaria habe ich viel mehr Schmarotzer erzogen, als aus den
klebrigen Gallen der C. calicis und glutinosa. Die unterirdischen Gallen
scheinen den Angriffen der Schmarotzer am wenigsten ausgesetzt zu sein.
Aus etwa 50 Gallen des A. serotinus sind bei mir keine Schmarotzer her-
ausgekrochen.
Aus den Gallen der Eh. rosae habe ich mehrere Jahre hindurch die
Inquilinen und Parasiten erzogen und die Erfahrung gemacht, dass am
frühesten die Synergus-Arten auskriechen , hierauf die Siphonuren und
zuletzt nach und nach die eine stärkere und längere Terebra besitzenden
Arten, namentlich Hemiteles-, Oligosthenus- und Calimome-Arten. Das
Verhältniss, in welchem die in Bildung begriffenen Gallen zur Länge und
Stiirke der Terebra der Schmarotzer stehen, ist unschwer zu erklären. Die-
jenigen, welche eine kurze und schwache Terebra besitzen, können ihre
Eier nur in die jungen Gallen hineinlegen, sie müssen also aus den alten
Gallen früher auskriechen als diejenigen, welche mittelst ihrer langen und
starken Terebra auch die dickere und massigere Wand der Gallen zu
durchbohren im Stande sind.
Pag. 162.
Eine neue Myriopodengattung und Art ,,Edenti-
Stoma OCtosulcatuiW
,
beschrieben von Dr. Edmund Tömösváry.
Mein unter obigem Titel in Band V. pag. 229 (Eev. 298) dieser Zeitschrift
erschienener Artikel wurde aus Versehen leider verstümmelt, insofern die
kurze Einleitung und die Genus-Diagnose wegblieb und blos die Artbe-
schreibung mitgetheilt wurde. Indem ich dies hiemit nachtrage, ergreife
ich zugleich die Gelegenheit, dieser interessanten Thierform statt dem
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fehlerhaft gebildeten Genus-Namen einen richtigeren Genus-Namen zu
geben und den unrichtigen Namen ,,Edentistoma" in „Aiiodontastoma" zu
ändern.
Die vollständigen lateinischen Diagnosen dieses Genus siehe im
ungarischen Texte.
BOTANIK.
Pa^. 164.
PLunibagineae eiiropeo^e. Auetore Victoke de Janka, ferner,
Pac. 176.
Brassiceae europeae. Auetore Victore de Janka, beide Arbeiten
sprechen für sich selbst. Beide wurden aus dieser Zeitschrift in A. Englers
Bot. Jahresberichte 1883, IV. B. Heft 1 und 2 übernommen.
MINERALOGIE.
NEV^BERYIT VON MEJILLONES, CHILE.
Von Alexander Schmidt.
(Hierzu Taf. III.)
In neuerer Zeit hat die mineralog.-paläont. Abtheiluug des ungari-
schen Nationalmuseums in Budapest ein holzbraunes Guanoexemplar von
Mejillones (Chile) erworben, dessen Rissflächen mit wasserhellen, lebhaft
glänzenden, meist kleinen Krystallen bedeckt waren. Durch die Güte des
Herrn Custoden Prof. Dr. Josef Alexander Krenner in den Stand gesetzt,
dieselben einer eingehenden krystallographischen Untersuchung zu unter-"
ziehen, theile ich im Folgenden die betreffenden Resultate mit, welche im
mineralog.-geolog. Cabinet des kön. ungarischen Josefs-Polytechnikum zu
Budapest mittelst eines, mit zwei Fernrohren versehenen ausgezeichneten
LANG-JüNGER'schen Reflexionsgoniometers erhalten worden sind. Sei es
daher gestattet, obengenanntem Herrn meinen aufrichtigsten Dank hierfür
äussern zu können.
Die erwähnten Krystalle sind verhältnissmässig selten homogen, da
der feine Guanostaub nicht nur an die Oberfläche der meisten Krystalle
eingebettet ist, sondern sich auch Krystalle finden, deren ganze Masse voll
ist von dicht eingelagerten Guanopartikelchen. Es war kaum anders zu
erwarten, dass hier ein sogenanntes Guanomineral vorliege. Zwar war wegen
der geringen Menge von reinem Material keine chemische Analyse möglich,
jedoch konnte das Vorhandensein von Phosphorsäure und Wasser leicht
nachgewiesen werden.
J)ie sämmtlichen physikalisch -krystallographischen Eigenschaften
haben indessen festgestellt, dass unser Mineral identisch sei mit dem von
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G. VOM Rath* in neuerer Zeit beschriebenen iV'(?^(;56rî/^í, welcher von Herrn
C. Newbery im Guano der Skipton-Röhlen (bei Ballarat, Victoria) entdeckt
wurde. Das Mineral entspricht nach der Analyse des Herrn Mac-Ivor der
Formel Mg^ ii, P, 0„ + 6^, ; die Krystalle erreichen nach Prof. G. vom
Rath sogar einen Quadratzoll Grösse, und zeigen die drei Endflächen des
rhombischen Systems, die Protopyramide und ausserdem zwei Domen,
lieber die optischen Eigenschaften des Newberyit hat Des Cloizeaux**
annähernde Daten veröffentlicht.
Die genauen Messungsresultate, welche ich an dem chilenischen
Newberyit erhalten habe, stehen zwar im Ganzen nahe den Werthen von
Prof. G. VOM Rath ; da aber die von mir untersuchten, ausgezeichnet aus-
gebildeten Krystalle eine gute Constanz der betreffenden Neigungen bei
den gemessenen Individuen bewiesen haben, so glaube ich, dass durch die
folgenden Daten die Krystallform des Minerals genauer festgestellt ist, als
es bisher möglich war.
Krystallsystem r/i,077?6zsc/i. Axenverhältniss :
a:h:c = 0.95482 : 1 : 0.93601
berechnet aus den Fundamentalwinkeln :
a : ^ = 100 : lOS = 63° 53' 18"
a :o= 100 : 111 =54 24 32
Die nach dem Vorgange von G. vom Rath aufgestellten Krystalle sind
auf Taf. III, Fig. 1, 2, 4—8 in gewöhnlicher Weise dargestellt, während
Figur 3 die sphärische und Figur 9 die horizontale Projection (auf c) der
sämmtlichen von mir beobachteten 18 Formen giebt. Zuden bisher bekannt
gewesenen sechs Formen fand ich noch 12 neue, welche in der folgenden
Zusammenstellung mit einem Sternchen bezeichnet worden sind.
n = (100) ooPoo *2; = (320) ooPf
h = (010) ooPc<> *n = (750) ooP?
c = (001) OP n = (430) ooPi
/ = (021)2Poo *TO = (HO) ooP
*íy=(011)í>oo ó = (lll)P
*^ = (302)|PcxD *7i = (223)|P
*c/- = (lOl)Poo *p = (112)|P
e = (102) iPco *s = Çim)lPl
n = ßlO)cx,P^2 *?- = (211)2P2
Die Vertheilung dieser Formen an den einzelnen Krystallen war
die folgende.
* Sitznngsber. der Niederrheiu. Ges. für Natnr- und Heük. Bonn 1879.
** Bul. de la Soc. min. de France 2, 82.
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Krysfall Nr. 1 (Fig. J). Wasserliell, l'"/;,hoch, •V'i'%, breit, ^/2% dick.
Nach der Verticalaxe verlängertes, prismenförmiges Individuum. Seine
Formen sind :
a{\m) //(011)
h (010) 6 (lOi?)
i^(OOl) m (110)
/(021) 0(111)
Die beiden Endflächen a und /; gaben die besten Keflexe, dagegen
die Domen reflectirten nicht ganz gut. Der Krystall ist ringsherum sym-
metrisch ausgebildet, etwas verkürzt längs der Makrodiagonale.
h
f
h
a
m
P
f
e
P
c
0"
P"
Beobachtet :
(J)QO ' "
52 20
Berechnet :
28° 6' 37"
46 46
53 35
53 18
25 11
27 18
34 49
9 38
15 2
123
46
63
36
19
53
107
68
'"'^ hoch, wasserhell, pris-
= 010 : 021 =
= 021 : 021 123
= 010 : Oil 47 circa
= 100 : 102 63 53 50
= 110: 111 36 22 30
= 111 : 112 19 28 —
= 111 : 001 53 40 —
= 111 : TTl 107 9 30
= 112 : 112 68 10 40
Krystall Nr. 2 (Fig. 2). Durchschnittlich
menförmig. Beobachtete Formen :
a (100) ^(011)
h (010) e (102)
/'(021) 0(111)
23(112)
Die grösseren Flächen spiegelten ziemlich gut.
Beobachtet : Berecbuet :
5 :/ = 010 : 021 = 28° 3' 10" 28° 6' 37"
a : (> = 100 : 102 63 44 30 63 53 18
rt: 0=100: 111 54 30— 54 24 32-
:_p= 111 : 112 19 27 30 19 27 18
Krystall Nr. 3 (Fig. 4). Wasserhell, 1 ^U %i hoch, Va% breit und
2/3 '"% dick. Gebildet von den folgenden Formen :
a (100)
h (010)
c (001)
/ (021)
e (102)
t (430)
m (110)
0(111)
i^(112)
306
Die Keflexion war bei den grosser entwickelten Flächen auch hier
gut, die schwächsten ergaben die schmalen Flächen c, t und m.
Beobachtet : Berechnet :
a
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Krystall Nr. 5 (Fig. 6). Dieser wasserhelle und mit auffallend schöner
Symmetrie ausgebildete Krystall ist '-^U '% hoch, 1 "^^„ breit und ^/4 '%( dick.
Seine Formen sind :
a (100)
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Bei diesen Formen, deren gegenseitige Ausbildung in der Figur treu
wiedergegeben ist, bildete r nur einen schmalen Streifen, jedoch, zum
Messen tauglich ; s war gleichfalls minder breit und ergab nur approxi-
mative Werthe ; die anderen Flächen spiegelten im Allgemeinen sehr ut.
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Die hier angeführten gemessenen Werthe der scheinbaren optischen
Axenwinkel wurden an zwei Präparaten ermittelt, welche beide als Unter-
lage die natürliche Fläche von c, resp. a besassen, und an denen die betref-
fenden Flächenpaare sorgfältig zugeschliifen worden waren. In der Tabelle
auf pag. 192 bis 194 des ung. Textes sind endlich áiQheredineten^Qigxxng&n
der sämmtlichen Newberyit'Formen enthalten (vergi. die beiden Projec-
tionén der Fig. 3 und 9).
Flora Peoriana, von Dr. Friedrich Brendel. Vom Verfasser
dieser, im V. Bande der «Természetrajzi Fzetek« erschienenen Arbeit,
gehen uns folgende Berichtigungen zu :
Die hiei- gefundene Callitriche ist nicht verna sondei-n heterophylla Pursh.
Während der letzten Jahre wurden noch aufgefunden :
Oenothera rhombipetala Nutt.
Helianthus hirsutus Kai'., Croton glandulosus L.
Wolffia^ Columbiana Karsten.
Sagittaria calycina Engelm.
Calopogon pulchellus K. Er.
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